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7ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθώς η παρουσία παιδιών ποικίλων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων έχει 
επιβάλλει έναν νέο προσανατολισμό του σχολείου, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Πανταζής, 2004), το θέμα του 
καθορισμού μέσων και εργαλείων διαπολιτισμικής γνωριμίας των παιδιών, έχει γίνει 
ιδιαίτερα σημαντικό.
Με την παρούσα έρευνα, επιχειρώ να διερευνήσω τρόπους αποτελεσματικής 
γνωριμίας με τον «άλλον» στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Επειδή η 
ερευνητική μου εργασία βασίζεται στη θεωρία των κριτικών διαπολιτισμικών 
γραμματισμών, στην αρχή του θεωρητικού πλαισίου της έρευνάς μου συζητώ έννοιες 
σχετικές με αυτή τη θεωρία. Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο συζητώ τα είδη και τις 
διαστάσεις του γραμματισμού, καθώς και την πολιτισμική διάστασή του, ενώ στο 
δεύτερο, μελετώ τον πολιτισμικό γραμματισμό ως θεωρία γνωριμίας με τον «άλλον».
Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτω πρώτα και συζητώ την αντίληψη του 
πολιτισμικού γραμματισμού ως θεωρίας μονοπολιτισμικής γνωριμίας και στη 
συνέχεια, επιχειρώ να τοποθετήσω τον πολιτισμικό γραμματισμό στο πλαίσιο των 
σύγχρονων θεωριών μάθησης. Επειδή όμως η έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού 
συνδέεται με τις έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας, συνεχίζω τη θεωρητική 
μου τοποθέτηση με τη συζήτηση αυτών των εννοιών, όπως και τη συζήτηση της 
έννοιας της ταυτότητας. Μελετώ επίσης το θέμα της γλώσσας σε σχέση με τις 
παραπάνω έννοιες. Στη συνέχεια, συζητώ τον κριτικό πολιτισμικό γραμματισμό ως 
θεωρία διαπολιτισμικής γνωριμίας και παραθέτω τον ορισμό των κριτικών 
διαπολιτισμικών γραμματισμών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, ασχολούμαι με τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αρχικά συζητώ τις μορφές ένταξης των παιδιών στην
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8εκπαίδευση που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαφορετικών τρόπων 
αντιμετώπισης των «άλλων» πολιτισμών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεχίζω με 
τη συζήτηση των αρχών και των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τέλος, 
με τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στα 
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, συζητώ εργαλεία και μέσα διαπολιτισμικής γνωριμίας. 
Στην αρχή του κεφαλαίου, μελετώ τα εργαλεία του γλωσσικού, του οπτικού και του 
πληροφορικού γραμματισμού, καθώς και τη διαπολιτισμική επικοινωνία και 
γνωριμία μέσω ψηφιακών κοινοτήτων. Ολοκληρώνω τη μελέτη των διαπολιτισμικών 
εργαλείων, παραθέτοντας ορισμένα παραδείγματα ψηφιακών κοινοτήτων. Στη 
συνέχεια, συζητώ την έκφραση και τη διαπολιτισμική γνωριμία μέσω μορφών τέχνης 
όπως η μουσική, τα εικαστικά, η λογοτεχνία, η αφήγηση και η δραματοποίηση.
Ολοκληρώνω το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μου με την επισκόπηση 
ερευνών για τη διαπολιτισμική επικοινωνία των παιδιών από απόσταση. Συζητώ 
έρευνες με στόχο τη διαπολιτισμική γνωριμία και εργαλείο τις ψηφιακές κοινότητες, 
όπως και έρευνες με τον ίδιο στόχο, στα πλαίσια ψηφιακών κοινοτήτων και βασικό 
μέσο τη λογοτεχνία.
Καθώς όλες οι υπάρχουσες έρευνες με αυτό το θέμα είχαν ως δείγματα παιδιά 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεκινώ το δεύτερο μέρος της εργασίας 
μου, το οποίο αφορά το ερευνητικό πλαίσιο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους 
ήταν σημαντικό να πραγματοποιηθεί η έρευνά μου, η οποία επιχείρησε να εξετάσει 
την ισχύ των πορισμάτων αυτών των ερευνών στην προσχολική εκπαίδευση. 
Κατόπιν, διατυπώνω το ερευνητικό ερώτημά στο οποίο επιχείρησε να απαντήσει η 
παρούσα έρευνα, που είναι το ακόλουθο: «Πως μπορεί ένα project για τη λογοτεχνία
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9στο πλαίσιο της ψηφιακής κοινότητας e-twinning να προωθήσει τους κριτικούς 
διαπολιτισμικούς γραμματισμούς στο νηπιαγωγείο».
Στη συνέχεια περιγράφω το δείγμα της έρευνας και κατόπιν εξηγώ, σε σχέση 
και με το συγκεκριμένο δείγμα, τους λόγους επιλογής και μελέτης της λογοτεχνίας ως 
βασικού μέσου διαπολιτισμικής γνωριμίας, όπως και της ψηφιακής κοινότητας e- 
twinning ως διαπολιτισμικού εργαλείου. Ολοκληρώνω το πρώτο κεφάλαιο του 
δεύτερου μέρους της εργασίας, με τη συζήτηση των μεθόδων της έρευνας, καθώς και 
με την περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της παρούσας εργασίας, 
περιγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην 
αξιολόγησή της, με βάση τη λίστα αξιολόγησης πολυπολιτισμικού προγράμματος του 
J. A. Banks (2006), καθώς και με βάση τη λίστα αξιολόγησης ενταξιακού 
προγράμματος των Coelho et al. (2007). Ακολουθεί η εσωτερική αξιολόγηση της 
έρευνας μέσω των συνεντεύξεων των παιδιών.
Τέλος, συζητώνται οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 
έρευνας, όπως και οι γενικότερες προοπτικές των project λογοτεχνίας στα πλαίσια 
ψηφιακών κοινοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Είδη και διαστάσεις του γραμματισμού
1.1 Ο γραμματισμός ή οι γραμματισμοί
Κάποτε η έννοια του γραμματισμού ταυτιζόταν με την ικανότητα γραφής και 
ανάγνωσης (Browne & Neal, 1991; Pearman, 2008; Venezky όπως αναφέρεται στον 
Reinking, 1998). Όμως αυτή η θεώρηση του γραμματισμού χαρακτηρίστηκε 
περιορισμένη (Browne & Neal, 1991; Pearman, 2008; Reinking, 1998) και 
εκφράστηκε η ανάγκη ενός πιο διευρυμένου ορισμού του (Παπούλια -Τζελέπη, 2004; 
Browne & Neal, 1991; Cope & Kalantzis, 2000; Labbo όπως αναφέρεται από την 
Smith, 2001). Αιτία αυτού του προβληματισμού ήταν οι αλλαγές που συνέβησαν στις 
μορφές επικοινωνίας, που προκλήθηκαν από την τεχνολογία των υπολογιστών, καθώς 
και η αυξανόμενη κυριαρχία της εικόνας σε μεγάλο εύρος κειμένων, που έχουν 
επεκτείνει το αντικείμενο του (Cope & Kalantzis, 2000; Reinking, 1998; Roberts & 
Robyn, 2006; Unsworth, 2001).
Γραμματισμός, σύμφωνα με τους Browne & Neal (1991), σημαίνει ικανότητα 
ευχερούς επικοινωνίας με ένα μέσο και είναι συνεπώς μια σχετική έννοια που 
εξαρτάται από ποικίλες μορφές επικοινωνίας. Η θεώρησή του έχει επεκταθεί για να 
συμπεριλάβει έννοιες που σχετίζονται με την ευφράδεια σε διάφορα μέσα (Baynham, 
2000; Browne & Neal, 1991; Pope & Mayo Willis, 2000), οπότε ο γραμματισμός 
μπορεί να είναι γλωσσικός (verbal) (Browne & Neal, 1991), οπτικός (visual) 
(Baynham, 2000; Browne & Neal, 1991), τεχνολογικός ή πληροφορικός, ή άλλοι 
γραμματισμοί (Baynham, 2000), ανάλογα με το μέσο επικοινωνίας στη ικανότητα 
χρήσης του οποίου αναφερόμαστε. Οι Barton και Hamilton (2000), ισχυρίζονται ότι
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εφόσον οι πρακτικές γραμματισμού μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα μέσα όπως οι 
υπολογιστές και οι ταινίες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο 
γραμματισμοί. Αντίστοιχα, ο Unsworth (2001), σημειώνει ότι στον 21° αιώνα πρέπει 
να αντιληφθούμε την έννοια του γραμματισμού σαν ένα πλήθος γραμματισμών. Ο 
όρος «πολλαπλοί γραμματισμοί» (multiple literacies) έχει χρησιμοποιηθεί για να 
περιγράφει διευρυμένες απόψεις του γραμματισμού που αφορούν ποικίλες μορφές 
γνώσης, διαφόρων ειδών κείμενα και εμπειρίες (Smith, 2001).
Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες αναλυτικού ορισμού της νέας γενικής έννοιας 
του γραμματισμού, αν και είναι δύσκολη η διατύπωση ορισμού για μια τόσο σύνθετη 
έννοια (Baynham, 2000). Η επιτροπή σπουδών Νέας Νότιας Ουαλίας, του 
Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, όπως αναφέρει στο πρόγραμμα για τη γλώσσα 
(Board of Studies NSW, 2007), όρισε το γραμματισμό σαν την ικανότητα ανάγνωσης, 
χρήσης της γραπτής πληροφορίας, αλλά και ικανότητα γραφής με τον τρόπο που 
απαιτείται από ένα ευρύ φάσμα κειμένων, διευκρινίζοντας ότι ο όρος «κείμενο» 
μπορεί να αντιστοιχεί σε κάθε είδους γραπτή, οπτική ή προφορική επικοινωνία. Η 
ίδια επιτροπή σημειώνει ότι η ανάγνωση, αλλά και η παρατήρηση και η ερμηνεία 
οπτικών κειμένων (viewing) έχουν πολλά κοινά (Board of Studies NSW, 2007). 
Αμφότερες οι διαδικασίες απαιτούν αποκωδικοποίηση και ερμηνεία, βασίζονται 
δηλαδή στην κατανόηση κωδίκων (Board of Studies NSW, 2007). Επίσης, η έννοια 
του γραμματισμού συμπεριλαμβάνει το συνδυασμό της ομιλίας και της ακρόασης με 
το γράψιμο και το διάβασμα (Board of Studies NSW, 2007).
Επιπρόσθετα, έχουν γίνει προσπάθειες ορισμού των διαφόρων γραμματισμών 
ή ειδών γραμματισμού. Η ομάδα γνώσης και τεχνολογίας (Cognition and Technology 
Group) του Πανεπιστημίου Vanderbilt έχει δημιουργήσει τον όρο 
«αντιπροσωπευτικός γραμματισμός», για να εκφράσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί
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κανείς αποτελεσματικά τα πολυμέσα για να επικοινωνήσει (Reinking, 1998). 
Εξάλλου, σύμφωνα με την Παπούλια-Τζελέπη (2004), η έννοια των νέων 
γραμματισμών τοποθετείται κάτω από την ομπρέλα του πληροφορικού γραμματισμού 
(information literacy), ο οποίος περιλαμβάνει τον οπτικό γραμματισμό, τον 
υπολογιστικό γραμματισμό, (computer literacy) και τον δικτυακό γραμματισμό 
(Spitzer, Eiseberg και Lowe, αναφορά από Παπούλια-Τζελέπη, 2004). Ο 
υπολογιστικός γραμματισμός αναφέρεται στις απαιτούμενες δεξιότητες για τη 
διεκπεραίωση εργασιών με τη χρήση υπολογιστή (Παπούλια-Τζελέπη, 2004), ενώ ο 
δικτυακός γραμματισμός αφορά στην επίγνωση του εύρους και την ικανότητα χρήσης 
των υπηρεσιών του παγκόσμιου δικτύου (Spitzer, Eiseberg και Lowe, αναφορά από 
Παπούλια-Τζελέπη, 2004).
Ο οπτικός γραμματισμός έχει οριστεί σαν την ικανότητα χρήσης των εικόνων 
για να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε μέσω αυτών, να σκεφτόμαστε δηλαδή οπτικά 
(Hortin, αναφορά από Arizpe & Styles, 2003), αλλά και να εφαρμόζουμε δημιουργικά 
αυτές τις ικανότητες στην επικοινωνία με τους άλλους (Arizpe & Styles, 2003). 
Επιπλέον, από άλλους ερευνητές έχει οριστεί σαν ικανότητα παρατήρησης και 
κατανόησης οποιουδήποτε οπτικού κειμένου, όπως.μια εικόνα (Hortin, αναφορά από 
Arizpe & Styles, 2003; Παπούλια-Τζελέπη, 2004; Board of Studies NSW, αναφορά 
από Roberts & Robyn, 2006) ή μια φωτογραφία (Board of Studies NSW, αναφορά 
από Roberts και Robyn, 2006) και γενικότερα, οπτικών μέσων όπως η ζωγραφική και 
ο κινηματογράφος (Παπούλια-Τζελέπη, 2004). Επίσης, εφόσον οι περισσότεροι 
άνθρωποι στη σύγχρονη κοινωνία έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω 
ηλεκτρονικών πηγών, στην έννοια του οπτικού γραμματισμού πρέπει να 
συμπεριληφθεί η ικανότητα παρατήρησης και κατανόησης ηλεκτρονικών κειμένων 
(computer screens) ή βιντεοσκοπήσεων (Roberts & Robyn, 2006).
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Όμως η επικοινωνία με ηλεκτρονικά κείμενα που μεταφέρουν μηνύματα μέσω 
εικόνας ή συνδυασμού γραπτού κειμένου και εικόνας, εκτός από οπτικό (visual) 
γραμματισμό απαιτεί γλωσσικό (verbal) γραμματισμό, αλλά και την ικανότητα 
αντίληψης του μηνύματος που προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους (Roberts και 
Robyn, 2006). Τα νοήματα στα πολυμέσα δεν είναι σταθερά, ούτε προσθετικά, 
δηλαδή στο νόημα της λέξης δεν προστίθεται το νόημα της εικόνας (Lemke 1994, 
1997, αναφορά από Lemke, 1998). Αντίθετα, είναι πολλαπλασιαστικά, δηλαδή τα 
νοήματα των λέξεων έχουν τροποποιηθεί από το εικονικό πλαίσιο, όπως και τα 
νοήματα των εικόνων έχουν αντίστοιχα τροποποιηθεί από το κειμενικό τους πλαίσιο, 
δημιουργώντας ένα συνολικό νόημα πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών 
του (Lemke 1994, 1997, αναφορά από Lemke, 1998).
1.2 Γραμματισμός και πολυτροπικά κείμενα
Όμως η επικοινωνία μέσω ποικίλων ειδών γραμματισμού και του 
συνδυασμού τους, δεν συμβαίνει μόνο όταν επικοινωνούμε με πολυμέσα. Η 
δημιουργία νοήματος είναι γενικά πολυτροπική (multimodal) (The New London 
Group, 2000), όπως και όλα τα μηνύματα επικοινωνίας είναι πολυτροπικά, δεν 
υπάρχουν δηλαδή μόνο σε ένα μέσο, αλλά υπάρχουν πάντα πλευρές τους που 
εκφράζονται με ποικίλα μέσα και προσθέτουν νόημα που γίνεται μέρος του 
μηνύματος (Kress, 1997). Διάφορες τροπικότητες μπορεί να συνδυάζονται στη 
δημιουργία νοήματος, άλλοτε ενισχύοντας η μια την άλλη, σε συμπληρωματικό ρόλο 
και άλλοτε σε ιεραρχική διάταξη, όπως για παράδειγμα στις ταινίες όπου η δράση 
είναι κυρίαρχη και η μουσική προσθέτει συναισθηματικές αποχρώσεις (Kress, 2001).
Η πολυτροπικότητα συνιστά μια πρόκληση για την κατάκτηση του 
γραμματισμού (Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004). Για τα νήπια βέβαια, είναι
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φυσική η πολυτροπική προσέγγισή του (Pope & Mayo Willis, 2000), επειδή έχουν 
ολιστικό τρόπο αντίληψης και επικοινωνίας (Lally, 1998) και είναι επόμενο να 
συνδυάζουν διάφορους τρόπους συμβολισμού, όταν εκφράζονται (Pope & Mayo 
Willis, 2000). Καθώς κατακτούν το γραμματισμό, συνδυάζουν σχέδιο με γραφή, η 
προφορικό λόγο με χειρονομίες, εμπλέκονται σε δημιουργία νοήματος που 
εναλλάσσεται ανάμεσα σε γραπτά σύμβολα, σχέδια, έντυπη και την προφορική 
γλώσσα, αλλά και το συνδυασμό όλων αυτών των μορφών συμβολισμού (Pope & 
Mayo Willis, 2000).
Στην εποχή μας τα πολυτροπικά κείμενα έχουν γίνει ο κανόνας 
(Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004; Kress, 1997; Unsworth, 2001). Το εύρος 
των τροπικοτήτων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές μορφές κειμένων, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι η πολυτροπικότητα είναι αποκλειστική ιδιότητά τους 
(Unsworth, 2001). Δεν μπορούμε ποτέ να δημιουργήσουμε νόημα μόνο με τη 
γλώσσα, αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει μια οπτική η φωνητική πραγματοποίηση των 
γλωσσικών συμβόλων που μεταφέρει μη γλωσσικό νόημα, παράδειγμα ο τόνος της 
φωνής ή ορθογραφία (Lemke, 1998). Τα γραπτά κείμενα είναι πολυτροπικά 
(Unsworth, 2001), γιατί συνιστούν μια διαδικασία οπτικού σχεδίου (The New London 
Group, 2000). To σύγχρονο γραπτό μήνυμα όμως, έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται 
πλέον την οπτική του δύναμη και να εκφράζεται ακόμα και με τον τρόπο που 
φαίνεται (Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004). Μπορεί να χρησιμοποιεί την 
επιλογή των χρωμάτων, τη γραμματοσειρά, τη θέση του κειμένου, το μέγεθος των 
στοιχείων και πολλά άλλα για να πολλαπλασιάσει τις εκφραστικές δυνατότητες του 
μηνύματος, να επιτείνει, ή ακόμα και να αναιρέσει το νόημά του (Γιαννικοπούλου & 
Παπαδοπούλου, 2004).
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Ζούμε μεγάλες αλλαγές, αλλαγές που δημιουργούν νέους τρόπους με τις 
λέξεις και νέους γραμματισμούς (Gee, 2000). Εκτός από τις διάφορες παραμέτρους 
της γενικής έννοιας του γραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί ως εδώ, έχει συζητηθεί 
το θέμα της πολιτισμικής διάστασής του, το οποίο σε όλες του τις εκφάνσεις, έχει 
γίνει αντικείμενο σημαντικής έρευνας και προβληματισμού.
1.3 Η πολιτισμική διάσταση του γραμματισμού
Ο γραμματισμός, σύμφωνα με τον Olson (αναφορά στον Reinking, 1998), 
αφορά την ικανότητα χρήσης μιας ομάδας συγκεκριμένων πολιτισμικών πηγών για 
μια πολιτιστικά καθορισμένη ομάδα σκοπών και διαδικασιών. Το ουσιαστικό πλαίσιό 
του, είναι η παραγωγή νοήματος σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
(Kress, 1997), η εκμάθηση πρακτικών επιθυμητών από την κοινότητα στην οποία 
ανήκει κανείς, για παράδειγμα το έθνος, την επαγγελματική τάξη, τη σχολική ομάδα, 
η οποιαδήποτε άλλη ομάδα της οποίας είναι μέλος (Egan-Robertson & Willet, 2001). 
Σύμφωνα με τους Freire & Macendo (αναφορά στον Pegrum, 2008) γραμματισμός 
δεν σημαίνει να αντιλαμβανόμαστε λέξεις αλλά να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η 
έννοιά του συμπεριλαμβάνει την πολιτισμική γνώση, η οποία καθιστά ικανό ένα 
άτομο που μιλάει, γράφει ή διαβάζει, να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί την 
κατάλληλη γλώσσα σε κατάλληλες περιστάσεις (Συμβούλιο Αυστραλίας για το 
γραμματισμό ενηλίκων, αναφορά από Baynham, 2000). Γενικά, ο τρόπος που τα 
άτομα επικοινωνούν, επηρεάζεται σημαντικά από την κουλτούρα τους ( Hall, όπως 
αναφέρεται από τους Komlodi, Hou, Preece, Druin, Golub, Alburo, Liao, Elkiss & 
Resnik, 2007), ανεξάρτητα από το μέσο που κάθε φορά επιλέγουν.
Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η πολιτισμική γνώση είναι μια σημαντική 
διάσταση του γραμματισμού. Οι Crawford, Crowell, Kauffman, Peterson, LaFon,
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Schroeder, Giorgis, & Short (1995) χρησιμοποιούν τον όρο πολλαπλοί γραμματισμοί 
για να προσεγγίσουν τους γραμματισμούς σαν τρόπους γνώσης διαφόρων μορφών 
της γραπτής γλώσσας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μουσική, προφορικές 
παραδόσεις και ιστορίες, ποικίλα δηλαδή πολιτισμικά στοιχεία. Επιπλέον, όπως 
αναφέρει η Smith (2001), ο όρος πολλαπλοί γραμματισμοί έχει χρησιμοποιηθεί εκτός 
των άλλων και για να περιγράφει κουλτούρες (cultures). Η ομάδα The New London 
Group (2000), παρουσίασε μια ευρύτερη άποψη του γραμματισμού που 
συνυπολογίζει, εκτός των άλλων, την γλωσσική και πολιτιστική προέλευση των 
μαθητών.
Σύμφωνα με τον Baynham (2000), η γενική έννοια του γραμματισμού είναι 
δυνατό να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την έννοια του πολιτισμικού 
γραμματισμού. Επίσης ο Kellner (αναφορά από Smith, 2001), έχει υποστηρίξει ότι η 
έννοια των πολλαπλών γραμματισμών, εκτός από τον παραδοσιακό γραμματισμό στα 
έντυπα κείμενα, το γραμματισμό στις νέες τεχνολογίες και άλλους γραμματισμούς, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον πολιτισμικό και κοινωνικό γραμματισμό.
Ο πολιτισμικός γραμματισμός, σύμφωνα με τον Broudy (1990), αφορά την 
ικανότητα κατανόησης των χαρακτηριστικών μιας κουλτούρας, της κοινωνικής της 
οργάνωσης, των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόμων που τη μοιράζονται και 
άλλων παρόμοιων κοινωνικών θεμάτων. Εξάλλου ο Hirsch, όπως αναφέρεται από 
τους Pentony, Swank & Pentony (2001), υποστήριξε ότι ο γλωσσικός γραμματισμός 
εξαρτάται από το περιεχόμενο γνώσης που μπορεί να μεταδοθεί σε μια συγκεκριμένη 
κουλτούρα και παρουσίασε μια θεωρία σχέσης πολιτισμικού γραμματισμού και 
ικανότητας γραφής και ανάγνωσης. Ωστόσο, καθώς ο πολιτισμικός γραμματισμός 
είναι μια σύνθετη έννοια που δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί και να περιγράφει
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(Broudy, 1990), υπάρχουν ποικίλες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις για τον 
ορισμό του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ
Ο πολιτισμικός γραμματισμός σαν μια θεωρία γνωριμίας με τον «άλλον»
2.1. Ο πολιτισμικός γραμματισμός σαν μια θεωρία μονοπολιτισμικής γνωριμίας
Ο όρος «πολιτισμικός γραμματισμός» συνήθως συσχετίζεται με τη δουλειά 
του Hirsch (Cummins & Sayers, 1995), ο οποίος στο βιβλίο του Πολιτισμικός 
■γραμματισμός: Τι χρειάζεται να ξέρει ο κάθε Αμερικανός, που εκδόθηκε το 1987, 
παρουσίασε έναν κατάλογο θεμάτων που διασαφηνίζουν, σύμφωνα με την άποψή 
του, τον κοινό πυρήνα γνώσεων που απαιτείται από όλους τους Αμερικανούς, ώστε 
να μπορούν να χαρακτηριστούν εγγράμματοι και να λειτουργήσουν μέσα στο 
κοινωνικό πλαίσιο (Browne & Neal, 1991; Cummins & Sayers, 1995) αλλά και από 
όσους μη Αμερικανούς θέλουν να γνωρίσουν τη γραπτή κουλτούρα των Αμερικανών 
(Browne & Neal, 1991).
Η γνώση την οποία παρουσίασε στο βιβλίο του είναι μια κληρονομιά από 
πολιτισμικά σύμβολα που αναφέρονται σε γεγονότα, προσωπικότητες, λογοτεχνικά 
έργα και ποικίλα έργα τέχνης, η χρήση των οποίων εμπλουτίζει και διευκολύνει τη 
γραπτή και προφορική επικοινωνία των Αμερικανών (Schroeder, 1989). Για 
παράδειγμα, με την έκφραση «όμορφη σαν την Αφροδίτη» εκφράζει κανείς νόημα 
χρησιμοποιώντας ένα πολιτισμικό σύμβολο (Schroeder, 1989). Η γνώση αυτών των 
συμβόλων και των συνειρμών που προκαλούν, ταυτίζεται για τον Hirsch με τον 
πολιτισμικό γραμματισμό (Estes, Gutman & Estes, 1989). Έχει συμπεριλάβει στη 
λίστα θεμάτων που παρουσίασε στο βιβλίο του, αναφορές σε κείμενα από τη Βίβλο, 
λογοτεχνικά κείμενα για όλες τις ηλικίες, κυρίως από την Αγγλική και Αμερικανική 
λογοτεχνία, αλλά και εικοσιδύο κείμενα από τη λογοτεχνία άλλων χωρών, όπως ο 
Δον Κιχώτης, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια (Walter, 1990). Ακόμη, υπάρχουν σε αυτή τη
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λίστα αναφορές σε προγράμματα τηλεόρασης, ιστορικά γεγονότα, θεατρικά έργα, 
γλωσσικοί όροι και πληροφορίες που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύουν την Αμερικανική 
κουλτούρα (Walter, 1990), ή την Δυτική κουλτούρα γενικότερα (Cummins & Sayers, 
1995).
Ο Hirsch υποστήριξε ότι πολιτισμικός γραμματισμός είναι μια περιγραφή 
αυτών που ξέρουν οι μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά και μια προσπάθεια να φέρει ένα 
μεγάλο εύρος κοινωνικών τάξεων στην κυρίαρχη κουλτούρα (Hirsch, 1990), 
υποστήριξε δηλαδή ένα πολιτισμικό μοντέλο βασισμένο στην «υψηλή» κουλτούρα 
των λευκών Αμερικανών της μεσαίας τάξης (Browne & Neal, 1991; Donaldson, 
2006).
Το βιβλίο του Πολιτισμικός γραμματισμός: Τι χρειάζεται να ξέρει ο κάθε 
Αμερικανός, αποτέλεσε τη βάση για λεξικά, σχολικά βιβλία και σχολικά 
προγράμματα που είχαν στόχο να διδάξουν τον πολιτισμικό γραμματισμό (Cummins 
& Sayers, 1995), καθώς και τεστ για να τον αξιολογήσει, που σύμφωνα με τον ίδιο 
περιείχε όλες τις πληροφορίες που ενώνουν τους Αμερικανούς σαν κουλτούρα 
(Pentony et al., 2001).
Η ταύτιση της ανάδυσης του πολιτισμικού γραμματισμού με τη διδασκαλία 
ενός καταλόγου θεμάτων ήταν ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η κριτική 
στη θεωρία του Hirsch και στην πρακτική που εκπορεύτηκε από αυτή. Εκφράστηκε η 
άποψη ότι υπονομεύτηκε η αυτονομία των εκπαιδευτικών και των παιδιών (Zipes, 
1995) και έγινε προσπάθεια να τους επιβληθεί ένας καθορισμένος τρόπος σκέψης 
(Cummins & Sayers, 1995), επειδή αμφότερες οι ομάδες αντιμετωπίστηκαν σαν 
παθητικοί δέκτες πολιτιστικών προϊόντων που είχαν άνωθεν κριθεί κατάλληλα για τη 
δουλειά και την ανάπτυξή τους (Zipes, 1995), επισήμανση που οδηγεί στον
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προβληματισμό για τις θεωρίες μάθησης, στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η 
καλλιέργεια αλλά και ο ορισμός του πολιτισμικού γραμματισμού.
2.2. Θεωρίες μάθησης και έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού.
Όπως έχει υποστηριχθεί, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται από τη θεωρία του 
Hirsch σαν μια διαδικασία με σκοπό την εκμάθηση πληροφοριών (Estes, Gutman & 
Estes, 1989; Simpson, 1991), όπου ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που τις παρέχει και 
τα παιδιά οι αποδέκτες τους (Estes et al., 1989). Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό 
μοντέλο που προτείνει, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από την ποσότητα των 
πληροφοριών που έχουν μεταδώσει και τα παιδιά από την αντίστοιχη ποσότητα που 
έχουν απομνημονεύσει (Estes et al., 1989). Η αντίληψη των εννοιών που είναι 
ενσωματωμένες στην κουλτούρα των παιδιών ταυτίζεται για τον Hirsch με την 
εκμάθηση μιας λίστας λέξεων και φράσεων, καθώς και των συνειρμών που αυτές 
προκαλούν, χωρίς να εξετάζεται η κατανόηση, αλλά η απλή αναγνώρισή τους (Estes 
et al., 1989).
Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν οι Estes et al. (1989), σκοπός της εκπαίδευσης 
είναι να οδηγήσει τα παιδιά σε ανάπτυξη εννοιών και κατανόηση, η οποία είναι, 
σύμφωνα με τον Piaget, όπως αναφέρουν, αποτέλεσμα της ανακάλυψης και της 
αναδημιουργίας της εμπειρίας μέσω αυτής, καθώς και της διαπραγμάτευσης 
νοήματος σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση του ατόμου με το 
κοινωνικό πλαίσιο οδηγεί σε διαδικασία μάθησης (Hedegaard, όπως αναφέρεται από 
τους Coltman, Petyaeva & Anghileri, 2002; Pollard και Tann, όπως αναφέρονται από 
τον Pegrum, 2008; Vygotsky, αναφορά από Tricia & Gouch, 2001), μέσα από 
διαδικασίες σκέψης, ανάλυσης και κρίσης (Παπούλια -Τζελέπη, 2004). Σύμφωνα με 
τις θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης (constructivism), που υποστηρίχθηκαν από τους
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Piaget, Vygotsky και άλλους, κάθε άνθρωπος κατασκευάζει ο ίδιος τη γνώση 
ανάλογα με τις εμπειρίες του (Παναγιωτακόπουλος Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003), 
καθώς και τα ενδιαφέροντά του, κατά την εμπλοκή του σε κοινωνικές διαδικασίες 
διαλόγου (Παπούλια -Τζελέπη, 2004). Η μόρφωση προκύπτει από τη συνεχή 
αναδημιουργία της εμπειρίας των παιδιών (Dewey, όπως αναφέρεται από τους Estes 
et al., 1989), μέσω αυτών των διαδικασιών.
Συνεπώς το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επικεντρώνεται στην προσφορά 
ερεθισμάτων που οδηγούν σε μάθηση μέσω των εμπειριών των παιδιών με αυτά 
(Παναγιωτακόπουλος et al., 2003) και όχι διαλέξεις του εκπαιδευτικού στα παιδιά και 
προσπάθεια για μετάδοση πληροφοριών (Estes et al., 1989), αφού η γνώση δε 
μεταφέρεται, αλλά όπως υποστηρίζεται από τους Choi και Ηο, που αναφέρονται από 
την Παπούλια-Τζελέπη (2004), κατασκευάζεται ενεργητικά από το ίδιο το άτομο που 
μαθαίνει, μέσα από διαδικασίες συσχετισμού των γνώσεων που έχει με καινούριες 
γνώσεις και εμπειρίες.
Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης της γνώσης, ο βασικός λόγος ανάδυσης κάθε 
είδους γραμματισμού, είναι η κατασκευή νοήματος (Παπούλια-Τζελέπη, 2004), 
επομένως αυτό ισχύει και για τον πολιτισμικό γραμματισμό. Εφόσον τα παιδιά 
δημιουργούν τη γνώση που τους ενδιαφέρει, η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να τα 
διευκολύνει να εφεύρουν ξανά τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους με το δικό τους 
τρόπο, που έχει νόημα για τα ίδια (Estes et al., 1989), ανάλογα με κάθε άλλη μορφή 
γνώσης. Αυτή η αναγκαιότητα οδηγεί στη σύνδεση του πολιτισμικού γραμματισμού 
με την έννοια του κριτικού γραμματισμού, όπως τον ορίζουν οι Stables, Soetaert, 
Stoer, Lencastre, Bishop & Reid (αναφορά στον Donaldson, 2006), την ικανότητα 
δηλαδή να δημιουργούμε τη δική μας ερμηνεία για κάθε μήνυμα, όχι να το δεχόμαστε 
παθητικά. Άλλωστε η κριτική σκέψη είναι μια σημαντική διάσταση του
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γραμματισμού σύμφωνα με το Συμβούλιο για το γραμματισμό ενηλίκων της 
Αυστραλίας (αναφορά στον Baynham, 2000; Board of Studies NSW, 2007), το οποίο 
επιπλέον θέτει σαν στόχο έναν ενεργητικό γραμματισμό, που θα επιτρέπει στους 
ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν την ικανότητά τους να 
σκέφτονται, να δημιουργούν και να αμφισβητούν (Συμβούλιο για το γραμματισμό 
ενηλίκων της Αυστραλίας, αναφορά στον Baynham, 2000). Η σύνδεση με τον κριτικό 
γραμματισμό εισάγει μια σημαντική διόρθωση στην έννοια του πολιτισμικού 
γραμματισμού, που μετατρέπεται από μια έννοια κατανόησης των μηνυμάτων που 
περιέχονται σε ομάδες κυρίαρχων συμβόλων, σε μια έννοια που επιτρέπει την 
αμφισβήτηση αυτών των μηνυμάτων και των συνεπειών τους (Stables et al., όπως 
αναφέρεται από τον Donaldson, 2006). Αν ο πολιτισμικός γραμματισμός είναι ένας 
τρόπος να ανήκουμε σε μια ομάδα και να υποτάσσουμε τον εαυτό μας σε μια 
κυρίαρχη κουλτούρα, ο κριτικός πολιτισμικός γραμματισμός παρέχει την ικανότητα 
να την ανατρέψουμε και να την αναδημιουργήσουμε με το δικό μας τρόπο (Stables et 
al., όπως αναφέρεται από τον Donaldson, 2006). Όμως για την επαρκή κατανόηση 
της έννοιας του κριτικού πολιτισμικού γραμματισμού, είναι απαραίτητη η κατανόηση 
σε βάθος των εννοιών της κουλτούρας, του πολιτισμού και των χαρακτηριστικών 
τους.
2.3. Πολιτισμός και κουλτούρα
Δεν είναι εύκολο να ορίσουμε σαφώς τον όρο «κουλτούρα» (Purnell, Ali, 
Begum & Carter, 2007; Samovar et al., 2006; Schroeder, 1989; Simpson, 1991), γιατί 
είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη έννοια (Purnell et al., 2007; Samovar et al., 2006), 
αλλά έχει γίνει προσπάθεια να καθοριστούν οι πλευρές της ανθρώπινης πρακτικής τις
οποίες αντιπροσωπεύει.
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Σε ένα γενικό πλαίσιο, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τρόπους-συμπεριφοράς, (Hall, αναφορά στους Komlodi et al, 2007; Samovar et al., 
2006; Simpson, 1991; Goodnough, όπως αναφέρεται στον Wan, 2006). Σύμφωνα με 
τις απόψεις των περισσοτέρων κοινωνικών επιστημόνων, όπως αναφέρει παλιότερη 
έρευνα των Kroeber και Kluckhom (αναφορά στον Banks, 2006), αυτοί οι τρόποι, η. 
«μοντέλα» συμπεριφοράς οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, αποκτούνται και 
μεταδίδονται με σύμβολα, ταυτίζονται με την έννοια της κουλτούρας. Επιπλέον, τα 
σύμβολα, όπως ισχυρίστηκαν οι Kroeber και Kluckhom, συμπεριλαμβάνοντας την 
υλοποίησή τους σε αντικείμενα, συνιστούν ξεχωριστές επιτεύξεις των ανθρωπίνων 
ομάδων (αναφορά στον Banks, 2006). Σε αυτή την προσέγγιση της έννοιας της 
κουλτούρας, οι Kroeber και Kluckhom έδωσαν έμφαση στις συμβολικές και ιδεατές 
πλευρές της κουλτούρας, όπως κάνουν και οι περισσότεροι επιστήμονες σήμερα, που 
υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα πρωταρχικά είναι σύμβολα και έννοιες (Banks, 2006) 
Λέξεις, χειρονομίες και εικόνες είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να 
μεταφέρουν μήνυμα (Samovar et al., 2006).
Μερικοί ερευνητές αποκλείουν εντελώς τα υλικά αντικείμενα από τον ορισμό 
της κουλτούρας, ενώ ακόμη και οι κοινωνικοί επιστήμονες που τα βλέπουν σαν μέρος 
του ορισμού της, πιστεύουν ότι η ερμηνεία και ο τρόπος χρήσης τους συνιστά την 
ουσία της κουλτούρας και όχι τα ίδια τα αντικείμενα (Banks, 2006).
Εκτός από τα σύμβολα, με τα οποία τα άτομα και οι ομάδες αναφέρονται στις 
σχέσεις τους με τους άλλους (Συμβούλιο της Ευρώπης, αναφορά στις Κανακίδου και 
Παπαγιάννη, 1994 ) και αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 
αναφορά στις Κανακίδου και Παπαγιάννη, 1994; Goodnough, αναφορά omvWan, 
2006), η ξεχωριστή κουλτούρα των ανθρώπων χαρακτηρίζεται επιπλέον από τις αξίες 
(Banks, 2006; Συμβούλιο της Ευρώπης, αναφορά στις Κανακίδου και Παπαγιάννη,
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1994; Goodnough, αναφορά axovWan, 2006), τις απόψεις (Banks, 2006) και τον 
τρόπο ζωής (Συμβούλιο της Ευρώπης, αναφορά στις Κανακίδου και Παπαγιάννη, 
1994).
Επιπλέον, ο όρος «κουλτούρα» αντιπροσωπεύει τα πιστεύω (Taylor, αναφορά 
στον Banks, 2006; Goodnough, αναφορά OTOvWan, 2006), τη γνώση, την τέχνη, τα 
ήθη, τα έθιμα, το νόμο και κάθε άλλη ικανότητα που κάνει τον άνθρωπο μέλος της 
κοινωνίας (Taylor, αναφορά στον Banks, 2006). Στις μορφές τέχνης και στα έθιμα 
αναφέρονται και οι ανθρωπολόγοι για να καθορίσουν την έννοια της κουλτούρας, 
αλλά και στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις τελετές και τις γλωσσικές συνήθειες 
(Simpson, 1991).
Η προσέγγιση της κουλτούρας από τον Taylor, (αναφορά στον Banks, 2006) 
αλλά και εκείνη από το Συμβούλιο της Ευρώπης (αναφορά στις Κανακίδου και 
Παπαγιάννη, 1994) τονίζουν, όπως φαίνεται, το στοιχείο των σχέσεων με τους 
άλλους ανθρώπους. Παρόμοια, σύμφωνα με άλλους ερευνητές, η λέξη «κουλτούρα» 
περιγράφει τρόπους αλληλεπίδρασης, (Simpson, 1991; Hall, αναφορά στους Komlodi 
et al., 2007; Hofstede, 1991) και επικοινωνίας (Hall, αναφορά στους Komlodi et al., 
2007). Επιπρόσθετα, η κουλτούρα συχνά έχει οριστεί σαν πρόγραμμα ή σαν 
στρατηγική επιβίωσης στο γεωγραφικό, το κοινωνικό ή το μεταφυσικό περιβάλλον 
(Banks, 2006), ενώ οι Samovar et al. (2006), την ταυτίζουν με τους κανόνες για να 
ζούμε και να λειτουργούμε σε μια κοινωνία
Αντίστοιχα με τον όρο «κουλτούρα», η έννοια του πολιτισμού προσεγγίζεται 
σε διάφορες απόπειρες ορισμού σαν μια έννοια που χαρακτηρίζει μια ομάδα, ή την 
κοινωνία. Αναλυτικά, η UNESCO, έχει ορίσει τον πολιτισμό σαν «το σύνολο των 
μοναδικών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών πτυχών που 
χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνον
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την τέχνη και τη λογοτεχνία, αλλά επίσης και μορφές ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του ανθρώπου, συστήματα αξιών, παραδόσεις και μορφές πίστης» (Deutsche 
UNESCO - Kommission, Menschenrechte, t 5, 4, όπως αναφέρεται από τον Πανταζή, 
2006).
Παρόμοιος είναι ο ορισμός του όρου «πολιτισμός» από τον Δαμανάκη (2000), 
ο οποίος διαχωρίζει όμως δυο ειδών έννοιες του πολιτισμού. Ο πολιτισμός, στη στενή 
του έννοια, όπως ισχυρίζεται, αναφέρεται στη λογοτεχνία, τη μουσική την τέχνη και 
όποια άλλη υψηλή επίδοση μεμονωμένου ατόμου ή ομάδας, ενώ σε μια ευρεία έννοια 
αναφέρεται στον τρόπο ζωής, δηλαδή στους κανόνες, τον τρόπο συμπεριφοράς, τις 
αξίες και τους τρόπους ερμηνείας της καθημερινότητας των ατόμων ενός κοινωνικού 
συνόλου (Δαμανάκης, 2000). Οι αξίες είναι αφηρημένες, γενικές αρχές συμπεριφοράς 
οι οποίες έχουν μεγάλη βαρύτητα για τα μέλη της κοινότητας (Banks, 2006). 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Κανακίδου και Παπαγιάννη (1994) ο πολιτισμός είναι 
συστηματική πρόσκτηση εμπειρίας και κωδικοποίησή της σε σύμβολα. Όπως 
φαίνεται, οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας προσεγγίζονται και ορίζονται 
από τους ερευνητές με τον ίδιο τρόπο.
2.3.1. Κουλτούρα και ταυτότητα
Οι έννοιες της κουλτούρας και του πολιτισμού αντιμετωπίζονται, όπως 
φαίνεται, σαν τρόπος σχέσης με το περιβάλλον. Γενικά, υπάρχει η άποψη ότι η 
κουλτούρα αποκτάται μέσω των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα 
μέλη της οικογένειας και της κοινότητας, πάνω στις οποίες χτίζουμε τη ερμηνεία μας 
για τον κόσμο (Purnell, Ali, Begum & Carter, 2007). Όμως κάποιοι ερευνητές 
διαχωρίζουν τις έννοιες κουλτούρα και κοινωνία, εκφράζοντας την άποψη ότι 
κοινωνία είναι οι ορατές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ
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κουλτούρα είναι τα αόρατα σύμβολα, οι κανόνες και οι αξίες που οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν για να ορίσουν τον εαυτό τους (Banks, 2006), συνδέουν δηλαδή την 
έννοια της κουλτούρας με τη σχέση με τον εαυτό.
Όμως, φαίνεται πως η ατομικότητα, το περιβάλλον και η κουλτούρα 
βρίσκονται σε μια αλληλένδετη, πολυσήμαντη και δυναμική σχέση. Η κουλτούρα 
διαμορφώνει τη ζωή μας (Triandis, 1994) σε κάθε πλευρά της (Samovar et al., 2006), 
τον ορισμό του εαυτού (Triandis, 1994), την ταυτότητα μας (Samovar et al., 2006) 
και γενικά μας κάνει αυτούς που είμαστε (Triandis, 1994). Έχει χαρακτηριστεί 
λογισμικό του μυαλού που μας ωθεί να δρούμε ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο 
πολιτισμικό προγραμματισμό, που δεν τον αντιλαμβανόμαστε καν (Hofstede, 1991), 
αλλά αντιδρούμε αυτόματα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν χαραχθεί στο 
υποσυνείδητό μας (Samovar et al., 2006). Οι κανόνες αυτοί όμως, έχουν διαμορφωθεί 
από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε (Samovar et al., 2006), δηλαδή η 
ταυτότητά μας, η σχέση με τον εαυτό, έχει δημιουργηθεί μέσω της σχέσης μας με το 
περιβάλλον (Μααλούφ, 1999).
Την ταυτότητά μας την αποκτούμε σταδιακά, από τα πρώτα χρόνια της ζωής 
μας, χωρίς να το συνειδητοποιούμε (Μααλούφ, 1999). Η διαμόρφωσή της, είναι μια 
διαδικασία μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε τη σχέση με τους γύρω μας, 
οργανώνουμε αυτή τη σχέση και επικοινωνούμε (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). 
Η οικογένεια και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον μας διαμορφώνουν, μεταδίδοντάς 
μας πεποιθήσεις, τρόπους σκέψης, τελετουργικά, τη μητρική γλώσσα, κλίσεις, 
προκαταλήψεις, μνησικακίες, φόβους, καθώς και συναισθήματα ταύτισης ή 
συναισθήματα ετερότητας (Μααλούφ, 1999).
Η ταύτιση είναι μια κοινωνική και ψυχολογική διαδικασία που εμπλέκει την 
αφομοίωση και την εσωτερίκευση των προσδοκιών και των κοινωνικών ρόλων ενός
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άλλου ατόμου ή ατόμων στην ατομική συμπεριφορά αλλά και στην αυτοεικόνα ενός 
ανθρώπου (Theodorson, αναφορά στον Banks, 2006). Είναι μια δυναμική και 
πολύπλοκη διαδικασία, όχι στατική και μονοσήμαντη (Banks, 2006). Ο κάθε 
άνθρωπος, από την παιδική ακόμα ηλικία αισθάνεται ότι ανήκει σε πολλές ομάδες 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994; Μααλούφ, 1999; Banks, 2006; Samovar et al., 
2006) και συνεπώς ότι διαφέρει από άλλες (Τσιάκαλος, 2000).
Πρωταρχικά, ταυτίζεται με μεγάλες ανθρώπινες κατηγορίες (Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 1994), όπως το φύλο (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994; Banks, 2006), 
τη θρησκεία (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994; Samovar et al., 2006) και τη 
γλωσσική κοινότητα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Επιπλέον, ανήκει σε ομάδες 
όπως η οικογένεια (Banks, 2006; Samovar et al., 2006), ίσως μια αθλητική ομάδα
(Μααλούφ, 1999; Samovar et al., 2006), ένα σχολείο, μια κοινότητα ανθρώπων
\
*
(Samovar et al., 2006), που μπορεί να μοιράζονται τα ίδια προβλήματα ή τις ίδιες 
σωματικές αναπηρίες, ή να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, μια παρέα φίλων, μια 
επαγγελματική ομάδα, ένα χωριό, μια επαρχία (Μααλούφ, 1999) και άλλες, συνεπώς 
αναπτύσσει πολλαπλές ταυτίσεις (Banks, 2006). Με τη συμμετοχή του σε αυτές τις 
ομάδες, το άτομο διαμορφώνει τις διαφορετικές ταυτότητές του (Samovar et al., 
2006). Αυτές είναι ομαδικές ταυτότητες, μέσα από τις οποίες επικοινωνεί, εκτιμά, 
αξιολογεί, τοποθετεί τον εαυτό του και τα άλλα άτομα σε σχέση με τον εαυτό του, 
δηλαδή μέσα από τις ομαδικές του ταυτότητες το άτομο διαμορφώνει και 
ολοκληρώνει την ατομική του ταυτότητα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).
Όλες αυτές οι ταυτότητες δεν σημαίνουν το ίδιο σε κάθε στιγμή για το άτομο, 
αποτελούν όμως συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας του (Μααλούφ, 1999). Η 
ταυτότητα του ατόμου θα μπορούσε να οριστεί σαν την πληθώρα των στοιχείων που 
αφορούν τις ταυτίσεις με ομάδες που έχει διαμορφώσει, η οποία συνιστά τη
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μοναδικότητα του (Μααλούφ, 1999). Η ταυτότητα είναι μια έννοια που σχετίζεται με 
όλα όσα είμαστε (Banks, 2006).
Η διαμόρφωσή της ταυτότητας, συνιστά έναν από τους σημαντικότερους 
τρόπους κοινωνικοποίησης, δηλαδή πρόσκτησης του πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο ζούμε (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Η πολιτισμική μας ταυτότητα 
προέρχεται από την αίσθηση του ανήκειν σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική ή εθνική 
ομάδα (Samovar et al., 2006). Μεγαλώνοντας, μαθαίνουμε τους κανόνες κοινωνικής 
συμπεριφοράς που είναι κατάλληλοι για την ιδιαίτερη πολιτιστική μας ομάδα, ή 
ομάδες, στην περίπτωση των πολυπολιτισμικών οικογενειών (Samovar et al., 2006). 
Βέβαια, το επίπεδο ταύτισης του ατόμου με την πολιτισμική του ομάδα και η 
επακόλουθη εσωτερίκευση των αξιών, των στόχων, των ενδιαφερόντων και των 
φιλοδοξιών της, μπορεί να διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο και να κυμαίνεται από 
μηδενική έως απόλυτη ταύτιση (Banks, 2006). Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη μιας 
κουλτούρας δεν έχουν τις ίδιες απόψεις, αλλά κάποιες απόψεις είναι περισσότερο 
συχνές σε κάποιες κουλτούρες παρά σε άλλες (Banks, 2006).
2.3.2. Κουλτούρα, ταυτότητα και γλώσσα
Από τις διάφορες παραμέτρους της ταυτότητάς μας, η γλώσσα ξεχωρίζει 
(Fishman, αναφορά από Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2006). Οι άνθρωποι βέβαια δεν 
επικοινωνούν μόνο γλωσσικά, αντίθετα ο μη γλωσσικός τρόπος επικοινωνίας, όπως 
για παράδειγμα ο τρόπος που κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικός (Banks, 
2006). Ωστόσο, η γλώσσα έχει κυρίαρχη σημασία, γιατί είναι το θεμελιώδες μέσο 
διαμέσου του οποίου μεταδίδεται η εθνικότητα και διαμορφώνεται η πολιτισμική 
ταυτότητα (Banks, 2006). Τα παιδιά μαθαίνουν το περιεχόμενο της εθνικότητάς τους 
και διαμορφώνουν την κουλτούρα και την ταυτότητά τους διαμέσου της γλώσσας των
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γονιών τους (Banks, 2006). Η μητρική γλώσσα συμβάλλει στη διαμόρφωση των 
αντιλήψεων, των στάσεων και αξιών των παιδιών για το κοινωνικό τους περιβάλλον, 
που είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για την κοινωνική και πολιτισμική τους 
ανάπτυξη (Banks, 2006). Η γλώσσα ενός ατόμου, αντικατοπτρίζει τον τρόπο που 
σκέφτεται και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και 
τις αξίες του, γενικά αντικατοπτρίζει τον πολιτισμικό προσανατολισμό του (Banks, 
2006).
Η γλώσσα δεν καθορίζει την κουλτούρα ή την εθνικότητα, αλλά είναι ο 
καθρέφτης τους Banks (2006). Εθνικότητα, γλώσσα και κουλτούρα διαπλέκονται, 
καθώς η γλώσσα είναι το μέσο για να εκφραστεί μια κουλτούρα και κάθε πολιτισμική 
ομάδα χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να μεταδώσει το πολιτισμικό της περιεχόμενο 
(Banks, 2006). Το λεξιλόγιο της γλώσσας μιας ομάδας αντικατοπτρίζει τις διακρίσεις 
σε κατηγορίες που είναι σημαντικές για την ομάδα και η γραμματική της γλώσσας 
εκφράζει τις απόψεις της για το φυσικό περιβάλλον (Banks, 2006). Για παράδειγμα, 
στη γλώσσα των Ινδιάνων Navajo, το περιβάλλον παρουσιάζεται ρευστό και 
μεταβαλλόμενο και όχι στατικό όπως παρουσιάζεται από την Αγγλική γλώσσα 
(Banks, 2006). Ένα επιπλέον παράδειγμα διαφορετικής νοοτροπίας και γλωσσικής 
έκφρασής της, είναι η διαφορετική εκφορά της φράσης «έχασα το αεροπλάνο» από 
την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Η φράση “I missed my plane” (έχασα το 
αεροπλάνο), που θα έλεγε κανείς στα Αγγλικά, στα Ισπανικά λέγεται “el avion se 
file”, που σημαίνει «το αεροπλάνο με άφησε» (Banks, 2006). Οι διαφορές έκφρασης 
του ίδιου γεγονότος ανάμεσα στις δυο γλώσσες δείχνουν διαφορετικό τρόπο 
αντίληψης της ευθύνης για το γεγονός (Banks, 2006). Η κουλτούρα επηρεάζει 
σημαντικά τη γλώσσα, ιδιαίτερα το λεξιλόγιό της, συνεπώς η κουλτούρα σαν
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αίσθηση ομαδικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα μιας ομάδας (Banks, 
2006).
Εξάλλου, ο Bruner (αναφορά από Purnell et al., 2007), ισχυρίζεται ότι 
πολιτισμικά προϊόντα όπως η γλώσσα και άλλα συμβολικά συστήματα 
διαμεσολαβούν (mediate) τη σκέψη και σφραγίζουν τον τρόπο που βλέπουμε την 
πραγματικότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Browne και Neal (1991), οι λέξεις είναι 
ζωντανοί οργανισμοί που επηρεάζονται από το παρελθόν και το παρόν και 
επηρεάζουν την κουλτούρα σε βάθος.
Ανεξάρτητα από τον ακριβή τρόπο αλληλεπίδρασης γλώσσας και κουλτούρας, 
είναι αλήθεια ότι η γλώσσα είναι το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας του 
ατόμου με το περιβάλλον (Fishman, αναφορά από Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2006) 
και ο ρόλος της στην επικοινωνία των κάθε είδους ομάδων είναι θεμελιώδης (Banks, 
2006), συνεπώς είναι σημαντικό συστατικό στοιχείο κάθε κουλτούρας.
2.4 Ο κριτικός πολιτισμικός γραμματισμός σαν μια θεωρία διαπολιτισμικής 
γνωριμίας. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του.
Όπως φαίνεται από όσα έχουν συζητηθεί ως εδώ, ο πολιτισμός και η 
κουλτούρα αντιπροσωπεύουν πολυσήμαντες έννοιες που αφορούν όλες τις πλευρές 
της ζωής των κοινοτήτων και των ατόμων, οπότε είναι απλουστευτική η άποψη του 
Hirsch ότι πρόκειται για αγαθά που μπορούν να οριστούν με μια λίστα θεμάτων 
(Simpson, 1991). Επομένως, ο πολιτισμικός γραμματισμός δεν μπορεί να αντιστοιχεί 
σε κάτι τόσο απλό όπως η γνώση μιας ομάδας συμβόλων, αλλά σε γνώση για 
οτιδήποτε αφορά τον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων.
Εξάλλου, η έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού δεν μπορεί να ταυτίζεται 
με την προσέγγιση του Hirsch, που τον όρισε σαν τη γνώση της κουλτούρας της
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κυρίαρχης κοινωνικής και πολιτισμικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι αυτή η γνώση θα 
διευκόλυνε την επικοινωνία του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο (Browne & Neal, 
1991). Αυτή η άποψη για τον πολιτισμικό γραμματισμό ήταν μια προσπάθεια 
νομιμοποίησης του κοινωνικού και πολιτικού κατεστημένου, μια πολιτική άποψη, 
που έδειξε ότι ο ορισμός της έννοιας του πολιτισμικού γραμματισμού δεν είναι 
ουδέτερος, αλλά έχει πολιτικές διαστάσεις (Cummins & Sayers, 1995). Σύμφωνα με 
τον Donaldson (2006), η πολιτική διάσταση του πολιτισμικού γραμματισμού έγκειται 
στο γεγονός ότι η πολιτισμική γνώση είναι κεντρικό συστατικό στοιχείο της 
κοινωνικής ταυτότητας των ατόμων, του τρόπου που εκφράζονται και επικοινωνούν. 
Συνεπώς η άρνηση της πολιτισμικής γνώσης των διαφόρων ατόμων και ομάδων, 
είναι άρνηση της ίδιας της ταυτότητάς τους και του τρόπου επικοινωνίας τους.
Ο Hirsch δεν συμπεριέλαβε τις κουλτούρες των νέων στην έννοια του 
πολιτισμικού γραμματισμού, χαρακτηρίζοντάς τις περιφερειακές (Woodhouse, 1989), 
όπως και τις κουλτούρες διαφόρων εθνικών, γλωσσικών και κοινωνικών ομάδων 
(Donaldson, 2006). Αυτή η άποψη για τον πολιτισμικό γραμματισμό ήταν μια 
προσπάθεια απόρριψης της γνώσης, των αξιών και των κοσμοθεωριών των μη 
κυρίαρχων πολιτισμικών ομάδων, μια έκφραση ξενοφοβίας καθώς και αντίθεσης 
στην πολιτισμική ποικιλία (Cummins & Sayers, 1995) μια οπτική θεμελιωμένη σε 
ξεπερασμένες ιδέες, σύμφωνα με τις οποίες όλες οι υποομάδες μιας κοινωνίας πρέπει 
να εγκαταλείψουν τις ξεχωριστές κοινωνικές, φυλετικές ή πολιτισμικές τους 
ταυτότητες και να αφομοιωθούν από μια κυρίαρχη ομάδα (Browne & Neal, 1991). 
Ήταν μια πολιτική άποψη σύμφωνα με την οποία ο ενδεδειγμένος τρόπος 
συνύπαρξης των ατόμων στην κοινωνία είναι η πολιτισμική ομογενοποίηση στα 
πρότυπα της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας.
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Όμως οι εγγράμματοι πολίτες σε κοινωνίες που απαρτίζονται από ποικίλες 
ομάδες, σε έναν κόσμο παγκόσμιας αλληλεπίδρασης θα πρέπει να μπορούν να 
αναστοχάζονται και να είναι ηθικοί (Katz & Rimon, 2006), να έχουν αυτοσεβασμό, 
αλλά και να εκτιμούν το πολιτιστικά διαφορετικό (Triandis, αναφορά στην Άλκηστις, 
2008). Χρειάζονται τη γνώση, τις στάσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
λειτουργήσουν στις πολιτισμικές τους κοινότητες αλλά και πέρα από τα πολιτισμικά 
τους σύνορα (Katz & Rimon, 2006).
Επιπλέον, ο πολιτισμικός γραμματισμός δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη γνώση 
μιας μόνο κουλτούρας, γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν τον κόσμο, συμμετέχουν σε 
αυτόν και τον βλέπουν μόνο μέσα από τη δική τους πολιτισμική και εθνική άποψη, 
δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντικά τμήματα της ανθρώπινης εμπειρίας και είναι 
πολιτισμικά και εθνικά απομονωμένοι. (Banks, 2006). Άλλωστε, όταν κάποιος 
προσπαθεί να προσεγγίσει μια ξένη κουλτούρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία 
εξερευνά τη δική του κουλτούρα όσο και την ξένη (Pegrum, 2008). Τα πολιτισμικά 
και εθνικά απομονωμένα άτομα δεν μπορούν να έχουν πλήρη γνώση και άποψη ούτε 
για τη δική τους κουλτούρα, εξαιτίας των πολιτισμικών και εθνικών τους παρωπίδων 
(Banks, 2006). Μπορούμε να έχουμε πλήρη άποψη της δικής μας κουλτούρας και 
συμπεριφοράς (Banks, 2006), καθώς και των ορίων ισχύος του πολιτισμού και της 
ερμηνείας μας για τον κόσμο (Ruhlof, αναφορά στον Δαμανάκη, 2000), μόνο αν τα 
δούμε μέσω ποικίλων οπτικών, που έχουν άλλες φυλετικές και εθνικές κουλτούρες 
(Ruhlof, αναφορά στον Δαμανάκη, 2000; Banks, 2006).
Εξάλλου, η θεωρία του Hirsch για την ύπαρξη ενός βασικού και αμετάβλητου 
πυρήνα κουλτούρας, που διευκολύνει την επικοινωνία και που αποτελείται από 
συγκεκριμένα γεγονότα ή έννοιες που έχει καθορίσει ο ίδιος, είναι λανθασμένη. 
(Browne & Neal, 1991). Ένας τέτοιος πυρήνας θα ήταν αδρανής και δεν θα είχε
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μεγάλη χρησιμότητα για αυτούς που θα ασπαζόταν τις αξίες και τα πρότυπά του 
(Browne & Neal, 1991). Ο πολιτισμικός γραμματισμός δεν μπορεί να ταυτίζεται με 
τη γνώση ενός τέτοιου στατικού πυρήνα, γιατί η κουλτούρα, σύμφωνα με τον 
Simpson (1991), είναι ανοιχτή έννοια. Δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και 
υφίσταται διαρκείς αλλαγές και τροποποιήσεις (Verma & Bagley, αναφορά στο 
Άλκηστις, 2008; Μπενέκος, 2006; Samovar et al., 2006). Τα πάντα σε μια κουλτούρα 
μπορούν να αλλάξουν και να δεχτούν ποικίλες ερμηνείες (Browne & Neal, 1991). Η 
άποψη μιας ομάδας ή κοινωνίας για τα σπουδαία λογοτεχνικά έργα, τους 
σημαντικούς ανθρώπους, τους ήρωες, τις γεωγραφικές περιοχές, ακόμη και για τα 
ιστορικά γεγονότα, μπορεί να τροποποιηθεί (Browne & Neal, 1991). Πλευρές της 
κουλτούρας που θεωρούνται περιφερειακές μπορεί να γίνουν κυρίαρχες (Browne & 
Neal, 1991).
Ο Pegrum (2008), χαρακτηρίζει τις κουλτούρες εξελισσόμενες κοινότητες 
λόγου και πρακτικής που μεταβάλλονται συνέχεια. Με αυτό το σκεπτικό, μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η κουλτούρα τροποποιείται και διαμορφώνεται από τις 
κοινωνικές συνθήκες (Bullivant, αναφορά στον Banks, 2006). Εξελίσσεται 
παράλληλα με τις κοινωνικές ανάγκες, παράγεται από την εξέλιξή τους και συνδέεται 
με την ανάγκη του ανθρώπου να προσανατολίζεται στην εκάστοτε πραγματικότητα 
(Borelli & Hoff, αναφορά από Κανακίδου και Παπαγιάννη, 1994), συνεπώς 
μεταβάλλεται ανάλογα με την κάθε εποχή (Schroeder, 1989) και αναδημιουργείται 
από κάθε καινούρια γενιά (Browne & Neal, 1991; Estes et al., 1989).
Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός της έννοιας 
του πολιτισμικού γραμματισμού πρέπει να αντιπροσωπεύει το σύγχρονο πολιτισμικό 
τοπίο και τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Ο πολιτισμικός γραμματισμός είναι 
ρευστός (fluid) και δυναμικός, μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή στην οποία
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αναφερόμαστε (Schroeder, 1989). Δεν μπορεί να είναι η γνώση ενός καταλόγου 
συμβόλων που αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό του παρελθοντικά γεγονότα, όπως 
του Hirsch (Browne & Neal, 1991).
Για την προσέγγιση της σύγχρονης έννοιας του πολιτισμικού γραμματισμού 
απαιτείται η κατανόηση των τρόπων πολιτισμικής αλλαγής, καθώς και των 
παραμέτρων της σύγχρονης πολιτισμικής πραγματικότητας. Όσον αφορά την 
πολιτισμική αλλαγή, βασίζεται σε δύο ειδών δυνάμεις (Μπενέκος, 2006). Η μια 
αφορά τη δυναμική του ίδιου του πολιτισμού (Μπενέκος, 2006) και τις νέες ιδέες και 
ανακαλύψεις που φέρνουν την αλλαγή (Samovar et al., 2006). Στη σύγχρονη εποχή, η 
άνθηση του διαδικτύου (Samovar et al., 2006) και η παγκόσμια ηλεκτρονική 
επικοινωνία (Cummins & Sayers, 1995) που ήταν το αποτέλεσμά της, έχουν δώσει 
ώθηση σε μια παγκόσμια πολιτιστική αλλαγή, δίνοντας στα άτομα πρόσβαση σε νέα 
γνώση (Samovar et al., 2006).
Η άλλη δύναμη πολιτιστικής αλλαγής είναι η τροφοδότηση με πολιτισμικό 
υλικό από άλλες κουλτούρες (Μπενέκος, 2006), ο λεγόμενος «πολιτισμικός 
δανεισμός» (cultural borrowing), σαν αποτέλεσμα του οποίου, οι κουλτούρες 
επανακαθορίζουν τον εαυτό τους (Samovar et al., 2006). Άλλωστε, ο κάθε τρόπος 
ζωής δεν δημιουργεί τον εαυτό του από την εικόνα του και μόνο, αλλά γεννιέται από 
το διάλογο με το «άλλο», το διαφορετικό (Kalantzis & Cope, 2000). Ο κάθε 
πολιτισμός χαρακτηρίζεται από την παραγωγή πολιτισμικών αγαθών μέσω της 
αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής με άλλους πολιτισμούς (Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 1994).
Η παγκόσμια ηλεκτρονική επικοινωνία της εποχής μας έχει εντείνει τον 
πολιτισμικό δανεισμό, γιατί δίνει την ευκαιρία νέων τρόπων θέασης του κόσμου 
(Samovar et al., 2006). Στον ανοιχτό σημερινό ηλεκτρονικό κόσμο, οι κουλτούρες
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εκτίθενται σε νέες τεχνολογίες, νέα πιστεύω και μόδες, τρόπους ντυσίματος, 
διατροφής, εργασίας, σε νέους τρόπους ζωής γενικότερα (Samovar et al., 2006). Τα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κάνουν τα σύνορα ανάμεσα στις κουλτούρες όλο και 
πιο διαπερατά (Cummins & Sayers, 1995; Kress, 2000). Οι κουλτούρες 
αναμιγνύονται με άλλες κουλτούρες, καθώς ο καθένας γνωρίζει συνεχώς άλλους 
ανθρώπους, που ζουν, φέρονται και πιστεύουν διαφορετικά (Samovar et al., 2006), σε 
διάφορα επίπεδα.
Ποικίλες πολιτισμικές, φυλετικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές ομάδες 
αλληλεπιδρούν λόγω της τεχνολογικής προόδου (Cummins & Sayers, 1995) αλλά και 
λόγω της μετανάστευσης (Samovar et al., 2006). Οι μετανάστες φέρνουν τις δικές 
τους πολιτισμικές πρακτικές και παραδόσεις, μερικές από τις οποίες ενσωματώνονται 
στην κουλτούρα της νέας πατρίδας τους (Samovar et al., 2006). Υπάρχει έντονη 
κλιμάκωση της ανθρώπινης κινητικότητας (Bianco, 2000; Cummins & Sayers, 1995) 
που συμβάλλει στην ανάδυση ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, όπου αμέτρητοι 
πολιτισμικοί λόγοι (cultural discourses), άλλοτε αμυδρά διαφορετικοί και άλλοτε 
πολύ ανόμοιοι, έρχονται σε επαφή με μεγάλη συχνότητα και ένταση (Pegrum, 2008).
Λόγω αυτών των φαινομένων, γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές στην 
κοινωνία ως παγκόσμια και στην ύπαρξη ενός παγκόσμιου πολιτισμού, που υπάρχει 
ήδη, ή δημιουργείται (Μπενέκος, 2006). Η ύπαρξη ενός τέτοιου πολιτισμού δεν 
σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί πολιτισμοί, όπως 
άλλωστε οι εθνικοί πολιτισμοί δεν έχουν εξαφανίσει τις τοπικές πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες (Μπενέκος, 2006). Ο αναδυόμενος παγκόσμιος πολιτισμός βρίσκεται 
σε διαρκή ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και αλληλεπίδραση με τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς πολιτισμούς (Μπενέκος, 2006).
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Από την άλλη μεριά, μια εθνική κουλτούρα δεν είναι ομοιογενής, αλλά 
υπάρχουν παραλλαγές μέσα σε αυτή, που θα μπορούσαν να ονομάζονται 
«μικροκουλτούρες» (microcultures) (Banks, 2006, σ. 72). Οι διάφορες πολιτισμικές 
ομάδες μέσα σε ένα έθνος, μπορεί να ασπάζονται σε διαφορετικό βαθμό τις αξίες και 
τα σύμβολα του έθνους, όπως και να βιώνουν και να ερμηνεύουν τις αρχές και τα 
ιδανικά του με διαφορετικό τρόπο (Banks, 2006). Επιπλέον, οι διάφορες πολιτισμικές 
ομάδες μπορεί να δηλώνουν τις τοπικές πολιτισμικές τους ταυτότητες μιλώντας την 
τοπική διάλεκτο μιας γλώσσας, αλλά και με άλλα πολιτισμικά στοιχεία, όπως 
τοπικούς μύθους, παραδόσεις, γιορτές και έθιμα (Μπενέκος, 2006).
Ο κάθε τοπικός πολιτισμός δεν αφορά μόνο επιστημονικά, λογοτεχνικά ή 
καλλιτεχνικά έργα, αλλά την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων που ζουν στην 
ίδια περιοχή (Μπενέκος, 2006), την κοινή πολιτισμική τους παράδοση που έχει 
διαμορφώσει τη συλλογική τους μνήμη (Assmann, αναφορά στον Μπενέκο, 2006) 
και επηρεάζει τον τρόπο ζωής τους (Μπενέκος, 2006). Όπως σημειώνει ο Stahl 
(1994), υπάρχουν διαφορετικά είδη πολιτισμικού γραμματισμού, ο πολιτισμικός 
γραμματισμός που αφορά γνώση κοινή σε όλα τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας, 
αλλά και πολιτισμικοί γραμματισμοί που είναι χαρακτηριστικοί ιδιαίτερων 
κοινωνικών, εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων μέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Ο 
πολιτισμικός γραμματισμός στη «μικροκουλτούρα» του καθενός είναι σημαντικός, 
γιατί σύμφωνα με τον Μπενέκο (2006), τα άτομα που έχουν βαθιά γνώση του 
τοπικού πολιτισμού τους, είναι περισσότερο ικανά να γνωρίσουν και να αποδεχτούν 
την πολιτισμική ετερότητα.
Η αναγνώριση και η αποδοχή της πολιτισμικής και της γλωσσικής ετερότητας 
είναι σημαντική για την καλλιέργεια πολιτισμικά εγγράμματων πολιτών (Γκαϊνταρτζή 
& Τσοκαλίδου, 2008). Ζούμε σε μια εποχή που γίνονται πολλοί πειραματισμοί στους
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τρόπους ζωής και στις ανθρώπινες σχέσεις (Browne & Neal, 1991). Καθώς η 
επικοινωνία προϋποθέτει άτομα που αλληλεπιδρούν, υπολογίζουν ο ένας τον άλλον 
και τροποποιούν ανάλογα τη συμπεριφορά τους, ο ορισμός του πολιτισμικού 
γραμματισμού δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από τον πολιτισμικό πλουραλισμό και 
την πολυπλοκότητα της πνευματικής και κοινωνικής ζωής που ο σύγχρονος 
άνθρωπος βιώνει στην καθημερινότητά του (Browne & Neal, 1991). Απαιτείται 
ευαισθησία στην πολιτισμική ποικιλία, η οποία, όταν υπάρχει, μπορεί να εισάγει νέα 
χρησιμότητα στην έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού (Murray, αναφορά στον 
Donaldson, 2006).
Τα άτομα πρέπει να μπορούν να βλέπουν τη γνώση μέσα από ποικίλες εθνικές 
και πολιτισμικές προοπτικές, να αντιλαμβάνονται τις αντιλήψεις που προάγει και να 
τη χρησιμοποιούν για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον κόσμο (Banks, αναφορά 
από τους Katz & Rimon, 2006). Σύμφωνα με τους Au και Raphael, (2000), ο 
πολιτισμικός γραμματισμός προϋποθέτει την κατανόηση των εθνικών, θρησκευτικών 
και γλωσσικών διαφορών που υπάρχουν στην κοινωνία. Οι πολίτες πρέπει να είναι 
πολύγλωσσοι με τρόπους που τους καθιστούν ικανούς να καταλαβαίνουν ζητήματα 
ετερότητας (Giroux, 2006), αφού τα μονόγλωσσα και μονοπολιτισμικά άτομα δεν 
μπορούν να ευημερήσουν στην παγκόσμια οικονομία (Cummins, Σκούρτου & 
Αργύρη, 2002).
Ένα άτομο αναπτύσσει ικανότητες αναγνώρισης της πολιτισμικής διαφοράς όταν 
μπορεί να λειτουργήσει με ενσυναίσθηση, μπορεί δηλαδή να μπει στη θέση του 
άλλου, να βιώσει τις εμπειρίες του, να νιώσει τα συναισθήματά του, να δει την 
πραγματικότητα, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό από τη σκοπιά του άλλου (Καΐλα, 
αναφορά στον Σακελλαρίδη, 2008).
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Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον να αντιλαμβανόμαστε 
τον πολιτισμικό γραμματισμό μόνο σε σχέση με το Δυτικό πολιτισμό (Karube, 
αναφορά στον Askew, 2009). Γενικά, στην εποχή μας δεν επαρκεί ο μονογλωσσικός 
και μονοπολιτισμικός γραμματισμός, αλλά είναι σημαντικές οι δεξιότητες 
παγκόσμιου γραμματισμού (global literacy skills) (Tsui, αναφορά στον Pegrura, 
2008), που αφορούν το γραμματισμό σε διάφορες γλώσσες και κουλτούρες, τη 
δυνατότητα ανάμειξής τους και σύνθεσης νέας κουλτούρας (Pegrum, 2008).
Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης και με τον όρο 
«διαπολιτισμικός γραμματισμός». Σύμφωνα με τους Cummins & Sayers, (1995, σ. 
10), ο πολιτισμικός γραμματισμός είναι αναγκαίο να γίνει μέρος ενός ευρύτερου 
διαπολιτισμικού γραμματισμού («intercultural literacy»). Ο όρος «διαπολιτισμικός» 
εκφράζει σχέση και συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που βασίζονται 
στην αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη (Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 1994; Rolandi-Rici, αναφορά στον Μάγο, 2007). Επιπλέον εκφράζει 
«την αναγνώριση των αξιών, του τρόπου ζωής και των συμβολικών αναπαραστάσεων 
με τις οποίες διάφορα άτομα και ομάδες αναφέρονται στις σχέσεις τους με τους 
άλλους και τον κόσμο (Rolandi-Rici, όπως αναφέρεται από τον Μάγο, 2007). 
Σημαίνει ακόμη αναγνώριση της σπουδαιότητάς τους, της ποικιλίας τους και των 
αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν τόσο ανάμεσα στα μέλη του ίδιου πολιτισμού, 
όσο ανάμεσα και στους διαφορετικούς πολιτισμούς στο χώρο και στο χρόνο». 
(Rolandi-Rici, όπως αναφέρεται από τον Μάγο, 2007).
Η διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση απαιτεί κριτική ικανότητα 
(Crozet & Liddicoat, 1999), γιατί απαιτεί αποστασιοποίηση από το δικό μας 
πολιτισμικό λόγο και είσοδο σε έναν νέο χώρο που ενθαρρύνει την κριτική 
απόσταση, την αναγκαία για τη διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κουλτούρα μας και
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εκείνη που θέλουμε να προσεγγίσουμε (Pegrum, 2008). Η διασταύρωση ποικίλων 
πολιτιστικών γραμματισμών, εισάγει τη δημιουργικότητα και τον κριτικό πολιτισμικό 
γραμματισμό (Donaldson, 2006).
Για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά στις σημερινές συνθήκες, απαιτούνται 
«κριτικοί διαπολιτισμικοί γραμματισμοί» (Pegrum, 2008, σ. 137), που μπορούν να 
οριστούν σαν τις «δεξιότητες τις απαραίτητες για να μπορεί κάποιος να κατανοήσει 
πολιτιστικές δραστηριότητες (Kumaradivelu, αναφορά στον Pegrum, 2008) της δικής 
του κουλτούρας ή άλλων, όταν έρχεται σε επαφή με αυτές σε μια ποικιλία μέσων 
(media) και πολυμεσικών τύπων (multimedia formats), να σκεφτεί κριτικά πάνω σε 
αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες, με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία του, τη 
γνώση και την οπτική (perspectives), αλλά και να τις χρησιμοποιήσει για να σκεφτεί 
κριτικά πάνω στον τρόπο σκέψης, τις εμπειρίες και τις γνώσεις του» (Byram, 1997). 
Οι κριτικοί διαπολιτισμικοί γραμματισμοί δηλαδή, είναι μια διαδικασία 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής, όπου τα άτομα χρησιμοποιούν την οπτική τους για 
να ερμηνεύσουν ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, που μπορεί να προέρχονται 
από διάφορες κουλτούρες, με αποτέλεσμα η οπτική τους, συνεπώς και η πρακτική 
τους, να αλλάξουν σαν αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας. Σύμφωνα με όσα έχουν 
συζητηθεί για τις έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας, στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες, εκτός από μορφές τέχνης, μπορεί να συμπεριληφθεί οτιδήποτε 
αφορά τον τρόπο ζωής και σκέψης των κάθε είδους ομάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Λιαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση
3.1. Μορφές ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση ως αποτέλεσμα των 
διαφόρων τρόπων αντιμετώπισης του πολιτισμού του «άλλου» από το 
εκπαιδευτικό σύστημα.
Το ζήτημα της επικοινωνίας με άτομα διαφορετικών πολιτισμών είναι 
σημαντικό για την εκπαίδευση, γιατί η αύξηση της πολιτισμικής ποικιλίας στις 
Δυτικές χώρες αντικατοπτρίζεται στα σχολεία, όπου συνυπάρχουν όλο και 
περισσότερα παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (Cummins & 
Sayers, 1995), που φέρνουν μαζί τους διαφορετικές εμπειρίες ζωής (Kalantzis & 
Cope, 2000). Οι γνώσεις αυτών των παιδιών, οι αντιλήψεις για τους εαυτούς τους, 
όπως και οι τρόποι που επιλέγουν να αντιμετωπίσουν το σχολείο διαφέρουν, επειδή η 
ζωή όπως την έχουν υποκειμενικά βιώσει διαφέρει (Kalantzis & Cope, 2000).
Στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα σχολεία 
σήμερα, όταν τα παιδιά προσπαθούν να επικοινωνήσουν επεξεργάζονται μηνύματα 
που δημιουργούνται από άτομα με ποικίλες κουλτούρες. Όμως αφού η κουλτούρα 
του κάθε ατόμου επιδρά στη διαμόρφωση του τρόπου επικοινωνίας του με του 
άλλους (Gao & Ting - Toomey, 1998), δεν ισχύουν οι ίδιοι επικόινωνιακοί τρόποι 
και συνήθειες για όλους (Komlodi et al., 2005), συνεπώς μπορεί να προκύψουν 
προβλήματα συνεννόησης.
Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε σε προβληματισμό σχετικά με την 
εκπαίδευση των παιδιών των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων, αλλά και των παιδιών 
της πλειονότητας (Βασδέκη - Γκούνη, 2004) και ένας γενικός εκπαιδευτικός 
διάλογος και σχεδιασμός θεωρήθηκε απαραίτητος (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης,
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2005), ώστε να μπορέσει το σχολείο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της συνεχώς 
μεταβαλλόμενης πολιτισμικής πραγματικότητας (Βασδέκη - Γκούνη, 2004). 
Άλλωστε η εκπαίδευση καθορίζεται σημαντικά από τον τρόπο αντιμετώπισης της 
διαφορετικότητας (Kalantzis & Cope, 2000). Αν τη θεωρήσουμε διαδικασία 
μετασχηματισμού του ατόμου που γίνεται με τη μετάβαση σε έναν νέο τρόπο 
ύπαρξης και ικανοτήτων, διαπιστώνουμε ότι αυτή η μετάβαση δεν έχει τον ίδιο βαθμό 
δυσκολίας για όλους (Kalantzis & Cope, 2000). Αυτό οφείλεται στη σχέση της 
εκπαίδευσης με τον τρόπο ζωής του κάθε παιδιού, σε έναν ανεπαίσθητο και δύσκολο 
διάλογο ανάμεσα στην κουλτούρα του σχολείου και τα βιώματά του (Kalantzis & 
Cope, 2000).
Αυτός ο διάλογος δεν είναι ίδιος για όλους, για αυτό και ο τρόπος ένταξης του 
κάθε παιδιού στην εκπαίδευση είναι διαφορετικός, όπως και τα αποτελέσματα της 
ένταξής του (Kalantzis & Cope, 2000). Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η κουλτούρα 
των παιδιών, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι ένταξης στους οποίους οδηγεί αυτή η 
αντιμετώπιση, εξαρτώνται από τις αντιλήψεις στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός της 
εκπαιδευτικής πρακτικής.
Υπάρχουν μορφές κοινωνικών αντιλήψεων που αρχικά διαμορφώθηκαν στον 
μονοπολιτισμικό κοινωνικό χώρο του παρελθόντος και εμποδίζουν τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία (Άλκηστις, 2008). Μια από αυτές είναι ο εθνοκεντρισμός (Άλκηστις, 
2008). Πρόκειται για την αντίληψη ότι οι κανόνες και οι αξίες μιας κοινωνικής 
ομάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέτρο κρίσης των κανόνων και των αξιών 
όλων των ομάδων (Μπαμπινιώτης, 1998), την τάση να αξιολογεί κανείς τους 
πολιτισμούς των άλλων σύμφωνα με τον τρόπο σκέψης της δικής του πολιτισμικής 
ομάδας (Giddens, 2002).
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Αυτή η αντίληψη έχει σαν συνέπεια να αντιμετωπίζει κανείς τα άτομα άλλων 
εθνοτικών ομάδων με δυσπιστία (Giddens, 2002) και να περιχαρακώνεται στα 
πλαίσια της δικής του (Άλκηστις, 2008). Όταν διάφορες ομάδες βασίζουν την 
πρακτική τους στον εθνοκεντρισμό, προσπαθούν να συντηρήσουν τα όρια με τα 
οποία διαχωρίζονται από τους άλλους και όταν είναι ισοδύναμες επιβάλλουν 
αμοιβαίες γραμμές περιχαράκωσης (Άλκηστις, 2008). Συχνότερα όμως μια εθνοτική 
ομάδα υπερισχύει απέναντι στις άλλες και ο διαχωρισμός των υπολοίπων ομάδων 
οδηγεί σε ανισότητα στην κατανομή των υλικών αγαθών σε βάρος τους (Άλκηστις, 
2008).
Η πεποίθηση των μελών μιας φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής ομάδας στην 
ανωτερότητα της ομάδας τους και στην υποχρέωση να διαφυλάξουν την καθαρότητα 
της, όπως και την εξουσία τους πάνω στις άλλες ομάδες που τις αξιολογούν ως 
κατώτερες από τη δική τους, μπορεί να οδηγήσει σε ρατσισμό, μια κοινωνική ή 
πολιτική πρακτική διακρίσεων σε βάρος των άλλων ομάδων (Μπαμπινιώτης, 1988).
Τέτοιοι τρόποι σκέψης οδηγούν επίσης σε στερεότυπα, συμβολικούς δηλαδή 
χαρακτηρισμούς που αποδίδονται σε μέλη διαφόρων ομάδων που βασίζονται σε 
γενικεύσεις, συχνά αυθαίρετες (Μπαμπινιώτης, 1998). Ο λόγος της δημιουργίας 
στερεοτύπων είναι συχνά ο ψυχολογικός μηχανισμός της μετατόπισης, όπου αρνητικά 
συναισθήματα όπως ο θυμός ή η εχθρότητα δεν κατευθύνονται εναντίον εκείνων που 
τα προξένησαν, αλλά εναντίον εύκολα διακριτών και αδύναμων ομάδων που γίνονται 
στόχος και κατηγορούνται χωρίς να φταίνε (Giddens, 2002).
Νοοτροπίες αυτού του είδους δεν αφορούν μόνο τις κυρίαρχες ομάδες, αλλά 
και οικογένειες μεταναστών, που έχουν τα δικά τους στερεότυπα, αλλά παράλληλα 
εσωτερικεύουν τους στερεοτυπικούς ρόλους που τους έχουν αποδοθεί από τον τρόπο 
με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι (Μπαμπινιώτης, 1998). Συχνά
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ετεροκαθορίζονται, εγκλωβίζονται στους ρόλους που τους αποδίδει η κυρίαρχη 
ομάδα και τους αναπαράγουν, με αποτέλεσμα να διατηρείται η απόσταση στις 
σχέσεις τους με τους γηγενείς, όπως και η εξουσία των γηγενών πάνω τους 
(Μπαμπινιώτης, 1998).
Οι στερεοτυπικοί τρόποι σκέψης οδηγούν σε προκαταλήψεις, δηλαδή 
αρνητικές ή θετικές στάσεις για διάφορα άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε 
συγκεκριμένες φυλές, θρησκείες ή έθνη (Jahoda, αναφορά από Άλκηστις, 2008). 
Αυτές οι στάσεις διαμορφώνονται χωρίς εξέταση των πραγμάτων ή επιστημονική 
μελέτη και συνήθως είναι λανθασμένες (Αλκηστις, 2008), επειδή βασίζονται σε 
αυθαίρετες γενικεύσεις (Μπαμπινιώτης, 1998). Οι προκαταλήψεις φαίνονται στη 
συμπεριφορά των ανθρώπων και συχνά συμπίπτουν με την εμφανή δυσμενή 
μεταχείριση μιας ομάδας ή ενός ατόμου (Άλκηστις, 2008), συμπεριφορά βέβαια που 
μπορεί να εκδηλώνεται και χωρίς αυτές (Giddens, 2002).
Ένας άλλος τρόπος σκέψης που προέκυψε από απόψεις ανωτερότητας του 
πολιτισμού της κυρίαρχης ομάδας είναι η «υπόθεση του ελλείμματος» σύμφωνα με 
την οποία, το μορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών των μεταναστών είναι ελλειμματικό 
(Δαμανάκης, 2000).
Οι κάθε είδους αντιλήψεις για τον πολιτισμό και τις ποικίλες πολιτισμικές 
ομάδες, καθώς και οι στάσεις που προκύπτουν από αυτές, διαμορφώνουν 
διαφορετικούς διαλόγους της κουλτούρας του παιδιού με την κουλτούρα του 
σχολείου και άλλου είδους μορφές ένταξης στην εκπαίδευση (Kalantzis & Cope, 
2000).
Η αντιμετώπιση του μορφωτικού κεφαλαίου των παιδιών των μεταναστών 
σαν ελλειμματικού, οδηγεί στη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για να εξομοιωθεί με 
εκείνο των γηγενών (Δαμανάκης, 2000). Οι αρχές της εκπαιδευτικής πρακτικής για
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αυτά τα παιδιά καθορίζονται από μια παιδαγωγική θεωρία που ισχύει ειδικά για τους 
αλλοδαπούς και μόνο έμμεσα αναφέρεται στους ντόπιους (Δαμανάκης, 2000). Τα 
παιδιά των διαφορετικών εθνικών ομάδων εντάσσονται στην εκπαίδευση σαν ειδικά 
παιδιά, που υστερούν από τα υπόλοιπα και παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα που έχουν σαν τελικό στόχο την εξομοίωσή τους με τους γηγενείς 
(Δαμανάκης, 2000).
Ο τρόπος σκέψης που βασίζεται στην πίστη στην ανωτερότητα μιας ομάδας 
έναντι των άλλων, δεν απορρίπτει μόνο τον πολιτισμό των παιδιών των μεταναστών, 
αλλά οποιαδήποτε διαφορά. Η εθνοκεντρική αντίληψη αποτυπώνεται στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο με την προαγωγή απόλυτων αξιών και ιδεών που νομιμοποιούν 
τη λήψη μέτρων εναντίον των ατόμων που θεωρούνται ξένοι προς την κυρίαρχη 
ομάδα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται 
σε αυτή την άποψη δεν δέχεται τον πολιτισμό κάθε είδους διαφορετικής ομάδας 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994) και τις ποικίλες ταυτίσεις των ατόμων (Banks, 
2006), αλλά προάγει την πλήρη εξάλειψη των πολιτισμικών διαφορών (Banks, 2006), 
την εγκατάλειψη των βιωμάτων και του τρόπου ζωής του παιδιού και τη δημιουργία 
ενός νέου εαυτού, με τον τρόπο ζωής που προάγει το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή 
την αφομοίωση του από τον κυρίαρχο πολιτισμό (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). 
Τα παιδιά γίνονται εγγράμματα μόνο ως ενσωμάτωση της κυρίαρχης κουλτούρας 
(Banks, 2006; Kalantzis & Cope, 2000), το σχολείο όμως δε νομιμοποιεί ούτε 
αφομοιώνει στοιχεία της κουλτούρας των παιδιών (Banks, 2006).
Τα σχολεία του Δυτικού κόσμου έχουν συχνά προωθήσει την αφομοίωση σαν 
τρόπο ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (Banks 2004, αναφορά στον Banks, 2006) 
με στόχο την ομογενοποίηση των ατόμων και τη συνοχή της κοινωνίας μέσω της
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υπαγωγής στην ίδια γλωσσική και θρησκευτική ομάδα, καθώς και της πίστης σε 
κοινές αξίες και ιδανικά (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).
Μια άλλη μορφή ένταξης στην εκπαίδευση είναι ο αποκλεισμός, δηλαδή η 
αδυναμία του παιδιού να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό σύστημα γιατί ο τρόπος ζωής 
του είναι διαφορετικός από αυτόν που προάγει η θεσμοθετημένη εκπαίδευση 
(Kalantzis & Cope, 2000). Ο αποκλεισμός είναι μια ισχυρή μορφή ένταξης του 
ατόμου σε μια ειδική κατηγορία πολιτών, που περιορίζονται σε συγκεκριμένα είδη 
εργασίας (Kalantzis & Cope, 2000).
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προάγει ένα επιφανειακό είδος 
πολυπολιτισμικότητας σαν τρόπο ένταξης των παιδιών, δηλαδή να αναγνωρίζει και 
να τιμά τις ποικίλες κοσμοθεωρίες και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, αλλά μόνο 
σαν φολκλορικό χρώμα, έτσι ώστε το βασικό πλαίσιο αντίληψης και γνώσης να 
παραμένει αμετάβλητο και μονοδιάστατο (Kalantzis & Cope, 2000). Η διαφορετική 
κουλτούρα αναγνωρίζεται, αλλά ως περιθωριακή και το παιδί σε ένα τέτοιου είδους 
εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να επιλέξει τα στοιχεία του τρόπου ζωής του που είναι 
παρόμοια με την κυρίαρχη κουλτούρα, η οποία καθρεφτίζεται στην κουλτούρα της 
θεσμοθετημένης εκπαίδευσης (Kalantzis & Cope, 2000).
Ένας άλλος τρόπος ένταξης στην εκπαίδευση, που έχει σημαντική διαφορά 
από την επιφανειακή πολυπολιτισμικότητα, είναι ο πλουραλισμός, που σημαίνει ότι 
το εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζει ποικίλες εμπειρίες ζωής και τις χρησιμοποιεί 
για την επέκταση της γνώσης και της πρακτικής των ατόμων (Kalantzis & Cope, 
2000). Μέσω της ανοιχτής διαπραγμάτευσης με εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, η 
κυρίαρχη κουλτούρα των θεσμικών δομών της εκπαίδευσης μετατρέπεται (Kalantzis 
& Cope, 2000). Αντί να αντιπροσωπεύει μια μονολιθική πολιτισμική θέση και να 
προτείνει μια μονοπολιτισμική μορφή ανάπτυξης των παιδιών και την εγκατάλειψη
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του παλιού «ανεπαρκή» τους εαυτού, προτείνει την αντιμετώπιση της κουλτούρας 
τους με νέους τρόπους, αλλά όχι για να την εγκαταλείψουν, αλλά για να την 
επεκτείνουν μέσω του πειραματισμού και της αλληλεπίδρασης με άλλους τρόπους 
ζωής και σκέψης (Kalantzis & Cope, 2000).
Η εκπαίδευση έχει τη δύναμη να προάγει τη γνώση που θα απαλλάξει το παιδί 
και αυριανό πολίτη από τον εθνοκεντρισμό, το ρατσισμό, τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις, αποκαλύπτοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές που προκύπτουν 
από τέτοιους τρόπους σκέψης και να συμβάλλει στη δημιουργία διαφορετικών 
αντιλήψεων (Άλκηστις, 2008). Το σχολείο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις 
αρνητικές στάσεις των παιδιών απέναντι στον κάθε είδους «άλλον» και να τα 
οδηγήσει σε θετική αντιμετώπιση των διαφορετικών κοινωνικών ή εθνικών ομάδων 
(Βασδέκη - Γκούνη, 2004). Αν ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ο μετασχηματισμός 
του ατόμου, αυτό γίνεται με την επέκταση του εαυτού και τη διεύρυνση των 
οριζόντων του και όχι με την εγκατάλειψη της ατομικότητας και του τρόπου ζωής του 
(Kalantzis & Cope, 2000).
3.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η παιδαγωγική αντίδραση στη νέα 
πολιτισμική πραγματικότητα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994; Pommerin, αναφορά 
στον Πανταζή, 2006), που χαρακτηρίζεται από τη συνάντηση πολλών διαφορετικών 
πολιτισμών σε κάθε κοινωνία (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).
Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι αναγκαίο ένα σχολείο 
που μπορεί να προσφέρει γνώσεις και να συμβάλλει στη διαμόρφωση στάσεων που 
αφορούν τη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας του κάθε παιδιού αλλά 
και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στη συνύπαρξη ποικίλων πολιτισμών
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(Βασδέκη - Γκούνη, 2004). Αυτή η συνύπαρξη εντείνει την ανάγκη ανάπτυξης 
αποτελεσματικών τρόπων διαπολιτισμικής συνεργασίας και κατανόησης στο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Cummins & Sayers, 1995). Στα πλαίσια αυτού του στόχου, η 
εκπαιδευτική πρακτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές των 
παιδιών, που εξαρτώνται και από τις ποικίλες ταυτότητές τους (Alluffi - Pentini &
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση δημιουργήθηκε σαν 
αποτέλεσμα της αποδοχής της ετερότητας (Άλκηστις, 2008; Δαμανάκης, 2000) και
την ισότητα (Hermans, 2002). Θεωρεί όλους τους πολιτισμούς ισότιμους και στοχεύει 
στη συνάντηση και την αλληλεπίδρασή τους (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005; 
Δαμανάκης, 2000). Σύμφωνα με τη διαπολιτισμική προσέγγιση, η σύγκριση της αξίας 
των πολιτισμών πρέπει να αποφεύγεται (Δαμανάκης, 2000), καθώς δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ανώτεροι ή κατώτεροι από άλλους, αλλά ο καθένας έχει τις 
ιδιαιτερότητες του, που πρέπει να είναι αποδεκτές (Άλκηστις, 2008).;
Η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών οδηγεί στην αποδοχή των 
διαφορετικών μορφωτικών κεφαλαίων των παιδιών, ανεξάρτητα από τη φυλετική, 
κοινωνική ή εθνική προέλευσή τους και έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση του 
μορφωτικού ελλείματος των μεταναστών (Δαμανάκης, 2000). Η κάθε είδους ομάδα, 
διαθέτει πολιτισμό που είναι σημαντικός για τα μέλη της (Δαμανάκης, 2000). Αυτό 
ισχύει και για τους μετανάστες, για τους οποίους ο πολιτισμός τους είναι εξίσου 
σημαντικός όσο είναι και ο πολιτισμός της κοινωνίας υποδοχής για τους γηγενείς 
(Δαμανάκης, 2000). Η απόρριψη των μορφωτικών κεφαλαίων των παιδιών κάποιων 
ομάδων, ισοδυναμεί με απόρριψη των ίδιων των παιδιών και εμποδίζει την εξέλιξή
Γκόβαρης, 2005)i\
ένα δημοκρατικά οργανωμένο σχολείο που προάγει τη δικαιοσύνη και
τους (Δαμανάκης, 2000). ί Η διαπολιτισμική προσέγγιση θεωρεί κάθε είδους
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μορφωτικό κεφάλαιο διαφορετικό αλλά σημαντικό και προτείνει την αξιοποίησή του 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Δαμανάκης, 2000).;
Καθώς η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο αν οι συνομιλητές αλληλεπιδρούν 
ισότιμα, με αμοιβαιότητα και χωρίς προκαταλήψεις, η προσέγγιση των πολιτισμών ως 
ισάξιων είναι αναγκαία σε πολυπολιτισμικές καταστάσεις, γιατί επιτρέπει την 
επικοινωνία σε ένα πλαίσιο διαφορετικότητας (Ruhloff, αναφορά στον Δαμανάκη, 
2000). Η διαπολιτισμική παιδαγωγική έχει σαν στόχο τη δημιουργία επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων για την επικοινωνία με μέλη της ομάδας του καθενός, αλλά και με μέλη 
άλλων εθνικών, φυλετικών ή πολιτισμικών ομάδων (Banks, 2006))]
Επιπλέον, στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994), ανεξάρτητα από τις ποικίλες ταυτίσεις τους, με 
την αναγνώριση και την προώθηση των πολιτισμικών κεφαλαίων τους, που 
συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των μορφωτικών ευκαιριών τους (Δαμανάκης, 
2000). Άλλωστε θεωρεί ότι οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές είναι μια 
ευκαιρία εμπλουτισμού και είναι καλό να συμπεριλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην κατανόηση των πολιτισμικών 
διαφορών με την αλληλεπίδραση των πολιτισμών (Άλκηστις, 2008), τονίζοντας όμως 
τη σχετικότητα των πολιτισμών (Καλαντζή-Αζίζι, Ζώνιου-Σιδέρη & Βλάχου, 
αναφορά στην Άλκηστις, 2008; Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994 ). Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, προσπαθεί να συμβάλλει στην αναγνώριση και τη σύγκριση των 
πολιτισμικών πεποιθήσεων και αξιών της κάθε ομάδας με αυτές των άλλων, όπως και 
στη συνειδητοποίηση της εξελικτικής φύσης του πολιτισμού (Καλαντζή-Αζίζι, 
Ζώνιου-Σιδέρη & Βλάχου, αναφορά στην Άλκηστις, 2008).
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Για να υλοποιηθούν οι στόχοι της, η διαπολιτισμική αγωγή δεν πρέπει να είναι 
ιδιαίτερο είδος εκπαίδευσης, αλλά διάσταση της γενικής παιδείας που προσφέρεται 
από το σχολείο τόσο στα μέλη της πλειοψηφικής ομάδας όσο και των μειονοτικών 
ομάδων (Reich, 1994; Πανταζής, 2006). | Μόνο τότε θα δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για μια δυναμική διαδικασία γνωριμίας, αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας όλων των ομάδων και για την ομαλή κοινωνική ένταξη όλων των 
ατόμων (Γκόβαρης, 2001)) Η διαπολιτισμική αγωγή αφορά τον καθορισμό των 
παιδαγωγικών αρχών που ρυθμίζουν μέτρα και διαδικασίες για όλα τα μέλη ενός 
ποικίλου κοινωνικού συνόλου με διαφορετικές απόψεις και τρόπους ζωής 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994), των παιδαγωγικών και διδακτικών τρόπων που 
δίνουν τη δυνατότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γνωριμίας των παιδιών της 
πολυπολιτισμικής τάξης, την ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος του καθενός, αλλά 
και του αμοιβαίου σεβασμού (Νικολάου, αναφορά από Άλκηστις), λαμβάνοντας 
υπόψη την παγκόσμια αλληλεξάρτηση που επηρεάζει τη ζωή όλων και τους οδηγεί σε 
κοινό παρόν και μέλλον (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005).
Η ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας αφορά την ικανότητα σεβασμού 
και αποδοχής των πολιτισμικών διαφορών, που μας επιτρέπει να είμαστε παγκόσμιοι 
πολίτες (Samovar et al., 2006). Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθούν 
τα γνωρίσματα και η ιστορία της χώρας του καθενός, αντίθετα χρειάζεται το 
εκπαιδευτικό σύστημα να προσπαθεί να δώσει ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να 
προσεγγίσουν κριτικά τη συνύφανση της ιστορίας τους με την παγκόσμια ιστορία 
(Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005).
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις αλλαγές που προξενεί η παγκοσμιοποίηση, ο 
ορίζοντας της σύγχρονης εκπαίδευσης δεν μπορεί να καθορίζεται μόνο από το 
πλαίσιο του εθνικού κράτους, αλλά πρέπει να έχει παγκόσμιο προσανατολισμό
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(Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005). Αυτός ο προσανατολισμός μπορεί να ενισχυθεί 
αν το σχολείο συμβάλλει στο μετασχηματισμό των σύγχρονων κοινωνιών σε 
κοινωνίες γνώσης (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005). Η γνώση όμως είναι 
δυναμική και υπόκειται σε προκλήσεις, προβληματισμούς και πιθανές αλλαγές, 
συνεπώς το σχολείο πρέπει να γίνει χώρος παραγωγής κριτικής γνώσης και να 
αντιπαρατεθεί σε παραδοσιακές λογικές (Kelly, 1995).
Η διαπολιτισμική αγωγή δεν δέχεται τη χάραξη πολιτισμικών ορίων και τη 
συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ομάδων ή ατόμων, με τη 
διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση τους σε χωριστά τμήματα της κοινωνίας, 
αλλά προτείνεται σαν διαδικασία εξισορρόπησης των διακρίσεων μεταξύ τους 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Οι στόχοι της όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην 
ανοχή των μελών των φορέων των άλλων πολιτισμών από τα μέλη της κυρίαρχης 
κουλτούρας και στην απλή διατήρηση των πολιτισμών των μειονοτήτων δίπλα σε 
άλλους πολιτισμούς (Δαμανάκης, 2000). Είναι ένας σημαντικός χώρος που δίνει τη 
δυνατότητα πνευματικού και πολιτισμικού ανοίγματος με τη γνωριμία με άλλες 
νοοτροπίες (Aluffi Pentini & Γκόβαρης, 2005). Τα άτομα αλλάζουν προσωπικό τρόπο 
σκέψης, μέσω της κατανόησης των ξεχωριστών χαρακτηριστικών της κουλτούρας 
τους και της κουλτούρας του «άλλου» (Samovar et al., 2006). Ενώ αρχικά η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση προοριζόταν να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μεταναστών, έχει αναδειχθεί σε ευκαιρία για όλα τα παιδιά (Aluffi Pentini & 
Γκόβαρης, 2005). Άλλωστε ο σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων 
δεν εμποδίζει, αλλά διευκολύνει την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας του 
καθενός (Βασδέκη - Γκούνη, 2004).
Ο βασικός στόχος του σχολείου πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 
διαπολιτισμικής ικανότητας από τα παιδιά, δηλαδή η ανάπτυξη της γνώσης και των
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στάσεων που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σε ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια 
(Banks, 2006), που αφορούν το σχολείο αλλά και όλους τους τομείς της 
καθημερινότητας του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει 
να ενθαρρύνει πρακτικές συνεργατικής αξιοποίησης της πολιτισμικής γνώσης όλων 
παιδιών με στόχο τη εξερεύνηση εναλλακτικών τρόπων ηθικής οργάνωσής της 
κοινωνίας (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005). Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να 
οδηγήσουν σε ένα κοινό τόπο ταύτισης όλων των παιδιών που θα βασίζεται σε 
εμπειρίες αναγνώρισης και αλληλεγγύης (Alluffi - Pentini & Γκόβαρης, 2005). Η 
αλληλεγγύη ανάμεσα σε ποικίλες πολιτισμικές, εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες, είναι 
σημαντικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Άλκηστις, 2008; Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 1994).
Επιπρόσθετα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία με σκοπό τη 
μεταρρύθμιση του σχολείου και της κοινωνίας ώστε ο καθένας να είναι ελεύθερος, να 
έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί ατομικά αλλά και συλλογικά μέσα από τις ομάδες 
στις οποίες ανήκει, καθώς και να στηρίζεται από το κράτος στη διαμόρφωση 
πολιτισμικής ταυτότητας και στην προσπάθεια αυτοεκπλήρωσης (Μάρκου, αναφορά 
από Άλκηστις). Βέβαια, όλα τα άτομα και οι πολιτισμικές ομάδες θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αυτοκαθορίζονται (Άλκηστις, 2008; Μάγος, 2007) και να 
επιλέγουν όποιες ταυτίσεις τους εκφράζουν, εθνοτικές ή άλλες, σε όποιο βαθμό 
νομίζουν, χωρίς να αναγκάζονται να δεχτούν αυτές που ενδεχομένως τους 
αποδίδονται από άλλους (Πανταζής, 2006).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να αφορά όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, τα παιδιά κάθε πολιτισμικής 
ομάδας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εν τέλει όλους τους πολίτες, ώστε η 
διαπολιτισμικότητα να γίνει τρόπος ζωής (Άλκηστις, 2008). Ο όρος
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«διαπολιτισμικότητα» αντιπροσωπεύει τη συνάντηση και τη συνεργασία των 
πολιτισμών, που έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω αυτής της 
διαδικασίας (Μάρκου, 1997), τη δυναμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση ποικίλων 
πολιτισμικών ομάδων και ατόμων, ώστε ο καθένας να μπορεί να εκφραστεί σαν 
ατομική και συλλογική οντότητα διατηρώντας την πολιτισμική του ταυτότητα αλλά 
και εμπλουτίζοντάς την με στοιχεία άλλων πολιτισμικών ταυτοτήτων (Λιακοπούλου,
Αν οριστεί με αυτό τον τρόπο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εκπαίδευση 
στις ελεύθερες επιλογές και στη δυνατότητα εξερεύνησης ποικίλων πολιτισμών και 
κοσμοθεωριών χωρίς προκαταλήψεις και στεγανά (Άλκηστις, 2008) που με βάση την 
πίστη στις αξίες και τις ικανότητες όλων, προάγει τη θεώρηση σε ευρύτερα πλαίσια 
του πολιτισμού κάθε παιδιού, ελληνικής ή άλλης καταγωγής και την πολιτιστική 
ανταλλαγή (Modgil, Verma, Mallick & Modgil,, 1997). Όταν συμβαίνει πολιτιστική 
ανταλλαγή, μια κουλτούρα διαφοροποιείται με την επαφή της με άλλες κουλτούρες, 
διατηρώντας την ουσία της (Levinson & Ember, αναφορά στον Banks, 2006).
Ο όρος «διαπολιτισμική» προεκτείνει με σημαντικούς τρόπους την έννοια και 
τα περιεχόμενα της αγωγής, αντιμετωπίζοντας την πολύπλοκη πορεία της 
κοινωνικοποίησης του παιδιού με τη νέα οπτική που επιβάλλει η σύγχρονη 
πολυσύνθετη πολυπολιτισμική πραγματικότητα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). 
Αυτή η οπτική αντιμετωπίζει την επικοινωνία ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο σαν κέρδος για όλους και δέχεται μια μορφή συμβίωσης όπου η 
αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι αποδεκτή (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994) τα 
πιστεύω της κάθε ομάδας (Άλκηστις, 2008), οι διαφορετικές συνήθειες και οι κάθε 
είδους θρησκευτικές πεποιθήσεις αναγνωρίζονται (Άλκηστις, 2008; Κανακίδου & 
Παπαγιάννη, 1994) και η πολυγλωσσία θεωρείται δεδομένη (Borelli & Hoff,
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αναφορά από Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Η διαπολιτισμική αγωγή είναι αγωγή 
στην ειρήνη (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Μπορεί να δημιουργήσει βάσεις για 
την αρμονική και δημιουργική σχέση και συνύπαρξη όλων των ανθρώπων, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές τους (Άλκηστις, 2008).
3.2.1. Διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαιδευτική πολιτική. Το παράδειγμα 
του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ποικίλων πολιτισμικών ομάδων στα 
πλαίσια της διαπολιτισμικότητας, μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αν 
στηριχθεί θεσμικά (Άλκηστις, 2008). Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, η αύξηση των 
φυλετικών, εθνοτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων, αλλά και η ισχυροποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφεραν το θέμα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο 
προσκήνιο, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στα αναλυτικά προγράμματα της 
εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών, που δίνουν σημαντική θέση στο θέμα της 
διαφορετικότητας (Άλκηστις, 2008).
Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι η προώθηση του γραμματισμού σε πολλές γλώσσες, ώστε να 
αξιοποιηθεί δημιουργικά η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης, να 
διακινούνται ελεύθερα οι ιδέες όλων των πολιτισμικών ομάδων, αλλά και να 
διατηρούνται όλες οι πολιτισμικές ταυτότητες (Καγκά, 2004).
Σύμφωνα με το Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας της Κοινότητας, η 
διαπολιτισμική διάσταση, η οποία πρέπει να υπάρχει σε όλα τα είδη εκπαίδευσης, 
συμβάλλει στον εμπλουτισμό και στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των 
παιδιών, μεταναστών και αυτοχθόνων (Βασδέκη - Γκούνη, 2004). Συνεπώς, αφού η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι χώρος συνάντησης ποικίλων πολιτισμών, πρέπει να
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υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη της η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στο 
σεβασμό και την αποδοχή όλων των πολιτισμικών ομάδων (Βασδέκη - Γκούνη, 
2004).
Στη χώρα μας αναγνωρίστηκε πρόσφατα το δικαίωμα στη διαφορά και η 
ισότητα των διαφόρων παραδοσιακών εθνοτικών μειονοτήτων (Άλκηστις, 2008). 
Επίσης, δόθηκε προβολή στα αιτήματα των μεταναστών, στα πλαίσια μιας νέας 
διευρυμένης προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Άλκηστις, 2008). Η 
προσέγγιση αυτή, βασίστηκε στην αποδοχή της ετερότητας, την οποία πρέπει να 
διαχειριστούμε σαν χώρα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία (Νικολάου, 2005).
Όσον αφορά το νηπιαγωγείο, στις βασικές αρχές του αναλυτικού 
προγράμματος του προβλέπεται ότι πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για να στηριχθεί η 
πολιτισμική ταυτότητα και η γλώσσα κάθε παιδιού (Υπουργική Απόφαση 
Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003). Η έλλειψη αποδοχής της ταυτότητας των παιδιών 
θα δημιουργούσε εμπόδια στη μάθησή τους (Δραγώνα, Vanderbroek, αναφορά από 
Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Επιπλέον, όπως αναφέρεται στον 
Οδηγό Νηπιαγωγού, που έχει σταλεί στα νηπιαγωγεία για τη διασαφήνιση των αρχών 
του προγράμματος, η αναγνώριση του πολιτισμού και της γλώσσας των παιδιών, 
συνδέεται με τον σεβασμό της προσωπικότητάς τους (Dodge & Colker, αναφορά από 
Δαφέρμου et al., 2006), που θεωρείται απαραίτητος για την ολόπλευρη ανάπτυξή 
τους (Δαφέρμου, et al., 2006).
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 
να έχουν επίγνωση του πολυσύνθετου κοινωνικού πλαισίου όπου ζουν και 
αναπτύσσονται τα παιδιά και να αξιοποιούν τις ποικίλες εμπειρίες και τα πολιτισμικά 
στοιχεία που φέρνει το καθένα στο σχολείο (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 
304/13-3-2003). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τη σχέση
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ανάμεσα στα πολιτισμικά βιώματα των παιδιών με τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τον 
τρόπο επικοινωνίας τους (Δαφέρμου, et al., 2006). Αυτή η κατανόηση είναι 
απαραίτητη για να μπορέσουν να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, μέσα 
στο οποίο θα μπορέσουν τα παιδιά να εμπλακούν σε δημιουργικό παιχνίδι 
(Δαφέρμου, et al., 2006).
Μια από τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά στο 
νηπιαγωγείο, είναι η συνείδηση της μοναδικότητάς τους, όπως και η αναγνώριση και 
ο σεβασμός των ομοιοτήτων και των διαφορών τους με τους άλλους (Υπουργική 
Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003). Όταν οι εκπαιδευτικοί σέβονται τον 
πολιτισμό και τη γλώσσα όλων των παιδιών, συμβάλλουν σε αυτούς τους στόχους, 
αλλά και στην αυτοεκτίμηση των παιδιών, όπως και στην ανάπτυξη αισθημάτων 
περηφάνιας για την προσωπική ιστορία του καθενός (Δαφέρμου, et al., 2006). 
Συστήνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τις οικογένειες των παιδιών όλων 
των πολιτισμικών ομάδων, η οποία συμβάλλει στην προσαρμογή τους στο 
νηπιαγωγείο (Δαφέρμου, et al., 2006).
Επιπλέον, στα πλαίσια του στόχου της διαπολιτισμικής γνωριμίας, 
προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών με 
παιδιά άλλων πολιτισμικών ομάδων και εξοικείωσης με άλλους τρόπους ζωής 
(Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003). Όσον αφορά τα 
αλλόγλωσσα παιδιά, συστήνεται η γλώσσα τους να ακούγεται και να αναγνωρίζεται 
στο σχολείο (Δαφέρμου, et al., 2006).
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργούν σαν «πολιτισμικοί διερμηνείς» 
ανάμεσα στα παιδιά των διαφόρων ομάδων (Ψάλτη et al., αναφορά από Δαφέρμου, et 
al., 2006) και να προσπαθούν να παρεμβαίνουν με τρόπο που θα συμβάλλει στην 
αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή των παιδιών και θα θέσει τα θεμέλια της αρμονικής
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τους συνύπαρξης και συνεκπαίδευσης (Σακκά, αναφορά από Δαφέρμου, et al., 2006). 
Άλλωστε η παρουσία παιδιών από άλλες χώρες στα ελληνικά σχολεία, σύμφωνα με 
τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, et al., 2006), είναι μια καλή ευκαιρία 
εμπλουτισμού των μαθητών και της ζωής του σχολείου με νέες ιδέες και τρόπους 
συμπεριφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Διαπολιτισμικά εργαλεία και μέσα
Α. Διαπολιτισμικά εργαλεία: Διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω 
γραμματισμών.
4.1. Διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω γλωσσικού γραμματισμού
Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και μέσων που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
γνωριμίας είναι σημαντική στα πλαίσια ενός διαπολιτισμικά προσανατολισμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Οι γραμματισμοί θα μπορούσαν να αποτελόσουν ένα από αυτά τα εργαλεία, 
καθώς σύμφωνα με τον Lemke (1998), ο κάθε γραμματισμός είναι αναπόσπαστο 
μέρος μιας κουλτούρας, t) γραμματισμός δεν αφορά απλώς την αποκρυπτογράφηση 
κειμένων, αλλά τη μετάδοση και την κατανόηση σημαντικών πολιτισμικών 
γεγονότων μέσω της γλώσσας (Cummins; Dixon-Kraus; Freire; Vygotsky, αναφορά 
από Bernhard, Winsler, Bleiker, Ginieniewicz & Madigan 2008), αφού η γλώσσα 
είναι φορέας πολιτισμού (Άλκηστις, 2008; Lovelace & Wheeler, 2006). Η γλώσσα 
καθορίζει τη δομή των εννοιών που αντιλαμβανόμαστε (Lovelace & Wheeler, 2006) 
και ο γραμματισμός παρέχει σύνδεση ανάμεσα στις έννοιες και τις πράξεις, ανάμεσα 
στο άτομο και την κοινωνία (Lemke, 1998)^
Ο γραμματισμός είναι μια διαδικασία συμμετοχής σε μια κοινότητα πρακτικής 
(Lave & Wenger; Moll; Scribner & Cole, αναφορά από Bernhard et al., 2008). Καθώς 
η γλώσσα είναι το πεδίο όπου κάθε άτομο διαπραγματεύεται τα πιο σημαντικά 
στοιχεία της ταυτότητάς του, τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό, τον άλλον και τον κόσμο
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(Giroux, 2006), η εκμάθηση πρακτικών γραμματισμού δεν αφορά μόνο την εκμάθηση 
τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά την υιοθέτηση των ταυτοτήτων που σχετίζονται με αυτές 
τις πρακτικές (Street, 1994). Ο γραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί μια διαδικασία 
διαρκούς κατασκευής και διαπραγμάτευσης ταυτότητας σε διαφορετικές ομάδες και 
κοινότητες (Maybin, 2000), καθώς είναι ένας τρόπος να συμμετέχουμε σε ομάδες και 
να διαμορφωνόμαστε από αυτές (Lemke, 1998). Συνεπώς, συμμετέχοντας σε 
πρακτικές γραμματισμού ποικίλων ομάδων, εμπλουτίζουμε την ταυτότητά μας με 
στοιχεία άλλων ταυτοτήτων.
Καθώς οι γραμματισμοί μετασχηματίζονται από τις δυναμικές των ομάδων, οι 
αντιλήψεις και οι ταυτίσεις των ατόμων μετασχηματίζονται μαζί τους (Lemke, 1998). 
Η εξοικείωση με γλωσσικούς και πολιτισμικούς κώδικες άλλων ομάδων διευκολύνει 
την κατανόηση του τρόπου τους να σκέπτονται, να βιώνουν την πραγματικότητα και 
να εκφράζονται (Καγκά, 2004). Ο πολυγλωσσικός γραμματισμός, αφορά τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία και δεν είναι μόνο συνομιλία με αλλόγλωσσα άτομα, 
αλλά μια σύνθετη διαδικασία δημιουργίας των στάσεων, των τρόπων συμπεριφοράς 
και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον (Καγκά, 
2001).
4.2. Διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω οπτικού γραμματισμού
Ο γραμματισμός ανοίγει τους ορίζοντες των παιδιών, γιατί τον χρησιμοποιούν 
σαν εργαλείο εξερεύνησης της ζωής, της δικής τους όπως και των άλλων ανθρώπων 
(Crawford et al., 1995). Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να γνωρίσουμε τη ζωή και τον 
κόσμο, όπως και πολλά είδη γραμματισμών που τα παιδιά τα χρειάζονται για να 
κατανοήσουν το ευρύτερο περιβάλλον τους και να επικοινωνήσουν με τους άλλους 
(Crawford et al., 1995). Ένας από αυτούς, είναι ο οπτικός γραμματισμός (Crawford et
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al., 1995). Ειδικά τα νήπια, προσεγγίζουν οπτικά κάθε μορφή γνώσης (Meadows & 
Murphy, 2004).
Η οπτική επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική με τη γλωσσική επικοινωνία. Ο 
Trachtenberg (αναφορά από Browne & Neal, 1991), παρομοίασε τις φωτογραφίες με 
λέξεις. Η γραφή και η δημιουργία εικόνων (picturing) χρησιμοποιούνται από πολλά 
παιδιά σαν συμπληρωματικά συστήματα συμβολισμού (Ernst, αναφορά από Kunn & 
Labbo, 1998). Άλλωστε τα γραπτά κείμενα και οι εικόνες μπορούν να λειτουργούν 
παράλληλα μεταδίδοντας μηνύματα (Barthes, αναφορά στην Τσιλιμένη, 2007a). Τα 
παιδιά είναι δραστήριοι δημιουργοί μηνυμάτων και πειραματίζονται με τη γλωσσική, 
όπως και την οπτική επικοινωνία (Kress & Van Leeuwen, 2006).
Ο τρόπος που εκφράζονται με την εικόνα, αντιστοιχεί στις διαφορετικές 
υποκειμενικότητές τους (Kress & Van Leeuwen, 2006). Όμως ο οπτικός 
γραμματισμός είναι κοινωνική πρακτική όπως και ο γλωσσικός, επομένως 
επηρεάζεται από την κουλτούρα του ατόμου (Arizpe & Styles, 2003). Συνεπώς, 
γνωρίζοντας μια άποψη του οπτικού κόσμου του άλλου, αποκομίζουμε γνώση για την 
ατομικότητά του αλλά και για μια πρακτική της πολιτισμικής ομάδας του, για μια 
διάσταση της κουλτούρας του.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Raney (1998), η σχέση μας με τον οπτικό 
κόσμο καθορίζεται από προσδοκίες νοήματος που σχετίζονται με την ταυτότητα και 
την εμπειρία μας. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις εικόνες διαμορφώνεται από 
τις πολιτισμικές συνήθειες και τις πρακτικές της κοινωνίας μας (Raney, 1998). Όταν 
όμως προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις εικόνες των άλλων, οι προσδοκίες και οι 
πολιτισμικές μας συνήθειες τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται μέσω της 
γνωριμίας μας με έναν διαφορετικό οπτικό κόσμο και της προσπάθειάς μας να τον
κατανοήσουμε.
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Εξάλλου, τα μηνύματα που υλοποιούνται οπτικά, διαφέρουν από εκείνα που 
υλοποιούνται γλωσσικά, γιατί αντιστοιχούν σε διαφορετικές ερμηνείες της εμπειρίας, 
διαφορετικές μορφές αλληλεπίδρασης (Kress & Van Leeuwen, 2006), όπως και 
διαφορετικά είδη πληροφόρησης (Kress, αναφορά από Unsworth, 2001). Η 
πληροφορία που δείχνει με τι μοιάζει ο κόσμος μεταδίδεται οπτικά (Kress, αναφορά 
από Unsworth, 2001). Γνωρίζοντας τις εικόνες ατόμων από διαφορετικές ομάδες, 
γνωρίζουμε την έκφρασή τους για την εικόνα του κόσμου τους. Μπορούμε έτσι να 
αποφύγουμε τις αυθαίρετες αντιλήψεις για αυτή την ομάδα που μπορεί να μην 
αντιστοιχούν τον τρόπο που βλέπει η ίδια την πραγματικότητά της. Στο νηπιαγωγείο, 
στα πλαίσια του στόχου της διαπολιτισμικής γνωριμίας, οι εικόνες στις οποίες 
εκτίθενται τα παιδιά θα έπρεπε να επιλέγονται με στόχο την κατανόηση της 
διαφορετικότητας που θα προάγει την καλλιέργεια συμπεριφορών και αντιλήψεων 
χωρίς προκαταλήψεις (Meadows & Murphy, 2004).
4.3. Διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω πληροφορικού 
γραμματισμού
Σύμφωνα με τους Tierney και Damarin (1998) ο γραμματισμός και η 
τεχνολογία είναι τρόποι γνωριμίας του κόσμου. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στα 
παιδιά σημαντικές δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους 
από οποιαδήποτε χώρα (Αλκηστις, 2008). Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που 
προσφέρει το διαδίκτυο είναι η σπουδαιότερη ιδιότητά του (Gorski, 2004). Σε 
ψηφιακό περιβάλλον, η σύνδεση με άλλους ανθρώπους είναι εύκολη και γρήγορη 
(Komlodi et al., 2005). Τα παιδιά κάθε σχολείου που διαθέτει πρόσβαση σε αυτό, 
μπορούν να ανταλλάζουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που φτάνουν αυτόματα
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στον προορισμό τους και να μοιράζονται πληροφορίες με κοντινά σχολεία, ή σχολεία 
που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους (Cummins & Sayers, 1995).
Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δίνει στα παιδιά ευκαιρίες πολιτιστικής 
εξερεύνησης (Cummins & Sayers, 1995) και μπορεί να προάγει τη μάθηση για 
ποικίλες κουλτούρες (Komlodi et al., 2005). Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, μπορούν 
να γίνουν ερευνητές, με πρόσβαση σε τεράστια ποικιλία από φωνές και προοπτικές, 
που δε θα μπορούσαν να τους προσφέρουν οι ταινίες, τα βιβλία, ή ακόμη και 
ολόκληρες βιβλιοθήκες (Gorski, 2004) και να έχουν άμεση εμπειρία ποικίλων 
πολιτισμικών παραδόσεων του κόσμου (Leu, Castek, Henry, Coiro & McMullan, 
2004). Η ηλεκτρονική επικοινωνία δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλές απόψεις 
και οπτικές της πραγματικότητας (Gorski, 2004) και να συνειδητοποιήσουν ότι η 
διαφορετικότητα υπάρχει σε κάθε κομμάτι της παγκόσμιας κοινότητας (Leu et al., 
2004).
Η μεγάλη ποσότητα και ποικιλία, όπως και οι μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα 
στους διάφορους τρόπους σκέψης που γνωρίζουν μέσω του διαδικτύου, οδηγούν στην 
αμφισβήτηση της ιδέας ότι μπορεί να καθοριστεί ένας και μοναδικός σωστός τρόπος 
αντίληψης των πραγμάτων (Gorski, 2004). Μέσω της γνωριμίας διαφορετικών 
ατόμων, τρόπων ζωής και σκέψης, όπως και συστημάτων αξιών, οι άνθρωποι, αν 
είναι ανοιχτοί, μπορούν να οδηγηθούν σε αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και εξάλειψη 
των προκαταλήψεων για τη διαφορά (Komlodi et al., 2005). Σύμφωνα με 
αποτελέσματα ερευνών, η ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
σπάσουν τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις παρεξηγήσεις που έχουν για 
ανθρώπους άλλων χωρών (Bakken & Dermon-Sparks, 1996; Holloway & Valentine, 
2000). Όπως φαίνεται, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει ένα
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εργαλείο διαπολιτισμικής γνωριμίας και αποδοχής διαφορετικών ατόμων και τρόπων 
σκέψης.
4.3.1. Διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω ψηφιακών κοινοτήτων
Το διαδίκτυο προσφέρει την ευκαιρία συχνής και στενής επικοινωνίας 
ανάμεσα σε γεωγραφικά και πολιτισμικά ποικίλες ομάδες (Lemke, 1998). Έχει 
επηρεάσει τους τρόπους κοινωνικοποίησης των ατόμων (Preece, αναφορά από 
Komlodi et al., 2005), καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της συμμετοχής τους σε 
υπάρχουσες κοινότητες, αλλά και δημιουργίας νέων κοινοτήτων (Lemke, 1998). Η 
συμμετοχή σε νέες κοινότητες σημαίνει συμμετοχή σε νέες κοινωνικές πρακτικές, 
μέσω της οποίας οι ταυτότητές τους τροποποιούνται (Lemke, 1998), τα άτομα 
αλλάζουν και εμπλουτίζονται.
Το διαδίκτυο προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας (Cummins & 
Sayers, 1995). Έχουν δημιουργηθεί πολλοί δικτυακοί τόποι για να διευκολύνουν τον 
διαπολιτισμικό και διεθνή διάλογο ανάμεσα στα παιδιά (Gorski, 2004). Πολλοί από 
αυτούς συνδέουν μαθητές από όλον τον κόσμο με προγράμματα αλληλογραφίας και 
ποικίλες διαδραστικές δραστηριότητες (Gorski, 2004). Άλλοι δικτυακοί τόποι είναι 
ψηφιακές πύλες, οι οποίες δίνουν ευκαιρίες συνεργασίας των εκπαιδευτικών και 
οργάνωσης διεθνών διαπολιτισμικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους 
μαθητές τους (Gorski, 2004).
Μέσω της χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων έχουν δημιουργηθεί νέες 
ψηφιακές κοινότητες που τα μέλη τους επικοινωνούν ηλεκτρονικά. Οι ψηφιακές 
κοινότητες είναι χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να συζητούν, να συνεργάζονται και 
να μοιράζονται ιδέες και συναισθήματα (Huffaker, 2004). Με τις εκπαιδευτικές 
συνεργασίες μέσω του διαδικτύου με άλλα σχολεία προάγεται η επικοινωνία και η
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συνεννόηση ανάμεσα στα παιδιά (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2007). Όταν τα παιδιά 
μοιράζονται πλούσια πληροφόρηση για ομάδες άλλων παιδιών χρησιμοποιώντας 
πολυμέσα, δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, όπως και 
μεγαλύτερη κατανόηση (Komlodi et al., 2005).
Η συνεργασία παιδιών από διαφορετικές χώρες, τους δημιουργεί την ανάγκη 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την ταυτότητα και την κουλτούρα, τη δική 
τους και των άλλων και να μελετήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις άλλες 
κουλτούρες και ταυτότητες με τη δική τους (Katz & Rimon, 2006). Ο τρόπος 
αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων είναι πολύ σημαντικός για την επικοινωνία σε ένα 
παγκόσμιο περιβάλλον (Katz & Rimon, 2006).
Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ποικίλες διαφορετικές ομάδες, προάγει τη 
συνειδητοποίηση της ιστορίας και της ταυτότητάς των παιδιών (Freinet, αναφορά από 
Cummins & Sayers, 1995). Προσπαθώντας να περιγράφουν τον τρόπο ζωής τους στα 
άλλα παιδιά, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις συνθήκες της ζωής τους Gervilliers, 
Barteloot & Lemery, αναφορά από Cummins & Sayers, 1995). Η επαφή και η 
συνεργασία με μακρινούς συνομηλίκους, τους προσφέρει τη δυνατότητα μιας νέας 
αποστασιοποιημένης οπτικής της κουλτούρας τους και μέσω αυτής της οπτικής, της 
καλύτερης αντίληψης των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων της (Freinet, 
αναφορά από Cummins & Sayers, 1995).
Οι ψηφιακές κοινότητες προσφέρουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης του 
εύρους και της επίδρασης της διαπολιτισμικής μάθησης (Cummins & Sayers, 1995). 
Η αλληλεπίδραση των παιδιών μέσω αυτών των κοινοτήτων, ξεπερνάει τα 
πολιτιστικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και εθνικά σύνορα και προάγει τον αμοιβαίο 
σεβασμό ανάμεσα τους, αλλά και την ενδυνάμωση όλων (Cummins & Sayers, 1995;
Katz & Rimon, 2006).
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4.3.2. Παραδείγματα ψηφιακών κοινοτήτων
Θα περιγράφω τώρα μερικούς δικτυακούς τόπους που προσφέρουν την 
ευκαιρία δημιουργίας ψηφιακών κοινοτήτων, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις 
δυνατότητες που προσφέρουν. Θα αναφερθώ σε κοινότητες που δεν έχουν 
διαφημίσεις και συνδέσεις πώλησης παιχνιδιών.
Ο ψηφιακός χώρος «Kid’s space» illttp ://www,kids-space.ora/') είναι ένας 
διαδραστικός τόπος όπου τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν τα ποιήματα, τις ιστορίες 
και τις εικαστικές τους δημιουργίες με συνομηλίκους από όλο τον κόσμο (Gorski, 
2004). Όπως μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα του, ένας από τους σκοπούς του είναι 
να συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση των ανθρώπων, ξεπερνώντας πολιτισμικά, 
εθνικά, φυλετικά και θρησκευτικά εμπόδια μέσω της διαπολιτισμικής συνεργασίας σε 
δημιουργικά projects flittp://www.kids-space.org/).
Θα περιγράφω τώρα τη δομή του, καθώς και τις πληροφορίες για τη 
λειτουργία του και τις δυνατότητες που προσφέρει, οι οποίες υπάρχουν στην 
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Είναι ένας ψηφιακός χώρος που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένα παιδιά ή και ολόκληρες σχολικές τάξεις. 
Περιλαμβάνει εργαλείο βοήθειας, που λέγεται «KS Guide Bear», το οποίο 
περιλαμβάνει οδηγίες για τα παιδιά αλλά και για εκπαιδευτικούς.
Οι επιλογές που προσφέρει χωρίζονται σε διάφορους τομείς. Υπάρχει ο 
τομέας της πινακοθήκης (gallery) όπου τα παιδιά μπορούν να στείλουν εικόνες που 
χωρίζονται σε θεματικές κατηγορίες. Οι δημιουργίες μεμονωμένων παιδιών 
δημοσιεύονται χωριστά από τις δημιουργίες σχολικών τάξεων.
Επιπλέον, προσφέρεται ο τομέας του βιβλίου ιστοριών (storybook), όπου τα 
παιδιά μπορούν να στείλουν ιστορίες που διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, που
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μπορούν να σταλούν σε ανάλογους χώρους που ονομάζονται shelves (ράφια). Ένας 
από αυτούς είναι το ράφι των μηνιαίων ιστοριών, που βασίζονται σε πέντε εικόνες 
που αλλάζουν κάθε μήνα. Υπάρχει επίσης το ράφι των αυθεντικών ιστοριών, όπου τα 
παιδιά μπορούν να επιλέγουν όπως νομίζουν και να στέλνουν ιστορίες, ποιήματα, 
ημερολόγια, θεατρικά, γενικά κάθε είδους γραπτή προσωπική δημιουργία, για όποιο 
θέμα θέλουν. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να στείλουν παραδοσιακές ιστορίες της 
πόλης ή της χώρας τους, τις οποίες μπορούν αν θέλουν να εικονογραφήσουν στο 
ανάλογο ράφι. Τέλος, υπάρχει το ράφι των ιστοριών της τάξης, για ομαδικές 
δημιουργίες σχολικών τάξεων.
Δεν προσφέρεται η δυνατότητα συνέχισης των ιστοριών από άλλα παιδιά ή 
τάξεις. Υπάρχει όμως το project "Beanstalk", όπου τα παιδιά μπορούν να στείλουν 
εικόνες που τους ενέπνευσε μια ιστορία που διάβασαν στο storybook ή ιστορίες που 
εμπνεύστηκαν από εικόνες που είδαν στη γκαλερί. Δυνατότητα άλλης επικοινωνίας 
των παιδιών δεν υπάρχει. Το εργαλείο Kid’s Space Connection που προσφερόταν για 
δραστηριότητες επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έχει σταματήσει να 
λειτουργεί, (http://www.kids-space.org/)
Αυτός ο δικτυακός τόπος προσφέρει κάποια δυνατότητα διαπολιτισμικής 
γνωριμίας, μέσα από καθορισμένα είδη δραστηριοτήτων που αφορούν εικαστικές ή 
λογοτεχνικές δημιουργίες, που είναι ωστόσο περιορισμένη. Τα παιδιά δεν μπορούν να 
επιλέξουν τον τρόπο προσέγγισης και συνεργασίας με τους άλλους, ούτε να 
συζητήσουν για το προϊόν της συνεργασίας τους. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα του 
τρόπου που εντάσσουν στην κουλτούρα τους τις πολιτισμικές πληροφορίες που 
δέχονται μέσω των ιστοριών και των εικόνων.
Οι ψηφιακές κοινότητες όμως που θα περιγράψω στη συνέχεια, επιτρέπουν 
την επικοινωνία των παιδιών και την ελεύθερη επιλογή των τρόπων της
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αλληλεπίδρασής τους. Προτείνουν κάποιους τρόπους συνεργασίας, αλλά τα παιδιά 
και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλους που θεωρούν πιο 
κατάλληλους.
Μια από τις κοινότητες που δημιουργήθηκε με σκοπό την επικοινωνία 
παιδιών από όλον τον κόσμο, είναι η κοινότητα “Sincerely yours” 
(http://·www,sincerelvvourspenpals.com'). Θα περιγράψω τον τρόπο χρήσης και τους 
σκοπούς της όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Η κοινότητα αυτή επιτρέπει την 
ηλεκτρονική αλληλογραφία σχολικών τάξεων από όλο τον κόσμο, με την επίβλεψη 
των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή σε αυτή δεν είναι δωρεάν, αλλά οι τάξεις που 
συμμετέχουν πρέπει να πληρώνουν κάποιο αντίτιμο.
Οι μαθητές της κάθε τάξης μπορούν να συμμετάσχουν γράφοντας ανάλογα 
με το επίπεδό τους. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
γραφισμούς (invented spelling), καθώς και εικόνες για να επικοινωνήσουν με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών που θα μεταφράζουν τα κείμενά τους.
Οι τάξεις επικοινωνούν ανά δύο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθορίζουν 
τη συχνότητα της επικοινωνίας αλλά και τους τρόπους συνεργασίας. Μπορούν αν 
θέλουν να σχεδιάζουν από κοινού ασκήσεις για τους μαθητές τους, να επιλέγουν τα 
θέματα αλληλογραφίας ή να ζητήσουν από τα παιδιά να τα επιλέξουν ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει σε διάφορες γλώσσες. Όσα παιδιά δεν ξέρουν 
επαρκώς μια ξένη γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σύνδεση που παρέχει 
φράσεις κλειδιά σε κάποιες γλώσσες, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς. Γίνεται έτσι 
προσπάθεια να εκτεθούν τα παιδιά σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον.
Αυτή η ψηφιακή κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
εκπαιδευτικούς για να προάγει τη διαπολιτισμική γνωριμία μέσω της επικοινωνίας
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και της αλληλεπίδρασης. Ένας από τους σκοπούς της λειτουργίας της, σύμφωνα με 
την ιδρύτριά της Yasmin Smith, είναι η πολιτισμική ευαισθησία και γνώση, η 
κατανόηση και η ανοχή για το διαφορετικό, που θα προαχθεί με την επικοινωνία 
ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους, (http://www.sincerel wourspenpa 1 s.com).
Εξάλλου, οι ψηφιακές κοινότητες “Classroom Connections” 
(http://www.ecproicct.Org/~) και “Global School Net”
(http://www.globalschoolnct.org') δίνουν τη δυνατότητα συνεργατικής υλοποίησης 
ποικίλων projects με τη συνεργασία σχολικών τάξεων διαφόρων ηλικιών από όλο τον 
κόσμο. Θα αναφέρω τώρα συνοπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες που υπάρχουν 
στις ιστοσελίδες τους. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν 
κάποια projects από αυτά που προτείνονται από τις κοινότητες ή να δημιουργήσουν 
νέα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Απαιτείται η πληρωμή διδάκτρων για 
τη συμμετοχή σε ορισμένα projects, ενώ υπάρχουν και άλλα στα οποία η συμμετοχή 
είναι δωρεάν. Η γλώσσα επικοινωνίας σε αυτές τις δυο κοινότητες είναι τα Αγγλικά. 
Εξαίρεση αποτελεί μια ομάδα projects της Classroom Connections, που έχουν στόχο 
την εξάσκηση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών των μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ο σκοπός των κοινοτήτων, όπως τονίζεται στους δικτυακούς τους 
τόπους, είναι η διαπολιτισμική κατανόηση μέσω της συνεργατικής μάθησης 
συνομηλίκων από διάφορες χώρες, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
(http://www.ccproicct.org/), (http://www.globalschoolnet.org).
Μια άλλη ψηφιακή κοινότητα που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν projects με τη 
συνεργασία σχολικών τάξεων από διάφορες χώρες, όπως και οι δύο προηγούμενες, 
είναι η ψηφιακή κοινότητα ThinkQuest ( www.thinkqucst.org).
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Ακολούθως αναφέρω τις πληροφορίες που υπάρχουν για αυτή την κοινότητα 
στην ηλεκτρονική της διεύθυνση. Τα σχολεία που έχουν εγγραφεί σε αυτή, υλοποιούν 
projects σε ένα προστατευμένο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις, διαθέσιμο 
μόνο στους ίδιους και τους συνεργάτες τους. Η συμμετοχή στην κοινότητα είναι 
δωρεάν και η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα Αγγλικά.
Τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρονται από την κοινότητα μπορούν να 
στηρίξουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως συνεργατική συγγραφή, διεξαγωγή 
συζητήσεων μέσω διαδικτύου και ανταλλαγή πολυμεσικών κειμένων, για παράδειγμα 
φωτογραφιών ή παρουσιάσεων.
Ο σκοπός της κοινότητας είναι να προσφέρει δυνατότητες διαπολιτισμικής 
συνεργασίας σε παιδιά από διαφορετικά μέρη του κόσμου και να προάγει την 
κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, αλλά και το σεβασμό στις διαφορετικές 
προοπτικές των ομάδων και των ατόμων. Μέσω της συνεργασίας, παιδιά 
διαφορετικής προέλευσης μαθαίνουν να επικοινωνούν ξεπερνώντας πολιτισμικά και 
γλωσσικά εμπόδια (www.thinkquest.org').
Μια άλλη ψηφιακή κοινότητα είναι η IEARN fhttp.V/ieam.org). η συμμετοχή 
στην οποία είναι επίσης δωρεάν. Θα αναφέρω τώρα τις πληροφορίες που μπορεί να 
βρει κανείς στην ιστοσελίδα της. Η κοινότητα IEARN είναι το μεγαλύτερο μη 
κερδοσκοπικό παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο στον κόσμο, που δίνει τη δυνατότητα 
σε εκπαιδευτικούς και παιδιά να συνεργαστούν σε διάφορα projects με σχολεία σε 
περισσότερες από 130 χώρες, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και άλλες νέες 
τεχνολογίες. Έχει καταχωρηθεί σαν μη κυβερνητική οργάνωση στην Ισπανία και έχει 
ένα διεθνές γραφείο εκεί.
Πρόκειται για μια πολιτισμικά ποικίλη κοινότητα που προσφέρει ένα 
ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες
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γλώσσες. Οχ εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν κάποιο από τα 150 projects που 
υλοποιούνται μέσω του IEARN και να το ενσωματώσουν στις τάξεις τους. Μπορούν 
επίσης να ξεκινήσουν ένα νέο, δικό τους project. Αυτό που είναι σημαντικό στην 
επιλογή των projects, πέρα από τη σύνδεση με τις τοπικές ανάγκες και το αναλυτικό 
πρόγραμμα του κάθε σχολείου, είναι ο βαθμός συμβολής που μπορούν να έχουν στη 
βελτίωση της ζωής στον πλανήτη, όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα του IEARN. 
Άλλωστε ο στόχος αυτής της ψηφιακής κοινότητας είναι να δώσει τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες, (http:7ieam.orgj
Επιπλέον, η κοινότητα «De Orilla a Orilla” (από ακτή σε ακτή) 
(http://www.orillas.org/) είναι ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευτικών που ασχολούνται με 
την έρευνα και την καταγραφή πρακτικών διαπολιτισμικής μάθησης μέσω 
παγκόσμιων κοινοτήτων. Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται οι πληροφορίες 
που υπάρχουν για αυτή την κοινότητα στην ιστοσελίδα της.
Από το 1985 χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνίες για να προάγει και να διευρύνει το 
δίκτυο που αναπτύχθηκε αρχικά από τους Γάλλους εκπαιδευτικούς Celestin και Elise 
Freinet το 1924 και από το 1995 συνεργάζεται με την ψηφιακή κοινότητα IEARN. Οι 
δύο συνεργαζόμενες ψηφιακές κοινότητες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 
πολυγλωσσική και την αντιρατσιστική εκπαίδευση και θέματα ισότητας. Σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο και το ερευνητικό κέντρο 
εκπαιδευτικής έρευνας για τις μειονοτικές γλώσσες CLMER παρέχουν ευκαιρίες 
συνεργατικών projects σε εκπαιδευτικούς και παιδιά όλων των ηλικιών μέσω των 
ιστοσελίδων της IEARN.
Οι σχολικές τάξεις, πριν αρχίσουν να συνεργάζονται σε κοινά projects, 
ανταλλάζουν «πολιτιστικά πακέτα» (culture packages) με χάρτες, φωτογραφίες, 
βιντεοταινίες, δίσκους μουσικής και αναμνηστικά. Η λειτουργία αυτών των πακέτων
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είναι να «σπάσουν τον πάγο» και να βοηθήσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν σημεία 
επαφής και κοινά πλαίσια αναφοράς με τους συνομηλίκους τους. Μερικές τάξεις 
συνεχίζουν αυτή τη δραστηριότητα όλο το χρόνο για να εξερευνήσουν σε βάθος την 
έννοια της κουλτούρας γενικά, όπως και την έννοια της δικής τους κουλτούρας και 
των άλλων, (http://www.orillas.org/).
Ανάλογες δυνατότητες διαπολιτισμικής γνωριμίας και συνεργασίας, όχι όμως 
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά μόνο με σχολεία της Ευρώπης, προσφέρονται από την 
εκπαιδευτική πύλη eTwinning (www.etwinning.net). Όπως μπορεί να μάθει κανείς 
μπαίνοντας στην ιστοσελίδα αυτής της ψηφιακής κοινότητας, παιδιά όλων των 
ηλικιών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε αυτή, υλοποιούν 
συνεργατικά projects χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών και ενθαρρύνονται μέσω της συνεργασίας τους να μάθουν για τη 
σχολική και οικογενειακή κουλτούρα των άλλων (www.etwinning.net).
Όπως αναφέρεται στον ψηφιακό της χώρο της κοινότητας 
(www.etwinning.net). όλες οι εθνικές γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των projects και συνήθως το κάθε 
σχολείο δηλώνει δύο ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες υπάρχει δυνατότητα 
επικοινωνίας.
To eTwinning υποστηρίζεται από μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία 
υποστήριξης και ένα δίκτυο από εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως είναι η 
ελληνική υπηρεσία eTwinning (http://etwinning.sch.gr). Αυτή η υπηρεσία, καθώς και 
οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει το ρόλο των πρεσβευτών του eTwinning σε 
κάθε νομό, διοργανώνουν τακτικά ενημερωτικά σεμινάρια για τους τρόπους και τις 
δυνατότητες χρήσης του σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (http://etwinning.sch.gr).
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Τα σχολεία όλων των βαθμιδών ενημερώνονται μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου 
και των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων (http://etwinning.sch.gr).
Οι δυνατότητες συνεργασίας και διαπολιτισμικής γνωριμίας που προσφέρει η 
πύλη eTwinning είναι πολύ μεγάλες και προσφέρονται δωρεάν στα παιδιά, όπως 
άλλωστε και των κοινοτήτων IEARN και ThinkQuest. Μια σημαντική διαφορά της 
κοινότητας eTwinning από τις άλλες ψηφιακές κοινότητες, είναι ο μεγάλος βαθμός 
πληροφόρησης που προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς για αυτή, που ωθεί τους 
περισσότερους να την επιλέγουν όταν αποφασίζουν να υλοποιήσουν κάποιο 
συνεργατικό project με σχολεία άλλων χωρών.
Β. Διαπολιτισμικά μέσα
4. 4. Έκφραση, επικοινωνία και διαπολιτισμική γνωριμία μέσω της τέχνης
Η επιλογή των μέσων έκφρασης και επικοινωνίας των παιδιών που 
συμβάλλουν στη διαπολιτισμική γνωριμία και τη συμμετοχή τους σε ποικίλες ομάδες 
είναι σημαντική. Η τέχνη μπορεί να είναι ένα τέτοιο μέσο, καθώς σύμφωνα με τους 
Purnell et al. (2007), είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Ο 
επικοινωνιακός είναι ο σημαντικότερος ρόλος της, γιατί σε όποια μορφή της κι αν 
εμπλέκονται, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ερευνήσουν και να 
διαπραγματευτούν τις απόψεις τους όταν απολαμβάνουν μια κοινή καλλιτεχνική 
δημιουργία (Άλκηστις, 2008).
Στα πλαίσια του σχολείου, η επικοινωνιακή ικανότητα που αναπτύσσουν τα 
παιδιά μιας πολυπολιτισμικής τάξης μέσω των κοινών βιωμάτων των 
δραστηριοτήτων τέχνης, μπορεί να γίνει αφετηρία για την καλλιέργεια της 
διαπολιτισμικότητας, επειδή οι επικοινωνιακές στρατηγικές που καλλιεργούν μέσω
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αυτών των δραστηριοτήτων, αφορούν ποικίλους τρόπους σκέψης και πολιτισμικές 
παραδόσεις και δημιουργούν αμφίδρομες συνδέσεις ανάμεσά τους (Αλκηστις, 2008).
Επιπλέον, η τέχνη προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τα 
βιώματά τους (Wright, αναφορά στην Αλκηστις, 2008) και διευκολύνει την 
ανακάλυψη και την κατανόηση του εαυτού τους και της θέσης τους στον κόσμο 
(Bruner; Reid, αναφορά στην Αλκηστις, 2008). Η κατανόηση του εαυτού συμβάλλει 
στην κατανόηση για τις διαφορετικές κουλτούρες (Purnell et al., 2007) και στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία (Αλκηστις, 2008).
Όταν τα παιδιά νιώθουν την ασφάλεια και την άνεση που απαιτείται ώστε να 
παρουσιάσουν σε βάθος τον εαυτό τους μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης, είναι 
έτοιμα να δεχτούν την ετερότητα των άλλων παιδιών, να αναζητήσουν ομοιότητες 
και διαφορές με τους άλλους, όπως και τρόπους να τους πλησιάσουν, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να μιλούν την ίδια γλώσσα (Μάγος, 2004). Σύμφωνα με τον Paizis 
(αναφορά στην Αλκηστις, 2008), η έκφραση μέσω ποικίλων τεχνών μπορεί να 
οδηγήσει στην αρμονία, στο σεβασμό και την αποδοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς.
Μέσω της τέχνης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν σημαντικές 
εμπειρίες που αφορούν τη σχέση τους με τη ζωή και με τους άλλους (Rauschenberg, 
αναφορά στην Αλκηστις, 2008). Μαθαίνουν να παρατηρούν ουσιαστικά τον εαυτό, 
τους άλλους και την καθημερινότητα (Αλκηστις, 2008), αντιλαμβάνονται τον κόσμο 
το δικό τους και τον κόσμο του άλλου και επιτυγχάνουν μια αμοιβαία προσέγγιση 
(Wright, αναφορά στην Αλκηστις, 2008).
Η τέχνη συνδέει μέσω της έκφρασης και των συμβολισμών ποικίλες ομάδες 
και άτομα από όλον τον κόσμο (Αλκηστις, 2008). Επικεντρώνεται στα κοινά σημεία 
των ανθρώπων ενώνοντας έτσι τους διάφορους πολιτισμούς (Αλκηστις, 2008). 
Συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα
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συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιούς προσωπικής και πολιτισμικής ταυτότητας (Purnell 
et al., 2007)., καθώς δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα ελεύθερης και δημιουργικής 
έκφρασης των προσωπικοτήτων τους, του συναισθηματικού τους κόσμου και των 
εμπειριών τους, έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική μεταξύ τους γνωριμία και 
αμοιβαία ανταλλαγή (Άλκηστις, 2008).
4.4.1. Έκφραση, διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω της μουσικής
Μια μορφή τέχνης που μπορεί να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας και 
διαπολιτισμικής γνωριμίας, είναι η μουσική. Στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
Νηπιαγωγείου, η ακρόαση μουσικής άλλων χωρών είναι μια από τις δραστηριότητες 
που προτείνονται με στόχο τη γνωριμία με άλλους λαούς και τρόπους ζωής 
(Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003). Μέσω της μουσικής μιας 
ομάδας, μπορούμε να μάθουμε τους τρόπους που αυτή παρουσιάζει τον εαυτό της 
(Σακελλαρίδης, 2008).
Επιπλέον, όπως υποστηρίζεται από τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), μέσω της 
προσέγγισης της μουσικής πολυγλωσσίας τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ύπαρξη 
καθολικών σταθερών στον παγκόσμιο πολιτισμό, δηλαδή ότι οι άνθρωποι παντού 
στον κόσμο βιώνουν τα ίδια συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο, αλλά τα εκφράζουν με 
διαφορετικές γλώσσες (Δαφέρμου et al., 2006).
Η μουσική μπορεί να οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση για άλλους 
πολιτισμούς και στην προσέγγιση παιδιών από άλλες χώρες (Άλκηστις, 2008), γιατί 
είναι μια μορφή της κουλτούρας που εκφράζει τις κοινές αξίες και την περηφάνια 
μιας ομάδας και μπορεί οδηγήσει στη βίωση και την ενσυναίσθηση αυτών των αξιών 
(Frith, αναφορά από Tadiar, 2009). Ακούγοντας τη μουσική άλλων ομάδων νιώθουμε 
σαν τους άλλους. Όταν ακούμε ένα τραγούδι, βιώνουμε ένα είδος συγκινησιακής και
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συναισθηματικής ενότητας με αυτούς που το ερμηνεύουν και αυτούς που το αγαπούν 
(Tadiar, 2009).
Καθώς η μουσική ερμηνεύει τα συναισθήματα των μελών μιας ομάδας 
(Banks, 2006) και έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει και να συμβολίζει την 
άμεση εμπειρία της συλλογικής ταυτότητας (Tadiar, 2009), παρέχει τρόπους 
βιωματικής συμμετοχής στις εμπειρίες των ατόμων που μοιράζονται αυτή την 
ταυτότητα (Banks, 2006; Tadiar, 2009). Μπορούμε να την παρομοιάσουμε με ένα 
δρόμο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη μιας ομάδας για να συμμετάσχουν 
στα δημιουργήματα μιας άλλης, να ανοίξουν πολιτισμικά σύνορα και να 
εμπλουτιστούν με στοιχεία της κουλτούρας των άλλων μέσω της αλληλεπίδρασης 
(Σακελλαρίδης, 2008).
4.4.2. Έκφραση, διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω των εικαστικών
Τα εικαστικά είναι άλλη μια μορφή τέχνης, η οποία σύμφωνα με τον Tadiar 
(2009), κάνει ορατές και εκφράζει τις κοινές αξίες μιας ομάδας, όπως και την 
περηφάνια για τη συμμετοχή σε αυτή. Είναι η προέκταση αυτών των αξιών και των 
ομαδικών συναισθημάτων, συνεπώς γνωρίζοντας τις εικαστικές δημιουργίες μιας 
ομάδας, έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια εικόνα του τρόπου σκέψης και των 
συναισθημάτων των μελών της, μια διάσταση της κουλτούρας της.
Επιπλέον, για τα παιδιά τα εικαστικά είναι ένας τρόπος έκφρασης και 
επικοινωνίας, καθώς για αυτά η ζωγραφική, όπως και άλλες τέχνες, αποτελούν μια 
μοναδική γλώσσα (Icenberg & Zalongo, 2006) και χρησιμοποιούν τη δημιουργία 
εικόνων σαν ένα σύστημα συμβολισμού (Ernst, αναφορά από Kunn & Labbo, 1998). 
Τα παιδιά πειραματίζονται δημιουργώντας μηνύματα με εικόνες, παράλληλα με άλλα
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μέσα (Kress & Van Leeuwen, 2006). Με αυτό το είδος γλώσσας και συμβόλων 
μπορούν να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν με τους άλλους.
Τα παιδιά εκφράζουν την προσωπικότητά τους όταν δημιουργούν εικόνες 
(Kress & Van Leeuwen, 2006). Στην εικαστική τους έκφραση καθρεφτίζονται οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες τους, αλλά και ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουν (Ahn & 
Filipenko, 2006). Επίσης, οι εικαστικές τους δημιουργίες είναι η προέκταση και η 
οπτικοποίηση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους (Ahn & Filipenko, 2006). 
Επομένως τα παιδιά εκφράζουν τον εαυτό και την εικόνα του κόσμου τους με τη 
ζωγραφική, αλλά και βλέποντας τις εικαστικές δημιουργίες άλλων παιδιών βλέπουν 
μια όψη της έκφρασης της ατομικότητας και του κόσμου των άλλων.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, στα πλαίσια των στόχων της 
διαπολιτισμικής γνωριμίας συστήνεται, μεταξύ άλλων, η εμπλοκή των παιδιών με 
δραστηριότητες εικαστικών (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003). 
Ο λόγος, όπως σημειώνεται, είναι διττός. Αφενός με τη ζωγραφική τα παιδιά 
κατανοούν τον εαυτό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γενικά ότι τους κάνει 
μοναδικούς και ξεχωριστούς (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3- 
2003). Αφετέρου, μέσω της ζωγραφικής έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις 
ομοιότητές τους με τα άλλα παιδιά, όπως όμοιες ανάγκες και επιθυμίες, προτιμήσεις 
και ενδιαφέροντα, ή αδυναμίες (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3- 
2003). Συνεπώς, τα εικαστικά μπορούν να αποτελόσουν ένα μέσο διαπολιτισμικής 
γνωριμίας, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία γνωριμίας σε βάθος του εαυτού και του
άλλου.
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4.4.3. Έκφραση, διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω της λογοτεχνίας
Με τη λογοτεχνία μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, καθώς μας 
παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσουμε και να μοιραστούμε με τους άλλους τις 
απόψεις, τις εμπειρίες μας, ότι μας προξενεί λύπη ή χαρά (Wan, 2006), τις αξίες μας 
(Tadiar, 2009; Wan, 2006) και την περηφάνια για τις ομάδες στις οποίες 
συμμετέχουμε (Tadiar, 2009).
Εξάλλου, η λογοτεχνία είναι ένα μέσο συνεχούς έρευνας της ταυτότητας των 
παιδιών (Meek, 2001). Καθώς νιώθουν συναισθήματα ταύτισης με τους ήρωες ενός 
λογοτεχνικού έργου και συμπαράστασης σε αυτούς, ή αντίθετα αντιπαράθεσης και 
αμφισβήτησης (Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου, αναφορά στην Αλεξανδρή, 
2008), μέσω της συνειδητοποίησης των ταυτίσεων και των διαφοροποιήσεών τους 
οδηγούνται στην κατανόηση του εαυτού (Κουζέλη, 2009). Επιπρόσθετα, καθώς στα 
λογοτεχνικά κείμενα εκφράζονται οι τρόποι της ταύτισης με ένα έθνος, μια 
γεωγραφική περιοχή, μια θρησκεία ή έναν πολιτισμό, αλλά και οι τρόποι με τους 
οποίους η ομάδα στην οποία ανήκουμε επηρεάζει τις διαστάσεις της προσωπικότητάς 
μας (Wan, 2006), δραστηριότητες προσέγγισης τους μπορούν να προάγουν τη 
συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών (Τσοκαλίδου & 
Παπαρούση, 2006) και να διευκολύνουν την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζουν 
(Kellin, 2007).
Πέρα από την αντίληψη του εαυτού και του περιβάλλοντος, τα λογοτεχνικά 
κείμενα, όπως υποστηρίζει η Αλεξανδρή (2008), επιδρούν πολύπλευρα στα παιδιά και 
με άλλους τρόπους. Έχουν τη δύναμη να τα συγκινήσουν και να τα επηρεάσουν 
σημαντικά, να επιδράσουν στα συναισθήματα και στην κρίση τους (Τσιλιμένη, 
2007a), να μεταβάλλουν τον τρόπο σκέψης τους, να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις 
(Αλεξανδρή, 2008; Αναγνωστόπουλος, 2001; Κανατσούλη, 2000; Καλλέργης , 1995),
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τνς στάσεις τους (Αλεξανδρή, 2008; Τσιλιμένη, 2007a), το σύστημα αξιών 
(Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2006) και τη συμπεριφορά τους (Τσιλιμένη, 2007a).
Επίσης, προσφέρουν τη δυνατότητα γνωριμίας των εμπειριών, των 
προβλημάτων (Τσιλιμένη, 2007a), των σκέψεων, των συναισθημάτων και των 
βιωμάτων άλλων ανθρώπων (Αλεξανδρή, 2008). Καθώς η λογοτεχνία παρουσιάζει 
πολλαπλές ερμηνείες για τα γεγονότα, μπορεί να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της 
πολιτισμικής διαφορετικότητας μέσα σε μια ομάδα (Amour, 2003), αλλά και της 
εθνικής και πολιτισμικής ποικιλίας που υπάρχει στον κόσμο (Komlodi et al., 2007).
Τα λογοτεχνικά κείμενα ενδέχεται να προξενήσουν στα παιδιά ενδιαφέρον 
που θα τα ωθήσει σε επιπλέον μελέτη και έρευνα των θεμάτων που πραγματεύονται 
(Αποστολίδου, Καπλάνη & Χοντολίδου, 1999). Είναι σημαντικό να τα εισάγουμε σε 
ιστορίες που αφηγούνται για τη ζωή τους άλλοι πολιτισμοί (Berman, αναφορά στον 
Kern, 2000), καθώς η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο μελέτης τους 
(Wan, 2006). Οι ιστορίες που γράφονται σε κάθε χώρα αντικατοπτρίζουν την 
κουλτούρα της (Katz & Rimon, 2006) και τα χαρακτηριστικά του λαού της (Jusdanis, 
αναφορά από Τσοκαλίδου και Παπαρούση, 2006).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Kern (2000), μέσω των ιστοριών που 
δημιουργούν οι άνθρωποι, προβάλλουν τον κόσμο τους όπως τον αντιλαμβάνονται, ή 
όπως θα επιθυμούσαν να είναι, ή όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν στους άλλους. 
Γνωρίζοντας τα λογοτεχνικά κείμενα άλλων ομάδων, γνωρίζουμε τον τρόπο θέασης 
της ζωής τους, τον τρόπο σκέψης και τις επιθυμίες τους.
Επίσης, προσεγγίζοντας κείμενα της λογοτεχνίας των άλλων 
συνειδητοποιούμε τις ομοιότητες ανάμεσα στις διάφορες ομάδες (Perini, 2002), όπως 
και το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα με τις κουλτούρες με τις οποίες 
ταυτίζονται, μοιάζουν στα πιο πολλά τους στοιχεία (Wan, 2006). Η λογοτεχνία
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μπορεί να συμβάλλει στο στόχο της διαπολιτισμικότητας (Αλεξανδρή, 2008) 
προάγοντας τη συνύπαρξη ποικίλων ατόμων και πολιτισμών με σεβασμό στην 
ετερότητα (Τσοκαλίδου και Παπαρούση, 2006).
Ιδιαίτερα στην πρώτη παιδική ηλικία, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες 
έκφρασης αλλά και εξερεύνησης εναλλακτικών λόγων και ταυτοτήτων μέσω των 
λογοτεχνικών κειμένων (Burgess & Macey, 1999). Τα παιδιά του νηπιαγωγείου, 
μέσω της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας εθίζονται στην πολυφωνία και την 
ποικιλομορφία των απόψεων και πληροφορούνται για πολιτισμικά στοιχεία άλλων 
ομάδων (Γιαννικοπούλου, αναφορά στην Αλεξανδρή, 2008). Μύθοι, παραμύθια και 
γενικά κάθε είδους λογοτεχνικές δημιουργίες άλλων πολιτισμών προάγουν την 
εξοικείωση με διαφορετικές στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές (Άλκηστις, 2008).
Η πληροφόρηση για διαφορετικές κουλτούρες και η εξοικείωση μαζί τους, 
οδηγεί σε προβληματισμό και επεξεργασία των νέων πολιτισμικών στοιχείων με τα 
οποία ερχόμαστε σε επαφή (Άλκηστις, 2008). Η επεξεργασία των στοιχείων που τα 
παιδιά συναντούν σε πολυπολιτισμικά λογοτεχνικά κείμενα, τους δημιουργεί 
ενδιαφέρον για αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες και ωθεί στην αποδοχή τους 
(Purnell et al., 2007; Τσοκαλίδου και Παπαρούση, 2006). Η έκθεση σε 
πολυπολιτισμική λογοτεχνία δημιουργεί θετική στάση απέναντι στη διαφορά και την 
πολιτισμική ποικιλία (Wham, Barnhart & Cook, 1996). Τα παιδιά που ανήκουν στην 
κυρίαρχη ομάδα μαθαίνουν να σέβονται τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων, των 
οποίων η αυτοεικόνα βελτιώνεται (Γιαννικοπούλου, αναφορά στην Αλεξανδρή, 
2008).
Ένα λογοτεχνικό είδος που μπορεί να συμβάλλει στη διαπολιτισμική γνωριμία 
είναι το παραμύθι, καθώς αντικατοπτρίζει τη δομή του ψυχισμού των ανθρώπων σε 
κάθε σημείο του πλανήτη (Πελασγός, 2008). Εκφράζει τις αντιλήψεις τους για τη
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φύση, τον κόσμο καν την κοινωνία, αλλά και την υπαρξιακή τους αγωνία 
(Αναγνωστόπουλος, 1987). Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, πολλά θέματα παραμυθιών 
είναι κοινά σε διάφορες χώρες και η μελέτη τους έχει επιτρέψει την κατάταξή τους 
στον ενιαίο παγκόσμιο κατάλογο τύπων παραμυθιού Aame-Thomson 
(Αναγνωστόπουλος, 1987; Πελασγός, 2008), γεγονός που δείχνει την ομοιότητα των 
ανθρώπων στις απόψεις, στις βαθύτερες αγωνίες τους, αλλά και στους τρόπους 
έκφρασής τους (Αναγνωστόπουλος, 1987). Σαν παγκόσμια αντανάκλαση των 
σκέψεων και των φόβων του ανθρώπου, στην παραδοσιακή αλλά και στη σύγχρονη 
μορφή του, το παραμύθι ενώνει τους λαούς (Αναγνωστόπουλος, 1987).
4.4.3.1. Έκφραση, επικοινωνία και διαπολιτισμική γνωριμία μέσω της 
δημιουργίας και αφήγησης ιστοριών.
Εξάλλου, οι προφορικές ιστορίες των ποικίλων ομάδων, που περιλαμβάνουν 
παραδοσιακές ιστορίες που μεταδόθηκαν στη σημερινή γενιά από τις παλιότερες, 
αλλά και σύγχρονες ιστορίες που δημιουργούν οι ομάδες των ανθρώπων 
προσπαθώντας να επεξεργαστούν τις τρέχουσες εμπειρίες τους, είναι εξίσου 
σημαντικές με την έντυπη λογοτεχνία τους σαν μέσο έκφρασης και κατανόησης του 
εαυτού και του άλλου, γιατί σύμφωνα με τους Crawford et al., (1995), υπενθυμίζουν 
στα άτομα την ταυτότητά τους, αλλά και τους δείχνουν πως θα μπορούσαν να 
αλλάξουν μελλοντικά.
Οι προφορικές αφηγήσεις είναι ένας τρόπος διάσωσης της πολιτισμικής 
ταυτότητας (Τσιλιμένη, 2007b), καθώς αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις 
κυρίαρχες απόψεις και την ιστορία ενός πολιτισμού (Roney, 2001). Επιπλέον, 
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που άτομα και ομάδες επιλέγουν να συνδιαλέγονται με 
τον πολιτισμό τους και να τον μετασχηματίζουν, καθώς η σύνθεση προφορικών
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ιστοριών είναι δυναμική και δημιουργική διαδικασία, που εκφράζει την πολιτισμική 
παράδοση ενός λαού, αλλά και την ανανεώνει μέσω του αυτοσχεδιασμού (Πελασγός, 
2008). Τα άτομα διαμορφώνονται στις βαθύτερες πτυχές τους από τις ιστορίες που 
διηγούνται, αλλά και διαμορφώνουν την κοινότητα μέσω αυτών των ιστοριών 
(Nanson, 2010). Συνεπώς, οι αφηγήσεις τους μπορούν να μας αποκαλύψουν την 
εμπειρία της πραγματικότητας που έχουν, αλλά και τον τρόπο τους να επιδρούν 
ενεργητικά πάνω σε αυτή και να την ανακατασκευάζουν (Ahn & Filipenko, 2006).
Οι ιστορίες είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτογνωσίας (Τσιλιμένη, 2010; 
Hardy, αναφορά από Burgess- Macey, 1999; Schram, 1994), αλλά και μια μορφή 
κατανόησης του κόσμου (Τσιλιμένη, 2010; Hardy, αναφορά από Burgess- Macey, 
1999; Egan, 1988; Morrison, αναφορά από Michaels & Sohmer, 2000; Roney, 2001) 
και των εμπειριών μας (Barton, 1990; Egan, 1988). Η αφήγηση είναι η 
σημαντικότερη μέθοδος οργάνωσης της βίωσης του κόσμου από τα άτομα (Bruner, 
αναφορά στον Daniel, 2007), ένας τρόπος να αποκτήσουμε καλύτερη αίσθηση της 
θέσης μας σε αυτόν (Roney, 2001).
Τα παιδιά οργανώνουν την εμπειρία και τις αναμνήσεις τους με τη δημιουργία 
και την αφήγηση ιστοριών (Bruner, αναφορά από Purnell et al., 2007). Είναι μια 
διαδικασία μέσω της οποίας μεταδίδουν πληροφορίες, μετασχηματίζουν νοήματα και 
δημιουργούν νέα (Morrison, αναφορά από Michaels & Sohmer, 2000). Όπως έδειξε η 
έρευνα της Burgess- Macey σε παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας (1999), όταν 
συνθέτουν ιστορίες, επιλέγουν θέματα που αφορούν την προσωπικότητα και τον 
πολιτισμό τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τους Ahn και Filipenko (2006), αντλούν από 
εικόνες και άλλα στοιχεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος τους, τα οποία έχουν 
διαμορφώσει τη φαντασία τους με ανεπαίσθητους αλλά καθοριστικούς τρόπους (Ahn 
& Filipenko, 2006).
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Ένα από τα πολιτισμικά στοιχεία που ασκούν επίδραση στη διαδικασία της 
δημιουργίας ιστοριών από τα παιδιά, είναι τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν 
γνωρίσει, τα οποία τους παρέχουν ένα πρότυπο για να τις φαντάζονται και να τις 
δημιουργούν (Kellin, 2007). Οι ιστορίες που συνθέτουν είναι, εκτός των άλλων, ένας 
τρόπος να ανταποκριθούν στη λογοτεχνία, να την ερμηνεύσουν και να τη 
μετασχηματίσουν σε μια δομή που τους επιτρέπει να τη μοιραστούν με τους άλλους 
(Amour, 2003).
Επιπλέον, στη συνεχή προσπάθειά τους να δημιουργήσουν παιγνιώδεις 
συνδέσεις με νόημα με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς τους κόσμους, των 
οποίων σημαντικό τμήμα είναι τα κείμενα, τα παιδιά χρησιμοποιούν τη σύνθεση 
ιστοριών για να εξερευνήσουν πλευρές της ταυτότητάς τους (Burgess- Macey, 1999). 
Μέσω των ιστοριών τους μπορούμε να δούμε πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό σε 
σχέση με την κοινότητα, την κοινωνία και την κουλτούρα τους (Ahn & Filipenko, 
2006), καθώς για τα μικρά παιδιά οι ιστορίες μπορούν να παίξουν το ρόλο ενός 
καθρέφτη που αντιπροσωπεύει και επικυρώνει την πολιτισμική τους ταυτότητα (Cox 
& Galda, 1990). Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (Υπουργική 
Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13-3-2003), τα παιδιά με την αφήγηση ιστοριών 
διευκολύνονται στην κατανόηση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και της 
μοναδικότητάς τους.
Η αφήγηση στην εκπαίδευση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διευρυμένη 
διαδικασία, η οποία δεν θα αφορά μόνο τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και αφηγήσεις 
προσωπικών και οικογενειακών βιωμάτων των παιδιών, ή βιωμάτων που συνδέονται 
με τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν (Τσιλιμένη, 2007b). Για τα παιδιά οι ιστορίες 
είναι μέσο έκφρασης (Τσιλιμένη, 2007b) και επικοινωνίας (Τσιλιμένη, 2007b; 
Barton, 1990; Roney, 2001), ένας τρόπος να μοιράζονται τις εμπειρίες και τα
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συναισθήματά τους με τους άλλους με τρόπο που τα διασκεδάζει (Denning, 2001), 
αλλά και να διερευνούν τη σχέση τους μαζί τους (Steedman; Kearney; Barrs; Pahl, 
αναφορά από Burgess-Macey, 1999).
Είναι μια διαδικασία, μέσω της οποίας τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν 
ομοιότητες με άλλα παιδιά, όπως για παράδειγμα, παρόμοιες προτιμήσεις, επιθυμίες, 
ενδιαφέροντα, ανάγκες ή αδυναμίες (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β, ΦΕΚ 304/13- 
3-2003). Επιπρόσθετα, η αφήγηση επεκτείνει την ικανότητα ενσυναίσθησης, την 
ικανότητα να συμπάσχουμε με τους άλλους και να τους συμπαραστεκόμαστε και 
γενικά ενώνει τους ανθρώπους σε μια κοινή προοπτική (Denning, 2001).
Επίσης, σαν δημιουργοί και αφηγητές ιστοριών, τα παιδιά παίζουν με τις 
κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές που καθορίζονται με βάση την 
κοινωνική τάξη, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα (Dyson, 1994). Η συζήτηση 
ανάμεσα σε αυτόν που αφηγείται την ιστορία και τον ακροατή της, μπορεί να 
αποτελέσει ένα μέσο να ξεπεράσει κανείς τον εθνοκεντρισμό (Tate, αναφορά από 
Coulter, 2007), να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς και να συνειδητοποιήσει τις 
ομοιότητάς τους με τον δικό του (Τσιλιμένη, 2007b). Επιπλέον, ο συνδυασμός των 
ιστοριών που συνθέτουν τα παιδιά με τη λογοτεχνία ποικίλων πολιτισμών, μπορεί να 
αυξήσει και να εμπλουτίσει την εκτίμησή τους για την ετερότητα (Amour, 2003).
Όταν ένα παιδί ακούει την ιστορία ενός άλλου παιδιού, διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευσης, έχει την ευκαιρία να εισέλθει σε ένα νέο χώρο εμπειριών 
(Cox & Galda, 1990), να γίνει μέρος της ιστορίας (Barton, 1990), να ανακαλύψει τον 
κόσμο των άλλων και να εμπλακεί σε αυτόν (Τσιλιμένη & Σταυρουλάκη, 2007). 
Μέσω αυτής της διαδικασίας, το παιδί συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά 
με όμοια συναισθήματα και εμπειρίες με αυτό (Τσιλιμένη & Σταυρουλάκη, 2007).
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Μαθαίνει για τις ζωές των άλλων (Barton, 1990), για τις σκέψεις τους, αποκτά νέες 
ιδέες (Τσιλιμένη & Σταυρουλάκη, 2007).
Με την αφήγηση προσωπικών ιστοριών, όσο και την ακρόαση των ιστοριών 
των άλλων, που είναι διαφορετικοί από εμάς, ίσως και διαφορετικοί μεταξύ τους, 
δημιουργούνται αισθήματα ταύτισης που επιδρούν στον τρόπο ζωής μας (Άλκηστις, 
2008). Η αφήγηση μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία πολυπολιτισμικής 
συνείδησης (Τσιλιμένη, 2007b), στην γνωριμία του εαυτού και του άλλου (Barton, 
1990) και στον εμπλουτισμό από άλλους τρόπους ζωής, καθώς ενσωματώνουμε 
όποια στοιχεία τους επιλέξουμε στη δική μας ζωή.
4.4.4. Έκφραση, διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία μέσω της δραματικής 
τέχνης.
Μια άλλη μορφή τέχνης, μέσω της οποίας τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν, 
να επικοινωνήσουν και να γνωρίσουν τον άλλον, είναι η δραματοποίηση. Η 
δραματοποίηση είναι ένα σύνθετο δρώμενο πάνω σε ένα θέμα, με αρχή μέση και 
τέλος, εκφωνούμενο λόγο και ρόλους που έχουν επιλεγεί από τα μέλη μιας ομάδας 
(Άλκηστις, 2008). Είναι μια διαδικασία ανάλογη με την αφήγηση που επιτρέπει στα 
παιδιά την αποστασιοποίηση από τον εαυτό (Zipes, 1995) και την καλύτερη 
κατανόηση κάποιων καταστάσεων, τη βίωση εκ νέου κάποιων εμπειριών τους 
(Johnson & O’ Neil, αναφορά από Άλκηστις, 2008), ή την ταύτιση με άλλα πρόσωπα 
(Johnson & O’ Neil, αναφορά από Άλκηστις, 2008- Zipes, 1995). Στόχος της 
δραματοποίησης είναι ο πειραματισμός των μελών μιας ομάδας με τη γνώση τους για 
τον κόσμο και τη ζωή τους (Άλκηστις, 2008).
Η δραματοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μέθοδος επεξεργασίας 
των λογοτεχνικών κειμένων και των αφηγήσεων των παιδιών στην τάξη. Η
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λογοτεχνία δίνει στα παιδιά την ευκαιρία της εξερεύνησης και της αντίληψης 
καταστάσεων και η δραματοποίηση παρέχει μια δομή που επιτρέπει τη βαθύτερη 
κατανόηση της ιστορίας (Άλκηστις, 2008). Μέσω των αυτοσχέδιων δρώμενων 
αναπαράστασης, τα παιδιά γίνονται οι ήρωες του έργου, παίρνουν αποφάσεις για τη 
δράση τους και βιώνουν νέες εμπειρίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν το έργο 
και τα μηνύματά του (Αλκηστις, 2008).
Η δραματοποίηση είναι ένας παράλληλος δρόμος βίωσης της ιστορίας, που 
επιτρέπει στις υποκειμενικότητες των παιδιών να βγουν στην επιφάνεια (Kellin, 
2007) και να μελετήσουν το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι χαρακτήρες της 
ιστορίας, όπως και το περιβάλλον τους, αλλά και να τους μιμηθούν αναπαριστώντας 
και ανακατασκευάζοντας αυτό το περιβάλλον (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Με 
αυτό τον τρόπο συνδέονται με τους χαρακτήρες μέσω της φαντασίας και του 
συναισθήματος και ζουν την ιστορία σαν να ήταν δική τους προσωπική εμπειρία 
(Kellin, 2007). Αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στη 
θέση των άλλων και να νιώθουν τα συναισθήματά τους (Άλκηστις, 2008).
Καθώς μπαίνουν σε αυτή την περιπέτεια, νιώθουν σαν να ζουν σε άλλους 
κόσμους και να συμμετέχουν στη διασκέδαση απελευθερωμένοι από τις έννοιες του 
χρόνου και του τόπου (Barton & Booth, 1990). Τα παιδιά απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη 
δραματοποίηση όταν μπορούν να τη συνδέσουν με τα δικά τους βιώματα, αλλά και 
όταν μπορούν να ανακαλύψουν σχέσεις με άλλους τρόπους ζωής και πολιτισμικά 
συστήματα (Kellin, 2007). Ιστορίες και παραμύθια από ξένες χώρες μπορεί να 
προξενήσουν το ενδιαφέρον τους, να αποφασίσουν να τις δραματοποιήσουν και να 
μεταφερθούν με αυτό τον τρόπο σε άλλα μέρη και να προσεγγίσουν άλλους λαούς και 
πολιτισμούς (Άλκηστις, 2008), καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα να 
συνεργάζονται στα πλαίσια ενός κοινού στόχου, να μοιράζονται με τον άλλον και να
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ενδιαφέρονταν για διαφορετικούς ανθρώπους (Polsky, Schindel & Tabone, αναφορά 
από Άλκηστις, 2008).
Η μάθηση για τη ζωή των άλλων, οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανόηση της δικής 
τους ζωής (Kellin, 2007). Καθώς υποδύονται ρόλους και φαντάζονται τους εαυτούς 
τους διαφορετικούς, ενδέχεται να ανακαλύψουν μια σύνθετη έννοια του άλλου αλλά 
και του εαυτού (Άλκηστις, 2008). Η συμμετοχή σε διάφορες μορφές δραματικής 
τέχνης, συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητάς τους, αλλά και στην 
ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας (Άλκηστις, 2008). Η Δραματική Τέχνη στην 
εκπαίδευση είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι κατασκευής και ανακατασκευής των 
ταυτοτήτων των παιδιών που συμβάλλει στην εύρεση κοινής γλώσσας με τον 
«άλλον» (Γκόβαρης, 2003).
Όταν τα παιδιά δραματοποιούν ιστορίες από άλλες κουλτούρες και 
ταυτίζονται με τους χαρακτήρες τους, νιώθουν ενδιαφέρον για αυτές τις κουλτούρες 
και τις εκτιμούν (Kellin, 2007). Ιδιαίτερα όταν στην ομάδα υπάρχουν παιδιά άλλων 
εθνικών και πολιτισμικών ομάδων, τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας έχουν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με τον πολιτισμό της χώρας τους και να αναπτύξουν 
καλύτερες σχέσεις μαζί τους, αλλά και τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τη λογοτεχνία τους, όπως και να νιώσουν την αποδοχή των 
συμμαθητών τους (Άλκηστις, 2008). Επιπλέον, με δραστηριότητες δραματοποίησης, 
τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν την έννοια της καταγωγής και της δυσκολίας της 
εγκατάλειψης της πατρίδας του κάθε ανθρώπου, μπαίνοντας έτσι στη θέση των 
μεταναστών (Άλκηστις, 2008).
Η δραματοποίηση εθνικών και πολιτισμικών εμπειριών άλλων ομάδων, 
προάγει την κατανόηση της εμπειρίας της συμμετοχής σε αυτές (Banks, 2006). Τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν άλλους τρόπους ζωής με το δικό τους, να
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βρουν ομοιότητες και διαφορές, να καταλάβουν τους άλλους μέσω αυτής της 
διαδικασίας και να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους (Άλκηστις, 2008). Οι 
δραστηριότητες δραματοποίησης, καθώς είναι βιωματικές δράσεις που στηρίζονται 
στην ισότιμη, ελεύθερη έκφραση και συνεργασία, μπορούν να συμβάλλουν στην 
αποδοχή διαφορετικών αντιλήψεων, αξιών και πολιτισμών και να καταπολεμήσουν 
το ρατσισμό, τις προκαταλήψεις για κάθε είδους διαφορά και τα στερεότυπα 
(Άλκηστις, 2008).
Συνοψίζοντας, οι δραστηριότητες δραματοποίησης, μπορούν να συμβάλλουν 
στην ενδυνάμωση των μειονοτήτων και στη γενικότερη υλοποίηση των αρχών της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στόχοι της οποίας είναι η κατανόηση της θέσης του 
άλλου, η αλληλεγγύη και ο διαπολιτισμικός σεβασμός (Essinger, αναφορά από 
Νικολάου, 2005).
Η δραματοποίηση είναι μια εμπειρία που αλλάζει τα παιδιά (Barton & Booth, 
1990), ιδιαίτερα στην περίοδο της προσχολικής εκπαίδευσης, προσφέροντας 
δυνατότητες επεξεργασίας της πολιτισμικής ταυτότητάς τους και εμπλουτισμού της 
με απόψεις, αξίες και δημιουργίες διαφορετικών ομάδων (Άλκηστις, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Επισκόπηση ερευνών για τη διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών από
απόσταση.
5.1. Επισκόπηση ερευνών για τη διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών μέσω 
ψηφιακών κοινοτήτων.
Διάφορες έρευνες έχουν γίνει, πάνω στη διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών 
διαφόρων εθνικών ομάδων μέσω ψηφιακών κοινοτήτων, με τη χρήση διαφόρων 
επιπλέον διαπολιτισμικών εργαλείων. Μερικές από αυτές, στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης, περιγράφονται από τους 
Cummins και Sayers (1995).
Ο Καταλανός εκπαιδευτικός Vives και μια ομάδα εθελοντών της ειρηνιστικής 
οργάνωσης MOC (αναφορά από τους Cummins & Sayers, 1995), κατά τη διάρκεια 
του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, πραγματοποίησαν, σχετική έρευνα με 
στόχο να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν τα παιδιά του αυτοσχέδιου σχολείου 
ενός καταυλισμού Βοσνίων προσφύγων με άλλα παιδιά από διάφορα μέρη του 
κόσμου. Ως κύριο εργαλείο διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γνωριμίας 
χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω της ψηφιακής κοινότητας 
IEARN (Cummins και Sayers, 1995).
Η αλληλογραφία ξεκίνησε με το μήνυμα ενός αγοριού από τη Βοσνία στη 
γλώσσα του, που περιέγραφε την επίδραση του πολέμου στον ίδιο και στην 
οικογένειά του, το οποίο μεταφράστηκε στα Αγγλικά από μια μαθήτρια Λυκείου της 
Νέας Υόρκης (Cummins και Sayers, 1995). Ακολούθησε εντυπωσιακή ανταπόκριση 
παιδιών από όλον τον κόσμο, που του απάντησαν ηλεκτρονικά για να του εκφράσουν
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τη συμπαράστασή τους (Cummins και Sayers, 1995). Κάποια από τα παιδιά 
ενημέρωσαν το αγόρι ότι οι τάξεις του σχολείου τους ευαισθητοποιήθηκαν και 
έγραψαν στην κυβέρνηση της χώρας τους ζητώντας να αναλάβει δράση για τα 
προβλήματα των παιδιών της Βοσνίας (Cummins και Sayers, 1995).
Όταν ο διοικητής του προσφυγικού στρατοπέδου αποφάσισε να απαγορέψει 
τη χρήση υπολογιστή, θορυβημένος από το παγκόσμιο ενδιαφέρον, τα παιδιά από τη 
Βοσνία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, βρήκαν 
άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπως χειρόγραφα μηνύματα, ζωγραφική, φωτογραφίες, 
βιντεοσκοπήσεις και περιγραφές projects του σχολείου τους, τα οποία ο Vives 
ανέλαβε να τα στέλνει σε όσα σχολεία έδειξαν ενδιαφέρον (Cummins και Sayers, 
1995).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν την αποστολή με φαξ εικόνων ζωγραφικής 
και μηνυμάτων αλληλεγγύης, γραμμένων σε οποιαδήποτε γλώσσα, με αποτέλεσμα να 
λάβουν απαντήσεις παιδιών από όλον τον κόσμο. Τις απαντήσεις τις μετέφεραν στο 
στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της «Διεθνούς Μέρας Αλληλεγγύης» που οργάνωσαν. 
Το σημαντικότερο γεγονός ήταν μια κλήση με βίντεο, όπου τα παιδιά από τη Βοσνία 
επικοινώνησαν με μαθητές δύο σχολείων της Νέας Υόρκης και οχτώ σχολείων της 
Βαρκελώνης (Cummins και Sayers, 1995).
Εκείνη τη μέρα έγιναν διάφορες δραστηριότητες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας, κυρίως με χρήση τεχνολογίας, όπως προβολή φωτογραφιών των 
παιδιών των διαφόρων σχολείων που μιλούσαν στο τηλέφωνο και προβολή απλών 
κειμένων τους (Cummins και Sayers, 1995). Επίσης χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι 
σαν μέσο επικοινωνίας, καθώς και το θεατρικό παιχνίδι από επαγγελματία κλόουν 
που έπαιξε για τα παιδιά (Cummins και Sayers, 1995).
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Αυτή η έρευνα, η οποία περιγράφεται από τους Cummins και Sayers (1995), 
είχε σαν αποτέλεσμα τη γνωριμία παιδιών από διάφορες χώρες με τη ζωή και τα 
προβλήματα των παιδιών της Βοσνίας, την ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση 
της κατάστασής τους, αλλά και την έμπρακτη αλληλεγγύη που μεταφράστηκε σε 
δραστηριότητες που προανέφερα, όπως τη συζήτηση με τα άλλα παιδιά της τάξης 
τους για τα προβλήματα των Βοσνίων παιδιών και την αποστολή γραμμάτων στις 
κυβερνήσεις τους. Η γνωριμία με τον άλλον, τον διαφορετικό και η ικανότητα να 
μπούμε στη θέση του, είναι σημαντικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
(Άλκηστις, 2008; Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Αυτή η μελέτη περίπτωσης 
έδειξε ότι τα εργαλεία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της ζωγραφικής, της 
φωτογραφίας, του τραγουδιού και του θεατρικού παιχνιδιού, μπορούν να συμβάλλουν 
σε αυτούς τους στόχους.
Μια άλλη έρευνα που περιγράφεται από τους Cummins και Sayers (1995) με 
στόχο τη διαπολιτισμική γνωριμία, έγινε μέσω της ψηφιακής κοινότητας Orillas 
ανάμεσα σε δυο τάξεις μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, που η μια 
βρισκόταν στη γαλλόφωνη περιοχή Κεμπέκ του Καναδά και η άλλη στο βόρειο Μέιν 
της Αμερικής, με μαθητές επίσης από γαλλόφωνες οικογένειες. Ο εκπαιδευτικός της 
τάξης από την Αμερική είδε αυτή τη συνεργασία σαν μια ευκαιρία επαφής των 
μαθητών με στοιχεία της πολιτισμικής και γλωσσικής τους κληρονομιάς, ενώ του 
Καναδά, σαν μια δυνατότητα των μαθητών να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (Cummins και Sayers, 1995).
Αρχικά σαν εργαλεία γνωριμίας χρησιμοποιήθηκαν υλικά που ονομάστηκαν 
«μυστήρια πολιτιστικά πακέτα» (Cummins & Sayers, 1995, σ. 31), μέσω των οποίων 
τα παιδιά προσπαθούσαν να καταλάβουν που βρίσκονται τα παιδιά της άλλης τάξης. 
Αυτά περιείχαν δείγματα εδάφους, δείγματα της τοπικής χλωρίδας και ομαδικές
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φωτογραφίες της τάξης. Ακολούθησε ένα συνεργατικό project δημοσιογραφίας, που 
είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση ενός δίγλωσσου σχολικού περιοδικού στο τέλος της 
χρονιάς (Cummins και Sayers, 1995).
Η ετήσια ηλεκτρονική αλληλογραφία των παιδιών στα πλαίσια του project, 
επικεντρώθηκε στις διαφορετικές τοπικές πραγματικότητες και έγινε για όλους μέσο 
γνωριμίας μιας διαφορετικής εκδοχής της ζωής (Cummins & Sayers, 1995). 
Επιπλέον, αφού για τη μια ομάδα η γαλλόφωνη κληρονομιά αφορούσε το παρόν και 
την καθημερινότητά τους, ενώ για την άλλη ήταν μια πολιτισμική και γλωσσική 
παράδοση που κινδύνευε να ξεχαστεί, η ηλεκτρονική αλληλογραφία έγινε ένα μέσο 
διάσωσης της γαλλόφωνης κουλτούρας των παιδιών από το Μέιν, τα οποία βοήθησαν 
οι γονείς τους να εκφραστούν στα Γαλλικά (Cummins & Sayers, 1995). Επίσης, τα 
παιδιά από το Κεμπέκ είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη γνώση τους στην 
Αγγλική γλώσσα (Cummins και Sayers, 1995).
Συνοψίζοντας, η έρευνα έδειξε ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία στα πλαίσια 
της διεξαγωγής συνεργατικών project μέσω μιας ψηφιακής κοινότητας μπορεί να έχει 
σημαντικά αποτελέσματα που αφορούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωριμία. 
Έχει τη δυνατότητα να προάγει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη διάσωση 
πολιτισμικών και γλωσσικών παραδόσεων και γενικότερα τη γνωριμία με άλλους 
τρόπους ζωής και σκέψης (Cummins & Sayers, 1995).
Μια τρίτη μελέτη περίπτωσης πάνω στο θέμα της διαπολιτισμικής γνωριμίας 
μέσω ψηφιακών κοινοτήτων που περιγράφεται και αναλύεται από τους Cummins και 
Sayers (1995), έγινε από τους Cuellar και Brown, υποδιευθυντή και σύμβουλο 
αντίστοιχα της ψηφιακής κοινότητας Orillas με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 
Miller, Rivaux και Hornsby, για να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους 
εκπαιδευτικοί Δημοτικών σχολείων των αστικών κέντρων της Αμερικής, στα οποία
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φοιτούν παιδιά ποικίλων φυλετικών και εθνικών ομάδων, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές κοινότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις 
για τον «άλλον» και να γεφυρώσουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στις ποικίλες ομάδες.
Όπως αναφέρουν οι Cummins και Sayers (1995), το θεωρητικό πλαίσιο στο 
οποίο βασίστηκε η έρευνα, ήταν η θεωρία του κοινωνικού ψυχολόγου Alport, 
σύμφωνα με την οποία η προκατάληψη μπορεί να μειωθεί μέσω της συνεργασίας 
παιδιών διαφορετικών ομάδων για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, οι 
διοργανωτές βασίστηκαν σε έρευνες που διεξήχθησαν στα πλαίσια της ψηφιακής 
κοινότητας Orillas, που έδειξαν ότι προσεχτικά οργανωμένα projects μέσω ψηφιακών 
κοινοτήτων, θα μπορούσαν να μειώσουν τις αρνητικές στάσεις ανάμεσα στα παιδιά 
διαφόρων εθνικών, φυλετικών και πολιτισμικών ομάδων (Cummins και Sayers, 
1995).
Για την έρευνα συνεργάστηκαν δυο τάξεις Δημοτικών σχολείων, μια από το 
Σαν Φρανσίσκο και μια από τη Νέα Υόρκη (Cummins και Sayers, 1995). Στο σχολείο 
του Σαν Φρανσίσκο, οι δυο πολυπληθέστερες ομάδες παιδιών ήταν η ομάδα των 
Ισπανόφωνων που προερχόταν από χώρες της Λατινικής Αμερικής και η ομάδα των 
Αφρικανών Αμερικανών (Cummins και Sayers, 1995). Στην έρευνα πήραν μέρος μια 
τάξη του σχολείου του Σαν Φρανσίσκο με Ισπανόφωνα παιδιά επιπέδου τρίτης και 
τετάρτης τάξης και ένα τμήμα της τρίτης τάξης από τη Νέα Υόρκη, όπου τα 
περισσότερα παιδιά ήταν Ισπανόφωνα από χώρες της Καραϊβικής, αφρικανικής 
καταγωγής (Cummins και Sayers, 1995).
Συνδέοντάς τους Ισπανόφωνους μαθητές του Σαν Φρανσίσκο με μακρινούς 
συνομηλίκους με την ίδια μητρική γλώσσα με τη δική τους, αλλά με φυσικές 
ιδιότητες και πολιτιστική κληρονομιά όμοια με των Αφρικανών συμμαθητών τους, οι 
ερευνητές επιδίωκαν να δημιουργήσουν στα παιδιά ενδιαφέρον για την «άλλη»
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ομάδα του σχολείου τους, αυτή των Αφρικανών Αμερικανών. Ο στόχος ήταν να τους 
προξενήσουν την επιθυμία να γνωρίσουν καλύτερα τους Αφρικανούς Αμερικανούς 
και να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες ανάμεσα τους, γνωρίζοντας καλύτερα και 
τη δική τους ομάδα μέσω αυτής της διαδικασίας (Cummins & Sayers, 1995).
Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των συνεργαζόμενων τάξεων, 
χρησιμοποιήθηκαν βιντεοσκοπήσεις για διάφορους στόχους, όπως για να συστηθούν 
τα παιδιά στους νέους τους φίλους, να περιγράφουν παραδοσιακές γιορτές και 
παραδοσιακά παιχνίδια (Cummins & Sayers, 1995). Τα αποτελέσματα της έρευνας, 
όσον αφορά τις δύο τάξεις που συνεργάστηκαν από απόσταση, ήταν τα ακόλουθα:
Οι βιντεοσκοπήσεις έδωσαν ώθηση σε συζητήσεις πάνω στα θέματα που 
έθεταν, επίσης δημιούργησαν ευκαιρίες σύγκρισης των πολιτισμικών στοιχείων των 
ομάδων συνεργασίας και ανακάλυψης ομοιοτήτων ανάμεσά τους (Cummins & 
Sayers, 1995). Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν στην υιοθέτηση κάποιων 
στοιχείων του τρόπου ζωής των άλλων, όπως στη συμμετοχή των παιδιών από τη Νέα 
Υόρκη σε κάποια δρώμενα του εορτασμού μιας παραδοσιακής γιορτής των παιδιών 
λατινοαμερικανικής καταγωγής του σχολείου του Σαν Φρανσίσκο, με κατασκευές, 
φωτογραφίες, τραγούδι, χορό και εικαστικά (Cummins και Sayers, 1995). Όπως 
διαπιστώνεται, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική 
κουλτούρα, να τη συγκρίνουν με τη δική τους, να την αποδεχτούν και να εντάξουν 
κάποια στοιχεία της στη ζωή τους.
Η έρευνα όμως είχε και ενδοσχολικά αποτελέσματα, καθώς επέδρασε στις 
σχέσεις των διαφορετικών ομάδων των παιδιών του Σαν Φρανσίσκο. Οι 
δραστηριότητες με θέμα την παραδοσιακή λατινοαμερικανική γιορτή προξένησαν 
ενδιαφέρον στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και άλλων τάξεων του σχολείου του 
Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες του σχολείου να έρθουν σε άμεση
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επαφή (Cummins και Sayers, 1995). Μια τάξη Αφρικανών Αμερικανών πήρε μέρος 
στο project των Ισπανόφωνων παιδιών με τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, 
συμμετέχοντας στα δρώμενα της γιορτής των Ισπανόφωνων και τη συζήτηση για 
αυτά (Cummins και Sayers, 1995). Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με ένα νέο 
project, κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά των ομάδων του σχολείου γνώρισαν 
και έπαιξαν τα παραδοσιακά παιχνίδια των άλλων (Cummins και Sayers, 1995). Κάθε 
παιδί για να μάθει τα παραδοσιακά παιχνίδια της ομάδας του και να τα μοιραστεί με 
τους άλλους, χρησιμοποίησε τη βοήθεια των γονέων του (Cummins και Sayers, 
1995). Στο διάστημα της διεξαγωγής αυτού του project, οι δυο ομάδες συνδέθηκαν 
ακόμη περισσότερο, απέκτησαν φιλικές σχέσεις και πολλά παιδιά αφρικανικής 
αμερικανικής καταγωγής άρχισαν να μαθαίνουν Ισπανικά (Cummins & Sayers, 
1995).
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η διαπολιτισμική γνωριμία μιας ομάδας 
παιδιών με τα παιδιά μιας άλλης κουλτούρας ενός μακρινού σχολείου, τα οποία έχουν 
ομοιότητες με τους ίδιους αλλά και με μια άλλη πολιτισμική ομάδα του σχολείου 
τους, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις των διαφορετικών ομάδων του 
σχολείου. Μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον για καλύτερη γνωριμία ανάμεσα στα 
παιδιά των δυο ομάδων και να οδηγήσει στη γνωριμία με τον πολιτισμό των άλλων, 
στη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων του με το δικό τους, στο σπάσιμο των 
προκαταλήψεων ανάμεσα στις ομάδες και στη βελτίωση των σχέσεών τους.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανέδειξαν σαν 
αποτελεσματικούς τρόπους διαπολιτισμικής γνωριμίας τη συμμετοχή σε δρώμενα της 
κουλτούρας των άλλων, όπως οι γιορτές τους ή τα παραδοσιακά παιχνίδια τους, στα 
πλαίσια συνεργατικών project. Ακόμη, η ηλεκτρονική επικοινωνία στα πλαίσια μιας 
ψηφιακής κοινότητας, καθώς και δραστηριότητες τέχνης όπως το τραγούδι και τα
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εικαστικά, αναδείχτηκαν σε αποτελεσματικά εργαλεία και μέσα διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και γνωριμίας.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, διαπιστώνεται πως η 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ψηφιακής κοινότητας, χρησιμοποιώντας επιπλέον το 
εργαλείο της φωτογραφίας ή μέσα όπως η ζωγραφική, το τραγούδι και τα θεατρικά 
δρώμενα, συμβάλλει στη διαπολιτισμική επικοινωνία και την ενσυναίσθηση της ζωής 
του «άλλου». Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή συνεργατικών projects μέσω ψηφιακών 
κοινοτήτων προάγει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την εξοικείωση με άλλους 
τρόπους ζωής, τη διάσωση πολιτισμικών στοιχείων που τείνουν να εξαφανιστούν, τη 
γνωριμία με παιδιά άλλων χωρών και πολιτισμών, επίσης την αμοιβαία αποδοχή και 
τον εμπλουτισμό όλων των ομάδων με την ένταξη στην κουλτούρα τους στοιχείων 
της κουλτούρας των άλλων. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των σχέσεων 
των ποικίλων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων ενός σχολείου. Η συνεργασία με 
τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν γνώση για την κουλτούρα τους, 
διευκολύνει τη διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών, όπως φάνηκε από τις δυο 
τελευταίες έρευνες.
5.1.1. Επισκόπηση ερευνών για τη διαπολιτισμική γνωριμία μέσω ψηφιακών 
κοινοτήτων με εργαλείο τη λογοτεχνία.
Σε κάποιες έρευνες για τη διαπολιτισμική γνωριμία μέσω ψηφιακών 
κοινοτήτων, η λογοτεχνία έχει χρησιμοποιηθεί σαν ένα από τα βασικά εργαλεία 
ατομικής και διαπολιτισμικής ενδυνάμωσης. Σύμφωνα με τον Sleeter (αναφορά από 
Άλκηστις, 2008), ενδυνάμωση σημαίνει ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ατόμων 
και της ικανότητας να καθορίζουν την πολιτισμική ταυτότητά τους, βελτίωση της 
αυτοεικόνας των μελών των μειονοτικών ομάδων και ενίσχυση της
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διαπολιτισμικότητας, του δυναμικού διαλόγου των πολιτισμών, χωρίς στεγανά. Ο 
όρος διαπολιτισμική ενδυνάμωση, όπως υποστηρίζουν οι Gay και Hanley, 
αντιπροσωπεύει την αποδοχή της αξίας της διαφορετικότητας (αναφορά από 
Άλκηστις, 2008), της διαφοράς δηλαδή κάποιων ατόμων από την πλειοψηφία σε 
ποικίλα επίπεδα, όπως η καταγωγή, η συμπεριφορά, οι επιλογές, οι ικανότητες, ή τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά (Κουζέλη, 2009).
Από τους Katz και Rimon (2006), αναφέρεται η διεξαγωγή μιας έρευνας με 
στόχους τη διαπολιτισμική γνωριμία αλλά και την ενδυνάμωση της ταυτότητας των 
παιδιών, μέσω της συνεργατικής μελέτης λογοτεχνικών έργων σε ψηφιακό 
περιβάλλον. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν τη συνεργατική μελέτη κειμένων της 
λογοτεχνίας από παιδιά διαφόρων χωρών, επειδή η συνεργασία με μακρινούς 
συνομηλίκους τους παρέχει ευκαιρίες να απαντήσουν σε ερωτήματα για την 
ταυτότητα και την κουλτούρα τη δική τους και των άλλων και η λογοτεχνία 
προσφέρει ευκαιρίες να μελετήσουν σε βάθος αυτά τα θέματα (Katz & Rimon, 2006).
Εξάλλου, η ηλεκτρονική επικοινωνία χρησιμοποιείται σαν εργαλείο επειδή 
σύμφωνα με τους Katz και Rimon (2006), προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των 
διαφορών και των ομοιοτήτων των πολιτισμών και των ταυτοτήτων των ατόμων, με 
αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της ταυτότητάς του καθενός, αλλά και την εκτίμηση 
άλλων πολιτισμικών ταυτοτήτων.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 
Ισραήλ συνεργάζονται με σχολεία άλλων χωρών, σε ομάδες των δυο σχολείων (Katz 
& Rimon, 2006). Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργαζόμενών σχολείων μελετούν ένα 
λογοτεχνικό έργο από το Ισραήλ και ένα της άλλης χώρας (Katz & Rimon, 2006). 
Χρησιμοποιούνται μεταφράσεις των βιβλίων στις μητρικές γλώσσες των παιδιών 
(Katz & Rimon, 2006). Ο στόχος της μετάφρασης είναι διττός, αφενός τα παιδιά να
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καταλάβουν τα βιβλία, αλλά και από την άλλη να έχουν μια ευκαιρία καλύτερης 
γνωριμίας της κουλτούρας του άλλου (Katz & Rimon, 2006). Αυτό συμβαίνει κατά 
την ανάγνωση μεταφρασμένων βιβλίων γιατί υπάρχουν λέξεις και σύμβολα που δε 
μεταφράζονται (Katz & Rimon, 2006; Panaou & Tsilimeni, 2010). Αυτά αφορούν 
στοιχεία μιας συγκεκριμένης κουλτούρας και μπορεί να είναι αναφορές στη 
λογοτεχνία, τη μυθολογία, λαϊκές παραδόσεις, παιχνίδια, ονόματα και άλλα 
(Klingberg, αναφορά από Παναού & Τσιλιμένη, 2010). Η συζήτηση για τα σύμβολα 
και τις λέξεις που δεν μπορούν να μεταφραστούν είναι ένας τρόπος μάθησης για τον 
άλλον, αλλά και για τον εαυτό μέσω της σύγκρισης (Katz & Rimon, 2006). To 
μεταφρασμένο κείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μέσο επικοινωνίας ατόμων 
διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων (Kontoleon, 2010).
Οι μαθητές ασχολούνται πρώτα με το λογοτεχνικό έργο της χώρας τους, 
επειδή αυτή η ενασχόληση προάγει τη συνειδητοποίηση του πολιτισμικού πλαισίου 
μέσα στο οποίο ζουν, των πολιτισμικών επιρροών που δέχονται (Katz & Rimon, 
2006), γνώση απαραίτητη για να μπορέσουν να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες (Abt- 
Perkins & Rosen; Haberman & Post, αναφορές από Katz & Rimon, 2006).
To επόμενο στάδιο της έρευνας, με στόχο την ενδυνάμωση της πολιτισμικής 
ταυτότητάς των παιδιών, είναι η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου και η παρουσίαση 
διαφόρων πλευρών του λογοτεχνικού έργου της χώρας τους μέσω του Διαδικτύου. 
Μέσω αυτής της διαδικασίας ο μαθητής συνδέει τη δική του κουλτούρα με άλλες και 
εμπλέκεται σε προβληματισμό για την πολιτισμική του ταυτότητα και τα 
χαρακτηριστικά της (Katz & Rimon, 2006).
Ακολουθεί η ανάγνωση της μεταφρασμένης ιστορίας, με παράλληλη χρήση 
του δικτυακού τόπου που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά της άλλης χώρας για να την 
παρουσιάσουν, ταυτόχρονα με εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε
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μουσεία, με στόχο να γνωρίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την κουλτούρα των 
άλλων παιδιών (Katz & Rimon, 2006). Το τελικό στάδιο της έρευνας είναι η 
ηλεκτρονική επικοινωνία των παιδιών, η οποία αφορά δυο θέματα. Το πρώτο είναι η 
κατανόηση του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο γράφτηκε το λογοτεχνικό κείμενο, 
ώστε να αντιληφθούν το βαθύτερο νόημα του και το δεύτερο είναι η ερμηνεία των 
συμβολικών μηνυμάτων του που δεν μπορούν να μεταφραστούν, με τη βοήθεια των 
παιδιών της χώρας στην οποία γράφτηκε η κάθε ιστορία (Katz & Rimon, 2006). Ο 
τελικός αποχαιρετισμός των παιδιών που συνεργάστηκαν γίνεται με επικοινωνία 
μέσω βίντεο (Katz & Rimon, 2006).
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν διεξάγεται 
διαμορφωτική αξιολόγηση, μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, παρατηρήσεων 
και συλλογής δεδομένων, με στόχο να εκτιμηθούν οι διάφορες παράμετροί τους (Katz 
& Rimon, 2006). Αξιολογείται η ικανότητα των σχολείων να τις ενσωματώσουν στο 
αναλυτικό πρόγραμμα, τα προβλήματα της διεξαγωγής τους, το πλαίσιο υλοποίησής 
τους, που αφορά την ηλικία των παιδιών και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν 
από κάθε σχολείο, όπως και ο βαθμός επίτευξης των στόχων της έρευνας (Katz & 
Rimon, 2006).
Η αξιολόγηση των δυο πρώτων χρόνων της έρευνας έδειξε ότι οι στόχοι της 
επιτεύχθηκαν, καθώς τα παιδιά των συνεργαζόμενων χωρών ενδιαφέρθηκαν για τη 
λογοτεχνία και την κουλτούρα των άλλων (Katz & Rimon, 2006). Η έρευνα 
συνεχίζεται, ενώ γίνονται τροποποιήσεις όταν αναδεικνύεται η ανάγκη τους από την 
διαμορφωτική αξιολόγηση. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για 
να εξαχθούν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και όταν η έρευνα ολοκληρωθεί, επιπλέον συμπεράσματα
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για την ψηφιακή συνεργατική μελέτη της λογοτεχνίας θα ανακοινωθούν (Katz & 
Rimon, 2006).
Μια παρόμοια έρευνα για τη διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών με 
εργαλείο την ηλεκτρονική επικοινωνία και βασικό μέσο τη λογοτεχνία, έγινε από 
τους Komlodi et al., (2005). Αυτή η έρευνα βασίστηκε θεωρητικά στην άποψη, 
σύμφωνα με την οποία, συνιστώμενες πρακτικές για την ενίσχυση της 
διαπολιτισμικής ενδυνάμωσης στα παιδιά είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση 
με παιδιά άλλων πολιτισμικών ομάδων, καθώς και η γνωριμία της λογοτεχνίας τους 
(Webb; Ohio State University, αναφορές από Komlodi et al., 2005). Με βάση αυτή τη 
θεωρητική προσέγγιση, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί μια διεθνής ψηφιακή 
κοινότητα, για να προσφέρει σε παιδιά με διάφορες πολιτισμικές και γλωσσικές 
ταυτότητες τη δυνατότητα να διαβάσουν ιστορίες μαζί, να δημιουργήσουν νέες, να τις 
μοιραστούν, καθώς και να επικοινωνήσουν για να συζητήσουν πάνω σε αυτές 
(Komlodi et al., 2005). Η λειτουργία της κοινότητας βασίστηκε στη διεθνή ψηφιακή 
βιβλιοθήκη ICDL (www, icdlbooks.org), ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό 
αρχείο παιδικής λογοτεχνίας για παιδιά ηλικίας τριών έως δεκατριών ετών (Komlodi 
et al., 2005).
Για να δημιουργηθούν και να αξιολογηθούν τα εργαλεία επικοινωνίας και 
δημιουργίας ιστοριών της ψηφιακής κοινότητας, έγινε έρευνα με στόχο να εξαχθούν 
συμπεράσματα για τους τρόπους διαπολιτισμικής επικοινωνίας των παιδιών και για 
τις αντιλήψεις τους για άλλες κουλτούρες (Komlodi et al., 2005). Το δείγμα των 
ερευνών ήταν παιδιά επτά έως εννέα ετών από την Αργεντινή, την Ουγγαρία και την 
Αμερική, που επικοινώνησαν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη (Komlodi et al., 2005). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνεργατικής 
έρευνας (Druin, 2002). Οι ερευνητές παρατήρησαν τα παιδιά, κράτησαν σημειώσεις,
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έκαναν ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις (Komlodi et al., 2005). Επίσης, έστειλαν 
με e-mail και μεταφορά αρχείων τις έντυπες και ηλεκτρονικές ιστορίες που 
δημιούργησαν στους συνομηλίκους τους (Komlodi et al., 2005).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για τη 
συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες με ιστορίες, γιατί τις αντιμετώπισαν σαν 
μορφές επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά (Komlodi et al., 2005). Με αυτό το κίνητρο 
συμμετείχαν στη δημιουργία ιστοριών και την ηλεκτρονική συζήτηση για αυτές, 
διάβαζαν τις ιστορίες των άλλων η δημιουργούσαν ιστορίες βασισμένες στις εικόνες 
που τους έστελναν (Komlodi et al., 2005). Ήταν σημαντικό για τα παιδιά ότι αυτά 
που παραλάμβαναν είχαν δημιουργηθεί από συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες 
(Komlodi et al., 2005).
Εκτός από την επικοινωνία μέσω ιστοριών, επειδή ήταν ενθουσιασμένοι με τη 
γνωριμία παιδιών άλλων χωρών, τους δημιουργήθηκε η ανάγκη και ασχολήθηκαν με 
δραστηριότητες όπως η ανταλλαγή φωτογραφιών, κυρίως προσωπικών, 
βιντεοσκοπήσεων και μηνυμάτων (Komlodi et al., 2005). Η επικοινωνία με αυτές τις 
δραστηριότητες επικεντρώθηκε κυρίως στα χαρακτηριστικά των παιδιών, στα 
ενδιαφέροντά τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους παιχνίδια και 
αντικείμενα, φαγητά και τόπους διακοπών, όπως και την καθημερινότητά τους στο 
σχολείο (Komlodi et al., 2005).
Γενικά, προσπάθησαν να νιώσουν πως είναι να ζει κανείς στην άλλη χώρα, τις 
ομοιότητες και τις διαφορές με τη δική τους ζωή (Komlodi et al., 2005). Η 
ανακάλυψη κοινών σημείων φάνηκε να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα και να τους 
δημιουργείται η αίσθηση ότι οι ομοιότητες τους συνδέουν (Komlodi et al., 2005). Η 
έρευνα έδειξε πως όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν πλούσιες 
πληροφορίες για τον εαυτό τους, με εργαλείο τα πολυμέσα, το αποτέλεσμα είναι
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ισχυροί δεσμοί και κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη 
διαδικασία (Komlodi et al., 2005). Εξάλλου, φάνηκε πως η αντιπροσώπευση της 
δικής τους ταυτότητας είναι μια ισχυρή ανάγκη για τα παιδιά (Komlodi et al., 2005).
Ένα άλλο εύρημα της έρευνας ήταν ότι μέσω των ιστοριών και των 
ερωτήσεων για αυτές, τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν σύνθετες πληροφορίες για 
τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν άποψη για 
ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης του κόσμου, διάφορα φυσικά περιβάλλοντα και 
διαφορετικά συστήματα αξιών (Komlodi et al., 2005).
Αμφότερες οι έρευνες ανέδειξαν τη λογοτεχνία σε συνδυασμό με την 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ψηφιακών κοινοτήτων σαν σημαντικά μέσα 
γνωριμίας του «άλλου» και του εαυτού.
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6.1. Οι λόγοι διεξαγωγής της έρευνας
Οι έρευνες που περιέγραψα στο προηγούμενο κεφάλαιο έδειξαν πως η 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ψηφιακών κοινοτήτων σε συνδυασμό με τη 
λογοτεχνία, τη φωτογραφία και άλλες δραστηριότητες τέχνης, στα πλαίσια 
συνεργατικών projects, είναι αποτελεσματικές μέθοδοι διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
και γνωριμίας των παιδιών. Τα δείγματα αυτών των ερευνών ήταν παιδιά 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο θα ήταν σημαντικό να 
εξεταστεί η ισχύς αυτών των ερευνητικών πορισμάτων στην προσχολική εκπαίδευση, 
για τους παρακάτω λόγους.
Είναι σημαντικό να καθορίσουμε μεθόδους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της διαπολιτισμικής γνωριμίας των νηπίων, καθώς όσο νωρίτερα αρχίζει η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών στη διαπολιτισμικότητα τόσο βαθύτερη είναι 
(Άλκηστις, 2008). Αυτό συμβαίνει γιατί τα βιώματα των παιδιών στην πρώιμη 
παιδική ηλικία επηρεάζουν σημαντικά την πολιτισμική κατανόηση (Banks, αναφορά 
από Άλκηστις, 2008). Τα παιδιά διαμορφώνονται από τις απόψεις για τον πολιτισμό 
του περιβάλλοντος τους (Komlodi et al., 2007). Μέχρι να γίνουν τεσσάρων ή πέντε 
χρονών απορροφούν επιδράσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, που όμοιος του δεν 
συναντάται ξανά σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Hall, αναφορά από Komlodi et al., 
2007). Ενσωματώνουν την κουλτούρα της κοινότητάς τους, καθώς και τη στάση της 
απέναντι σε άλλες κουλτούρες (Komlodi et al., 2005).
Καθώς συχνά είναι δύσκολο να επιτευχθεί διαπολιτισμική επικοινωνία 
ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών εθνικών ομάδων λόγω της τάσης πολλών ατόμων να 
βασίζουν τη συμπεριφορά τους προς τις άλλες ομάδες σε στερεότυπα και να
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κυριαρχούνται από εθνοκεντρισμό (Samovar et al., 2006), η προετοιμασία των 
παιδιών για τη ζωή σε έναν εθνικά και πολιτισμικά ποικίλο κόσμο αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία για την εκπαίδευση (Komlodi et al., 2007). Αυτό ισχύει και για 
τη χώρα μας, που είναι πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών και έχει εξελιχθεί σε 
πολυπολιτισμική κοινωνία (Δαμανάκης, 2000).
Τα παιδιά μπορούν να αντιλαμβάνονται διαφορές στην εμφάνιση και τη 
γλώσσα από την προσχολική ηλικία (Aronson, 2000; Cole, 1996). Οι 
προκαταλήψεις, σύμφωνα με τον Τσιμπούκη (1991) διαμορφώνονται από το 
περιβάλλον στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και όπως υποστηρίζει ο Giddens 
(2002) δεν αλλάζουν εύκολα. Αν μέχρι την ηλικία των εννέα ετών τα παιδιά 
διαμορφώσουν πολιτισμικές και εθνικές προκαταλήψεις, αυτές παραμένουν σταθερές, 
εκτός αν συμβεί κάτι πολύ σημαντικό που θα αλλάξει τη ζωή τους (Komlodi et al., 
2007). Όταν το παιδί εκτίθεται σε μια κουλτούρα μη ανεκτική προς τη 
διαφορετικότητα, διαμορφώνει ανάλογη στάση και με αυτό τον τρόπο η έλλειψη 
ανοχής προς τον «άλλον» μεταδίδεται από γενιά σε γενιά (Komlodi et al., 2005). 
Επίσης, αν ένα παιδί συνηθίσει να νιώθει ανώτερο από παιδιά άλλων πολιτισμών, 
αυτή η συμπεριφορά δεν περιορίζεται εύκολα σε ώριμη ηλικία (Alluffi Pentini & 
Γκόβαρης, 2005).
Συνεπώς, για να επιδράσουμε στη στάση των παιδιών για άλλους πολιτισμούς 
και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας επικοινωνίας, είναι 
αναγκαίο να εισαχθούν από μικρή ηλικία στην ποικιλία από κουλτούρες και 
εθνικότητες που υπάρχει στον κόσμο και να διευκολυνθούν να μάθουν για αυτές 
(Komlodi et al., 2007). Είναι απαραίτητο να διδαχθούν για άλλες κουλτούρες νωρίς 
και να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με άλλες πολιτισμικές ομάδες, καθώς 
σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή η επικοινωνία ενθαρρύνει την πολιτισμική και εθνική
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ανοχή (Komlodi et al., 2007). Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους 
σκέψης και συμπεριφοράς (Dermon-Sparks & A. Β. C. Task Force, 1989), έτσι ώστε 
να μειωθεί η προκατάληψη προς τις άλλες κουλτούρες σε μικρή ηλικία (Komlodi et 
al., 2007). Η πρώιμη αλληλεπίδραση με παιδιά διαφορετικών πολιτισμών ενισχύει 
την ανάπτυξη ταυτοτήτων ενάντια στην προκατάληψη, που τα παιδιά τις διατηρούν 
και όταν μεγαλώσουν (Bakken & Dermon-Sparks, 1996).
Σύμφωνα με τον Heath (1994), είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να 
επικοινωνούν ξεπερνώντας πολιτισμικά και κοινωνικά σύνορα και η βαθιά 
κατανόηση αυτών των θεμάτων, όπως υποστηρίζει ο Poisant (Patton στην Amour, 
2003), πρέπει να καλλιεργείται από την προσχολική ηλικία, ώστε τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν ότι άνθρωποι διαφορετικών χωρών μεγαλώνουν με διαφορετική 
πολιτισμική συνείδηση (Hall, αναφορά από Komlodi et al., 2007) και να 
αντιμετωπίσουν τις διαφορές στην επικοινωνία με άτομα άλλης κουλτούρας 
(Komlodi et al., 2007). Επιπρόσθετα, τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να 
καλλιεργήσουν τις διαπροσωπικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να 
αποδεχθούν και να εκτιμήσουν τις διαφορές που υπάρχουν στο περιβάλλον τους 
(Meadows & Murphy, 2004).
Η εκπαίδευση στη διαπολιτισμικότητα είναι αναγκαίο να ξεκινάει από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής και της κοινωνικοποίησής του ατόμου (Alluffi - Pentini & 
Γκόβαρης, 2005). Το Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τους Swick, Bowtle και Van Scoy, 
(1994), είναι συχνά η πρώτη έκθεση των παιδιών στην ετερότητα και ένα φυσικό 
αρχικό σημείο για την καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής κατανόησης. Ενδείκνυται 
για την καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για τη 
δημιουργική συνύπαρξη σε ένα περιβάλλον όπου συναντιόνται και συνομιλούν 
πολλοί πολιτισμοί (Γκόβαρης, 2002), σαν το σημερινό. Συνεπώς η διαφορετικότητα
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θα πρέπει να είναι μια βασική παράμετρος καθορισμού της παιδαγωγικής διαδικασίας 
στα πλαίσια του Νηπιαγωγείου (Αλεξανδρή, 2008). Οι νηπιαγωγοί πρέπει να 
παρέχουν στα παιδιά πλούσιες ευκαιρίες για την εξερεύνηση του οικείου και του 
διαφορετικού (Gonzalez-Mena & Eyer, αναφορά από Meadows και Murphy, 2004).
Καθώς η κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας του παιδιού είναι 
σημαντική στα πρώτα χρόνια της ζωής του, η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει σε αυτό 
το στόχο (Samovar et al., 2006). Επειδή τα βιώματα των παιδιών με τους 
εκπαιδευτικούς κατά την πρώιμη παιδική ηλικία επηρεάζουν σημαντικά την 
αυτοαντίληψή τους (Άλκηστις, 2008), είναι αναγκαίο οι νηπιαγωγοί να βοηθήσουν τα 
παιδιά να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την δική τους κουλτούρα (Meadows & 
Murphy, 2004). Τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν σαφή αίσθηση του 
εαυτού και των τρόπων ένταξης στην οικογένεια, την κοινότητα και την ομάδα των 
συνομηλίκων τους, για να μπορέσουν να κατανοήσουν τους άλλους (Meadows & 
Murphy, 2004). Πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τη 
σχετικότητα των εννοιών «εμείς» και «οι άλλοι», το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
μοιάζουν στα περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά τους και διαφέρουν σε πολύ λίγα 
(Τσιάκαλος, 2000). Αυτή η συνειδητοποίηση θα τους διευκολύνει να νιώσουν άνετα 
με τους «άλλους», που συχνά είναι οι γνωστοί και οι διπλανοί τους (Τσιάκαλος, 
2000). Η εκπαίδευση οφείλει να διευκολύνει τα παιδιά να διαμορφώσουν μια ευρεία 
αίσθηση ταυτότητας, που ξεπερνάει πολιτισμικούς διαχωρισμούς μέσα και έξω από 
τη χώρα τους και βασίζεται στη βιωματική γνωριμία ποικίλων πολιτισμών (Cummins
& Sayers, 1995).
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6.2. Ο σκοπός της έρευνας
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο καθορισμός μέσων και εργαλείων 
διαπολιτισμικής γνωριμίας των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι σημαντικός. Επειδή η 
έρευνα σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών έχει δείξει σαν αποτελεσματικούς τρόπους 
γνωριμίας με τον εαυτό και τον «άλλον» τη διεξαγωγή συνεργατικών projects στα 
πλαίσια ψηφιακών κοινοτήτων με εργαλείο τη λογοτεχνία και άλλες δραστηριότητες 
τέχνης, επέλεξα να κάνω μια έρευνα στο Νηπιαγωγείο για να μελετήσω και να 
αξιολογήσω την ισχύ αυτών των ευρημάτων για την προσχολική εκπαίδευση.
6.3. Το ερευνητικό ερώτημα
Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο επιχείρησε να απαντήσει η έρευνα που 
περιγράφω ήταν: «Πώς μπορεί ένα project για τη λογοτεγνία στο πλαίσιο της 
ψηφιακής κοινότητας e-twinning να προωθήσει τους κριτικούς διαπολιτισιιικούς 
γραιιιιατισμούς στο Νηπιαγωγείο».
6.4. Το δείγμα της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο κλασικό 
τμήμα του Νηπιαγωγείου Δομοκού όπου ήμουν εκπαιδευτικός και το δείγμα της ήταν 
τα 23 παιδιά αυτού του τμήματος. Τα 11 από αυτά ήταν νήπια, 10 κορίτσια και 1 
αγόρι. Από τα 12 προνήπια το 1 ήταν κορίτσι και τα 11 αγόρια. Οι γονείς 17 παιδιών 
ήταν Έλληνες και ενός παιδιού μετανάστες από την Αλβανία. 4 παιδιά προερχόταν 
από μικτούς γάμους, με πατέρα Έλληνα σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι μητέρες ήταν 
μετανάστριες, η μια από την Πολωνία και οι τρεις από τη Βουλγαρία.
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6.5. Λόγοι επιλογής και μελέτης της λογοτεχνίας ως βασικού μέσου 
διαπολιτισμικής γνωριμίας
Στο Νηπιαγωγείο φοιτούσαν παιδιά πολλών πολιτισμικών ομάδων, όπως 
συνήθως συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία σήμερα (Πανταζής, 2006). Επέλεξα να 
μελετήσω τη λογοτεχνία σαν βασικό μέσο διαπολιτισμικής γνωριμίας, σκοπεύοντας 
να συμπεριλάβω λογοτεχνικά κείμενα και αφηγήσεις των παιδιών όλων των ομάδων 
του Νηπιαγωγείου, για τους λόγους που θα αναφέρω στη συνέχεια.
Τα παιδιά που είναι μέλη πολλών κοινοτήτων, των οποίων οι ταυτότητες 
έχουν πολλαπλές όψεις με πολύπλοκη σχέση μεταξύ τους (Kalantzis, αναφορά από 
The New London Group, 2000), πρέπει να βοηθηθούν από το σχολείο να αναπτύξουν 
τα πολυπολιτισμικά τους βιώματα (Δαμανάκης, 2000). Έχουν την ανάγκη να νιώσουν 
ότι η συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα δεν απαιτεί την απόρριψη καμιάς 
πλευράς των πολιτισμικών τους ταυτοτήτων (Coelho, Τρέσσου & Μητακίδου, 2007). 
Η οικογένεια των παιδιών είναι φορέας πολιτισμικού γραμματισμού (Schroeder, 
1989) και είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη και να σεβόμαστε τις 
οικογενειακές κουλτούρες όλων των παιδιών. Αν το σχολικό σύστημα προάγει την 
περηφάνια για κάθε πολιτισμική ταυτότητα και το σεβασμό στις ποικίλες 
πολιτισμικές πραγματικότητες, σύμφωνα με την έρευνα του Stedman (αναφορά από 
Cummins και Sayers, 1995), εξασφαλίζει την επιτυχία των πολιτισμικά διαφορετικών 
παιδιών.
Τα παιδιά νιώθουν συναισθηματικά ασφαλή όταν βλέπουν τους εαυτούς τους 
και αυτούς που αγαπούν να αντιπροσωπεύονται θετικά στο αναλυτικό πρόγραμμα 
(Purnell et al., 2007). Αυτό είναι απαραίτητο για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα 
παιδιά που οι ταυτότητάς τους είναι εύθραυστες επειδή τις διαπερνάει μια ποικιλία 
γλωσσών και εμπειριών (Giroux, αναφορά από Cummins και Sayers, 1995). Τα
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παιδιά όλων των ομάδων έχουν ανάγκη από ένα αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο 
αντιπροσωπεύεται η πνευματική δημιουργία ατόμων της ομάδας ή των ομάδων στις 
οποίες ανήκουν (Delpit, αναφορά από Cummins και Sayers, 1995). Συνεπώς είναι 
σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα δραστηριότητες με λογοτεχνικά 
κείμενα που αντιπροσωπεύουν ποικιλία πολιτισμικών και εθνικών ομάδων (Hinton & 
Berry, 2005). Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία έχει τη δύναμη να νομιμοποιήσει την 
ύπαρξη των παιδιών (Hinton & Berry, 2005). Επίσης, τα μέλη κάθε γλωσσικής και 
πολιτισμικής ομάδας μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο στη σχολική διαδικασία και 
να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους μέσω της αφήγησης ιστοριών που 
αντιπροσωπεύουν την προφορική τους παράδοση (Grainger, αναφορά από Τσιλιμένη 
& Σταυρουλάκη, 2007). Αντίθετα, τα παιδιά που δεν βλέπουν την κουλτούρα τους να 
αντιπροσωπεύεται στη λογοτεχνία, κινδυνεύουν να νιώσουν ότι δεν έχουν σημασία 
για την κοινωνία και το σχολείο και να διαμορφώσουν αρνητική αυτοεικόνα (Bishop, 
1992).
Είναι σημαντικό όλα τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με λογοτεχνία που 
αντιπροσωπεύει την καταγωγή τους, αλλά και να κατανοούν ιστορίες ατόμων 
διαφορετικής προέλευσης από τη δική τους (Amour, 2003). Σύμφωνα με τον Heath 
(1994) οι ιστορίες εκφράζουν κρυμμένες διαστάσεις της υποκειμενικής εμπειρίας. 
Συνεπώς μπορούμε να πλησιάσουμε τους άλλους μέσω των ιστοριών τους και να 
δούμε την αληθινή τους πραγματικότητα, χωρίς τη στρέβλωση που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν στερεοτυπικές απόψεις για αυτούς.
Οι πολυπολιτισμικές ιστορίες υπογραμμίζουν τα επιτεύγματα ανθρώπων 
διαφορετικών φύλων, φυλών, εθνικοτήτων και κοινωνικών τάξεων και μπορούν να 
λειτουργήσουν σαν καθρέφτης που αντικατοπτρίζει και επικυρώνει τις κουλτούρες 
των παιδιών των μειονοτικών ομάδων (Amour, 2003). Επιπλέον, μπορούν να παίξουν
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το ρόλο γέφυρας που ενώνει το οικείο με το λιγότερο οικείο για τα παιδιά της 
κυρίαρχης κουλτούρας (Cox & Galda, 1990).
6.6. Λόγοι επιλογής και μελέτης της ψηφιακής κοινότητας e-twinning ως 
διαπολιτισμικού εργαλείου
Εξάλλου, επέλεξα το εργαλείο της ψηφιακής κοινότητας e-twinning, αφενός 
λόγω της πληροφόρησης που είχα μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και αφετέρου επειδή είχα διαπιστώσει ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ 
με σχολεία από την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Σχολεία της Αλβανίας δυστυχώς δε 
συμμετείχαν, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με σχολεία από 
τις χώρες καταγωγής των μητέρων των παιδιών των άλλων δύο ομάδων του 
Νηπιαγωγείου στη μητρική τους γλώσσα και να εμπλουτιστούμε από τον πολιτισμό 
τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να υπηρετηθεί ο γενικός για όλα τα παιδιά 
στόχος της διαμόρφωσης μιας ευρείας πολιτισμικής ταυτότητας χωρίς προκαταλήψεις 
και επιπλέον, όπως στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε από τους 
Cummins και Sayers, (1995), που έγινε στα σχολεία του Μέιν και του Κεμπέκ, δυο 
ομάδες παιδιών θα είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στοιχεία του 
πολιτισμού των μητέρων τους και να διασώσουν μια από τις κουλτούρες τους που 
ίσως, λόγω της απόστασης, να κινδυνεύει να ατονήσει.
Επιπρόσθετα, μέσω της γνωριμίας όλων των παιδιών της τάξης με παιδιά από 
άλλες χώρες που μοιραζόταν μια από τις πολιτισμικές ταυτότητες των παιδιών των 
δυο μειονοτικών ομάδων και της συμμετοχής σε συνεργατικές δραστηριότητες, η 
σχέση και η διαπολιτισμική γνωριμία των παιδιών της τάξης θα μπορούσε να 
προχωρήσει σε βάθος, όπως στην τρίτη μελέτη περίπτωσης που περιγράφεται από 
τους Cummins και Sayers (1995), που έχω αναφέρει.
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6.7. Οι μέθοδοι της έρευνας
6.7.1. Η μελέτη περίπτωσης και η συμμετοχική παρατήρηση
Θα περιγράψω τώρα τη μεθοδολογία που ακολούθησα στην παρούσα έρευνα. 
Χρησιμοποίησα τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, η οποία περιγράφεται από τους 
Cohen και Manion (1994) ως την παρατήρηση από τον ερευνητή των 
χαρακτηριστικών μιας μονάδας, με στόχο να εξερευνήσει σε βάθος και να αναλύσει 
συστηματικά τα πολύπλοκα φαινόμενα της ζωής της, ώστε να καταλήξει σε 
συμπεράσματα που δεν αφορούν μόνο την ίδια αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό 
στον οποίο ανήκει.
Η διεξαγωγή και η παρατήρηση του project με στόχο τους κριτικούς 
διαπολιτισμικούς γραμματισμούς των παιδιών στην πολυπολιτισμική τάξη του 
Νηπιαγωγείου Δομοκού, έγινε ώστε να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τους 
τρόπους διαπολιτισμικής γνωριμίας των νηπίων. Η τάξη που μελετήθηκε ήταν ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα τάξης ελληνικού νηπιαγωγείου, καθώς σύμφωνα με την 
Κουζέλη (2009), ο πολιτισμικός πλουραλισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι ορατός 
στην εκπαίδευση και επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Πανταζής (2006), το ποσοστό των 
πολιτισμικά διαφορετικών παιδιών ξεπερνάει το 10% στα σχολεία όλων των 
βαθμιδών.
Ακολούθησα τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, που ορίζεται ως 
συστηματική παρατήρηση κάποιων διαστάσεων του ερευνητικού πλαισίου (Mason, 
2003) κατά την οποία ο παρατηρητής παίρνει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες που 
παρατηρεί (Cohen και Manion, 1994; Mason, 2003). Ο διττός ρόλος που είχα σαν 
εκπαιδευτικός της τάξης και ταυτόχρονα παρατηρήτριας της εκπαιδευτικής
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διαδικασίας, αναφέρεται από τον Patton (1990), σαν ένα παράδειγμα ρόλου 
συμμετοχικής παρατηρήτριας.
6.7.2. Οι μέθοδοι ελέγχου της εγκυρότητας της έρευνας
Οι Cambell και Stanley (αναφορά από τους Best και Kahn, 2006), 
περιγράφουν δύο είδη ερευνητικής εγκυρότητας, την εξωτερική και την εσωτερική. Η 
εξωτερική εγκυρότητα αφορά στη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων της 
έρευνας, ενώ η εσωτερική την ανταπόκριση της έρευνας στην πραγματικότητα (Best 
& Kahn, 2006).
Σύμφωνα με την Mason (2003), η αξιολόγηση της εγκυρότητας μιας έρευνας 
είναι η κρίση για το αν η έρευνα μετράει αυτό που ισχυρίζεται. Η μέθοδος ελέγχου 
της εγκυρότητας της έρευνας, δηλαδή της κρίσης για το αν πραγματικά η έρευνά μου 
μελετάει και αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους ένα project για τη λογοτεχνία 
στα πλαίσια της ψηφιακής κοινότητας e-twinning μπορεί να προάγει τους κριτικούς 
διαπολιτισμικούς γραμματισμούς, ήταν ένα σημαντικό θέμα του ερευνητικού 
σχεδιασμού.
Χρησιμοποίησα τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, η οποία όπως ισχυρίζονται οι 
Best και Kahn (2006), χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των ποιοτικών ερευνών για 
να βελτιώσει την εσωτερική εγκυρότητά τους. Είναι μια διαδικασία επαλήθευσης των 
ευρημάτων της έρευνας (Best & Kahn, 2006). Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, 
μεταξύ των οποίων είναι και η συλλογή δεδομένων με ποικίλες διαδικασίες (Best & 
Kahn, 2006), η οποία αναφέρεται από τους Cohen και Manion (1994) με τον όρο 
μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Αυτή η πολυμεθοδική προσέγγιση της τριγωνοποίησης 
θεωρείται κατάλληλη τεχνική για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας των
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μελετών περίπτωσης, όπως και των ερευνών πάνω σε θέματα της εκπαίδευσης 
(Cohen και Manion, 1994).
Αυτό το είδος τριγωνοποίησης επέλεξα στην έρευνα μου και στη συνέχεια 
αναφέρω τις μεθόδους συλλογής δεδομένων που χρησιμοποίησα σε αυτή. Κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής του project έγινε καταγραφή της εργασίας των παιδιών της 
τάξης μου. Επίσης, έγινε παρατήρησή τους και καταγραφή της μέσω ηχογραφήσεων, 
βιντεοσκοπήσεων και φωτογραφικού υλικού. To project αξιολογήθηκε σύμφωνα με 
τη λίστα αξιολόγησης πολυπολιτισμικού προγράμματος του J. A. Banks (2006), όπως 
και σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου ενταξιακού σχολικού περιβάλλοντος των Coelho 
et al. (2007). Επιπρόσθετα, έγινε εσωτερική αξιολόγησή του από τα παιδιά στο τέλος 
του προγράμματος, μέσω ημιδομημένων ατομικών συνεντεύξεων.
6.7.3. Η συνέντευξη
Η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
όταν διεξάγεται μια έρευνα (Cohen και Manion, 1994). Έχει οριστεί από τους Cannel 
και Kahn σαν «συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή, με ειδικό 
σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από 
αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική 
περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία» (αναφορά από Cohen και Manion, 1994, σ. 374). 
Σύμφωνα με τον Woods (αναφορά στον Μάγο, 2005), η συνέντευξη είναι η μόνη 
μέθοδος που προσφέρεται για να μάθουμε αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι, για αυτό 
τη θεώρησα κατάλληλο μέσο για να εκφράσουν τα παιδιά την αξιολόγησή τους για το 
πρόγραμμα.
Χρησιμοποίησα το είδος της ημιδομημένης συνέντευξης, στο οποίο η 
αλληλουχία και το περιεχόμενο των ερωτήσεων καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τον
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ερευνητή, αλλά οι ερωτώμενοι έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν όπως νομίζουν 
(Μάγος, 2005). Αυτός ο τύπος συνέντευξης επιλέγεται συχνά από τους ερευνητές για 
τη διερεύνηση της οπτικής των μαθητών που συμμετέχουν σε μια έρευνα (Μάγος, 
2005). Όσον αφορά τις ερωτήσεις, εκτός από μια όπου η απάντηση μπορούσε να 
είναι «ναι ή όχι», όλες οι υπόλοιπες ήταν ανοιχτές. Ανοιχτές ερωτήσεις σύμφωνα με 
τον Kerlinger (αναφορά από Cohen και Manion, 1994), είναι εκείνες που παρέχουν 
μόνο ένα θέμα που έχει καθοριστεί από το αντικείμενο της έρευνας, αλλά δεν 
περιορίζουν τον τρόπο έκφρασης και το περιεχόμενο της απάντησης των 
ερωτώμενων. Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι ευέλικτες και επιτρέπουν στο 
συνεντευκτή να κάνει περισσότερες ερωτήσεις για να διασαφηνίσει τις απαντήσεις 
(Cohen και Manion, 1994).
Επιπλέον, οι ερωτήσεις μιας συνέντευξης μπορούν να είναι άμεσης η έμμεσης 
μορφής (Cohen και Manion, 1994). Με τις άμεσες ερωτήσεις ο συνεντευκτής ρωτάει 
ευθέως αυτό που θέλει να μάθει, ενώ με τις έμμεσες κάνει το σκοπό τους λιγότερο 
εμφανή (Cohen και Manion, 1994). Στη συνέντευξη των παιδιών επέλεξα να κάνω 
έμμεσες ερωτήσεις, καθώς σύμφωνα με τον Tuckman (αναφορά από (Cohen και 
Manion, 1994), με τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι πιθανότερο οι απαντήσεις των 
ερωτώμενων να είναι ανοιχτές και ειλικρινείς (Cohen και Manion, 1994).
Επίσης, οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες ώστε το νόημά τους να είναι σαφές, 
στοιχείο που σύμφωνα με τους Cohen και Manion, (1994) είναι απαραίτητο μέσο για 
την επίτευξη της εγκυρότητας της συνέντευξης. Ένα άλλο μέσο εγκυρότητας 
σύμφωνα με τους ίδιους, είναι ο ερωτώμενος να νοιώθει άνετα και η συνέντευξη να 
είναι ένα είδος φιλικής συναλλαγής (Cohen και Manion, 1994), στοιχείο που πιστεύω 
πως ίσχυε στην έρευνά μου, καθώς η συνέντευξη ήταν μέρος των καθημερινών
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συζητήσεών μου με τα παιδιά, στις οποίες συνήθως συμμετείχαν με ενδιαφέρον και 
το ίδιο συνέβη και σε αυτή.
Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το στόχο της συνέντευξης, καθώς σύμφωνα με 
τον Tuckman (αναφορά από Cohen και Manion, 1994), ο συνεντευκτής οφείλει να 
ενημερώνει τον ερωτώμενο για το σκοπό της. Εξήγησα ότι στόχος αυτής της 
συζήτησης ήταν να ξέρω αν τους άρεσαν αυτά που παίξαμε με τα παιδιά από τα άλλα 
σχολεία. Αυτό ήταν ένα συνηθισμένο θέμα συζήτησης, που γινόταν τακτικά στην 
τάξη για διάφορα είδη δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του ημερήσιου ή πιο 
μακροχρόνιου σχεδιασμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τα παιδιά ήταν 
εξοικειωμένα με αυτή την πρακτική. Ήξεραν ότι μπορούσαν να επιλέξουν τη 
διαμόρφωση του προγράμματος ανάλογα με την απόφαση της πλειοψηφίας της 
ομάδας.
Επίσης, ενημερώθηκαν ότι οι συνεντεύξεις επρόκειτο να μαγνητοφωνηθούν, 
πρακτική επίσης συνηθισμένη στην τάξη μας, όπου για άλλη μια φορά έδωσα την 
εξήγηση ότι αυτού του είδους η καταγραφή μου χρειάζεται για να θυμάμαι αυτά που 
είπαμε.
Για την όλη συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα είχε δοθεί η συγκατάθεση 
των γονέων τους, στους οποίους είχαν εξηγηθεί οι σκοποί της κατά τη διάρκεια 
ομαδικής συζήτησής μου μαζί τους.
6.8. Η διαδικασία της έρευνας
Θα περιγράφω τώρα αναλυτικά όλα τα στάδια της έρευνας. Αρχικά έγιναν 
συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης, με στόχο να διερευνηθεί το ενδιαφέρον των 
παιδιών του δείγματος για επικοινωνία και συνεργασία με παιδιά άλλων χωρών, 
καθώς και για να καθοριστούν οι τρόποι αυτής της συνεργασίας. Διαπιστώθηκε από
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αυτές τις συζητήσεις ότι υπήρχε ενδιαφέρον των παιδιών να γνωριστούν με παιδιά 
από άλλες χώρες με μέσο το παραμύθι. Αυτό δηλώθηκε στην αρχική σελίδα του 
νηπιαγωγείου μας στην ψηφιακή κοινότητα e-twinning, στην οποία συνδεθήκαμε το 
Νοέμβριο του 2008 (παράρτημα, σ. Π- 13).
Μέσω αυτής της ψηφιακής κοινότητας, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
συνεργαστούμε με πολλά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών και να συμμετάσχουμε σε διάφορα project με θέμα τη λογοτεχνία. Η επιλογή 
των project, όπως και ο βαθμός και οι τρόποι συμμετοχής του νηπιαγωγείου μας σε 
αυτά, καθορίστηκε από το ενδιαφέρον και τις αποφάσεις των παιδιών.
Ένα από τα project στα οποία πήραμε μέρος, είχε τον τίτλο «The Story Box» 
(παράρτημα, σ. Π- 14). Το μέσο επικοινωνίας και γνωριμίας των παιδιών στα πλαίσιά 
του, ήταν το κλασικό παραμύθι. Τα θέματα των παραμυθιών καθοριζόταν με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στα συνεργαζόμενα σχολεία και ήταν κοινά για 
όλους. Στη συνέχεια τα παιδιά κάθε σχολείου συνεργαζόταν για να δημιουργήσουν 
εικονογραφημένα βιβλία με τη δική τους εκδοχή των παραμυθιών, τα οποία έστελναν 
ταχυδρομικά στα σχολεία συνεργασίας μόλις τα ολοκλήρωναν.
Επίσης, συμμετείχαμε στο project «Travelling with a fairytale» (παράρτημα, 
σ. Π- 15), στο πλαίσιο του οποίου, ο κύριος τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας 
των σχολείων ήταν η ηλεκτρονική ανταλλαγή παραμυθιών. Κάθε σχολείο δημοσίευε 
στην ιστοσελίδα του project παραμύθια της χώρας του, με όποια θέματα επέλεγε. 
Εκτός από τη γνωριμία μέσω των παραμυθιών, στα πλαίσια αυτού του project 
εκδηλώθηκε από πολλά συνεργαζόμενα σχολεία ενδιαφέρον για πολύπλευρη 
γνωριμία των παιδιών και πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσά 
μας με ποικίλα θέματα. Αυτά αφορούσαν στο σχολιασμό των παραμυθιών που 
δημοσιευόταν στην ιστοσελίδα του project από τα παιδιά, επίσης παρουσιάσεις των
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χώρων και των δραστηριοτήτων των σχολείων, των πορτραίτων των παιδιών και των 
ενδιαφερόντων τους, ευχές, χαιρετισμούς, ή ότι άλλο επέλεγε κάθε σχολείο 
(παράρτημα, σ. Π- 24 - Π- 26).
Επιπλέον, σε συνεργασία με τη συνάδελφο του Νηπιαγωγείου Salva από τη 
Ρουμανία, δημοσίευσα μια πρόταση για τη διεξαγωγή ενός project με το όνομα 
«Magic Tales» (παράρτημα, σ. Π- 16). Οι αρχικές προτάσεις μας για τους τρόπους 
συνεργασίας με τα άλλα σχολεία της κοινότητας στα πλαίσια αυτού του project, ήταν 
η δημιουργία και η ανταλλαγή ιστοριών από τα παιδιά, η ηλεκτρονική αποστολή 
αφηγήσεων των αγαπημένων τους ιστοριών, καθώς και η συζήτηση μέσω e-mails για 
αυτές τις ιστορίες. Πολλά σχολεία πήραν μέρος σε αυτό το project και υιοθετήσαμε 
διάφορους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας στη διάρκειά του. Τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου μου συμμετείχαν σε αυτό το project όπως και στα προηγούμενα με τον 
τρόπο που επέλεγαν, με βάση ιδέες των παιδιών της τάξης τους ή προτάσεις άλλων 
σχολείων που έβρισκαν ενδιαφέρουσες (παράρτημα, σ. Π- 18- Π- 23, Π- 27- 30).
Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου μου στην ψηφιακή κοινότητα e-twinning στα 
πλαίσια των project που ανέφερα διήρκεσε ως το τέλος της σχολικής χρονιάς και 
επηρέασε ποικιλότροπα την πρακτική και τις δραστηριότητες των παιδιών της τάξης 
μου αλλά και του νηπιαγωγείου συνολικά, όπως και τη σχέση μας με την ευρύτερη
κοινότητα.
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Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ποικιλία γλωσσών στο 
χώρο του νηπιαγωγείου. Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με τα σχολεία 
συνεργασίας, λάβαμε ποικίλα είδη κειμένων σε διάφορες γλώσσες. Τα παιδιά 
επιχείρησαν να ερμηνεύσουν αυτά τα κείμενα με τη βοήθειά μου, χρησιμοποιώντας 
διάφορες στρατηγικές.
Μια από τις πρακτικές των παιδιών στην προσπάθειά τους να αντιληφθούν το 
νόημα των κειμένων που συναντούσαν, ήταν η προσπάθεια να διαβάσουν τα 
γράμματα που έβλεπαν. Για παράδειγμα η Αφροδίτη, στην προσπάθειά της να 
ερμηνεύσει το κείμενο της παρουσίασης των παιδιών του Kurow, αναγνώρισε το 
γράμμα 1 (παράρτημα, σ. Π- 161).
Μια συχνή στρατηγική των παιδιών όταν προσπαθούσαν να 
νοηματοδοτήσουν τα αλλόγλωσσα κείμενα, ήταν η σύγκριση των συμβόλων τους με 
γνωστά γράμματα και γνωστές λέξεις. Το μεγαλύτερο μέρος των γλωσσικών 
συγκρίσεων που έκαναν, αφορούσε σε συγκρίσεις ονομάτων που ήξεραν με τα 
ονόματα που συναντούσαν στα αλλόγλωσσα κείμενα. Για παράδειγμα, βλέποντας την 
παρουσίαση των πορτραίτων και των ονομάτων των παιδιών του Kurow, 
αναγνώρισαν κάποια γράμματα των ονομάτων και αναρωτήθηκαν αν αυτά τα 
ονόματα ήταν κάποια ελληνικά που γνώριζαν, τα οποία αρχίζουν από αυτά τα 
γράμματα. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκαν αν δύο ονόματα των παιδιών του Kurow 
που άρχιζαν από άλφα αντιστοιχούσαν στο όνομα Αντώνης (παράρτημα, σ. Π- 163, 
Π- 165) και αν ένα όνομα που άρχιζε από νι αντιστοιχούσε στο όνομα Νικολέτα 
(παράρτημα, σ. Π- 164).
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Όταν είδαν κάποια άλλα ονόματα στην ίδια παρουσίαση και αναγνώρισαν το 
γράμμα από το οποίο άρχιζαν, ένα παιδί σχολίασε ότι αυτά τα γράμματα υπάρχουν 
επίσης στο όνομά της, στο επώνυμό της, όπως και στο όνομα της μητέρας της 
(παράρτημα, σ. Π- 165). Επίσης, βλέποντας το όνομα Weronica, έκαναν σύγκριση 
του γράμματος w που υπήρχε σε αυτό με τα γράμματα που ήξεραν, παρομοιάζοντάς 
το με μι ανάποδο (παράρτημα, σ. Π- 165). Επιπλέον σχολίασαν την ομοιότητα του 
ονόματος Βικτόρια που υπήρχε στην παρουσίαση, με το όνομα της φίλης τους 
Βέρας, άποψη που αιτιολόγησαν με το σκεπτικό ότι αμφότερα τα ονόματα έχουν το 
φθόγγο βήτα (παράρτημα, σ. Π- 165).
Επίσης, τα παιδιά παρατήρησαν την ηχητική ομοιότητα δυο ονομάτων που 
αναφερόταν σε αυτή την παρουσίαση με τα ονόματα δυο παιδιών που ήξεραν, ενός 
παιδιού από την Ελλάδα (παράρτημα, σ. Π- 166) και ενός παιδιού του δημοτικού από 
την Αλβανία (παράρτημα, σ. Π- 163). Αυτού του είδους τη σύγκριση την έκαναν και 
σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν ανέφεραν το όνομα Μάνος ή Μανόλης σαν 
συνώνυμο του ονόματος Μανουέλ που υπήρχε στο παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» 
(παράρτημα, σ. Π- 171, Σ. Π- 172). Επίσης, παρομοίασαν το όνομα της συναδέλφου 
από τη Ρουμανία με το όνομα ενός παιδιού του δημοτικού που ήξεραν (παράρτημα, σ. 
Π- 106). Σε μερικές περιπτώσεις επισήμαναν την ηχητική ομοιότητα κάποιων 
ονομάτων όχι με γνωστά ονόματα, αλλά με άλλες γνωστές λέξεις. Παρατήρησαν ότι 
το όνομα Αγκάθα μοιάζει με τη λέξη γάτα (παράρτημα, σ. Π- 104), το όνομα Μίλος 
με μήλο (παράρτημα, σ. Π- 103) και το όνομα Βασίλιτσα με βασίλισσα 
(παράρτημα, σ. Π- 106).
Εκτός των περιπτώσεων που διέκριναν ομοιότητες ανάμεσα στα ονόματα των 
παιδιών από το εξωτερικό με γνωστά τους ονόματα και άλλες λέξεις, παρατήρησαν 
ότι πολλά αλλόγλωσσα ονόματα, όπως της εκπαιδευτικού από την Ιταλία
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(παράρτημα, σ. Π- 149, Π- 150), κάποιων παιδιών από το Rybnik της Πολωνίας 
(παράρτημα, σ. Π- 103, Π- 104), ενός παιδιού από το Kurow (παράρτημα, σ. Π- 164), 
δύο παιδιών από τη Ρουμανία και της μητέρας του ενός από αυτά (παράρτημα, σ. Π- 
117, Π- 118), ήταν εντελώς ίδια με τα ονόματα ατόμων του οικογενειακού ή του 
φιλικού τους περιβάλλοντος, ή με ονόματα που είχαν ακούσει σε σειρές της 
τηλεόρασης.
Εκτός των ονομάτων, τα παιδιά αναγνώρισαν και κάποιες άλλες λέξεις, όπως 
τη λέξη Δομοκός γραμμένη στα αγγλικά όταν βλέπαμε το «βιβλίο των ευχών» που 
μας έστειλαν από το Rybnik της Πολωνίας, (παράρτημα, σ. Π- 115), όπως και όταν 
παρατηρούσαμε το φάκελο με το παραμύθι της Χιονάτης που μας έστειλε το 
Νηπιαγωγείο Cieszyn, αφού πρώτα είχαν σχολιάσει ότι Δομοκός είναι η διεύθυνσή 
μας (παράρτημα, σ. Π- 130, Π- 131). Επίσης, στο φάκελο με τη Χιονάτη 
αντιλήφθηκαν την έννοια των λέξεων Polska και Greece (παράρτημα, σ. Π- 130, Π- 
131) , όπως και την έννοια της λέξης Snow white στο εξώφυλλο του παραμυθιού 
(παράρτημα, σ. Π- 131).
Επιπλέον, στη συζήτηση για το νόημα της πρώτης διαφάνειας της 
παρουσίασης του Kurow, η Ιοκάστη στην προσπάθειά της να αποκωδικοποιήσει το 
κείμενο έκανε την υπόθεση ότι τα παιδιά από το Kurow μας γράφουν «γεια σας καλοί 
μας φίλοι», αλλά όταν δεν μπορούσε να αντιληφθεί το νόημα κάποιων λέξεων, 
πρότεινε να δούμε ένα λεξικό (παράρτημα, σ. Π- 161). Η μετάφραση, από τα αγγλικά 
στα ελληνικά και το αντίστροφο, ήταν συχνές πρακτικές που χρησιμοποιήσαμε για 
την επικοινωνία με τα άλλα σχολεία, καθώς η αγγλική ήταν η κοινή γλώσσα 
επικοινωνίας όλων των σχολείων συνεργασίας.
Η αγγλική γλώσσα όμως δεν επαρκούσε πάντα ως μέσο ερμηνείας των 
κειμένων των συνεργατών μας, όπως στην περίπτωση του παραμυθιού της
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Σταχτοπούτας που λάβαμε από το Δημοτικό Σχολείο Swidnik, στο οποίο το πλήρες 
κείμενο ήταν γραμμένο στα πολωνικά, ενώ στα Αγγλικά, που μπορούσα να 
μεταφράσω εγώ, υπήρχε μόνο η περίληψή του. Καθώς ένα παιδί του δείγματος 
προέρχεται από μικτό γάμο με πατέρα Έλληνα και μητέρα από την Πολωνία, 
ζητήθηκε η βοήθεια της μητέρας του για να μας εξηγήσει το κείμενο. Η κυρία από 
την Πολωνία ήρθε στο νηπιαγωγείο, διάβασε στα παιδιά το παραμύθι στα πολωνικά 
και στη συνέχεια τους το μετέφρασε στα ελληνικά (παράρτημα, σ. Π- 109 - Π- 113 ). 
Ακόμη, μας μετέφρασε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που είχαμε πάρει από το ίδιο 
σχολείο (παράρτημα, σ. Π- 109). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν 
άλλον ένα γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας μέσω αυτής της διαδικασίας.
Τα παιδιά έλαβαν και επιχείρησαν να αποκωδικοποιήσουν κείμενα σε 
διάφορες γλώσσες, στα πλαίσια της επικοινωνίας τους με τα σχολεία της κοινότητας. 
Επιπλέον, δημιούργησαν τα ίδια διαφόρων ειδών κείμενα κατά τη διάρκεια της 
έρευνας. Ένα μέρος τους, ήταν ποικίλα προφορικά κείμενα που μου υπαγόρευσαν να 
γράψω για να στείλουμε στα σχολεία συνεργασίας, όπως ιστορίες, παραμύθια 
(παράρτημα, σ. Π- 38 - Π- 90) και αφηγήσεις σχετικές με την καθημερινότητά τους 
(παράρτημα, σ. Π- 93, Π- 94). Μία από αυτές ήταν η αφήγηση για τις Αποκριές 
(παράρτημα, σ. Π- 93), την οποία προσάρμοσαν σε μορφή παραμυθιού, 
χρησιμοποιώντας τις γλωσσικές συμβάσεις «μια φορά κι έναν καιρό» στην αρχή και 
«ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα» στο τέλος. Σε αυτή την αφήγηση, 
περιέγραψαν τις στολές και τις δραστηριότητές τους και επιπλέον επιχείρησαν να 
εξηγήσουν τις λέξεις «γαϊτανάκι», «λαγάνα», «χαρτοπόλεμος», σερπαντίνες». 
Εξάλλου, στην παρουσίαση για τα γενέθλια του σχολείου (παράρτημα, σ. Π- 94), 
δημιούργησαν έναν άλλο τύπο κειμένου, περιγράφοντας επιγραμματικά τις 
δραστηριότητές τους.
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Εκτός των προφορικών κειμένων που μου υπαγόρευσαν, τα παιδιά παρήγαγαν 
επίσης κάποια γραπτά κείμενα ή μεμονωμένες λέξεις, στο πλαίσιο της προσπάθειάς 
τους να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τα παιδιά από τις άλλες χώρες. Για 
παράδειγμα, όταν το Νηπιαγωγείο Salva μας πρότεινε να φτιάξουμε μαζί μια ιστορία 
για τη μητέρα, στέλνοντάς μας τον τίτλο «mother», αρχικά προσπάθησαν να 
ερμηνεύσουν τον τίτλο, αναγνωρίζοντας τα δύο πρώτα γράμματα (παράρτημα, σ. Π- 
153) και στη συνέχεια συνεργάστηκαν για να γράψουν αυτόν τον τίτλο στα ελληνικά. 
Δυο παιδιά κάθισαν στον υπολογιστή και με τη βοήθεια άλλων τεσσάρων, κάνοντας 
υποθέσεις και προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα γράμματα, έγραψαν τη λέξη 
«μαμά» (παράρτημα, σ. Π- 154, Π- 155).
Επιπρόσθετα, τα παιδιά εκφράστηκαν γλωσσικά για να εξηγήσουν το 
περιεχόμενο των εικαστικών τους δημιουργιών. Σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα της 
ζωγραφικής τους που παρατίθενται στο παράρτημα υπάρχουν επιγραφές, όπως στη 
ζωγραφιά του παιδιού για το παραμύθι «Αρνίτσι Μπίτσι» (παράρτημα, σ. Π- 84). 
Εκτός των επεξηγήσεων που υπάρχουν πάνω στην εικόνα, το παιδί που τη 
δημιούργησε μου υπαγόρευσε ένα σύντομο κείμενο, ζητώντας μου να το γράψω στα 
αγγλικά για να καταλάβουν τα παιδιά στις άλλες χώρες τι ακριβώς απεικονίζει στη 
ζωγραφιά της (παράρτημα, σ. Π- 84).
Το θέμα της γλώσσας επικοινωνίας με τα αλλόγλωσσα παιδιά, απασχόλησε τα 
παιδιά του δείγματος στη διάρκεια της παραγωγής των κειμένων που στείλαμε, όσο 
και στην προσπάθεια ερμηνείας των κειμένων που λάβαμε από τα άλλα σχολεία, που 
έχω προαναφέρει. Είχαν συνειδητοποιήσει ότι τα κείμενα που ερχόταν από τα 
σχολεία συνεργασίας ήταν γραμμένα στη γλώσσα της χώρας τους και στα αγγλικά 
και ότι το ίδιο συνήθως κάναμε κι εμείς. Επειδή τους ενδιέφερε τα κείμενά τους να 
γίνουν κατανοητά από τα άλλα παιδιά, συχνά μου υπενθύμιζαν ότι πρέπει να τα
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γράψουμε στα αγγλικά, όπως έχει καταγραφεί στην παρατήρηση (παράρτημα, σ. Π- 
100, Π- 102). Επίσης, ορισμένες φορές αναρωτιόταν για την κατάλληλη λέξη 
μετάφρασης, όπως ένα παιδί που αναρωτήθηκε για τη μετάφραση της λέξης 
«καλικάντζαροι» και το σχόλιό του έχει καταγραφεί στην παρατήρηση (παράρτημα, 
σ. Π- 102)
Συχνά χρησιμοποίησαν τα ίδια την αγγλική γλώσσα για να γράψουν ονόματα, 
δικά τους ή άλλων. Όταν δημιούργησαν το παραμύθι του Μάρτη, αφού μου το 
υπαγόρευσαν στα ελληνικά και το μετέφρασα στα αγγλικά, 10 παιδιά έγραψαν στα 
αγγλικά τα ονόματα τους στο τέλος του κειμένου, όπως και τη λέξη «Δομοκός», 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Word (παράρτημα, σ. Π- 46). Παρόμοια, μερικά από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη δημιουργία του εικονογραφημένου παραμυθιού της 
Χιονάτης, έγραψαν στο τέλος του παραμυθιού στα αγγλικά τα ονόματα όλων των 
παιδιών που συνεργάστηκαν για να φτιάξουν το παραμύθι (παράρτημα, σ. Π- 70, 
φωτογραφία 1.2.3.υ). Όταν παρουσίασαν τις εικόνες του παραμυθιού που είχαν 
φτιάξει, παρουσίασαν και διάβασαν επίσης τα ονόματα που είχαν γράψει 
(παράρτημα, σ. Π- 140). Σε ερώτησή μου για τη γλώσσα που είχαν επιλέξει, ένα από 
τα παιδιά μου απάντησε ότι ήταν τα αγγλικά (παράρτημα, σ. Π- 140). Επίσης δύο 
παιδιά που είχαν γράψει στα αγγλικά τα ονόματά τους σε μια προηγούμενη σελίδα, τα 
διάβασαν κι εκείνα (παράρτημα, σ. Π- 140). Επιπρόσθετα, όταν μια ομάδα παιδιών 
μου υπαγόρευσε ένα μήνυμα για το Νηπιαγωγείο Guia, με το οποίο τους 
ευχαριστήσαμε για την ταινία που δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα μας με θέμα το 
παραμύθι μας με τα καλικαντζαράκια, δύο από τα παιδιά που συμμετείχαν στην 
προφορική δημιουργία του μηνύματος επέλεξαν να γράψουν το όνομά τους στα 
αγγλικά στο τέλος του μηνύματος, ενώ άλλα δύο το έγραψαν στα ελληνικά, 
(παράρτημα, σ. Π- 97). Επίσης, δύο παιδιά έγραψαν το όνομά τους στο τέλος της
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αφήγησης για τις Αποκριές, ένα στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά (παράρτημα, σ. Π- 
93) .
Εκτός των δικών τους ονομάτων, ή ονομάτων άλλων παιδιών της τάξης μας, 
σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά επέλεξαν να γράψουν σε διάφορες γλώσσες τα 
ονόματα κάποιων χαρακτήρων των παραμυθιών. Όταν δημιούργησαν το παραμύθι 
της Χιονάτης για να το στείλουμε στα σχολεία συνεργασίας, έγραψαν τον τίτλο του 
στην ελληνική, αλλά και στην αγγλική και την πολωνική γλώσσα (παράρτημα, σ. Π- 
61, φωτογραφίες 1.2.3.α, 1.2.3.β). Τον τίτλο του παραμυθιού στις δύο τελευταίες 
γλώσσες τον έγραψαν όπως τον είχαν δει στην εκδοχή της Χιονάτης που λάβαμε από 
την Πολωνία. Παρόμοια, όταν δημιούργησαν μια αφίσα με θέμα το πορτογαλικό 
παραμύθι Μανουέλ και Μαρία, έγραψαν τα ονόματα των ηρώων με λατινικά ψηφία, 
αντιγράφοντάς τα από το αντίστοιχο mail με το παραμύθι (παράρτημα, σ. Π- 36).
Μια άλλη περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά επέλεξαν να γράψουν με βάση 
γλωσσικά ερεθίσματα αλλόγλωσσου κειμένου, ήταν το mail χαιρετισμού προς τα 
άλλα σχολεία που έγραψαν και δημοσιεύαμε στην ιστοσελίδα μας (παράρτημα, σ. Π- 
24, το πρώτο μήνυμα). Το ερέθισμα για τη γραφή του, ήταν ένα mail που δημοσίευσε 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος “Travelling with a fairytale” ένα ισπανικό 
νηπιαγωγείο, με τη λέξη «hello» σε πολλά χρώματα. Όταν το διαβάσαμε, τα παιδιά 
αποφάσισαν να στείλουν κι εκείνα ένα mail χαιρετισμού προς τα άλλα σχολεία, στο 
οποίο έγραψαν τις λέξεις hello, hi, γεια (παράρτημα, σ. Π- 98). Άλλα παιδιά επέλεξαν 
να γράψουν στο πρόγραμμα Word και άλλα σε χαρτί που φωτογράφισα και πρόσθεσα 
στο μήνυμα.
Παρόμοια, μια ομάδα παιδιών επέλεξε να γράψει στις χριστουγεννιάτικες 
κάρτες που ετοίμασαν για τα σχολεία συνεργασίας ευχές στη βουλγαρική και την 
πολωνική γλώσσα, όπως τις είδαν στις κάρτες που έφεραν στο νηπιαγωγείο οι
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μητέρες των παιδιών πολωνικής και βουλγαρικής καταγωγής (παράρτημα, σ. Π- 32 - 
Π- 34).
Συνοψίζοντας, στα πλαίσια της έρευνας όλα τα παιδιά του δείγματος 
συμμετείχαν σε πρακτικές γραμματισμού της δικής τους γλωσσικής κοινότητας, αλλά 
και διαφόρων άλλων γλωσσικών κοινοτήτων, όπως υπαγορεύθηκε από τις ανάγκες 
της επικοινωνίας τους με τα σχολεία συνεργασίας.
Επιπλέον, τα παιδιά με μητέρες πολωνικής ή βουλγαρικής καταγωγής, είχαν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρακτικές γραμματισμού των γλωσσικών 
κοινοτήτων των μητέρων τους. Η Ιοκάστη, σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια 
συζητήσεων που αφορούσαν την επικοινωνία μας με σχολεία από την Πολωνία από 
όπου κατάγεται η μητέρα της, είπε διάφορες πολωνικές λέξεις που ήξερε (παράρτημα, 
σ. Π- 104, Π- 105, Π- 126), ή ονόματα φίλων της μητέρας της από την Πολωνία 
(παράρτημα, σ. Π- 146). Επιπλέον, ένα άλλο παιδί ζήτησε τη βοήθειά της στην 
προσπάθειά του να ερμηνεύσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας που λάβαμε από την 
Πολωνία, θεωρώντας ότι οι γνώσεις της στην πολωνική γλώσσα θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην ερμηνεία του (παράρτημα, σ. Π- 121). Επίσης, ο Ευγένιος, που η 
μητέρα του είναι από τη Βουλγαρία, έκανε ένα σχόλιο για τη συμμετοχή του σε δύο 
γλωσσικές κοινότητες, παρατηρώντας ότι μερικά παιδιά μιλούν βουλγαρικά και ο 
ίδιος μιλάει και άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών (παράρτημα, σ. Π- 104).
7. 2. Πνευματική δημιουργία
7.2.1. Λογοτεχνία
Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων που δημιούργησαν τα παιδιά του 
δείγματος στα πλαίσια της συνεργασίας του νηπιαγωγείου μας με τα άλλα σχολεία
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της ψηφιακής κοινότητας e- twinning, αφορούσε παραμύθια και ιστορίες. Η αφήγηση 
ιστοριών ήταν το συχνότερο μέσο έκφρασής τους και της επικοινωνίας τους με τα 
παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων. Μερικές από αυτές τις ιστορίες ήταν 
πρωτότυπες και τις δημιούργησαν συνεργατικά στην τάξη, με βάση τα ενδιαφέροντα 
και τις ασχολίες που είχαν κατά εποχές.
Τις δύο πρώτες πρωτότυπες ιστορίες τους (παράρτημα, σ. Π- 39 - Π- 43), που 
επέλεξαν να δημοσιεύσουμε στις ιστοσελίδες των project της κοινότητας στα οποία 
συμμετείχαμε, τις δημιούργησαν στα πλαίσια της προετοιμασίας για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, με βάση τα ερεθίσματα εκείνων των ημερών. Επίσης, η ιστορία τους 
«Ο Μάρτης» (παράρτημα, σ. Π- 44 - 46) δημιουργήθηκε με βάση το έθιμο του 
βραχιολιού του Μάρτη και μύθους που ήξεραν σχετικούς με αυτό. Επιπλέον, η 
ιστορία τους «Πασχαλινό έργο» (παράρτημα, σ. Π- 47, Π- 48) είχε σαν ερέθισμα 
δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο σχετικές με έθιμα της γιορτής του Πάσχα.
Εκτός από τις ιστορίες που δημιούργησαν τα ίδια, τα παιδιά επέλεξαν από τις 
ιστορίες που ήξεραν, εκείνες που αγαπούσαν περισσότερο και τις αφηγήθηκαν για να 
τις στείλουμε στα παιδιά των άλλων χωρών. Αυτές ήταν ο «Καλοκάντζαρος» 
(Ηλιόπουλος, 2006), η καλύτερη, σύμφωνα με την άποψή τους, ιστορία με 
καλικαντζαράκια που είχαν ακούσει (Π- 77 - Π- 82), όπως και το παραμύθι «Αρνίτσι 
Μπίτσι» (Ταρσούλη, 1974), (παράρτημα, σ. Π- 83, Π - 84), το οποίο αγαπούσαν να 
ακούνε συχνά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Αυτά τα κείμενα όμως, είχαν ορισμένες αναφορές που δεν μπορούσαν να 
μεταφραστούν, ώστε να αντιληφθούν το νόημά τους τα παιδιά από τις άλλες χώρες. 
Τα παιδιά του δείγματος, δημιούργησαν συνεργατικά και μου υπαγόρευσαν σύντομα 
κείμενα με εξηγήσεις αυτών των αναφορών, που προστέθηκαν στα mail με τις 
ιστορίες, ώστε αυτές να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά του εξωτερικού. Σε κάποιες
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περιπτώσεις, πήραν μέρος σε συζητήσεις με στόχο να αποσαφηνίσουν τον τρόπο που 
θα εξηγούσαν αυτές τις αναφορές στα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων.
Αναλυτικά, ο τρόπος που χειριστήκαμε καθεμία από αυτές τις αναφορές, ήταν 
ο ακόλουθος. Τα παιδιά μου υπαγόρευσαν μια σύντομη περιγραφή του τρόπου που 
παίζεται το παιχνίδι «Μανόλης», η οποία προστέθηκε στο mail με την ιστορία 
«Χριστούγεννα στο χωριό» (παράρτημα, σ. Π- 39). Επίσης, στο μήνυμα που στείλαμε 
στην ιστοσελίδα του e-twinning με την ιστορία του «καλοκάντζαρου» (Ηλιόπουλος, 
2006), συμπεριλήφθηκε η περιγραφή των παιδιών για τα καλικαντζαράκια 
(παράρτημα, σ. Π- 77). Τα παιδιά κατέληξαν σε αυτή την περιγραφή μετά από 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην τάξη και καταγράφηκε κατά την παρατήρησή 
τους (παράρτημα, σ. Π- 102, Π- 103).
Επιπλέον, τα παιδιά δημιούργησαν ένα σύντομο κείμενο στο οποίο 
περιγράφουν το έθιμο του βραχιολιού του Μάρτη και αναφέρουν ένα μύθο σχετικό με 
αυτό (παράρτημα, σ. Π- 44 ), το οποίο συμπεριλάβαμε στο mail με την ιστορία του 
Μάρτη. Τα παιδιά συζήτησαν για αυτό το έθιμο, πριν στείλουμε τα κείμενα της 
ιστορίας και της περιγραφής του εθίμου (παράρτημα, σ. Π- 120 ), αλλά και μετά την 
αποστολή τους (παράρτημα, σ. Π- 141). Επίσης, όπως αποφάσισαν, συμπεριλάβαμε 
στο mail με την ιστορία τη φωτογραφία ενός βραχιολιού του Μάρτη, το οποίο μας 
έφερε στο νηπιαγωγείο η μητέρα ενός παιδιού από τη Βουλγαρία (παράρτημα, σ. Π- 
44).
Επιπρόσθετα, τα παιδιά πήραν μέρος στη δημιουργία πρωτότυπων ιστοριών, 
σε συνεργασία με άλλα σχολεία της κοινότητας. Συμμετείχαν στη δημιουργία μιας 
συνεργατικής ιστορίας με άλλα τρία σχολεία, που δημιουργήθηκε σταδιακά με τον 
ακόλουθο τρόπο. Το Δημοτικό σχολείο Liviou Lebreanou έγραψε την αρχή της 
ιστορίας και στη συνέχεια καθένα από τα σχολεία που επέλεξαν να συμμετάσχουν
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στη δημιουργία της, ανέλαβε να γράψει ένα τμήμα της συνεχίζοντας το κείμενο που 
είχαν δημιουργήσει τα υπόλοιπα σχολεία (παράρτημα, σ. Π- 29, Π- 30, Π- 85, Π- 86). 
Τα παιδιά του δείγματος της έρευνας επέλεξαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία 
αυτής της ιστορίας προσθέτοντας το τελευταίο τμήμα του γλωσσικού κειμένου της, 
το οποίο και εικονογράφησαν (Π- 86 - Π- 89).
Επίσης, δημιούργησαν μια ιστορία σε συνεργασία με το ρουμανικό 
Νηπιαγωγείο Salva (παράρτημα, σ. Π- 29, Π- 30), προσθέτοντας γλωσσικό κείμενο 
στο οπτικό κείμενο του ρουμανικού νηπιαγωγείου, το οποίο επίσης είχε επιλέξει τον 
τίτλο «mother» για την ιστορία. Τα παιδιά του δείγματος δημιούργησαν το γλωσσικό 
κείμενο της ιστορίας με βάση το οπτικό κείμενο και τον τίτλο της ιστορίας που 
πρότεινε το άλλο νηπιαγωγείο (παράρτημα, σ. Π- 90 - Π- 92).
Επιπλέον, επέλεξαν από κοινού με παιδιά σχολείων της Πολωνίας τους 
τίτλους τεσσάρων κλασικών παραμυθιών με τα οποία τους ενδιέφερε να ασχοληθούν. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθε σχολείου δημιούργησαν τη δική τους εκδοχή καθενός 
από τα παραμύθια. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μου, δημιούργησαν τα δικά τους 
βιβλία με τα παραμύθια, υπαγορεύοντας μου το κείμενο και κάνοντας την 
εικονογράφηση των παραμυθιών (παράρτημα, σ. Π- 49 - Π- 76). Στο παραμύθι του 
Παπουτσωμένου γάτου, επέλεξαν επίσης να προσθέσουμε φωτογραφίες από τη 
δραματοποίηση της σκηνής του γάμου που έκαναν (παράρτημα, σ. Π- 75, Π -76).
Κάθε σχολείο που ολοκλήρωνε τη δική του εκδοχή κάποιου παραμυθιού, το 
έστελνε στα άλλα σχολεία ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 
να δουν και να σχολιάσουν τα παραμύθια με τα οποία είχαν ασχοληθεί και τα ίδια, με 
τον τρόπο που τα χειρίστηκαν τα παιδιά των υπόλοιπων σχολείων. Το παραμύθι της 
Σταχτοπούτας που μας έστειλε το Δημοτικό Σχολείο Swidnik, τους το διάβασε 
πολωνικά και ελληνικά η μητέρα από την Πολωνία, όπως έχω προαναφέρει. Τα
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παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης έκαναν σχόλια με βάση την άποψή τους για 
το παραμύθι (παράρτημα, σ. Π- 109 - Π- 113).
Σε κάποια άλλη στιγμή που επιχείρησαν να το ερμηνεύσουν στην τάξη, 
κατέφυγαν στην περιγραφή των εικόνων του, συζητώντας για το νόημά τους και 
βγάζοντας συμπεράσματα για την πλοκή του παραμυθιού από αυτές (παράρτημα, σ. 
Π- 121- Π- 126). Σε ένα σημείο ένα παιδί παρατήρησε ότι τα παιδιά από το Swidnik 
ζωγράφισαν το κάστρο του βασιλιά με τον ίδιο τρόπο που το ζωγράφισε κι εκείνο στη 
δική μας εκδοχή του παραμυθιού (παράρτημα, σ. Π- 123).
Μέσω οπτικού γραμματισμού επιχείρησαν τα παιδιά να ερμηνεύσουν και το 
παραμύθι της Χιονάτης των παιδιών του Νηπιαγωγείου Cieszyn, όπως καταγράφηκε 
από την παρατήρησή τους (παράρτημα, σ. Π- 130, Π- 135). Συζήτησαν 
προσπαθώντας να το κατανοήσουν, περιγράφοντας τις εικόνες του και εκφράζοντας 
την άποψή τους για αυτό που αντιπροσωπεύουν. Στην προσπάθεια τους να το 
ερμηνεύσουν, έκαναν σύγκριση αυτών των εικόνων με εκείνες που αντιστοιχούσαν 
στο παραμύθι όπως το ήξεραν οι ίδιοι. Σε κάποια σημεία μπορούσαν να ερμηνεύσουν 
τις εικόνες των άλλων, όπως όταν αναγνώρισαν τις εικόνες της Χιονάτης, της κακιάς 
μητριάς, του καθρέφτη (παράρτημα, σ. Π- 131), του μήλου και του πρίγκιπα με το 
φτερό και το άλογό του (παράρτημα, σ. Π- 134). Σε άλλες περιπτώσεις όμως ήταν 
ανόμοιες από αυτές που περίμεναν να δουν, όπως σε ένα σημείο που ένα παιδί 
παρατηρεί ότι η Χιονάτη δεν είναι έτσι (παράρτημα, σ. Π- 132) και σε κάποια άλλα 
που μέτρησαν τους νάνους που είχαν ζωγραφίσει τα άλλα παιδιά (παράρτημα, σ. Π- 
132, Π- 133, Π- 134) και τα κεριά των νάνων (παράρτημα, σ. Π- 134) και δεν ήταν 
επτά όπως περίμεναν.
Επίσης, ακούγοντας τη μετάφραση του γλωσσικού κειμένου στα ελληνικά, 
σύγκριναν αυτό το κείμενο με ότι τους ήταν ήδη γνωστό για το παραμύθι.
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Συμπέραναν ποιο ήταν το όνομα του νάνου που είπε να αφήσουν τη Χιονάτη να 
κοιμηθεί, με βάση αυτά που ήξεραν από γνωστές τους αφηγήσεις του παραμυθιού για 
τον τρόπο συμπεριφοράς των νάνων (παράρτημα, σ. Π- 135).
Επίσης, τα παιδιά γνώρισαν και σχολίασαν (παράρτημα, σ. Π- 159, Π- 160) το 
ηλεκτρονικό γλωσσικό κείμενο της Κοκκινοσκουφίτσας που δημοσίευσε σε μια από 
τις ιστοσελίδες του e-twinning το Νηπιαγωγείο Kurow. Συγκρίνοντάς το με το 
κείμενο που τους ήταν γνωστό, παρατήρησαν κάποιες διαφορές. Μια από αυτές ήταν 
ότι ο λύκος δεν έφαγε τη γιαγιά, η οποία πρόλαβε και κρύφτηκε στη ντουλάπα 
(παράρτημα, σ. Π- 159). Επίσης, δεν αναφέρθηκε ότι ο λύκος είχε μεγάλα αυτιά, 
όπως παρατήρησαν (παράρτημα, σ. Π- 159). Επιπλέον, στην εκδοχή που ήξεραν, 
όπως είπαν, ο πατέρας της Κοκκινοσκουφίτσας είχε πεθάνει, ενώ στο παραμύθι των 
άλλων αναφέρεται ότι ζει, είναι ξυλοκόπος και επιπλέον τη σώζει εκείνος από το 
λύκο, αντί για τον κυνηγό (παράρτημα, σ. Π- 160). Η τελευταία διαφορά σχολιάστηκε 
θετικά από ένα παιδί, ενώ ένα άλλο, διηγήθηκε μια εκδοχή της Κοκκινοσκουφίτσας 
διαφορετική από αυτή, αλλά και από εκείνη που είχαμε στείλει στα άλλα σχολεία 
(παράρτημα, σ. Π- 160).
Εκτός από διάφορες εκδοχές των γνωστών τους κλασικών παραμυθιών, τα 
παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν και να σχολιάσουν διάφορα 
παραμύθια άλλων χωρών, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα σχολεία της 
κοινότητας. Ένα από αυτά ήταν το πορτογαλικό παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία», 
του οποίου την πλοκή συζήτησαν και το αναδιηγήθηκαν όπως το θυμόταν 
(παράρτημα, σ. Π- 171- Π- 172), στα πλαίσια συζητήσεων που είχαμε για παραμύθια 
που μας έστειλαν και τους φάνηκαν ενδιαφέροντα.
Στα πλαίσια των ίδιων συζητήσεων, τα παιδιά αναδιηγήθηκαν και σχολίασαν 
το πολωνικό παραμύθι «ο δράκος Wawel», που μας είχε στείλει το νηπιαγωγείο
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Rybnik (παράρτημα, σ. Π- 173 - Π- 174). Επιπλέον, αυτό το παραμύθι το σύγκριναν 
με το παραμύθι «Ο τεμπέλης και ο δράκος» (Αναγνωστόπουλος, 2006), μετά την 
ανάγνωση του τελευταίου και έκαναν διάφορες διαπιστώσεις (παράρτημα, σ. Π- 174 
- Π- 179). Παρατήρησαν ότι οι δράκοι νικήθηκαν και στα δύο παραμύθια 
(παράρτημα, σ. Π- 178), με διαφορετικό τρόπο στο κάθε παραμύθι (παράρτημα, σ. Π- 
176), αλλά και στις δύο περιπτώσεις λόγω της εξυπνάδας των ανθρώπων (παράρτημα, 
σ. Π- 177, Π- 178). Επιπρόσθετα, διαπίστωσαν ομοιότητες στο τέλος των 
παραμυθιών, συγκεκριμένα ότι και τα δύο τελειώνουν με το γάμο της βασιλοπούλας 
με αυτόν που σκότωσε το δράκο (παράρτημα, σ. Π- 178, Π- 179). Επίσης, αυτός που 
παντρεύτηκε τη βασιλοπούλα και στα δύο παραμύθια ήταν φτωχός (παράρτημα, σ. Π- 
179).
Τα παιδιά έκαναν συγκρίσεις των παραμυθιών που μας έστειλαν τα σχολεία 
του εξωτερικού με γνωστά τους παραμύθια και σε άλλες περιπτώσεις. Μετά την 
ανάγνωση του παραμυθιού του Κοντορεβιθούλη, παραλλήλισαν τον Κοντορεβιθούλη 
με τη Μαρία από το παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» (παράρτημα, σ. Π- 137). 
Επίσης, παρομοίασαν το τελευταίο παραμύθι με το παραμύθι της Χάνσελ και του 
Γκρέτελ, επειδή και σε εκείνο αναφέρεται η ιστορία δύο αδερφών (παράρτημα, σ. Π- 
138).
Επιπλέον, μετά την ανάγνωση του παραμυθιού «Το παγώνι και το γουρούνι» 
που μας έστειλε το Δημοτικό Σχολείο Liviou Lebreanou από τη Ρουμανία, τα παιδιά 
παρατήρησαν την ομοιότητα της πριγκίπισσας με άλλα πρόσωπα παραμυθιών, 
συγκεκριμένα με την κυρά Κακή, πρόσωπο ενός παραμυθιού που συνήθιζε να 
αφηγείται συχνά ένα παιδί της τάξης μας, αλλά και με τις κακές μητριές της 
Σταχτοπούτας και της Χιονάτης, όπως και την κακή νεράιδα που τρύπησε το χέρι της 
ωραίας Κοιμωμένης (παράρτημα, σ. Π- 158).
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Εκτός από το σχολιασμό και τη σύγκριση των παραμυθιών των σχολείων 
συνεργασίας με άλλα παραμύθια, ένας άλλος τρόπος ανταπόκρισης των παιδιών σε 
αυτά ήταν η εικαστική απεικόνισή τους. Για το παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» 
δημιούργησαν μια αφίσα στην οποία ζωγράφισαν τις εικόνες του παραμυθιού που 
επέλεξαν (παράρτημα, σ. Π- 36). Επίσης, μετά την ανάγνωση του πορτογαλικού 
παραμυθιού «Ανθισμένες αμυγδαλιές», δημιούργησαν με τη βοήθειά μου μια 
παρουσίαση Power Point , της οποίας μου υπαγόρευσαν το κείμενο και ζωγράφισαν 
τις εικόνες (παράρτημα, σ. Π- 95, Π- 96). Επέλεξαν να ζωγραφίσουν το γάμο του 
πρίγκιπα και της πριγκίπισσας (παράρτημα, σ. Π- 95, φωτογραφία 2.3.α), άλλες 
εικόνες που σύμφωνα με τη γνώμη τους απεικόνιζαν ότι ο πρίγκιπας και η 
πριγκίπισσα ερωτεύτηκαν (παράρτημα, σ. Π- 95, φωτογραφία 2.3,β) και την 
πριγκίπισσα με τις αμυγδαλιές που σύμφωνα με το παραμύθι, τη βοήθησαν να 
ξαναγίνει ευτυχισμένη (παράρτημα, σ. Π- 96, φωτογραφία 2.3.γ). Στο τέλος της 
παρουσίασης αποφάσισαν να προσθέσουμε κείμενο με ευχές προς τα άλλα παιδιά και 
μια ανάλογη ζωγραφιά (παράρτημα, σ. Π- 96, φωτογραφία 2.3.δ). Την παρουσίαση 
αυτή τη δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα όπου εκθέταμε το υλικό συνεργασίας μας με 
τα άλλα σχολεία, με τον τίτλο «the fairytale from our partner school Poente 
Albufeira» (παράρτημα, σ. Π- 26), αλλά και στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου 
νηπιαγωγείου, με το μήνυμα ότι διαβάσαμε το παραμύθι τους και μας άρεσε 
(παράρτημα, σ. Π- 24, το τελευταίο μήνυμα).
Επιπρόσθετα, τα παιδιά επέλεξαν να δραματοποιήσουν κάποια από τα 
παραμύθια που μας έστειλαν τα σχολεία του εξωτερικού, όπως την ιστορία του 
δράκου Wawel (παράρτημα, σ. Π- 155 - Π- 157), το παραμύθι «Μανουέλ και 
Μαρία» (παράρτημα, σ. Π- 126 - Π- 129) και την ιστορία «Χειμωνιάτικο όνειρο» που 
μας έστειλε το Νηπιαγωγείο Salva από τη Ρουμανία (παράρτημα, σ. Π- 129, ΓΊ- 130).
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Το παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» επέλεξαν να το δραματοποιήσουν και 
πάλι, στη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς (παράρτημα, σ Π- 184 - Π - 186), μαζί 
με το παραμύθι «Αρνίτσι Μπίτσι» (παράρτημα, σ. Π- 181 - Π- 183), που είχαν 
στείλει οι ίδιοι στα παιδιά του εξωτερικού.
Επίσης, παρακολούθησαν και σχολίασαν εικόνες της δραματοποίησης του 
παραμυθιού «Ανθισμένες αμυγδαλιές» που μας είχε στείλει το Νηπιαγωγείο 
Albufeira, όπως την έκαναν τα παιδιά του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου, σε μια ταινία 
που μας έστειλαν με αυτό το θέμα (παράρτημα, σ. Π- 136). Πριν να δουν την ταινία, 
τους ρώτησα αν θυμούνται το συγκεκριμένο παραμύθι και αναδιηγήθηκαν τα βασικά 
σημεία του (παράρτημα, σ. Π- 135). Στη συνέχεια, παρακολούθησαν την ταινία και 
σχολίασαν ποιους ρόλους υποδύονται και τι κάνουν τα παιδιά από την Albufeira 
(παράρτημα, σ. Π- 136).
Στη διάρκεια της εμπλοκής τους σε δραματοποιήσεις, τα παιδιά υιοθετούσαν 
τα ονόματα των ηρώων των παραμυθιών στα πλαίσια του ρόλου τους, όπως όταν 
έλεγαν ότι είναι ο Σκούμπα (παράρτημα, σ. Π- 156), ή ότι είναι ο Μανουέλ 
(παράρτημα, σ. Π- 127). Μάλιστα, όταν στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραματοποίησης απευθύνθηκα στον Ερμή με το όνομά του, ένα άλλο παιδί με 
διόρθωσε λέγοντας «Ο Μανουέλ καλέ να έρθει, ποιος Ερμής;» (παράρτημα, σ. Π- 
128).
7.2.2. Μουσική
Στα πλαίσια της επικοινωνίας τους με τα σχολεία της κοινότητας, τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μουσική άλλων χωρών, καθώς κάποια σχολεία 
επένδυσαν με μουσική τα κείμενα που μας έστειλαν. Ακόυσαν κάλαντα από τη 
Ρουμανία και χόρεψαν με τη μουσική τους (παράρτημα, σ. Π- 149). Επίσης, άκουσαν
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μουσική από την Πορτογαλία, στις σύντομες ταινίες που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο 
Albufeira. Σε μια περίπτωση, επέλεξαν να χορέψουν με αυτή τη μουσική ακούγοντάς 
την πολλές φορές (παράρτημα, σ. Π- 159). Κάποια άλλη φορά, επέλεξαν να κάνουν 
δραματοποίηση γάμου ακούγοντας πορτογαλική μουσική. Χόρεψαν και παρίσταναν 
ότι βρίσκονται σε τραπέζι γάμου, σερβίρουν τους άλλους ή τρώνε (παράρτημα, σ. Π- 
136, Π- 137).
Εξάλλου, τραγούδησαν ένα ελληνικό τραγούδι του γάμου που ήξεραν και 
χόρεψαν με αυτό, όταν έκαναν τη δραματοποίηση του παραμυθιού «Η ιστορία του 
δράκου Wawel», που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο Rybnik της Πολωνίας (παράρτημα, 
σ. Π- 157), όπως και όταν έκαναν τη δραματοποίηση του γάμου του παραμυθιού του 
παπουτσωμένου γάτου (παράρτημα, σ. Π- 75, Π- 76).
7.3. Τρόπος ζωής
7.3.1. Γιορτές
Τα παιδιά του δείγματος κάποιες φορές επικοινώνησαν με τα σχολεία 
συνεργασίας, με θέμα διάφορες γιορτές. Μερικές από αυτές ήταν γιορτές που ήξεραν, 
όπως οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Οι δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών γύρω από αυτή 
τη γιορτή, ήταν οι ακόλουθες. Δημιούργησαν και έστειλαν στα σχολεία συνεργασίας 
την ιστορία «Χριστούγεννα στο χωριό» (παράρτημα, σ. Π- 39 - Π- 41), με βάση τις 
εικόνα τους για τον Άγιο Βασίλη και τα δώρα του. Επίσης, δημιούργησαν το κείμενο 
«Ευχές» (παράρτημα, σ. Π- 42, Π- 43), όπου μεταξύ άλλων, αναφέρουν μια ευχή που 
βασίζεται στην εικόνα του Αϊ Βασίλη (παράρτημα, σ. Π- 43), όπως και ευχή που
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βασίζεται σε εικόνα δέντρου με αστέρια (παράρτημα, σ. Π- 42), η οποία παραπέμπει 
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Επίσης, έστειλαν στα σχολεία συνεργασίας την αγαπημένη τους ιστορία με 
καλικαντζαράκια (παράρτημα, σ. Π- 77 - Π- 81), που αναφέρεται στις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με εικόνες των καλικάντζαρων (παράρτημα, 
σ. Π- 82) και εξηγήσεις για το μύθο τους (παράρτημα, σ. Π- 77). Τα παιδιά του 
πορτογαλικού νηπιαγωγείου Guia, έφτιαξαν και μας έστειλαν μια σύντομη ταινία με 
τη δική τους εικαστική απεικόνιση της ιστορίας μας (παράρτημα, σ. Π- 25, Π- 26). Το 
μήνυμά τους φαίνεται στο τέλος της σελίδας Π- 25 και είναι το ακόλουθο: «Hello 
Katerina and children. We read your lovely fairytale and painted some pictures. We 
send them to you with lots of love, Isabel and children from Albufeira, Portugal».
Επιπλέον, τα παιδιά του δείγματος έστειλαν κάρτες με ευχές για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα σχολεία συνεργασίας (παράρτημα, σ. 
Π- 32, Π- 33, Π -34), αλλά και έλαβαν κάρτες από αυτά. Μια από τις κάρτες των 
παιδιών από την Πολωνία, μας τη μετέφρασε η μητέρα του παιδιού της τάξης μας που 
είναι πολωνικής καταγωγής (παράρτημα, σ. Π- 109). Όπως μας διάβασε, τα παιδιά 
από το Swidnik της Πολωνίας μας ευχήθηκαν χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα κι 
ευτυχισμένο 2009.
Κάποιες άλλες κάρτες που λάβαμε από τα σχολεία του εξωτερικού, τα παιδιά 
τις ερμήνευσαν με βάση τις εικόνες τους. Σχολίασαν την εικόνα της μπότας λέγοντας 
ότι είναι για τα Χριστούγεννα και αρέσει του Αϊ Βασίλη (παράρτημα, σ. Π- 109). Την 
εικόνα του Αϊ Βασίλη παρατήρησαν σε δυο σημεία του «βιβλίου των ευχών» που μας 
έστειλε το Νηπιαγωγείο Rybnik (παράρτημα, σ. Π- 115). Ακόμη, βλέποντας μια 
εικόνα με κάλτσες στο ίδιο βιβλίο, παρατήρησαν ότι είναι για τα Χριστούγεννα και 
τις θέλει ο Αϊ Βασίλης (παράρτημα, σ. Π- 115). Επίσης, μια από τις ευχές των
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παιδιών από το Rybnik προς τα παιδιά του Δομοκού αναφερόταν στον Αϊ Βασίλη και 
τα δώρα του (παράρτημα, σ. Π- 116) και με αφορμή αυτή την ευχή, δύο παιδιά 
περιέγραψαν τα δώρα που τους έφερε (παράρτημα, σ. Π- 116, Π- 117). Επιπρόσθετα, 
ακούγοντας μια άλλη ευχή των παιδιών του Rybnik, για ένα ωραίο ταξίδι τις γιορτές, 
ένα παιδί σχολίασε ότι έχει πάει στη Λαμία και ένα άλλο στη Βουλγαρία όπου είδε τη 
γιαγιά του (παράρτημα, σ. Π- 116).
Μια άλλη γιορτή που αποτέλεσε θέμα επικοινωνίας και συνεργασίας για τα 
παιδιά, ήταν οι Αποκριές. Μου υπαγόρευσαν και στείλαμε στα άλλα σχολεία μια 
αφήγηση σε μορφή παραμυθιού (παράρτημα, σ. Π- 93), όπου αρχικά περιέγραψαν τις 
στολές τους και τα παιχνίδια με τον κλόουν. Στη συνέχεια, όπως έχω αναφέρει και 
στο υποκεφάλαιο των αποτελεσμάτων στη γλώσσα, επιχείρησαν να περιγράφουν 
δρώμενα και λέξεις σχετικές με αυτή τη γιορτή. Περιέγραψαν το χορό με το 
γαϊτανάκι και εξήγησαν τι σημαίνει αυτή η λέξη. Επίσης περιέγραψαν τα φαγητά 
τους, δίνοντας και μια σύντομη εξήγηση της λέξης «λαγάνα». Μίλησαν για τον 
χαρτοπόλεμο και τις σερπαντίνες και εξήγησαν επίσης την έννοια αυτών των λέξεων. 
Επιπλέον, επέλεξαν μια από τις αποκριάτικες φωτογραφίες μας και την πρόσθεσαν 
στο mail της ιστορίας.
Εκτός από την περιγραφή τους για τον τρόπο που βίωσαν τα ίδια αυτή τη 
γιορτή, είδαν και σχολίασαν τις παρουσιάσεις άλλων σχολείων με θέμα τις Αποκριές, 
όπως την παρουσίαση του πολωνικού Νηπιαγωγείου Zarembiny. Μόλις είδαν την 
εικόνα των παιδιών του Zarembiny με τις στολές τους, παρατήρησαν πως έχουν 
ντυθεί καρναβάλια (παράρτημα, σ. Π- 144). Ένα παιδί της τάξης μας είπε πως έχει κι 
εκείνο στολή και στη συνέχεια έκαναν υποθέσεις για τις στολές των παιδιών από την 
Πολωνία (παράρτημα, σ. Π- 144, Π- 145, Π- 147, Π- 148). Εκτός από τις υποθέσεις 
τους για αυτό που αντιπροσώπευαν οι στολές, επισήμαναν ποιες ήταν ίδιες με στολές
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παιδιών του νηπιαγωγείου μας (παράρτημα, σ. Π- 144, Π- 145, Π- 147, Π- 148). 
Επίσης σχολίασαν τις δραστηριότητες των παιδιών του Zarembiny και τις σύγκριναν 
κάποιες από αυτές με τις δικές τους δραστηριότητες για τις Αποκριές (παράρτημα, σ. 
Π- 145, Π- 146, Π- 147, Π- 148). Παρατήρησαν ότι τα παιδιά στην Πολωνία 
χόρεψαν, έπαιξαν με μπαλόνια και με κλόουν, όπως και οι ίδιοι (παράρτημα, σ. Π- 
145, Π- 146, Π- 147). Επίσης, είδαν στην αποκριάτικη παρουσίαση ενός ιταλικού 
σχολείου τα παιδιά να κατασκευάζουν μάσκες (παράρτημα, σ. Π- 149). Όταν τους 
διάβασα ότι η αποκριάτικη γιορτή αυτών των παιδιών ήταν αφιερωμένη στους 
Ολυμπιακούς αγώνες, σχολίασαν ότι εμείς πήγαμε σε θεατρική παράσταση με αυτό 
το θέμα (παράρτημα, σ. Π- 148).
Επιπλέον, τα παιδιά εκφράστηκαν με θέμα τη γιορτή του Πάσχα, όταν 
δημιούργησαν την ιστορία Πασχαλινό έργο (παράρτημα, σ. Π- 47, Π- 48). Επίσης, 
είχαν την ευκαιρία να δουν την παρουσίαση «Τα αμύγδαλα του Πάσχα» του 
πορτογαλικού Νηπιαγωγείου Albufeira.
Εκτός όμως από τις γιορτές οι οποίες τους ήταν γνωστές, τα παιδιά γνώρισαν 
και ασχολήθηκαν με διαφορετικές γιορτές άλλων σχολείων και χωρών, όπως τη 
γιορτή Barborka των ανθρακωρύχων της Πολωνίας, για την οποία μας έστειλε μια 
παρουσίαση το Νηπιαγωγείο Zarembiny. Με αφορμή αυτή την παρουσίαση, τα 
παιδιά δραματοποίησαν τη δουλειά των ανθρακωρύχων και χόρεψαν, όπως είδαν 
εκείνους να κάνουν στη γιορτή (παράρτημα, σ. Π- 101- Π- 102).
Μια ακόμη διαφορετική γιορτή για την οποία τα παιδιά του δείγματος 
πληροφορήθηκαν στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τα σχολεία συνεργασίας, 
ήταν η γιορτή των γενεθλίων του σχολείου που γιορτάζεται από το Νηπιαγωγείο 
Troyan της Βουλγαρίας. Τα παιδιά βρήκαν αυτή τη γιορτή ενδιαφέρουσα και 
επέλεξαν να τη γιορτάσουν και τα ίδια (παράρτημα, σ. Π- 94).
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Επιπλέον, σε μια παρουσίαση του πολωνικού Νηπιαγωγείου Zarembiny τα 
παιδιά πληροφορήθηκαν για τη γιορτή του παππού και της γιαγιάς που γιορτάζεται 
εκεί. Με αφορμή αυτή τη γιορτή, έγιναν συζητήσεις στην τάξη με θέμα τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες τους (παράρτημα, σ. Π- 150- Π- 153), σε μια από τις 
οποίες τα δίγλωσσα παιδιά μίλησαν για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους που 
ζουν σε άλλες χώρες (παράρτημα, σ. Π- 152 - Π- 153). Επιλέξαμε να δώσουμε στη 
γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς αυτό το θέμα, καθώς η ιδέα του Zarembiny 
φάνηκε ενδιαφέρουσα στα παιδιά του δείγματος, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και 
τα παιδιά του άλλου τμήματος του νηπιαγωγείου.
Θα περιγράφω τώρα τον τρόπο που επέλεξαν τα παιδιά να πραγματοποιήσουν 
αυτή τη γιορτή. Δημιούργησαν στην τάξη αυτοσχέδια ποιήματα, αφιερωμένα στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες τους (παράρτημα, σ. Π- 166 - Π- 168). Επίσης, ζήτησαν 
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους να τους αφηγηθούν ή να τους γράψουν 
παραμύθια (παράρτημα, σ. Π- 35), τα οποία έφεραν στο νηπιαγωγείο. Αυτή ήταν μια 
επιπλέον ευκαιρία έκφρασης της κουλτούρας των παιδιών όλων των ομάδων. Όσα 
παιδιά το επέλεξαν, αφηγήθηκαν αυτά τα παραμύθια στην τάξη (παράρτημα, σ. Π- 
168, Π- 169, Π- 170, Π- 171). Ένα παιδί που δεν έχει γιαγιάδες και παππούδες, είπε 
ένα παραμύθι που της έδωσε η μητέρα της (παράρτημα, σ. Π- 169, Π- 170).
Όταν κάναμε τη γιορτή λήξης, ενημερώσαμε τους γονείς των παιδιών ότι αυτή 
η γιορτή ήταν ιδέα ενός από τα πολωνικά νηπιαγωγεία με τα οποία συνεργαστήκαμε. 
Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της, τα παιδιά του δείγματος απήγγειλαν 
ομαδικά τα αυτοσχέδια ποιήματα που είχαν δημιουργήσει κάποια παιδιά της τάξης 
τους (παράρτημα, σ. Π- 179- Π- 181). Αυτοσχέδια ποιήματα δημιούργησαν επίσης 
και απήγγειλαν και τα παιδιά του άλλου τμήματος του νηπιαγωγείου και σε ένα από
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αυτά, ένα παιδί εξέφρασε τη χαρά του που θα πάει στην Αλβανία το καλοκαίρι 
(παράρτημα, σ. Π- 183 - Π- 184).
Επίσης, όπως έχω προαναφέρει, τα παιδιά του δείγματος δραματοποίησαν δύο 
παραμύθια σε αυτή τη γιορτή, το παραμύθι «Αρνίτσι Μπίτσι» (παράρτημα, σ. Π- 181 
- Π- 183) και το παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» (παράρτημα, σ. Π- 184 - Π- 186). 
Το παιδί που παρουσίασε το δεύτερο παραμύθι, ενημέρωσε τους γονείς ότι «μας το 
έστειλαν τα παιδάκια από την Πορτογαλία με το internet.» Ακόμη, μετά τις 
δραματοποιήσεις των παιδιών, ο παππούς ενός παιδιού αφηγήθηκε ένα παραμύθι 
(παράρτημα, σ. Π- 186).
Επιπλέον, το σχολείο διακοσμήθηκε με έργα των παιδιών σε αυτή τη γιορτή 
(παράρτημα, σ. Π- 36, Π- 37), τα οποία αφορούσαν δύο θέματα. Αυτά ήταν η 
εικαστική απεικόνιση των παραμυθιών που δραματοποίησαν (παράρτημα, σ. Π- 36) 
και ζωγραφική με θέμα τον παππού και τη γιαγιά τους (παράρτημα, σ. Π- 36, Π- 37). 
Ο Ευγένιος στη ζωγραφιά των παππούδων και της γιαγιάς του έγραψε «ο παππούς 
Χρήστος, ο παππούς Θανάσης είναι στο Θεό, η μπάμπω στη Βουλγαρία γέννησε τη 
μαμά» (παράρτημα, σ. Π- 37).
7.3.2. Επαγγέλματα και ασχολίες των ενηλίκων
Μια πλευρά της ζωής των «άλλων» με την οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά στα 
πλαίσια της επικοινωνίας τους με τα σχολεία συνεργασίας, ήταν τα επαγγέλματά και 
οι ασχολίες τους. Από μια παρουσίαση του Νηπιαγωγείου Zarembiny της Πολωνίας, 
έμαθαν ότι πολλοί από τους γονείς των παιδιών αυτού του νηπιαγωγείου είναι 
ανθρακωρύχοι και έκαναν δραματοποίηση με αυτό το θέμα (παράρτημα, σ. Π- 101 -
Π- 102).
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Επίσης, σε ένα mail που μας έστειλαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Salva από 
τη Ρουμανία, μας έγραψαν ότι ένα από τα συνήθη επαγγέλματα των γονιών τους είναι 
εκείνο του γεωργού (παράρτημα, σ. Π- 107). Αρκετά παιδιά του δείγματος σχολίασαν 
ότι οι γονείς τους ή οι παππούδες τους είναι γεωργοί και ανέφεραν τι καλλιεργούν 
(παράρτημα, σ. Π- 107).
Επιπλέον, από μια παρουσίαση του Δημοτικού Σχολείου Liviou Lebreanou 
πληροφορήθηκαν ότι το επάγγελμα της μητέρας ενός παιδιού είναι δασκάλα και 
σχολίασαν ότι το επάγγελμά της είναι ίδιο με το δικό μου και των άλλων συναδέλφων 
του νηπιαγωγείου (παράρτημα, σ. Π- 118). Στην ίδια παρουσίαση υπήρχε η 
πληροφορία ότι ο πατέρας ενός παιδιού είναι μηχανικός, επάγγελμα που όπως 
σχολίασε ένα παιδί του δείγματος, είναι το ίδιο με του πατέρα του (παράρτημα, σ. Π- 
118).
Ακόμη, στο mail του Νηπιαγωγείου Salva αναφερόταν ότι πολλοί άνθρωποι 
εκεί ασχολούνται με το κέντημα (παράρτημα, σ. Π- 107). Με αφορμή αυτή την 
πληροφορία, ένα παιδί του δείγματος σχολίασε ότι με το ίδιο ασχολείται και η μητέρα 
του και μερικά άλλα ότι με το κέντημα ασχολούνται οι γιαγιάδες τους (παράρτημα, σ. 
Π- 107).
7.3.3. Μετανάστευση
Τα παιδιά του δείγματος πληροφορήθηκαν από ένα mail του Νηπιαγωγείου 
Salva ότι πολλοί κάτοικοι αυτού του χωριού πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να βρουν 
δουλειά (παράρτημα, σ. Π- 107). Σε ερώτησή μου αν γνωρίζουν ανθρώπους από το 
Δομοκό που πηγαίνουν σε άλλες χώρες για τον ίδιο σκοπό, απάντησαν αρνητικά 
(παράρτημα, σ. Π- 108). Όταν όμως ρώτησα αν έρχονται άνθρωποι από άλλες χώρες
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για να βρουν δουλειά εδώ, μου ανέφεραν τη μητέρα ενός παιδιού της τάξης μας που 
κατάγεται από τη Βουλγαρία (παράρτημα, σ. Π- 108) Άλλο ένα παιδί του δείγματος 
σχολίασε ότι η δική της μητέρα ήρθε από την Πολωνία (παράρτημα, σ. Π- 108).
7.3.4. Ασχολίες των παιδιών
Τα παιδιά του δείγματος, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ασχολίες των 
παιδιών των άλλων σχολείων της κοινότητας στα πλαίσια της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας τους. Για παράδειγμα, σε μια από τις παρουσιάσεις των παιδιών του 
Νηπιαγωγείου Zarembiny είδαν φωτογραφίες των παιδιών αυτού του νηπιαγωγείου 
που ζωγράφιζαν (παράρτημα, σ. Π- 143). Επίσης, είδαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
Albufeira σε μια από τις ταινίες που μας έστειλαν, να κάνουν κατασκευές και 
δραματοποίηση (παράρτημα, σ. Π- 136). Επιπλέον, στην παρουσίαση των παιδιών 
του Δημοτικού Σχολείου Salva της Ρουμανίας, αναφερόταν ότι το αγαπημένο παιχνίδι 
ενός παιδιού αυτού του σχολείου είναι ένα αρκουδάκι (παράρτημα, σ. Π- 118). Η 
πληροφορία αυτή σχολιάστηκε από μερικά παιδιά του δείγματος με την παρατήρηση 
ότι κι εκείνα έχουν αρκουδάκια και αγαπούν να παίζουν με αυτά (παράρτημα, σ. Π- 
118).
7.4. Η εικόνα του «άλλου»
7.4.1. Πρόσωπα
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα παιδιά έστειλαν φωτογραφίες τους στα 
σχολεία συνεργασίας, όπως και είδαν φωτογραφίες των άλλων παιδιών. Τους 
ενδιέφερε να δουν οι άλλοι την εικόνα τους, όπως φαίνεται και από την έκφραση της
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επιθυμίας ενός παιδιού που έχει καταγραφεί κατά την παρατήρηση (παράρτημα, σ. Π- 
119). Επίσης, προξένησαν το ενδιαφέρον τους οι εικόνες των παιδιών των σχολείων 
συνεργασίας και τις σχολίασαν. Βλέποντας τις φωτογραφίες των παιδιών από το 
Kurow (παράρτημα, σ. Π- 163 - Π- 166) και το Zarembiny της Πολωνίας 
(παράρτημα, σ. Π- 148 - Π- 149), όπως και τις φωτογραφίες των παιδιών από το 
Troyan της Βουλγαρίας (παράρτημα, σ. Π- 100), που υπήρχαν στις παρουσιάσεις που 
μας έστειλαν, τα παιδιά του δείγματος παρατήρησαν ότι αυτά τα παιδιά μοιάζουν με 
τους ίδιους, με κάποια παιδιά του άλλου τμήματος του νηπιαγωγείου και με παιδιά 
του δημοτικού (παράρτημα, σ. Π- 100, Π- 148, Π- 149, Π- 163- Π- 166). Επιπλέον, 
για ένα παιδί από τη Βουλγαρία σχολίασαν ότι έχει ίδια μπλούζα με ένα παιδί της 
τάξης μας (παράρτημα, σ. Π- 100). Ακόμη, για ένα παιδί από το Zarembiny, ένα παιδί 
του δείγματος παρατήρησε ότι έχουν ίδια μαλλιά (παράρτημα, σ. Π- 149). Επίσης, 
βλέποντας την παρουσίαση του Kurow, ένα άλλο παιδί της τάξης μας σχολίασε ότι κι 
εκείνο έχει βγάλει δόντι, σαν ένα παιδί από το Kurow (παράρτημα, σ. Π- 164).
7.4.2. Χώροι
7.4.2.1. Σχολικοί χώροι
Μετά από συζήτηση με τα παιδιά, κατά την οποία έκαναν προτάσεις για τα 
σημεία της τάξης μας και τα αντικείμενα που θεωρούσαν σημαντικά και ήθελαν να 
φωτογραφίσω (παράρτημα, σ. Π- 119- Π- 120), στείλαμε φωτογραφίες του 
νηπιαγωγείου μας στα σχολεία συνεργασίας.
Επίσης, τα παιδιά πληροφορήθηκαν για άλλα σχολεία της κοινότητας. Είδαν 
και σχολίασαν εικόνες της τάξης των παιδιών του Kurow (παράρτημα, σ. Π- 162- Π- 
163) και τη σύγκριναν με τη δική μας (παράρτημα, σ. Π- 163). Παρατήρησαν ότι και
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σε εκείνη την τάξη υπήρχε χαλί όπως έχουμε και εμείς. Επίσης σχολίασαν ότι οι 
καρέκλες τους έμοιαζαν με τις δικές μας, ωστόσο τα τραπέζια τους είχαν διαφορετικό 
χρώμα.
Ακόμη, σε ένα mail του Νηπιαγωγείου Salva είδαν ότι αυτό το νηπιαγωγείο 
βρίσκεται δίπλα στο γυμνάσιο και στο δημοτικό του χωριού τους και τα παιδιά 
παρατήρησαν ότι το ίδιο συμβαίνει και με το δικό μας (παράρτημα, σ. Π- 106). 
Επίσης, από το ίδιο mail έμαθαν ότι το Νηπιαγωγείο Salva έχει 4 τάξεις, ενώ το δικό 
μας νηπιαγωγείο έχει 2, όπως παρατήρησαν (παράρτημα, σ. Π- 106).
ΊΑ.2.2. Πόλεις
Τα παιδιά είδαν και σχολίασαν εικόνες της Βαρσοβίας, σε μια εφημερίδα που 
μας έφερε η κυρία από την Πολωνία που είναι μητέρα παιδιού της τάξης μας 
(παράρτημα, σ. Π- 113, Π- 114). Παρατήρησαν ότι αυτή η πόλη μοιάζει με πόλη της 
Ελλάδας, αλλά όχι πολύ (παράρτημα, σ. Π- 113). Επίσης, ένα παιδί σχολίασε ότι τα 
σπίτια της Βαρσοβίας μοιάζουν με τα ελληνικά, ενώ ένα άλλο παρατήρησε ότι τα 
ελληνικά σπίτια είναι μικρότερα (παράρτημα, σ. Π- 114). Ακόμη, σχολίασαν τις 
εικόνες του τραμ της Βαρσοβίας που είδαν και είπαν πως ξέρουν ένα τραγούδι για το 
τραμ (παράρτημα, σ. Π- 113, Π- 114).
Επιπρόσθετα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν κάποια στοιχεία για το 
χωριό Salva από το mail των παιδιών του αντίστοιχου νηπιαγωγείου. 
Πληροφορήθηκαν ότι αυτό το χωριό έχει Δημαρχείο και ορθόδοξη εκκλησία και 
παρατήρησαν ότι το ίδιο ισχύει και για το Δομοκό (παράρτημα, σ. Π- 108).
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Για την αξιολόγηση της έρευνάς μου, χρησιμοποίησα ένα τμήμα των 
ερωτήσεων της λίστας αξιολόγησης πολυπολιτισμικού προγράμματος του J. A. Banks 
(2006), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα (σ. Π- 188 - Π- 192), καθώς και κάποιες 
ερωτήσεις από τον πίνακα ελέγχου ενταξιακού σχολικού περιβάλλοντος των Coelho 
et al. (2007), ο οποίος βρίσκεται επίσης στο παράρτημα (σ. Π- 193). Από τις 
ερωτήσεις αυτών των δύο εργαλείων αξιολόγησης, χρησιμοποίησα μόνο όσες είναι 
κατάλληλες για τη βαθμίδα του νηπιαγωγείου, καθώς και εκείνες που αφορούν 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, 
έκανα αλλαγές σε κάποιες από αυτές, ώστε να ταιριάζουν στο πρόγραμμα σπουδών 
του νηπιαγωγείου. Επίσης μετέτρεψα κάποιες άλλες, ώστε να είναι σχετικές με τις 
αποφάσεις των εκπαιδευτικών και όχι ανωτέρων αρχών. Επιπλέον, καθώς όλα τα 
παιδιά του δείγματος είχαν ελληνικά ονόματα και είπαν πως στο σπίτι τους μιλούσαν 
ελληνικά, δεν συμπεριέλαβα τις ερωτήσεις των Coelho et al. που αναφέρονται σε 
παιδιά με αλλόγλωσσα ονόματα που στο σπίτι τους χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες. 
Επίσης, δεν συμπεριέλαβα σημεία των ερωτήσεων σχετικά με διαφορετικές φυλετικές 
ομάδες, καθώς δεν υπήρχαν στα παιδιά του δείγματος, αλλά ούτε και στα παιδιά των 
σχολείων με τα οποία συνεργαστήκαμε. Ακόμη, δεν χρησιμοποίησα το τμήμα της 
ερώτησης των Coelho et al. που μιλάει για πινακίδες και ανακοινώσεις μέσα στο 
κτίριο, καθώς δεν χρησιμοποιούσαμε αυτές τις πρακτικές αλλά την προφορική 
ενημέρωση των γονέων για κάθε θέμα. Παραθέτω τώρα τις ερωτήσεις των εργαλείων 
αξιολόγησης με τον τρόπο που τις χρησιμοποίησα, καθώς και τις απαντήσεις μου σε 
αυτές, οι οποίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας.
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8.1. Αξιολόγηση με βάση τη λίστα αξιολόγησης πολυπολιτισμικού προγράμματος 
του J. A. Banks (2006)
1. Ενσωματώνεται σε όλες τις πλευρές του αναλυτικού προγράμματος 
υλικό σχετικό με την κουλτούρα ποικίλων εθνικών ομάδων και τον τρόπο 
σκέψης τους;
Θεωρώ ότι από τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της έρευνας που έχω 
παραθέσει, προκύπτει ότι το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χαρακτηρίστηκε από την 
πολύπλευρη και συνεχή ενασχόληση των παιδιών με υλικό σχετικό με ποικίλες 
εθνικές ομάδες, αλλά και από τη διαρκή εμπλοκή τους στους τρόπους σκέψης αυτών 
των ομάδων, μέσω της συνεργασίας τους με σχολεία διαφόρων χωρών. Για αυτούς 
τους λόγους σε αυτή την ερώτηση απαντώ: πάρα πολύ.
2. Τα διδακτικά υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή τα παιδιά στον 
εκπαιδευτικό χώρο, αντιμετωπίζουν τις εθνικές ομάδες και τις διαφορές ανάμεσα 
σε αυτές με τιμιότητα, ρεαλισμό και ευαισθησία;
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο 
νηπιαγωγείο ήταν αυθεντικό υλικό που είχε δημιουργηθεί από παιδιά ποικίλων 
εθνικών ομάδων, που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν όπως νόμιζαν τις ταυτότητές 
τους. Τα παιδιά του δείγματος οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα για τις ομοιότητες και 
τις διαφορές τους από τα παιδιά των άλλων ομάδων μέσω αυτού του υλικού. Με 
βάση αυτά τα δεδομένα και σε αυτή την ερώτηση απαντώ: πάρα πολύ.
3. Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου παρέχει υλικά σχετικά με ποικίλες 
πολιτισμικές ταυτότητες;
Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου περιείχε ποικιλία παραμυθιών όπως και 
«βιβλίων ευχών» που μας έστειλαν σχολεία συνεργασίας από διάφορες χώρες στα
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πλαίσια της επικοινωνίας μας (παράρτημα, σ. Π- 35), συνεπώς νομίζω ότι και σε αυτή 
την ερώτηση μπορώ να απαντήσω πάρα πολύ.
4. Οι εορταστικές εκδηλώσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου, αφορούν 
ποικίλες εθνικές και πολιτισμικές ομάδες;
Στο διάστημα της διεξαγωγής της έρευνας, στο χώρο του νηπιαγωγείου 
πραγματοποιήθηκαν δύο εορταστικές εκδηλώσεις, στις οποίες ήταν παρόντες και οι 
γονείς των παιδιών. Η μια αφορούσε τη γιορτή των Χριστουγέννων και η άλλη τη 
γιορτή λήξης του σχολικού έτους. Στην πρώτη δυστυχώς δεν το καταφέραμε, αλλά η 
δεύτερη είχε διαπολιτισμικό προσανατολισμό, συνεπώς νομίζω ότι μπορώ να 
απαντήσω αρκετά.
5. Αναγνωρίζονται από το νηπιαγωγείο οι γιορτές ποικίλων εθνικών 
ομάδων;
Ασχοληθήκαμε στο χώρο της τάξης του νηπιαγωγείου με δύο γιορτές άλλων 
εθνικών ομάδων, για τις οποίες πληροφορηθήκαμε μέσω της επικοινωνίας μας με τα 
σχολεία της κοινότητας και επίσης υιοθετήσαμε το θέμα μιας πολωνικής γιορτής για 
τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους, συνεπώς νομίζω μπορώ να απαντήσω πολύ.
6. Αποτελεί επιλογή του νηπιαγωγείου να αποφεύγονται οι εκπαιδευτικές 
πρακτικές που βασίζονται σε στερεοτυπικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις;
Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, η εκπαιδευτική πρακτική στο χώρο του 
νηπιαγωγείου επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των 
παιδιών του δείγματος της έρευνας με παιδιά άλλων χωρών, οπότε νομίζω ότι μπορώ 
να απαντήσω πάρα πολύ.
7. Γίνεται σεβαστή από το νηπιαγωγείο η αξία των μαθητών ως ατόμων, 
αλλά και ως μελών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων;
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Τα παιδιά του δείγματος με μητέρες βουλγαρικής και πολωνικής καταγωγής, 
επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με παιδιά των χωρών καταγωγής της μητέρας 
τους. Επίσης, γνώρισαν μια πλευρά της πνευματικής δημιουργίας αυτών των χωρών. 
Επιπλέον, τα παιδιά όλων των ομάδων, εξέφρασαν τις πολιτισμικές τους ταυτότητες 
σύμφωνα με τις ατομικές τους επιλογές και διαπίστωσαν ότι οι επιλογές τους, όπως 
και ο βαθμός των ταυτίσεών τους με μια ή περισσότερες ομάδες, είναι σεβαστές στο 
χώρο του νηπιαγωγείου. Για αυτούς τους λόγους, νομίζω ότι και σε αυτή την 
ερώτηση μπορώ να απαντήσω πάρα πολύ.
8. Επιδιώκεται μέσω του προγράμματος των δραστηριοτήτων του 
νηπιαγωγείου να ενισχυθεί η ικανότητα των παιδιών να λειτουργούν 
αποτελεσματικά σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
Τα παιδιά με στόχο την επικοινωνία και τη συνεργασία με παιδιά άλλων 
χωρών, ερμήνευσαν και δημιούργησαν ποικίλα πολυτροπικά έντυπα ή ηλεκτρονικά 
κείμενα σε διάφορους γλωσσικούς κώδικες. Επίσης, συνειδητοποίησαν τη λειτουργία 
της μετάφρασης ως εργαλείου ερμηνείας διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων 
επικοινωνίας, όπως και της χρήσης των αγγλικών ως lingua franca. Επιπλέον, 
ενέταξαν στην πρακτική τους στοιχεία των πολιτισμικών κωδίκων των «άλλων», 
όπως οι γιορτές τους. Ο «άλλος» έγινε οικείος, καθώς βρήκαν κοινά σημεία μαζί του, 
στα παραμύθια, αλλά και στο όνομα, στα φυσικά του χαρακτηριστικά και στην 
καθημερινότητά του. Με βάση αυτά τα δεδομένα, νομίζω πως μπορώ και εδώ να 
απαντήσω πάρα πολύ.
9. Συμβάλλει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στην 
ενδυνάμωση της αυτοεικόνας των παιδιών;
Μέσω του project στα πλαίσια της ψηφιακής κοινότητας, δόθηκε στα παιδιά 
όλων των ομάδων η δυνατότητα να εκφράσουν τις ταυτότητάς τους με τον τρόπο που
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επέλεξαν. Επιπλέον, η έκφραση όλων των παιδιών αντιμετωπίστηκε θετικά, συνεπώς 
νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση πάρα πολύ.
10. Έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου με 
στόχο να διευκολύνει τα παιδιά να καταλάβουν τον εαυτό τους καλύτερα;
Κατά τον προγραμματισμό του συνεργατικού project στα πλαίσια της 
ψηφιακής κοινότητας e-twinning, έγινε προσπάθεια να οργανωθεί συνεργασία με 
σχολεία των χωρών καταγωγής των γονέων των παιδιών της τάξης μας που ανήκουν 
σε διαφορετικές εθνικές ομάδες από την ελληνική. Αυτό έγινε με στόχο να 
διευκολυνθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν τις ποικίλες 
ταυτίσεις τους. Καταφέραμε να συνεργαστούμε με σχολεία της Πολωνίας και της 
Βουλγαρίας, αλλά όχι της Αλβανίας, συνεπώς σε αυτή την ερώτηση απαντώ αρκετά.
11. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, βοηθάει τα παιδιά 
να κατανοήσουν την εθνική και πολιτισμική τους κληρονομιά;
Μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας με παιδιά από τη Βουλγαρία και 
την Πολωνία, τα παιδιά των οποίων οι μητέρες καταγόταν από αυτές τις χώρες είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της εθνικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των 
μητέρων τους, κάτι που δεν συνέβη για το παιδί με γονείς αλβανικής καταγωγής. 
Ωστόσο, όλα τα παιδιά γνώρισαν καλύτερα την εθνική και πολιτισμική τους 
κληρονομιά μέσω της έκφρασης πλευρών των πολιτισμικών τους ταυτοτήτων, όπως 
και της σύγκρισης με τα στοιχεία του πολιτισμού των άλλων στο πλαίσιο της 
επικοινωνίας τους, συνεπώς και σε αυτή την ερώτηση απαντώ αρκετά.
12. Υπάρχει στην τάξη ατμόσφαιρα αποδοχής και σεβασμού των εθνικών 
και πολιτισμικών διαφορών;
Αυτού του είδους η ατμόσφαιρα υπήρχε στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς όλο 
το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου βασιζόταν στην επικοινωνία και τη
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συνεργασία με ποικίλες πολιτισμικές ομάδες. Αυτή η επικοινωνία είχε σαν 
αποτέλεσμα την αλλαγή των παιδιών του δείγματος μέσω της υιοθέτησης ποικίλων 
πρακτικών των άλλων ομάδων. Κάποιες από τις πρακτικές που υιοθέτησαν τα παιδιά 
ήταν γλωσσικές πρακτικές των «άλλων». Επίσης, δραματοποίησαν και ζωγράφισαν 
τις ιστορίες των «άλλων» και γιόρτασαν τις γιορτές τους. Αποδέχτηκαν τον «άλλον», 
όχι μόνο στο βαθμό που να μην τους ενοχλεί η διαφορετικότητά του, αλλά άλλαξαν 
και εμπλουτίστηκαν μέσω της επαφής τους μαζί του, επομένως σε αυτή την ερώτηση 
απαντώ πάρα πολύ.
13. Αντικατοπτρίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου 
την εθνική και πολιτισμική ποικιλία που υπάρχει στην Ελλάδα;
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στα πλαίσια της έρευνας αφορούσε ποικίλες 
γλώσσες και πολιτισμούς, συνεπώς ήταν αντιπροσωπευτικό της 
πολυπολιτισμικότητας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, οπότε και σε αυτή την 
ερώτηση απαντώ πάρα πολύ.
14. Συμβάλλει το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου στην γνωριμία 
του εθνικά και πολιτισμικά «άλλου» από τα παιδιά;
Τα παιδιά επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με παιδιά διαφορετικών ομάδων 
άλλων χωρών αλλά και της τάξης τους. Η επικοινωνία και η γνωριμία τους βασίστηκε 
σε αυθεντικό υλικό, που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, συνεπώς αφορούσε τον 
τρόπο που βλέπουν τα ίδια την πραγματικότητά τους. Με βάση αυτά τα δεδομένα 
μπορώ να συμπεράνω ότι η γνωριμία των παιδιών με τον «άλλον» στα πλαίσια της 
έρευνας ήταν πραγματική και γνήσια και δεν είχε σχέση με αυθαίρετες κατασκευές, 
συνεπώς απαντώ και σε αυτή την ερώτηση πάρα πολύ.
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15. Προβλέπει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου τη 
συμμετοχή των παιδιών σε δι-εθνικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες και τον 
αναστοχασμό τους πάνω σε αυτές τις εμπειρίες;
Όλο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της έρευνας αφορούσε συμμετοχή των 
παιδιών σε τέτοιου είδους εμπειρίες, όπως έχω περιγράφει αναλυτικά στο κεφάλαιο 
των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν 
πάνω σε αυτές τις εμπειρίες σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν 
αναδιηγήθηκαν, δραματοποίησαν ή ζωγράφισαν τις ιστορίες των άλλων που είχαν 
ακούσει, ή όταν τις σύγκριναν με τις δικές τους. Επίσης, όταν σύγκριναν τους 
γλωσσικούς κώδικες των άλλων με τους δικούς τους. Ακόμη, όταν έκαναν συγκρίσεις 
των προσώπων, των εικόνων και ποικίλων πλευρών της καθημερινότητας των άλλων 
με τη δική τους. Επιπλέον, όταν τους ζητήθηκε να αναστοχαστούν πάνω σε αυτές τις 
εμπειρίες στο πλαίσιο των συνεντεύξεών τους, τα αποτελέσματα των οποίων θα 
περιγράφω αναλυτικά στη συνέχεια. Νομίζω πως και σε αυτή την ερώτηση μπορώ να 
απαντήσω πάρα πολύ.
16. Το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή τα παιδιά στα πλαίσια του 
προγράμματος του νηπιαγωγείου, το οποίο αφορά διαφορετικές από την 
κυρίαρχη εθνικές και πολιτισμικές ομάδες, περιορίζεται σε ειδικά μαθήματα για 
αυτές τις ομάδες, περιγράφοντας μόνο κάποια στοιχεία της κουλτούρας τους 
όπως οι γιορτές τους, η είναι πολύπλευρο;
Στα πλαίσια της έρευνας, τα παιδιά χρησιμοποίησαν υλικό σχετικό με 
ποικίλες εθνικές και πολιτισμικές ομάδες κατά τη διάρκεια του καθημερινού 
προγράμματος τους. Επιπλέον, αυτό το υλικό είχε σχέση με ποικίλες πλευρές του 
πολιτισμού και της καθημερινότητας αυτών των ομάδων, συνεπώς και σε αυτή την 
ερώτηση απαντώ πάρα πολύ.
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17. Προσφέρεται από το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου η 
δυνατότητα να γνωρίσουν τα παιδιά τις ομοιότητες και τις διαφορές της ομάδας 
τους με άλλες εθνικές και πολιτισμικές ομάδες;
Τα παιδιά του δείγματος διέκριναν και σχολίασαν ποικίλες ομοιότητες και 
διαφορές άλλων ομάδων με τη δική τους. Οι ομοιότητες και οι διαφορές αυτές 
αφορούσαν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις γιορτές, την καθημερινότητα, τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τα σχολεία και τις πόλεις τους, επομένως και εδώ 
απαντώ πάρα πολύ.
18. Προσφέρει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στα 
παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λογοτεχνία ποικίλων εθνικών και 
πολιτισμικών ομάδων;
Οι δραστηριότητες των παιδιών στα πλαίσια της έρευνας, αφορούσαν σε 
μεγάλο ποσοστό δραστηριότητες γνωριμίας της λογοτεχνίας άλλων ομάδων, συνεπώς 
και σε αυτή την ερώτηση μπορώ να απαντήσω πάρα πολύ.
19. Χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η 
πολυπολιτισμική λογοτεχνία, για να προάγει την ενσυναίσθηση και την 
κατανόηση άλλων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων;
Τα παιδιά βίωσαν τις ιστορίες των άλλων και ταυτίστηκαν με τους 
χαρακτήρες τους, καθώς τις αναδιηγήθηκαν, τις δραματοποίησαν και τις 
επεξεργάστηκαν εικαστικά, συνεπώς και σε αυτή την ερώτηση μπορώ να απαντήσω 
πάρα πολύ.
20. Προσφέρονται από το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ευκαιρίες στα 
παιδιά να γνωρίσουν τη μουσική άλλων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων;
Στα πλαίσια της έρευνας, τα παιδιά άκουσαν μουσική των άλλων και χόρεψαν 
με αυτή. Αυτό δεν έγινε συχνά, επομένως σε αυτή την ερώτηση απαντώ λίγο.
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21. Έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν σε περισσότερες 
από μια γλώσσες, στα πλαίσια του προγράμματος του νηπιαγωγείου;
Κατά τη διάρκεια της έρευνας τα παιδιά χρησιμοποίησαν διάφορες γλώσσες 
για να επικοινωνήσουν, συνεπώς νομίζω ότι σε αυτή την ερώτηση μπορώ να 
απαντήσω πάρα πολύ.
22. Ενισχύεται από το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ο γραμματισμός στις 
γλώσσες των παιδιών όλων των ομάδων;
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε πρακτικές γραμματισμού της 
βουλγαρικής και της πολωνικής γλώσσας, αλλά όχι της αλβανικής. Νομίζω ότι σε 
αυτή την ερώτηση μπορώ να απαντήσω ότι ο γραμματισμός ενισχύθηκε αρκετά στις 
γλώσσες των παιδιών δύο ομάδων, ενώ δεν ενισχύθηκε καθόλου σε μια.
8.2. Αξιολόγηση με βάση τον πίνακα ελέγχου ενταξιακού σχολικού 
περιβάλλοντος των Coelho et al. (2007).
1. Το υλικό που εκτίθεται επιλέγεται προσεκτικά για να παρέχει 
αυθεντικές και θετικές εικόνες από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα παιδιά του δείγματος είχαν τη δυνατότητα 
να δουν ποικίλες αυθεντικές εικόνες της καθημερινότητας παιδιών άλλων εθνικών 
και πολιτισμικών ομάδων, στο χώρο του σχολείου τους. Οι εικόνες αυτές ήταν 
θετικές, με την έννοια ότι αντικατόπτριζαν τα παιδιά των άλλων ομάδων σε 
πρακτικές οικείες στα παιδιά του δείγματος και συνήθως τα οδηγούσαν σε σχόλια για 
τις ομοιότητές τους με αυτά.
Το υλικό αυτό, στην αρχή της έρευνας, όταν τα παιδιά δεν ήταν πολύ 
εξοικειωμένα με κάποιες χρήσεις του υπολογιστή, τυπωνόταν και εκτιθόταν στον
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πίνακα αναφοράς του νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια, όταν τα παιδιά εξοικειώθηκαν με 
τον υπολογιστή και συνήθιζαν να κάθονται σε μικρές ομάδες, να ανοίγουν όσες 
φορές ήθελαν και να σχολιάζουν τις παρουσιάσεις των άλλων σχολείων, η πρακτική 
του τυπώματος ατόνησε. Πάντως θεωρώ ότι το υλικό εξακολουθούσε να είναι 
εκτεθειμένο στο νηπιαγωγείο, με την έννοια ότι τα παιδιά είχαν συχνή πρόσβαση σε 
αυτό όποτε το επέλεγαν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, νομίζω πως μπορώ να 
απαντήσω ναι σε αυτή την ερώτηση.
2. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή του (διδακτικού) υλικού 
περιλαμβάνουν κριτήρια σχετικά με την πολιτισμική διαφορετικότητα.
Το υλικό με το οποίο ασχολήθηκαν τα παιδιά, στα πλαίσια της έρευνας, 
δημιουργήθηκε με στόχο την έκφραση και τη γνωριμία με πολιτισμικά διαφορετικές 
ομάδες, συνεπώς νομίζω ότι και σε αυτή την ερώτηση μπορώ να απαντήσω ναι.
3. Παιδιά και γονείς εμπλέκονται στην επιλογή του υλικού.
Κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της γιορτής λήξης, τα παιδιά ζήτησαν από 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους να τους γράψουν παραμύθια, τα οποία έφεραν 
στο νηπιαγωγείο. Με αυτά τα παραμύθια ασχοληθήκαμε στο χώρο της τάξης και 
επίσης ένας από τους παππούδες αφηγήθηκε ένα παραμύθι στη διάρκεια της γιορτής. 
Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι οικογένειες των παιδιών όλων των ομάδων 
είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν στην επιλογή του υλικού με το οποίο 
ασχολήθηκαν τα παιδιά, οπότε νομίζω πως μπορώ να απαντήσω ναι και σε αυτή την 
ερώτηση.
5. Οι παρουσιάσεις στο χώρο του σχολείου είναι πολύγλωσσες κι 
αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία πολιτισμικών οπτικών.
Αυτό νομίζω πως ίσχυσε σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν όταν η κυρία από 
την Πολωνία ήρθε στο νηπιαγωγείο για να διαβάσει στα παιδιά και να μεταφράσει το
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παραμύθι της Σταχτοπούτας, που είχαμε λάβει από το πολωνικό σχολείο Swidnik. 
Την παρουσίαση του παραμυθιού παρακολούθησαν τα παιδιά και των δύο τμημάτων 
του νηπιαγωγείου, που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το παραμύθι στα πολωνικά 
και στα ελληνικά.
Η δεύτερη περίπτωση παρουσίασης στο χώρο του νηπιαγωγείου, όπου 
αντικατοπτρίστηκε ποικιλία πολιτισμικών οπτικών, ήταν η γιορτή λήξης, καθώς 
πραγματοποιήθηκε η δραματοποίηση του πορτογαλικού παραμυθιού σε αυτή, εκτός 
των ελληνικών. Επίσης, ανάμεσα στις αφίσες των παραμυθιών που 
δραματοποιήθηκαν, υπήρχε και η αφίσα για το παραμύθι Μανουέλ και Μαρία με τα 
ονόματά τους γραμμένα με λατινικά ψηφία. Ακόμη, στις εικόνες των παππούδων και 
των γιαγιάδων των παιδιών που εκτέθηκαν στο χώρο του νηπιαγωγείου και στα 
σχόλια των παιδιών που ήταν γραμμένα σε αυτές, υπήρχε η έκφραση της ταύτισης 
των παιδιών όλων των ομάδων με τα μέλη της οικογένειάς τους, που σε κάποιες 
περιπτώσεις ανήκαν σε διαφορετικές από την κυρίαρχη εθνικές ομάδες.
6. Οι ειδικές εκδηλώσεις σχεδιάζονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές προς 
όλους τους πολιτισμούς που υπάρχουν στο σχολείο.
Η γιορτή λήξης επικεντρώθηκε στο θέμα μιας πολωνικής γιορτής, για την 
οποία πληροφορηθήκαμε μέσω της συνεργασίας μας με ένα πολωνικό νηπιαγωγείο. 
Στην έναρξη της γιορτής ενημερώσαμε τους γονείς για αυτή τη συνεργασία, ώστε να 
τονίσουμε ότι όλες οι εθνικές και οι πολιτισμικές ομάδες είναι αποδεκτές στο χώρο 
του νηπιαγωγείου και η συνεργασία μαζί τους είναι επιθυμητή, συνεπώς νομίζω πως 
μπορώ να απαντήσω ναι σε αυτή την ερώτηση.
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8.3. Εσωτερική αξιολόγηση της έρευνας: Οι συνεντεύξεις των παιδιών
Η έρευνα αξιολογήθηκε από τα παιδιά μέσω συνεντεύξεων, η 
απομαγνητοφώνηση των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα (σ. Π- 194 - Π- 206). Σε 
αυτές πήραν μέρος τα 21 από τα 23 παιδιά του δείγματος, συμμετείχε δηλαδή ένα 
ποσοστό παιδιών 91, 3. Απάντησαν σε 4 ερωτήσεις, η πρώτη από τις οποίες ήταν η 
ακόλουθη:
1. Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια από το 
εξωτερικό;
Η ερώτηση αυτή, έγινε με στόχο να αναστοχαστούν τα παιδιά του δείγματος 
πάνω στο θέμα της επικοινωνίας και τη συνεργασίας τους με τα παιδιά των άλλων 
χωρών και να διαπιστωθεί ποιες πλευρές της ήταν οι πιο σημαντικές για αυτά. Σε 
αυτή την ερώτηση 16 παιδιά, δηλαδή ποσοστό 76%, απάντησαν ότι περισσότερο από 
όλα τους άρεσαν τα παραμύθια. Καθώς όλα τα παιδιά που είπαν πως η αγαπημένη 
τους ασχολία ήταν τα παραμύθια δεν απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, θα προσπαθήσω 
να διαχωρίσω τις απαντήσεις τους σε κατηγορίες.
Από αυτά τα 16 παιδιά, τα 9 ανέφεραν συγκεκριμένους τίτλους παραμυθιών. 
Αναλυτικά, 2 παιδιά είπαν ότι τους άρεσε το παραμύθι του δράκου από την Πολωνία 
(παράρτημα, σ. Π- 197, Π- 199). Ένα παιδί είπε ότι περισσότερο από όλα του άρεσε 
το παραμύθι «Μανουέλ και Μαρία» (παράρτημα, σ. Π- 206). Το ίδιο παραμύθι 
ανέφερε κι ένα άλλο παιδί στην απάντησή του, δηλώνοντας όμως ότι του άρεσε 
επίσης που στείλαμε εμείς το παραμύθι «Αρνίτσι Μπίτσι» (παράρτημα, σ. Π- 198). Σε 
παραμύθι που στείλαμε εμείς αναφέρθηκε και άλλο ένα παιδί, λέγοντας ότι του άρεσε 
που στείλαμε τον Παπουτσωμένο Γάτο (παράρτημα, σ. Π- 203). Συμπλήρωσε όμως 
ότι της έκαναν μεγάλη εντύπωση επίσης τα παραμύθια που μας έστειλαν τα άλλα 
παιδιά. Επιπλέον, άλλα 4 παιδιά, αναφέρθηκαν σε τίτλους κλασικών παραμυθιών με
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τους οποίους ασχοληθήκαμε. Αναλυτικά, ένα είπε ότι του άρεσε η 
Κοκκινοσκουφίτσα (παράρτημα, σ. Π- 195), ενώ ένα άλλο απάντησε πιο 
συγκεκριμένα, λέγοντας ότι του άρεσε «από την Πολωνία η Κοκκινοσκουφίτσα» 
(παράρτημα, σ. Π- 204). Επιπλέον, ένα παιδί είπε ότι του άρεσε η Σταχτοπούτα και η 
Χιονάτη (παράρτημα, σ. Π- 195), ενώ ένα άλλο απάντησε «η Χιονάτη που φτιάξαμε 
εμείς και την έφτιαξαν κι αυτοί» (παράρτημα, σ. Π- 206).
Στη διαδικασία ανταλλαγής παραμυθιών με τα σχολεία συνεργασίας, ως την 
πλευρά του προγράμματος που τους άρεσε περισσότερο, αναφέρθηκαν συνολικά 5 
παιδιά. Εκτός από αυτά που έχω ήδη αναφέρει, άλλα δύο παιδιά ανέφεραν αυτή τη 
διαδικασία ως την αγαπημένη τους ενασχόληση. Το ένα από αυτά αναφέρθηκε γενικά 
σε αυτή, λέγοντας ότι του άρεσαν τα παραμύθια των άλλων, όπως και τα παραμύθια 
που στέλναμε (παράρτημα, σ. Π- 202). Αντίθετα το άλλο παιδί, αναφέρθηκε ειδικά 
στην ενασχόλησή μας με κοινούς τίτλους κλασικών παραμυθιών μαζί με κάποια 
πολωνικά σχολεία, λέγοντας «αυτά που φτιάχναμε εμείς κι έφτιαχναν κι εκείνοι το 
ίδιο μου άρεσε» (παράρτημα, σ. Π- 201).
Επιπλέον, 5 παιδιά αναφέρθηκαν γενικά στα παραμύθια σαν αγαπημένη τους 
ασχολία στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα σχολεία του εξωτερικού, χωρίς να 
μιλήσουν για συγκεκριμένους τίτλους ή συγκεκριμένη πλευρά του προγράμματος. 
Το ένα από αυτά είπε πως του άρεσαν «τα παραμύθια από την Πορτογαλία και τη 
Ρουμανία», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε «τα παραμύθια όλα» (παράρτημα, σ. Π- 
197). Άλλα 3 παιδιά ανέφεραν πως τους άρεσε που μας έστελναν παραμύθια τα 
παιδιά των άλλων σχολείων (παράρτημα, σ. Π- 201, Π- 203, Π- 205, ), ενώ άλλο ένα 
είπε πως του άρεσε που στέλναμε παραμύθια εμείς (παράρτημα, σ. Π- 204).
Παράλληλα με τα παραμύθια, τα παιδιά αναφέρθηκαν και σε άλλες πλευρές 
της συνεργασίας και της επικοινωνίας τους με τα σχολεία της κοινότητας που τους
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άρεσαν πολύ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 4 παιδιών, ποσοστού δηλαδή 19% των 
παιδιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη, μια από αυτές ήταν να βλέπουν τα 
πρόσωπα των άλλων παιδιών (παράρτημα, σ. Π- 196, Π- 197, Π- 198, Π- 203). Ένα 
από τα παιδιά που έδωσαν αυτή την απάντηση, αναφέρθηκε στην ομοιότητά του με 
ένα από τα παιδιά των σχολείων του εξωτερικού, λέγοντας «θυμάμαι ένα να μου 
μοιάζει» (παράρτημα, σ. Π- 196). Επιπλέον, ένα άλλο παιδί εκτός από την αναφορά 
του στα πρόσωπα είπε πως του άρεσαν τα ονόματα των άλλων παιδιών και 
συμπλήρωσε «θυμάμαι την Άννα» (παράρτημα, σ. Π- 203).
Εξάλλου, τις εικαστικές δραστηριότητες ως αγαπημένη τους ασχολία στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους με τα παιδιά των σχολείων της κοινότητας ανέφερε ένα 
ποσοστό 23, 8 των παιδιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη, δηλαδή 5 παιδιά. Από 
αυτά τα παιδιά, τα 3 είπαν ότι τους άρεσαν οι ζωγραφιές που μας έστελναν τα παιδιά 
των άλλων σχολείων (παράρτημα, σ. Π- 199, Π- 201, Π- 203), ενώ τα άλλα δύο 
αναφέρθηκαν στη δική τους ζωγραφική. Το ένα από αυτά είπε πως του άρεσε να μας 
στέλνουν τα άλλα παιδιά ζωγραφιές, αλλά πιο πολύ που στέλναμε εμείς σε εκείνα 
(παράρτημα, σ. Π- 200). Το άλλο παιδί αναφέρθηκε αποκλειστικά στην εικαστική 
έκφραση των παιδιών της τάξης μας, λέγοντας ότι του άρεσε που ζωγράφιζαν και 
επέλεγαν ζωγραφιές για να τις προσθέσουμε στα mail με τα παραμύθια που στέλναμε 
στα άλλα σχολεία (παράρτημα, σ. Π- 204).
Στις γιορτές που μάθαμε από τα άλλα παιδιά αναφέρθηκε ένα παιδί λέγοντας 
«εμένα μου άρεσε που μας είπαν τις γιορτές και τις παίζαμε» (παράρτημα, σ. Π- 199). 
Εξάλλου, ένα άλλο απάντησε «οι αμυγδαλιές από την Πορτογαλία, τα πάντα που μας 
έστειλαν για τις αμυγδαλιές» (παράρτημα, σ. Π- 200), αναφερόμενο στο μεγαλύτερο 
μέρος της επικοινωνίας μας με το Νηπιαγωγείο Albufeira της Πορτογαλίας, από το 
οποίο όλα όσα μας έστειλαν είχαν σχέση με τις αμυγδαλιές. Στα αμύγδαλα που όπως
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μας είπαν, τρώνε στην Albufeira το Πάσχα, αναφέρθηκε και ένα άλλο παιδί, λέγοντας 
πως του άρεσε το τραγούδι για αυτά, όπως και ότι του άρεσε γενικά η μουσική 
επένδυση των παρουσιάσεων (παράρτημα, σ. Π- 202).
Επιπρόσθετα, την ευκαιρία να δουν παρουσιάσεις και mail των άλλων σαν 
αγαπημένη ασχολία, ανέφεραν τρία παιδιά (παράρτημα, σ. Π- 201, Π- 202, Π- 203), 
ποσοστό δηλαδή 14% των παιδιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη. Ένα από αυτά 
είπε ότι του άρεσε επίσης που συμμετείχε στη δημιουργία των παρουσιάσεων που 
στέλναμε (παράρτημα, σ. Π- 202). Επιπλέον, το ίδιο παιδί είπε ότι του άρεσε να 
βλέπει τις ασχολίες των άλλων παιδιών (παράρτημα, σ. Π- 202, ενώ ένα άλλο είπε ότι 
της άρεσε «το σχολείο και τα παιχνίδια τους» (παράρτημα, σ. Π- 203).
Σε αυτές τις πλευρές του project στα πλαίσια της κοινότητας αναφέρθηκαν τα 
παιδιά στο πλαίσιο της απάντησης της πρώτης ερώτησης της συνέντευξης. Η δεύτερη 
ερώτηση της συνέντευξης, ήταν η ακόλουθη:
2. Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα παιδάκια 
στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά; / στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Σε αυτή την ερώτηση τα 20 από τα 21 παιδιά των παιδιών που συμμετείχαν 
στη συνέντευξη απάντησαν θετικά, ποσοστό δηλαδή 95%. Η τρίτη ερώτηση, που 
αφορούσε μόνο τα παιδιά που είχαν απαντήσει θετικά στην προηγούμενη, ήταν η 
ακόλουθη:
3. Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; / Αν 
έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ένα ποσοστό 71,4% των παιδιών που 
συμμετείχαν στη συνέντευξη, δηλαδή 15 παιδιά. Ένα από αυτά απάντησε ότι θα 
ζητήσει από τη δασκάλα του να ανοίγει τον υπολογιστή για να βλέπει τα παραμύθια 
(παράρτημα, σ. Π- 196), ενώ δύο άλλα παιδιά είπαν ότι θα της ζητήσουν να ανοίγει
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τον υπολογιστή για να βλέπουν τα παιδιά από το εξωτερικό (παράρτημα, σ. Π- 196, 
Π- 206). Στα άλλα παιδιά και στη σχέση τους μαζί τους, σαν λόγο που θα ανέφεραν 
στη δασκάλα τους για να την πείσουν να συνεχιστεί το project αναφέρθηκαν άλλα 11 
παιδιά, ποσοστό δηλαδή 52,3% των παιδιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη και 
47,8% του συνολικού αριθμού του δείγματος. Όλα εξέφρασαν θετικά αισθήματα για 
τα παιδιά των άλλων χωρών, λέγοντας ότι είναι φίλοι τους (παράρτημα, σ. Π- 195, Π- 
197, Π- 200, Π- 202, Π- 203, Π- 205 ), ή ότι παίζουν μαζί τους (παράρτημα, σ. Π- 
200 , Π- 201, Π- 202, Π- 203, Π- 205, Π- 206), ή ότι τους αγαπάνε (παράρτημα, σ. Π- 
202, Π- 204). Ένα παιδί πρόσθεσε ότι θα πει επίσης στη δασκάλα, ότι του άρεσε η 
ζωγραφική που έκανε στα πλαίσια του project (παράρτημα, σ. Π- 206 ).
Επιπλέον, ένα παιδί απάντησε: «Θα πω πήγα σε πολλές χώρες και θέλω να 
συνεχίσω να πηγαίνω. Και να στέλνω μηνύματα» (παράρτημα, σ. Π- 205), 
εκφράζοντας ότι βίωσε την επικοινωνία με τα άλλα παιδιά σαν ένα ταξίδι στις χώρες 
τους.
Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης στην οποία απάντησαν τα παιδιά, ήταν 
η ακόλουθη:
4. Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Οι απαντήσεις των παιδιών σε αυτή την ερώτηση, επικεντρώθηκαν στα 
θέματα που θα αναφέρω στη συνέχεια. Ένα από αυτά ήταν η άποψή τους για τη 
δουλειά των παιδιών του εξωτερικού. Τρία παιδιά ασχολήθηκαν στην απάντησή τους 
μόνο με αυτό το θέμα, καθώς απάντησαν ότι θα πουν στα άλλα παιδιά πόσο τους 
άρεσαν αυτά που μας έστελναν στα πλαίσια της συνεργασίας μας (παράρτημα, σ. Π- 
204, Π- 205, Π- 206). Επιπλέον, ένα άλλο παιδί επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη 
πλευρά της συνεργασίας μας με τα άλλα παιδιά, καθώς απάντησε ότι θέλει να τους
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πει «να μας στείλετε με τον υπολογιστή κι άλλα παραμυθάκια ωραία και να τα 
κάνουμε κι εμείς και να μας πείτε μετά άμα σας αρέσουν».
Επιπλέον, 4 παιδιά απάντησαν αυτή την ερώτηση εκφράζοντας την 
ευχαρίστησή τους για αυτά που μας έστελναν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, αλλά 
και θετικά αισθήματα για τα παιδιά των άλλων σχολείων (παράρτημα, σ. Π- 195, Π- 
196, Π- 199, Π- 205).
Ακόμη, 7 παιδιά επικέντρωσαν την απάντησή τους αποκλειστικά στην 
έκφραση φιλικών αισθημάτων για τα παιδιά του εξωτερικού (παράρτημα, σ. Π- 196, 
Π- 197, Π- 199, Π- 200, Π- 202, Π- 203), ενώ 4 παιδιά είπαν ότι θέλουν να πουν σε 
αυτά τα παιδιά να έρθουν να παίξουν μαζί τους (παράρτημα, σ. Π- 199, Π- 201, Π- 
202, Π- 203). Επιπλέον, ένα παιδί είπε ότι θέλει να τους πει ευχαριστώ και ένα άλλο 
πως θέλει να τους ευχηθεί χρόνια πολλά.
Από τις απαντήσεις τους σε αυτή την ερώτηση, φάνηκε ότι για 8 παιδιά, 
ποσοστό δηλαδή 38% των παιδιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη, ήταν σημαντικά 
αυτά που μάθαιναν από τα παιδιά του εξωτερικού. Ωστόσο, μόνο 4 από αυτά τα 
παιδιά, ποσοστό 19% των παιδιών που πήραν μέρος στη συνέντευξη, 
επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο υλικό που τους έστελναν τα άλλα παιδιά. Τα άλλα 
4, αναφέρθηκαν επίσης στη σχέση τους με τα παιδιά του εξωτερικού, εκφράζοντας 
θετικά αισθήματα για αυτά.
Επιπλέον, άλλα 13 παιδιά, ποσοστό δηλαδή 61% του συνόλου των παιδιών 
που συμμετείχαν στη συνέντευξη, ασχολήθηκαν στην απάντησή τους αποκλειστικά 
με την ποικιλότροπη έκφραση φιλικών συναισθημάτων προς τα παιδιά των σχολείων 
της κοινότητας. Αν προσθέσουμε σε αυτά και τα 4 παιδιά που είχαν εκφράσει τέτοιου 
είδους αισθήματα παράλληλα με την αναφορά τους στο υλικό που τους έστειλαν τα 
παιδιά του εξωτερικού, ο αριθμός των παιδιών του δείγματος που εξέφρασαν φιλικά
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αισθήματα για τα παιδιά από άλλες χώρες ανεβαίνει στα 17 παιδιά, ποσοστό δηλαδή 
80,9%.
Ανακεφαλαιώνοντας, από τις απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις της 
συνέντευξης μπορούν να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα. Ένα πολύ σημαντικό 
εύρημα είναι αυτό που προέκυψε από της απαντήσεις των παιδιών στη δεύτερη 
ερώτηση. Σύμφωνα με αυτές, η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινότητα e- twinning 
μέσω του project λογοτεχνίας αξιολογήθηκε θετικά από την πλειοψηφία των παιδιών, 
καθώς πρότειναν τη συνέχισή της.
Επιπλέον, όπως εξέφρασαν μέσω των απαντήσεών τους, ήταν σημαντική για 
τα παιδιά η έκφραση της δικής τους κουλτούρας, όπως και η γνωριμία με πλευρές της 
κουλτούρας των «άλλων», που συνέβαιναν μέσω της συνεργασίας τους μαζί τους. 
Επίσης, σημαντική φάνηκε πως ήταν για τα παιδιά η εργασία γύρω από κοινά θέματα 
με τα άλλα σχολεία, καθώς και η ανταλλαγή του προϊόντος αυτής της δουλειάς 
ανάμεσα στα σχολεία συνεργασίας.
Ωστόσο, σαν πιο σημαντικό θέμα για τα παιδιά του δείγματος αναδείχτηκε η 
σχέση τους με τους «άλλους», οι οποίοι μέσω αυτής της συνεργασίας έγιναν οικείοι 
και μετατράπηκαν σε φίλους.
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Τα παιδιά του δείγματος της έρευνας ανέπτυξαν κριτικούς διαπολιτισμικούς 
γραμματισμούς μέσω του project λογοτεχνίας στο οποίο είχαν την ευκαιρία να 
εμπλακούν στα πλαίσια της ψηφιακής κοινότητας e- twinning, με τους ακόλουθους 
τρόπους.
Η χρήση ποικίλων γλωσσών από τα παιδιά, που υπαγορεύθηκε από τις 
ανάγκες της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους με τα παιδιά των άλλων χωρών, 
επέδρασε στην άποψή τους για τη γλώσσα ως επικοινωνιακό εργαλείο, καθώς 
σύμφωνα με τις Coelho et al. (2007), όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ποικιλία 
γλωσσών στην καθημερινότητά τους, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ισάξιες από τους 
εκπαιδευτικούς, μαθαίνουν να τις αντιλαμβάνονται ως έγκυρους τρόπους 
επικοινωνίας. Οι γλώσσες των «άλλων» έγιναν για τα παιδιά ισάξιες με την κυρίαρχη 
ελληνική, καθώς τις χρησιμοποίησαν τακτικά στα πλαίσια του ημερήσιου 
προγράμματος του νηπιαγωγείου και τις βίωσαν ως μέσα επικοινωνίας και 
δημιουργίας.
Η εξοικείωσή τους όμως με άλλες γλώσσες, είχε σαν αποτέλεσμα μια 
πολύπλευρη διεύρυνση του τρόπου σκέψης τους, καθώς κάθε γλώσσα 
αντικατοπτρίζει έναν πολιτισμό (Άλκηστις, 2008; Lovelace & Wheeler, 2006). Τα 
παιδιά μέσω της ενασχόλησής τους με γλωσσικές πρακτικές των «άλλων», 
εμπλουτίστηκαν με στοιχεία της κουλτούρας τους, καθώς σύμφωνα με τον Street, 
(1994), μέσω της εμπλοκής σε πρακτικές γραμματισμού μιας γλώσσας υιοθετούμε 
την ταυτότητα που σχετίζεται με αυτή τη γλώσσα.
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Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με παιδιά ποικίλων 
γλωσσικών κοινοτήτων, συνειδητοποίησαν την ανάγκη ποικίλων τεχνικών για την 
επικοινωνία πέρα από γλωσσικά σύνορα, όπως τη χρήση της μετάφρασης, των 
αγγλικών ως lingua franca και της επικοινωνίας μέσω οπτικού γραμματισμού. Η 
συμμετοχή τους στην έρευνα τους οδήγησε σε μια διαδικασία δημιουργίας 
δεξιοτήτων απαραίτητων για την επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Η οπτική και οι πρακτικές όλων των παιδιών άλλαξαν μέσω της επαφής τους 
με κείμενα ποικίλων πολιτισμών και γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και των 
παιδιών με αλλόγλωσσες μητέρες. Ένα μέρος αυτών των παιδιών, είχαν τη 
δυνατότητα να εμπλακούν στο χώρο του νηπιαγωγείου σε πρακτικές γραμματισμού 
των γλωσσών των μητέρων τους. Η γλώσσα του οικογενειακού περιβάλλοντος, 
καταξιώνεται όταν χρησιμοποιείται στο σχολικό χώρο (Banks, 2006) και ο σεβασμός 
στη γλώσσα της οικογένειάς τους επιδρά σημαντικά στην ενδυνάμωση των παιδιών 
(Άλκηστις, 2008; Coelho et al., 2007; Cummins, 2005, αναφορά από Ζώνιου, 2008). 
Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της Ιοκάστης, η οποία εξέφραζε συχνά 
περηφάνια για τις γνώσεις της στα πολωνικά, όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 
των αποτελεσμάτων στη γλώσσα. Επιπλέον ο Ευγένιος, όπως έχει αναφερθεί στο ίδιο 
κεφάλαιο, αισθάνθηκε την άνεση να εκφράσει τη διγλωσσία του, καθώς τα 
βουλγαρικά καταξιώθηκαν λόγω της χρήσης τους στο χώρο του νηπιαγωγείου. 
Ακόμη, λόγω της γενικότερης αποδοχής των διαφορετικών γλωσσών ως έγκυρων, 
όλα τα παιδιά διαφορετικών ομάδων ένιωσαν αποδεκτά και όπως έχει αναφερθεί στα 
αποτελέσματα, εξέφρασαν σε κάποιες περιπτώσεις τις ταυτίσεις τους με άλλες 
εθνικές ομάδες.
Εξάλλου, τα παιδιά όλων των ομάδων της τάξης, επιλέγοντας αγαπημένες 
ιστορίες ή δημιουργώντας δικές τους για να στείλουν στα σχολεία συνεργασίας,
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επέλεξαν και εξέφρασαν στοιχεία του πολιτισμού τους. Ακόμη, μέσω της γνωριμίας 
των ιστοριών των άλλων παιδιών, γνώρισαν στοιχεία του πολιτισμού άλλων εθνικών 
και πολιτισμικών ομάδων.
Στις ιστορίες από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανόταν ιστορίες από την 
Πολωνία, που είναι η χώρα καταγωγής της μητέρας ενός παιδιού της τάξης μας, όπως 
έχω αναφέρει. Καθώς η ενασχόληση στην τάξη με λογοτεχνικά κείμενα των χωρών 
των δίγλωσσων παιδιών, είναι για αυτά τα παιδιά ένας τρόπος επαφής με την 
πολιτιστική τους κληρονομιά (Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2006), το συγκεκριμένο 
παιδί είχε την ευκαιρία να συμπεριλάβει στην κουλτούρα του στοιχεία του 
πολιτισμού της μητέρας του. Επιπλέον, η οπτική όλων των παιδιών επηρεάστηκε, 
καθώς σύμφωνα με τις Τσοκαλίδου & Παπαρούση (2006), η προσέγγιση 
λογοτεχνικών κειμένων ποικίλων ομάδων είναι για τα παιδιά ένας τρόπος να 
συνειδητοποιήσουν την αξία των διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και να τους 
αντιληφθούν ως ισάξιους με το δικό τους.
Καθώς μέσω της προσέγγισης της πλοκής των λογοτεχνικών έργων 
ταυτιζόμαστε με τους ήρωές τους και η πολιτισμική απόσταση γεφυρώνεται (θ’ 
Sullivan & Τσιλιμένη, 2010), τα παιδιά ταυτίστηκαν με τους ανθρώπους, τα μέρη και 
τους πολιτισμούς που αναφερόταν σε αυτά τα κείμενα. Μετέβαλλαν την οπτική τους, 
βιώνοντας τις ιστορίες των άλλων και δημιουργώντας νέες ταυτίσεις.
Επιπλέον, καθώς τα παιδιά μέσω της λογοτεχνίας τείνουν να επικεντρώνονται 
περισσότερο στα κοινά σημεία της ζωής των ανθρώπων, παρά στις διαφορές τους 
(O’ Sullivan & Τσιλιμένη 2010), μέσω των ιστοριών άλλων, τα παιδιά του δείγματος 
ανακάλυψαν τις ομοιότητες της ζωής των παιδιών διαφορετικών ομάδων με τη δική 
τους. Άλλαξε η έννοια του «άλλου» μέσα τους, καθώς συνειδητοποίησαν ότι πέρα
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από πολιτισμικά και γλωσσικά σύνορα, το διαφορετικό παιδί έχει παρόμοιες 
εμπειρίες και τους μοιάζει.
Επιπρόσθετα, στις ιστορίες κάθε γλώσσας και πολιτισμού υπάρχουν συχνά 
λέξεις και σύμβολα που δε μεταφράζονται, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν μέσο 
γνωριμίας του εαυτού και του άλλου (Katz & Rimon, 2006; Panaou & Tsilimeni, 
2010). Τα παιδιά εμβάθυναν σε κάποια πολιτισμικά τους στοιχεία προσπαθώντας να 
τα εξηγήσουν στα παιδιά των σχολείων συνεργασίας. Επιπλέον, έμαθαν για τις 
διαφορετικές ομάδες, καθώς διαπίστωσαν ομοιότητες και διαφορές μαζί τους σε 
διάφορα σύμβολα.
Η γνωριμία των διαφορών σε λέξεις και ονόματα, μπορεί να αποτελέσει μέσο 
να πλησιάσουμε τη διαφορετική κουλτούρα. Μέσω της διαφορετικότητας ενός 
αλλόγλωσσου κειμένου, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν νέα, διαφορετικά 
συναισθήματα (Panaou & Tsilimeni, 2010). Αυτό συνέβη στις περιπτώσεις που 
αναδιηγήθηκαν τα παραμύθια των παιδιών από τις άλλες χώρες, όπως και στις 
περιπτώσεις που υιοθέτησαν τα ονόματα των ηρώων των παραμυθιών τους στη 
διάρκεια των δραματοποιήσεων τους. Ένιωσαν μέρος ενός διαφορετικού κόσμου, που 
ταυτόχρονα όμως γινόταν οικείος καθώς με την ενασχόλησή τους με αυτόν, τον 
έκαναν μέρος της καθημερινότητάς τους.
Τα παιδιά ενέταξαν στην πραγματικότητά τους τα κείμενα των διαφορετικών 
ομάδων, καθώς και τις διαφορετικές κουλτούρες που αντιπροσώπευαν, με διάφορους 
τρόπους. Σε κάποιες περιπτώσεις δραματοποίησαν τα κείμενα ή τα απεικόνισαν 
εικαστικά. Επίσης, συζήτησαν για αυτά, στην προσπάθειά τους να τα ερμηνεύσουν. 
Καθώς η συζήτηση για ιστορίες άλλων πολιτισμικών ομάδων οδηγεί στην κατανόηση 
διαφορετικών συστημάτων αξιών και προάγει διαφορετικούς τρόπους αντίληψης του 
κόσμου (Komlodi et al. 2005), τα παιδιά μέσω των συζητήσεών τους για τις ιστορίες
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άλλων πολιτισμών διεύρυναν την αντίληψή τους για την πραγματικότητα, ανέπτυξαν 
νέους τρόπους κατανόησής της και διαμόρφωσαν νέες αξίες.
Ένα μέρος αυτών των συζητήσεων, όπως έχω αναφέρει στα αποτελέσματα, 
αφορούσε στη σύγκριση παραμυθιών με τον ίδιο τίτλο ή με το ίδιο θέμα. Αυτού του 
είδους η σύγκριση ενισχύει την κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών 
ανάμεσα στις κουλτούρες (Wan, 2006). Επιπλέον, προάγει το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και στην πολλαπλότητα των αντιλήψεων και των αξιών των 
ατόμων (Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2006). Μέσω αυτών των συγκρίσεων, 
ενισχύθηκε ο σεβασμός των παιδιών στη διαφορά και η αποδοχή της ποικιλομορφίας 
των οπτικών και των αξιών των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων.
Επιπλέον, η αποδοχή της διαφορετικότητας από τα παιδιά ενισχύθηκε και 
μέσω της εμπλοκής τους σε ποικίλες δραστηριότητες συνεργασίας με παιδιά άλλων 
χωρών, καθώς η αλληλεπίδραση και η συνεργασία στα πλαίσια κοινών στόχων είναι 
μέσο ενίσχυσης του σεβασμού στην ετερότητα (Άλκηστις, 2008). Οι δραστηριότητες 
συνεργατικής μάθησης ενισχύουν τις σχέσεις των παιδιών ανεξάρτητα από τις 
διαφορετικές ταυτίσεις τους (Βίγκλας & Παπαρούση, 2008; Banks, 2006). Όταν 
συνεργάζονται στα πλαίσια κοινών επιδιώξεων, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν με 
στερεοτυπικούς τρόπους τα παιδιά των άλλων ομάδων (Coelho et al., 2007), αλλά 
τείνουν να νιώθουν μέλη μιας ευρείας ομάδας, στο πλαίσιο της οποίας οι διαφορές 
τους παύουν να έχουν σημασία (Banks, 2006). Όλα τα παιδιά που είναι μέλη της 
διευρυμένης ομάδας, αποκτούν μια αίσθηση κοινής ταυτότητας (Coelho et al., 2007). 
Συνεπώς, τα παιδιά του δείγματος μέσω της εμπλοκής τους σε δραστηριότητες 
συνεργατικής μάθησης με τα παιδιά των άλλων σχολείων, ένιωσαν ότι ανήκουν στην 
ίδια ομάδα με εκείνους και έχουν κοινή ταυτότητα.
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Ένας από τους τρόπους της συνεργασίας των παιδιών του δείγματος με τα 
παιδιά των άλλων σχολείων της κοινότητας, ήταν η συνεργατική δημιουργία 
ιστοριών. Καθώς η σύνθεση ιστοριών από τα παιδιά είναι μια διαδικασία διερεύνησης 
πλευρών της ταυτότητας τους (Burgess- Macey, 1999), δημιουργώντας ιστορίες μαζί 
με παιδιά άλλων ομάδων, η εμβάθυνση στην ταυτότητα και τις αξίες τους έγινε 
συλλογικά. Συμμετέχοντας σε μια ομαδική διαδικασία αυτογνωσίας με τον «άλλον», 
γνώρισαν την κουλτούρα του και ενέταξαν τα στοιχεία της που επέλεξαν στη δική 
τους.
Καθώς σε μια από τις ιστορίες τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στα γλωσσικά 
κείμενα των άλλων, ενώ σε μια άλλη σε οπτικό κείμενο, ανταποκρίθηκαν σε δύο 
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους επέλεξαν οι άλλοι να εκφράσουν την 
ταυτότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και κατά την προσπάθεια ερμηνείας 
των εκδοχών των κλασσικών παραμυθιών των άλλων, γνώρισαν πλευρές της 
γλωσσικής και της οπτικής έκφρασης της «άλλης» κουλτούρας.
Εκτός από τα οπτικά κείμενα των ιστοριών και την εικαστική έκφραση των 
άλλων παιδιών, τα παιδιά του δείγματος είχαν τη δυνατότητα να δουν ποικίλες 
μορφές της εικόνας των άλλων ή να πληροφορηθούν για αυτούς μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων. Παρατηρώντας τα πρόσωπα και τους σχολικούς χώρους, μαθαίνοντας 
για τις πόλεις, τις ασχολίες και τα παιχνίδια των άλλων παιδιών, για τις ασχολίες των 
ενηλίκων και τη μετανάστευση, διέκριναν τις ομοιότητές τους με εκείνους. Καθώς η 
ανακάλυψη κοινών χαρακτηριστικών προάγει την ταύτιση με τους άλλους και την 
κατανόησή τους (Meadows & Murphy, 2004), τα παιδιά του δείγματος μέσω αυτών 
των δραστηριοτήτων ανακάλυψαν έναν ακόμη τρόπο κατανόησης των άλλων και της 
πραγματικότητάς τους. Επιπλέον, μέσω των δραστηριοτήτων σύγκρισης με άλλες 
ομάδες ενισχύεται η αυτογνωσία (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β ΦΕΚ 304/13-3-
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2003; Meadows & Murphy, 2004), συνεπώς μέσω αυτών των δραστηριοτήτων τα 
παιδιά ανέπτυξαν καλύτερη κατανόηση της ατομικότητάς τους.
Μέσω του project, ερμήνευσαν ποικίλες πολιτισμικές δραστηριότητες και 
μετέβάλλαν τον τρόπο σκέψης και την πρακτική τους με διάφορους τρόπους. Ένα 
μέρος των δραστηριοτήτων τους, αφορούσε την εξερεύνηση των γιορτών των δικών 
τους και των άλλων. Καθώς οι γιορτές είναι σημαντικά μέρη του πολιτισμικού 
κεφαλαίου των διαφόρων ομάδων (Μπενέκος, 2006), τα παιδιά προσέγγισαν μια 
σημαντική πλευρά της κουλτούρας της δικής τους και των άλλων. Συνειδητοποίησαν 
όμοιες γιορτές με τους άλλους και κοινούς τρόπους εορτασμού. Επιπρόσθετα, τους 
δόθηκε η δυνατότητα να μάθουν για διαφορετικές γιορτές και να τις γιορτάσουν με 
το δικό τους τρόπο. Αυτές οι δραστηριότητες προάγουν την κατανόηση και την ανοχή 
της διαφορετικότητας (Amour, 2003), συνεπώς η αποδοχή της ετερότητας ενισχύθηκε 
στα παιδιά με ακόμη έναν τρόπο, εκτός των άλλων που έχω συζητήσει.
Εκτός όμως από την αποδοχή της ετερότητας, τα παιδιά ένιωσαν την εμπειρία 
της συμμετοχής σε διαφορετικές ομάδες. Σύμφωνα με τον Hamilton (αναφορά στην 
Amour, 2003, εξερευνώντας τις γιορτές των άλλων και συνδέοντάς τες με τη δική 
τους πραγματικότητα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να φανταστούν τη ζωή όπως τη ζουν 
τα παιδιά των άλλων ομάδων. Συνεπώς υιοθετώντας πρακτικές εορτασμού των 
άλλων, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα ενσυναίσθησης της πραγματικότητάς τους.
Σε ενσυναίσθηση της ζωής των άλλων οδηγήθηκαν επίσης μέσω της 
δραματοποίησης της εργασίας των ανθρακωρύχων και της ανάλογης γιορτής, καθώς 
η δραματοποίηση πολιτισμικών εμπειριών προάγει την κατανόηση της συμμετοχής σε 
μια ομάδα (Banks, 2006). Επίσης, η προσέγγιση της μουσικής των άλλων ήταν ένας 
ακόμη τρόπος να νιώσουν σαν τους άλλους.
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Η επικοινωνία με άλλες ομάδες και η συμμετοχή στις εμπειρίες τους, είναι 
τρόπος έγκυρης μελέτης της πραγματικότητας των άλλων, καθώς επιτρέπει στα 
παιδιά να αξιολογήσουν τα κάθε είδους στερεότυπα με βάση την πραγματική ζωή 
(Banks, 2006). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία μιας ουσιαστικής γνωριμίας των άλλων 
μέσω της βιωματικής προσέγγισης της κουλτούρας τους.
Όπως προκύπτει από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων των ποικίλων πλευρών 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους με παιδιά άλλων εθνικών και 
πολιτισμικών ομάδων, τα παιδιά του δείγματος άλλαξαν σημαντικά μέσω αυτής της 
συνεργασίας. Γνώρισαν σε βάθος και αποδέχτηκαν διάφορες άλλες κουλτούρες, όπως 
και την ετερότητα γενικά. Επιπλέον, διεύρυναν τους ορίζοντές τους βιώνοντας με το 
δικό τους τρόπο τις εμπειρίες των άλλων. Μέσω της επαφής τους με άλλες 
κουλτούρες αναδημιούργησαν τη δική τους κουλτούρα, συμπεριλαμβάνοντας 
στοιχεία των άλλων που επέλεξαν.
Επιπλέον, κάποια από τα παιδιά άλλων ομάδων γνώρισαν πλευρές του 
πολιτισμού των μητέρων τους και συνειδητοποίησαν ότι αυτοί οι πολιτισμοί γίνονται 
σεβαστοί στο σχολικό χώρο. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπίστωσαν ότι η 
πολιτισμική γνώση των γονιών τους ήταν σημαντική και η βοήθειά τους απαραίτητη 
για την πραγματοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων του προγράμματος του 
νηπιαγωγείου. Οι γονείς που ανήκουν σε διαφορετικές από την κυρίαρχη 
πολιτισμικές και εθνικές ομάδες, αποκτούν αίσθηση αποδοχής όταν συμμετέχουν 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Αλκηστις, 2008). Επιπλέον, τα παιδιά βλέπουν τη 
διαφορετικότητά τους να γίνεται αποδεκτή και ενισχύεται η θετική τους αυτοεικόνα 
(Αλκηστις, 2008). Αυτά τα παιδιά, αλλά και το άλλο παιδί με τη χώρα του οποίου δεν 
μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, βλέποντας την σημασία της πολυπολιτισμικής 
γνώσης για την επικοινωνία και τη συνεργασία, συνειδητοποίησαν την αξία της
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πολιτισμικής γνώσης τους και η αυτοεικόνα τους βελτιώθηκε, καθώς ο σεβασμός της 
κουλτούρας κάθε παιδιού ενισχύει την αυτοπεποίθησή του (Cummins & Sayers, 
1995).
To project αξιολογήθηκε θετικά από το εργαλείο αξιολόγησης με βάση τη 
λίστα αξιολόγησης πολυπολιτισμικού προγράμματος του J. A. Banks (2006) και τη 
λίστα αξιολόγησης ενταξιακού προγράμματος των Coelho et al (2007), καθώς φάνηκε 
να συμβαδίζει με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
αξιολογήθηκε θετικά από τα παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να συνεχιστεί. Επίσης, τα παιδιά αξιολόγησαν ως σημαντικές 
διαδικασίες την έκφραση της κουλτούρας τους, τη γνωριμία της κουλτούρας των 
άλλων, την αλληλεπίδραση και τη διαπολιτισμική συνεργασία, δείχνοντας έτσι τη 
διεύρυνση των οριζόντων τους και τον πολυπολιτισμικό προσανατολισμό τους, σαν 
αποτέλεσμα της εμπλοκής τους σε αυτό το project. Ως σημαντικότερη πλευρά του 
project, αξιολόγησαν τη φιλική σχέση τους με τα παιδιά των άλλων ομάδων, 
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή της ετερότητας.
9.2. Προοπτικές
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια ψηφιακών κοινοτήτων, 
συμβάλλουν στην προετοιμασία των παιδιών για την κοινωνία της πληροφορίας και 
της γνώσης, η οποία είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας και προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες μάθησης (Cohen, 2005). Ενισχύουν την καλλιέργεια των δυνατοτήτων 
που απαιτούνται από τα παιδιά για να ζήσουν σε ένα περιβάλλον όπου οι τρόποι 
επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταβάλλονται διαρκώς (Cohen, 2005).
Σε αυτό το περιβάλλον, η λύση προβλημάτων εξαρτάται από ηλεκτρονικά 
δίκτυα που ξεπερνούν τα εθνικά και πολιτισμικά σύνορα (Cummins & Sayers, 1995).
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Τα παιδιά που στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους βιώνουν ποικιλία εμπειριών στη 
χρήση δικτύων διαπολιτισμικής συνεργασίας και ενισχύεται η διαπολιτισμική τους 
κατανόηση, καλλιεργούν τις ικανότητες που απαιτούνται από ένα τέτοιο περιβάλλον 
(Cummins & Sayers, 1995).
Εξάλλου, μέσω της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας, δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να αναγνωρίσουν τις κοινές ιστορίες και εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει 
κάθε κουλτούρα (Wan, 2006) και να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες ανάμεσα στις 
κουλτούρες. Συνεπώς, συνδυάζοντας την ηλεκτρονική επικοινωνία με την παιδική 
λογοτεχνία ενισχύουμε την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τον σημερινό 
κόσμο της ποικιλίας και της διαφορετικότητας (Leu et al., 2004).
Η επικοινωνία με παιδιά άλλων χωρών μέσω παρόμοιων προγραμμάτων, 
φέρνει στο σχολικό χώρο ένα άνοιγμα στον έξω κόσμο και προάγει την κατανόηση 
του «άλλου» και την ευαισθησία σε άλλες γλώσσες και κουλτούρες (Cohen, 2005). 
Είναι ένας τρόπος να ενισχυθούν στα παιδιά ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να 
γίνουν αργότερα πολίτες με διεθνή κατανόηση και σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (Cohen, 2005).
Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην οπτική των παιδιών ως αποτέλεσμα της 
εμπλοκής σε project αυτού του είδους, είναι σημαντικές. Τέτοιου είδους αλλαγές, 
όπως η δυνατότητα αντίληψης των πολιτισμικών πρακτικών τους σε μια ευρύτερη 
προοπτική, καθώς και η ικανότητα να μάθουν για άλλες κουλτούρες και να 
μεταβάλλουν την οπτική τους μέσω αυτής της μάθησης, προάγουν την καλλιέργεια 
της προσωπικής ολοκλήρωσης και της κοινωνικής ενδυνάμωσης (Pegrum, 2008).
Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία έχει τη δύναμη να μειώσει την έλλειψη 
ανεκτικότητας και να υπηρετήσει τη δημιουργία μιας πλουραλιστικής κοινωνίας, η 
οποία θα βασίζεται στην αλληλοκατανόηση και στην αποδοχή όλων των πολιτισμών
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(Wan, 2006). Μέσω των project λογοτεχνίας στα πλαίσια ψηφιακών κοινοτήτων, 
μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής ικανότητας, όπως και 
στη διαμόρφωση εθνικής και παγκόσμιας ταυτότητας των παιδιών.
Όταν τα σχολεία προάγουν την αποδοχή της ετερότητας, δημιουργούν τις 
βάσεις για μια συνεκτική κοινωνία στην οποία οι διαφορές θεωρούνται ο κανόνας και 
χρησιμοποιούνται σαν πηγές γνώσης και δημιουργίας (The New London Group, 
2000). Μια κοινωνία σαν αυτή θα έχει την αίσθηση κοινών στόχων που ξεπερνούν 
τον εθνοκεντρισμό και θα μπορεί να ζει ειρηνικά και δημιουργικά (The New London 
Group, 2000).
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2. Η αρχική σελίδα του project “The Story Box”
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3. Η αρχική σελίδα του project “Travelling with a fairytale”
Etwinning - Desktop Page 1 of 1
Καΐωοήρθοίϊ KATERINA SPANOPOU.OU I ΑικχΛΝβιση ,
Bock to portal 
©TWINNING
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΊΔΑ | TO ΠΡΟΦΊΛ ΜΟΥ | ΕΎΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ | ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ | ΟΙ ΕΠΑΦ ΕΣ ΜΟΥ
Travelling with a fairytale.
EvYPd$h« 22 11 2008 
Statu» ιντργό □
4 μηνύματα
Πληροφορίες για το έργο
Th>* Project η about exchangmg tractxxiai fairytale» from our countries 
and work about them with our student»
Μοβηματα 'λοχκη i.a· Aoyoityvte rivt<; Γλώοσις. ΠΑηρβφορββνΤΠΕ
Γλωασις: English 
Ηλικία μββητή: 4 7
Εργαλχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν .-marf. Αλλο ΑογκΜ*6 
(Powerpomt Pvtto φύΐιογραφ^ς »αι σχίδϊα) Φόρουμ
Βασισμένο στο πακίτο: Coming soon
Στοχοι: Appreciate cultural deferences and samenesses as an
enrichment of society · Learn talcs form other countries Imoaton m the
use of computers · Practise English as a real tool tor communication
between people In cur case children will comuneate with other children
through the ‘fairytale world' which a close and interesting for them
KAildvo
Διαδικασία της ιργασίας : 1 Introduction ot schools teacher* and 
students 2 Each school develops one popular tale from their country 
with their students The tale has got pK^ures and 6«nple text in their own 
to nguages and/or Engirsh (2 months) 3 Exchange the tales 4 Each 
school worte. about the tales from other countries (2-3 months 
depending on the number ot partiopant schools) b Production of some 
sort of feedback to the authors ot the tales (our students) such us songs 
petures. son poem Khe drama and so on 6 Conclusion of the project 
VAiat have we learnt^· and communication to our schoolmates and 
parents ΚΑιΚημο
Αναμινόμινα αηοτιΛΙσματα; A cd with the tales from each country, 
and all the actM*>es picture* songs, etc made by the children which will 
baa resource for teacher? and parents and a n.ce reminder tor the 
children ΚΛίΙοιμη
Βραβεία ττου αττονεμήθηκαν στο έργοφ rSoroTTom'aO · Twinning (flpafkC^ix στις 22 11 200Θ)
Γκαλερί φωτογραφιών γι'αυτό το έργο
Συνεργάτες του έργου - ιβ συνιργβτικαο
Anna Colasuonno 
•ΐ Giuseppe Verdi (Ιταλία)
Μαθήματα Ιθαγίνηα ΚΜνωνκΙς Ετησιήμτς/
Γλάκκης Engii-sh - hangais
■
 CRISTINA COB2UC
A Gradimta cu Program Normal Nr 1 (Ρουμανία)
Μαθήμπα ΛκΑμαιβό πρόγραμμα Ιθσγίνπα Μαθήμαια 
Νηπιαγωγείου ΠιρφαΑΑσντ*() Εκτισβίυση ΙπουΟ/ς 
Υγείας. Σχίδιο «ji ΤιχνολογΓα. Φυσ»ιή Αγωγή
TwlnSpace
Πήγανε τι ΟΙΟ TVMNSPACfc
TWINBLOG
Δεν uirdpxouv μηνύματα σιο Twwibtog σας Καταχωμση στο TwmHtog
finer I imwi |Μανιόν tov aioreno
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4. Η αρχική σελίδα του project “Magic Tales”
Etwinning - Desktop Page 1 of 1
Jl ΚαλωσήρθΟΗ. KATERINA SPANOPOULOU | Anoouvbuwi
Twinning Desktop f * ^J^Back to portal WsJi* %TWtNNING
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ | TO ΠΡΟΦΊΛ ΜΟΥ | ΕΎΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ | ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ | ΟΙ ΕΠΑΦ ΕΣ ΜΟΥ
Magic tales
Εγγράφηκι αηζ 2911 2000 
Status twtpyxl Q0 μηνύματα
Πληροφορίες για το έργο
Children wifi make stones and send each othct They can also send each 
other atonesnarreted or read to then·, that they love They can dacuas 
these stones and find ways to play wth them
Μαθήματα: f >ωσοα »ai Aoyouyvia Μαβημπια Nnmavuvrtou rivr<CMtaRC π*προθορ«ιντπΕ
Γλωοοες: ιΑΛην»ύ - English
HAiata μαθητη: 3 8
Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: i-mad Αλλο λογ»ι««6 
(PowerPoint Blvuo Φωτογραφίες *.(a σχ£&α) Δημοσίευση στο 
ΔοδίΜυα. ΦΟρκχ^ι
Βασισμένο στο ποιείτο: Coming soon
Ιτοχοι: Τ ο leant otojt the language literature and culture at other
European countnes Κλείσιμο
Διοδιβασιο της εργασίας : OikJren wv start by making Christmas 
stones and send them to their partners They will discuss these stones 
vw e-mails and find ways to piay with them like painting pdures inspired 
by the stones imagine a different ending etc They car afso send a 
summary of the Pest Christmas story of their country they have heard 
Ne*1 month they can choose one story from then country and aHo make 
one on their own on another topic Κλείσιμο
Αναμενόμενα αποτελέσματα Learn about other cultures and ways of 
(ranking be tolerant toward others and respect them Κλείσιμο
Βραβεία ττου σττονεμήθηκαν στο έργο
Τισιοποιηι»^ eTwewwig (βραβεύβηκε σιις 29 11 2008}
Γκαλερί φωτογραφιών γι'αυτό το έργο
Συνεργάτες του έργου - 2ο συνιργάπκ<«ς>
Η
Ana Tudor
if scoata "Livtu Rrbrearw" (Ρουμανία)
Μαθήματα Γενγροφία Γλώσσα no· Λογοτεχνία. Ηθκή. 
θρησεευτικΔ βαγίνοα, Ιστορία. Μουοκή, Ξίνες Γλώσσις, 




d UyTu Rebreanu' School.Miovenl town. Arges 
countv. Romania IPouuovia) V
TWINBLOG
Δεν υπύρχουν μηνύματα στο Twintnog σας καταχώριση στο TwmBi
n (Ubiwic ■ Fmei I Ijanre μι
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♦ View All Images♦ Make Your Own■SHI
Uploaded by Ana Tudor
: Κείμενα
Φ Upegfogg qgffli·*
A CHRISTMAS FAIRYT Al.r " » Rl AD
llcptypa^q ! WE READ THIS FAIRYTALE. WE LIKED ΠΓ AND WE WANT TO SHARE IT WITH
YOU
Mhfrt*; : 0 0491 S3 Mbyte*
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,yT|r.v „■ . KATERINA SPANOPOULOU
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T«~S DOC
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Εικόνα 13
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Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
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1. Οι κάρτες που μας έφεραν οι μητέρες από άλλες χώρες στον πίνακα του
νηπιαγωγείου.
2. Τα παιδιά φτιάχνουν κάρτες για τους φίλους μας από τα άλλα σχολεία
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3. Ευχές των παιδιών στα βουλγαρικά.
4. Ευχές των παιδιών στα ελληνικά και στα πολωνικά 1.
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5. Ευχές των παιδιών στα ελληνικά και στα πολωνικά 2.
6. Ευχές των παιδιών στα πολωνικά.
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7. Η βιβλιοθήκη μας.
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8. Τα παραμύθια που μας έστειλαν οι οικογένειες των παιδιών.
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9. Το σχολείο διακοσμημένο με τα έργα των παιδιών για τη γιορτή του παππού και
της γιαγιάς.
10. Η αφίσα των παιδιών με θέμα το παραμύθι του Manuel και της Maria 1.
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11. Η επιγραφή των παιδιών για τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
12. Η εικόνα των παππούδων και της γιαγιάς του Ευγένιου.
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Γ. ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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1. ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1. 1. Ιστορίες που δημιούργησαν τα παιδιά












STORIES OUR CHILDREN WILL SHARE. DEAR PARTNERS HERE IS A STORY CHILDREN OF DOMOKOS HAVE MADE. WOULD YOU LIKE TO FIND A TITLE 
STORY, AND PAINT PICTURES YOU IMAGINE AS YOU READ IT? WE LEFT SOME SPACE FOR THIS.WE HOPE YOU ENJOY OUR STORY. SEND US YOUR ST' 
YOU WANT AND PROPOSE YOUR WAYS TO PLAY WITH THEM. I WANT TO EXPLAIN THAT "MANOLI" IS A GAME, PLAYED LIKE THIS: ALL CHILDREN H 
HANDS AND MAKE A CYCLE. THEY WALK ROUND AND A CHILD NAMED "MANOLI" STANDS IN THE MIDDLE. THEY ALL SING: "WE ALL MAKE ROUND 
MANOLIS STANDS IN THE MIDDLE. HANDS AND FEET ON THE YARD AND EVERYBODY SITS ON THE EARTH AND MANOLI ON A STOOL." EVERYBODY 
DOWN AND THE GAME FINISHES. DO YOU PLAY A SIMILAR GAME? CAN YOU TELL US HOW? LOVE AND BEST WISHES CHILDREN OF DOMOKOS AND 
KATERINA
Μια φορά κι έναν καιρό χιόνιζε. Όλα τα σπίτια ήταν κάτασπρα.
Once upon a time it snowed. All houses were white.
Τα λαγουδάκια είπαν: Δεν έχει ζέστη να πάμε βόλτα, ας πάμε στη φωλιά 
μας μήπως μας φέρει καροτάκια ο Αϊ Βασίλης.
The bunny rabbits said: The weather isn't good for walking, let's go to our
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burrow. Maybe Santa Claus will bring us carrots.
Τα παιδάκια που ήταν πιο κάτω έπαιζαν χιονοπόλεμο και σκεφτόταν: Θα 
μας φέρει ο Αϊ Βασίλης δώρα;
Children were playing. They were throwing each other snowballs and 
wondering: Will Santa Claus bring us presents?
Έφτιαξαν κι ένα χιονάνθρωπο. Ένα παιδάκι είχε ντυθεί σαν Αϊ Βασίλης 
επειδή ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς.
They made a snowman. A child was dressed in red like Santa Claus 
because it was New Years Eve.
O Aϊ Βασίλης ήρθε. Κατέβηκε από το έλκηθρο και πήρε το σάκο του για 
να πάει σιγά σιγά να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδάκια. Τα ελατάκια 
ήταν γεμάτα χιόνι.
Santa Claus came. He dismounted his sledge and took his presents to 
give them to the children. Fir trees were full of snow.
Πήγε πρώτα στα λαγουδάκια για να τους δώσει καροτάκια.
He went to the rabbits first, to give them carrots.
Μετά έφυγε με το άλογο να δώσει δώρα στα σπιτάκια. Σκεφτόταν πότε θα 
σταματήσει ο καπνός για να δώσω τα δώρα μου; Δεν μπορώ να μπω 
από την πόρτα.
Then he left with a horse to give presents to all houses. He was thinking: 
When will the fire in the fireplace stop, so that I will be able to give my 
presents?
Τι συμβαίνει με το τζάκι, μήπως έσβησε η φωτιά; Θα μπω από την 
καμινάδα, έτσι μπαίνουν οι Αϊ- Βασίληδες. Η πόρτα δε με χωράει καλά. 
Δεν θέλω να κάνω και θόρυβο να ξυπνήσω τα παιδάκια. Αν σηκωθούν 
και τρομάξουν θα πουν ποιος είναι αυτός ο χοντρούλης;
What happens with the fireplace did the fire stop? I'll enter the house by 
the chimney, that's how Santa Clauses enter. The door isn't wide enough 
for me. I don't want to make noise and wake up the children. If they wake 
up and get scared, they are going to say: "Who's that fatty"?
Μπήκε μέσα από στην καμινάδα και τα ελαφάκια με το έλκηθρο 
πετούσαν ψηλά στον ουρανό. Τα άφησε εκεί για να πάει τα δώρα στο 
σπίτι.
He went in by the chimney while the fawns with the sledge were flying 
high in the sky. He left them there to take the presents in the house.
Έδωσε δώρα σε όλα τα σπιτάκια και στα άσπρα παιδάκια και στα 
μαυράκια.
He gave presents to all the houses, to all the white and all the black 
children.
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Έδωσε δώρα και στα πουλάκια.He also gave presents to the birdies.
Έδωσε και σε όλα τα ζωάκια.
He also gave to all the animals.
Τα παιδάκια μετά έκαναν γιορτή γιατί χάρηκαν. Όλα χόρευαν γύρω από 
τη γη και έπαιζαν το Μανόλη. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι.
Then, children made a party because they were happy. They all danced 
round the earth and played Manolis.
To περιστέρι έφερε ειρήνη, γιατί αφού όλοι ήταν χαρούμενοι ήθελαν να 
ζήσουν.
The dove brought peace, because since everybody was happy, they 
wanted to live.
O Aϊ Βασίλης είπε γεια και έφυγε πολύ μακριά. Ήταν χαρούμενος που 
έδωσε δώρα σε όλα τα παιδάκια και τα ζωάκια. Έκανε την ευχή να είναι 
πάντα όλοι χαρούμενοι, να ζήσουν, να έχουν ειρήνη και να έχουν 
οικογένεια. Όλοι να γελάνε.
Santa Claus said by and left very far away. He was happy he gave 
presents to all children and animals. He wished everybody is happy, live 
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1.1.2. Ευχές. Κείμενο των παιδιών εμπνευσμένο από τις γιορτές των 
Χριστουγέννων.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
CHRISTMAS WISHES BY THE CHILDREN
1. Π..: ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΕΝΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑ ΚΛΑΔΙΑ
Ρ. I WISH I WAS A TREE WITH MANY LEAVES AND BRANCHES
2. Π. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΛΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΠΟΛΥ ΛΑΜΠΕΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
Ρ.: I WISH I WAS A FIR TREE WITH MANY SHINY STARS
3. A.: ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΊΖΩ ΟΛΗ 
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
A.: I WISH I WAS AN OWL, SINGING COO COO WA ALL NIGHT.
4. Δ.: ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΟΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ IΙΕΤΑΩ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ.
D.: I WISH I WAS A LITTLE BIRD PLYING ON THE TREES.
5. Π..: ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΤΡΩΩ ΠΑΝΤΑ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ.
Ρ.: I WISH I WAS A ROOSTER, ALWAYS HAVING CORN TO EAT.
6. Θ.: ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΥΓΟΥAAKI ΝΑ ME ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ 
ΔΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ.
Τ.: I WISH I WAS A LITTLE EGG; GRANDPA TOOK ME AND GAVE ME TO 7
7. X.: ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΚΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΑΒΓΙΖΩ ΟΑΗ ΤΗ ΜΕΡΑ.
CH.: I WISH I WAS A LITTLE DOG BARKING ALL DAY.
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8. Β.: ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΓΓΩ ΟΛΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 
V.: I WISH I WAS A LITTLE STAR SHINING ALL NIGHT.
9. Π. ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΩ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 
ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ.
Ρ..: I WISH I WAS A LITTLE STAR SHINING SO THAT PEOPLE, AIRPLANES 
AND ANIMALS CAN SEE.
10. A.: ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΙΤΑΚΙΑ. 
A.: I WISH I WAS THE SUN, BRINGING THE DAY TO ALL LITTLE HOUSES.
11. Π.: ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΛΑΦΑΚΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΕΒΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.
Ρ.: I WISH I WAS SANTA CLAUS, TAKE REAL FAWNS AND FLY IN THE 
SKY.
12. Β.: ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΩ TH ΜΑΜΑ ΜΟΥ.
V.: I WANT TO BE A GOOD GIRL AND ALWAYS LISTEN TO MY MUM.
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1.1.3. Ο Μάρτης
Κάθε μήνα Μάρτη, στην Ελλάδα φοράμε Μάρτη, ένα βραχιόλι με άσπρη και κόκκινη 
κλωστή για να μη μας μαυρίσει ο ήλιος. Έχει πάρα πολύ ήλιο και το βραχιόλι 
Μάρτης μας προστατεύει από τον ήλιο. Όταν τελειώνει ο μήνας Μάρτης και 
βγάζουμε το βραχιόλι Μάρτη, το βάζουμε στα κάγκελα ή στην ταράτσα, η στα 
δέντρα, το παίρνουν τα χελιδόνια (η άλλα πουλάκια) και το κάνουν φωλιά.
Every March in Greece, we wear a bracelet called March. It is made with white and 
red cotton and we were it because we don’t want to be tanned by the sun. It is 
supposed that it protects us of the sun. When the month March finishes, we take of 
this bracelet and we leave it in the yard, on the terrace or on the trees. The swallows 
or other birds take it and make their nest.
This Bracelet March is made by Giorgos’ mother. She is from Bulgaria.
We made a fairytale with March and the swallows.
A fairytale with March and many swallows 
Παρααύθι ua το Μάρτη και τα γελιδόνια.
Once upon a time there was a swallow and it did not have company to play with. 
A grandpa who wore a bracelet March, went to sleep at night and he left March in the 
kitchen. The swallow came and took it to make its nest. It needed the nest because it 
would give birth to a small bird and didn't know were to keep its egg. Then it would
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have its baby bird to play with. The bracelet March was big and they would have a big 
nest.
The other morning, grandpa woke up and asked: “Where is my March? Who 
stole it?” “Don’t worry, I’ll make another one for you, more beautiful than the one 
you had”, said grandma. She made another one for him. At night grandpa left it in the 
kitchen again. When he woke up at morning, he found the bracelet broken because a 
sparrow came and broke it. Grandma could not make another one because she had lost 
her glasses. So they went to a shop where people sew, and they it mended it. Grandpa 
wore it and never took it off. The sparrow never found it again.
When the month March finished, grandpa threw the bracelet March on a tree. A 
little bird took it to make its nest. Then grandpa forgave the swallow and the sparrow 
and took them to his house to play with them every morning. The birds found two 
more friends, another swallow and another sparrow and took them at grandpa’s house 
too. The birds sang and played beautifully. They were very polite. Grandpa sang them 
to sleep every noon and every evening. The swallow that had the egg, went and 
knocked at grandpa’s door. They took it inside and it gave birth to its baby there, 
because its nest was broken. They lived happily ever after and we lived even better.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα χελιδόνι και δεν είχε παρέα να παίξει. Ένας 
παππούς που φόραγε Μάρτη, πήγε για ύπνο και άφησε το Μάρτη στην κουζίνα. Το 
χελιδόνι ήρθε και τον πήρε για να φτιάξει τη φωλιά του. Χρειαζόταν φωλιά γιατί θα 
γεννούσε ένα μικρό πουλάκι και δεν ήξερε που να φυλάξει το αυγό του. Μετά θα είχε 
το πουλάκι μωρό του για να παίζει. Το βραχιόλι Μάρτης ήταν μεγάλο και θα είχαν 
μεγάλη φωλιά.
Το άλλο πρωί ο παππούς ξύπνησε και ρώτησε: Που είναι ο Μάρτης μου; Ποιος 
τον έκλεψε; Μην ανησυχείς, θα σου φτιάξω άλλον, καλύτερο από αυτόν που είχες, 
είπε η γιαγιά. Του έφτιαξε έναν άλλο. Τη νύχτα ο παππούς τον άφησε πάλι στην 
κουζίνα. Όταν ξύπνησε το πρωί, τον βρήκε χαλασμένο επειδή ένα σπουργίτι ήρθε και 
του τον χάλασε. Η γιαγιά δεν μπορούσε να φτιάξει άλλον γιατί είχε χάσει τα γυαλιά 
της. Έτσι πήγαν σε ένα μαγαζί που ράβουν και τους τον έραψαν. Ο παππούς τον 
φορούσε και δεν τον έβγαζε ποτέ. Το σπουργίτι δεν τον ξαναβρήκε ποτέ.
Όταν ο μήνας Μάρτης τελείωσε, ο παππούς έριξε το βραχιόλι Μάρτη σε ένα 
δέντρο. Ένα μικρό πουλάκι τον πήρε για να φτιάξει τη φωλιά του. Ο παππούς 
συγχώρησε το χελιδόνι και το σπουργίτι και τα πήρε στο σπίτι του να παίζει μαζί τους 
κάθε πρωί. Τα πουλιά βρήκαν άλλους δύο φίλους, ένα άλλο χελιδόνι και ένα άλλο 
σπουργίτι και τους πήγαν στο σπίτι του παππού κι αυτούς. Τα πουλάκια κελαηδούσαν 
και έπαιζαν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ευγενικά. Ο παππούς τα έβαζε για ύπνο κάθε 
μεσημέρι και κάθε βράδυ. Το χελιδόνι που είχε το αυγό, πήγε και χτύπησε την πόρτα 
του παππού. Το πήραν μέσα και γέννησε εκεί το μωρό του, γιατί η φωλιά του είχε 
χαλάσει. Έζησαν καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα.
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don okos
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ΕΝΑ ΑΥΓΟ ΖΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΕ. ΗΤΑΝ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ 
ΕΙΧΕ ΜΑΥΡΕΣ ΡΙΓΕΣ
ONCE UPON A TIME AN EGG LIVED AND WALKED. IT WAS PAINTED 
BLUE AND ORANGE AND HAD SOME BLACK STRIPES.
ΒΡΗΚΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΓΟΥΛΑΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ.
IT FOUND A BIG EGG AND A SMALL ONE.
Ο ΑΥΓΟΥΛΑΡΑΣ ΕΠΛΕΝΕ TO ΣΤΟΜΑ TOY ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ 
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ.
«ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΕΙΠΕ. ΠΑΩ ΝΑ ΦΕΡΩ ΚΙ ΑΛΛΟ. ΤΩΡΑ 
ΑΦΟΥ ΕΦΕΡΑ ΠΟΛΥ ΘΑ ΜΠΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΜΕΣΑ». ΜΠΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕΕ. ΟΜΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΝΤΕΨΕ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙ. ΤΟΝ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΑΥΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΓΕΣ.
THE BIG EGG WASHED ITS MOUTH BECAUSE IT WAS FULL OF 
CHOCOLATE.
“THE WATER IS SO WARM”, IT SAID. I AM GOING TO BRING SOME MORE. 
NOW THAT I HAVE BROUGHT MUCH, I AM GOING TO IMMERSE MYSELF 
IN IT. THE BIG EGG IMMERSED ITSELF IN THE WATER AND IT SUNG. BUT 
IT WAS ALMOST DROWNED BECAUSE IT WAS MADE WITH PAPER. THE 
STRIPED EGG SAVED IT.
ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ, Ο ΑΥΓΟΥΛΑΡΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΙΑ 
ΡΟΖ ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΛΕΓΑΝ ΛΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΕ.
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WHEN IT GOT OUT OF THE BATHTUB, THE BIG EGG MET A PINK EASTER 
CANDLE, WHO WAS CALLED LISA. THE EGG LOVED HER.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΑΥΓΑ, ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΑΝ ΤΟ ΛΑΖΑΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΣ.
THEN THE CHILDREN TOOK THE EGGS, THEY PUT THEM IN THEIR 
BASKETS AND THEY SUNG THE SONG OF LAZARUS. THEY ROCKED 
THEIR BASKETS AND THE EGGS BROKE AND BECAME AN OMELETTE IN 
THEIR BASKETS.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ
THEN THEY ATE THEIR EGGS
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1. 2. Κλασικά παραμύθια 
1. 2. 1. Η Κοκκινοσκουφίτσα
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Φωτογραφία 1.2.1.γ
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Φωτογραφία 1.2.2. ο
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1. 2. 3. Η Χιονάτη
Φωτογραφία 1.2.3.α
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ONCE UPON A TIME LIVED SNO WWHITE. SHE WAS A LITTLE 
GIRL. HER FATHER, THE KING, MARRIED A VERY BAD QUEEN
Φωτογραφία 1.2.3.γ
THE BAD STEPMOTHER HAD A MIRROR. SHE ASKED “DEAR 
MIRROR, WHO IS THE MOST BEAUTIFUL ON EARTH?” “YOU, MY 
QUEEN’ SAID THE MIRROR. SHE ASKED EVERY DAY.
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ONE DAY WHEN SHE ASKED “DEAR MIRROR, WHO IS THE MOST 
BEAUTIFUL ON EARTH” THE MIRROR ANSWERED “SNOWWHITE” AND 
THE BAD QUEEN BECAME VERY ANGRY. SHE CALLED THE HUNTER 
AND TOLD HIM TO TAKE HER TO THE FOREST AND KILL HER
THE HUNTER TOOK SNOWWHITE TO THE FOREST. HE TOOK PITY ON 
HER BECAUSE HE WAS GOOD AND DIDN’T KILL HER
Φωτογραφία 1.2.3.ζ
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SNOW WHITE FOUND A LITTLE HOUSE AND WENT 
INSIDE. IN THIS HOUSE LIVED SEVEN DWARFS
Φωτογραφία 1.2.3.η
SNOWWHITE ENTERED, CLEANED THE LITTLE HOUSE, 
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THEN THE SEVEN DWARFS CAME
Φωτογραφία 1.2.3.1
THEY FOUND EVERYTHING CLEAN AND 
SNO WWIIITER SLEEPING ON THEIR BED
Φωτογραφία 1.2.3.K
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THEY GOT SCARED AND SAID “WHO’STHIS BEAUTIFUL GIRL?”
Φωτογραφία 1.2.3. λ
THE DWARFS WORKED EVERY DAY ΕΝ A MINE WITH 
DIAMONDS
Φωτογραφία 1.2.3.μ
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SNO WWHITE CLEANED THE HOUSE
Φωτογραφία 1.2.3.V
THE BAD QEEN ASKED “DEAR MIRROR, WHO’S THE MOST BEAUTTFUL?’’SNOWWIΙΓΙΈ 
THAT LIVES IN THE DWARFS’ HOUSK,SAID THE MIRROR. THEN THE QEEN DRESSED 
AS AN OLD LADY TO GIVE SNOWWITE A POISONED APPLE. SHE GAVE THE APPLE TO 
HER AND SNOWWIDTE FELL DOWN
Φωτογραφία 1.2.3.ξ
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THE DWARFS CAME BACK FROM WORK, SAW HER AND STARTED CRYING
Φωτογραφία 1.2.3.o
THE PRINCE DISMOUNTED HIS HORSE, THOUGHT THAT HE 
LOVES SNOWWHITE AND WANTS TO MARRY HER. HE LOVED 
HER IMMEDIATELY BECAUSE SHE WAS VERY BEAUTIFUL
Φωτογραφία 1.2.3.π
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HE TOOK HER TO HIS KINGDOM TO LIVE HAPPILY, HAVE 
CHILDREN AND TAKE WALKS WITH HIS HORSE
Φωτογραφία 1.2.3.p
THE PRINCE AND SNO WWHITE GOT MARRIED
Φωτογραφία 1.2.3.σ
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THE NAMES OF ALL THE CHILDREN THAT MADE THIS FAIRYTALE
Φωτογραφία 1.2.3.υ
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1. 2. 4. Ο Παπουτσωμένος γάτος
CAT IN BOOTS
Once upon a time a man who owned a mill 
died. He left to his older son a donkey, to 
the middle one his land to cultivate and to 
the younger one he left a cat.
Φωτογραφία 1.2.4. a
Φωτογραφία 1.2.4.β
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The cat said: Buy me a pair of boots and a sack. In the sack
he put two rabbits.
Φωτογραφία 1.2.4.γ
The cat took the rabbits to the king and the king said: Oh, this is a nice 
gift. Who brought it? The marquis of Karaba, they told him.
Φωτογραφία 1.2.4.δ
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The king with his daughter went to the river for a walk. Now fall in the water and 
pretend you are drowning, said the cat to the “marquis". He fell in the river and the 
cat said: “Help, my boss the marquis of Karaba is drowning." Guards, save this 
man, said the king and then he went to him and said:" Marquis, are you well?’
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The princess came and saw him. She said he was 
handsome and they fell in love.
Φωτογραφία 1.2.4.η
The cat went to the wizard and asked him to become a 
lion, then he told him to become a mouse and ate him.
Φωτογραφία 1.2.4.Θ
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Then he called the servants and said: “Prepare the dishes and take the 
food to the table that is out. Then the king came with his daughter and 
the cat hid himself under the table The guests sat and they ate. It was 
fun, there was music. Tbe marquis married the king’s daughter The cat
came out of the table.
The marriage
Φωτογραφία 1.2.4.K
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1. 3. Οι πιο αγαπημένες ιστορίες των παιδιών από όσες διαβάσαμε. Η αφήγησή 
τους και οι εικόνες που δημιούργησαν για να τις στείλουμε στα σχολεία 
συνεργασίας.
1.3. 1.0 Καλοκάντζαρος
ΓΕΙΑΣΑΣ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ! ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ.
HELLO DEAR FRIENDS! WE WANT TO SHARE WITH YOU A 
FAIRYTALE WITH KALIKANTZARAKIA.
ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ, ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΚΑΝΤΑΛΙΑΡΙΚΑ 
ΔΙΑΒΟΛΑΚΙΑ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΤΑ ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, 
ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΟΠΟΥ ΖΟΥΝ 
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΑΣ;
AS CHILDREN FROM GREECE KNOW, ACCORDING TO THE 
FAIRYTALES, “KALIKANTZARAKIA” ARE CRAZY LITTLE 
DEVILS THAT BOTHER PEOPLE DURING CHRISTMAS AND 
NEW YEAR’S EVE. WHEN EPIPHANY COMES, AND THE 
BAPTISM OF CHRIST IS CELEBRATED BY THE CHURCH, 
KALIKANTZARAKIA GO BACK IN THE EARTH, WHERE THEY 
LIVE ALL YEAR. DO YOU HAVE ANY SIMILAR CREATURES IN 
YOUR FAIRYTALES?
ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ ΟΛΟ TO ΧΡΟΝΟ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ 
ΡΙΞΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΗ ΓΗ. ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ. 
KALIKANTZARAKIA, DURING ALL YEAR, TRY TO THROW 
DOWN THE TRUNK OF THE TREE THAT HOLDS THE EARTH. 
THEY WANT TO MAKE THE EARTH FALL DOWN. BUT THE 
NIGHT BEFORE CHRISTMAS, THEY SMELL THE BEAUTIFUL 
SMELL OF THE SWEETS AND FOOD PEOPLE PREPARE FOR
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CHRISTMAS. THEY IMMEDIATELY COME ON EARTH TO TASTE 
THEM.
MIA ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΖΟΥΣΕ ΕΝΑ 
ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ, Ο ΜΑΝΟΛΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 
ONCE UPON A TIME, IN A LITTLE VILLAGE LIVED A SMALL 
CHILD NAMED MANOLIS, WITH HIS POOR FAMILY.
Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΗΛΕΥΕ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ. 
MANOLIS WAS VERY JEALOUS BECAUSE HE HAD FEWER 
TOYS THAN OTHER CHILDREN. HE WAS ALWAYS ANGRY.
ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΤΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ 
ΛΙΤΟΤΕΡΑ ΔΩΡΑ , ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ. ΤΟΥΣ 
ΜΑΛΩΝΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΦΙΛΟΥΣ.
ESPECIALLY WHEN CHRISTMAS WAS COMING AND HE KNEW 
HE WOULD GET FEWER PRESENTS THAN OTHER CHILDREN 
WOULD, HE USED TO BECOME EVEN MORE ANGRY. HE WAS 
BEHAVING BADLY TO EVERYONE, SO HE HAD NO FRIENDS AT 
ALL.
ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ. ΟΤΑΝ ΤΑ 
ΜΑΖΕΨΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΑΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΑ 
ΚΡΥΨΕΙ, ΤΟΝ ΕΙΔΕ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ , ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ 
ΩΡΑ ΓΥΡΙΖΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΕ ΓΙΑ 
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΑΕΙ.
ONE NIGHT HE DECIDED TO STEAL ALL TRIANGLES 
CHILDREN HAD TO SING THE CAROLS. WHEN HE TOOK MOST 
OF THEM AND WAS READY TO HIDE THEM, THE PRIEST OF 
THE VILLAGE SAW HIM. THE PRIEST THOUGHT HE WAS A 
KALIKANZARAKI AND STARTED CHASING HIM.
Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ. ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ 
ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΣ. ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΝ 
ΠΑΠΑ ΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΝΕ;
MANOLIS STARTED RUNNING TOWARDS THE FOREST. HE 
WAS VERY SCARED AND ASHAMED OF HIMSELF. WHAT 
WOULD HE TELL THE PRIEST IF HE GOT HIM?
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ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΞΕ «ΑΠΟ ΔΩ». Ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΙ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΟ. Ο ΠΑΠΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΙΔΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ 
ΒΡΕΙ, ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.
SUDDENLY, A SMALL CHILD APPEARED AND TOLD HIM: 
“COME THIS WAY”. MANOLIS WENT THE WAY THE CHILD 
WAS SHOWING HIM, AND TOGETHER THEY HID IN A TREE. 
THE PRIEST, SEEING THAT HE COULD NOT FIND HIM, WENT 
BACK TO THE VILLAGE.
Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΙΠΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ. ΤΟΥ ΕΙΠΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΥΒΟΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΕΨΕ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ Ο 
ΠΑΠΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ.
MANOLIS THANKED THE OTHER CHILD AND TOLD HIM HE 
WAS GOING TO HIDE THERE, BECAUSE HE STOLE THE 
TRIANGLES AND THE PRIEST FOUND HIM OUT.
ΚΙ ΕΓΩ TO ΕΣΚΑΣΑ ΑΠΟ TO ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΛΛΟ 
ΠΑΙΔΙ. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΤΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣ ΕΙΧΕ 
ΠΟΔΙΑ ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΣΑΝ ΠΙΘΗΚΟΣ. ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ; ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ. «ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ» ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ 
ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ.
I HAVE RUN AWAY FROM MY VILLAGE TOO, SAID THE OTHER 
BOY. MANOLIS NOTICED THAT HE HAD FEET LIKE GOAT’S 
AND HANDS LIKE A MONKEY. “WHERE IS YOUR VILLAGE?” 
MANOLIS ASKED. “IN THE EARTH”, REPLIED THE OTHER 
CHILD.
Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥ. ΕΙΣΑΙ 
ΚΑΛΕ.ΚΑΛΕ.ΦΩΝΑΖΕ. ΝΑΙ, ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ, ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΛΛΟ 
ΠΑΙΔΙ, ΠΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ; ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΣΑΣ 
ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΕΔΩ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΦΕΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ 
ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΝ ΡΙΞΟΥΝ. ΕΓΩ 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΚΑΣΑ.
MANOLIS STARTED SHAKING WITH FEAR. “ARE YOU A 
KALI..KALI..’’HE YELLED. “YES, I AM A KALIKANTZARAKI” 
SAID THE BOY, “DON’T REACT LIKE THAT.THE OTHER 
KALIKANTZAROI ARE JEALOUS OF YOU, BECAUSE YOU HAVE 
SUCH A NICE TIME HERE. SO THEY DECIDED NOT TO COME 
ON EARTH FOR THIS CHRISTMAS. BUT STAY INSIDE IT AND
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GO ON HITTING ITS TRUNK UNTIL IT FALLS. I WAS SORRY 
FOR THAT AND RUN AWAY. ”
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. Η ΖΗΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ. ΘΑ 
ΔΩΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΣΥ 
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΘΑ 
ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΣΤΑΝΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ 
ΡΟΔΙΑ, ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΩΧΟΙ.
YOU SHOULD GO BACK, SAID MANOLIS AND TRY TO 
PERSUADE THEM NOT TO DO IT. JEALOUSY ISN’T GOOD. I’LL 
GIVE ALL TRIANGLES BACK. YOU TRY TO PERSUADE THEM 
AND IF YOU MANAGE I’LL GIVE YOU ALL THE GOOD THINGS 
WE HAVE, THAT IS CHESTNUTS, WALNUTS AND 
POMEGRANATES. UNFORTUNATELY WE DON’T HAVE 
ANYTHING IMPORTANT, BECAUSE WE ARE POOR.
ΑΣΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΕΙΠΕ ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ. ΕΜΕΙΣ 
ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΠΕΙΣΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΕ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΡΘΟΥΝ ΠΑΝΩ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ. ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΗΡΘΑΝ 
ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΡΟΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΔΩΣΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΙΖΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ. 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ.
ARE THESE NOT IMPORTANT? SAID THE KALIKANTZARAKI. 
WE ARE CRAZY FOR SUCH GOODIES. THAT’S HOW I AM 
GOING TO PERSUADE THEM TO STOP HITTING THE TRUNK 
AND COME UP ON EARTH. SO IT HAPPENED. THE 
KALIKANTZAROI CAME ON EARTH AND ATE THE 
POMEGRANATES MANOLIS GAVE THEM. MANOLIS GAVE THE 
TRIANGLES BACK TO THE OTHER CHILDREN. HE PLAYED 
EVERY DAY WITH THE LITTLE KALIKANTZARAKI IN THE 
FOREST. AT LAST HE HAD A FRIEND.
MIA ΜΕΡΑ ΟΜΩΣ TO ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΞΑΝΑΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΧΩΡΙΟ. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ. ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 
ΑΥΤΟΝ. ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΗΣΥΧΕΙ. ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΒΛΕΠΟΤΑΝ, 
ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΔΩΡΟ. ΜΟΛΙΣ ΘΑ ΕΣΠΑΓΕ ΕΝΑ ΡΟΔΙ, ΤΑ 
ΣΠΥΡΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΑΥΤΑ, ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ 
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ, ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ. ΓΙΑ
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ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΑΑΑΑ ΑΝ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ ΟΛΑ, ΤΟΤΕ ΘΑ 
ΔΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ.
ONE DAY, THOUGH, THE KALIKANTZARAKI HAD TO GO BACK 
TO HIS VILLAGE. MANOLIS WAS VERY SORRY TO LOSE HIS 
ONLY FRIEND, BUT THE KALIKANTZARAKI TOLD HIM NOT TO 
BE SORRY. UNTIL NEXT YEAR THAT THEY WOULD SEE EACH 
OTHER, HE HAD A GIFT FOR MANOLIS. WHEN MANOLIS 
WOULD BREAK A POMEGRANATE, ITS SEEDS WOULD 
BECOME TOYS. “YOU SHOULD GIVE ALL THESE TOYS TO THE 
OTHER CHILDREN, SAID THE KALIKANTZARAKI. I DON’T 
HAVE A TOY FOR YOU, BUT IF YOU GIVE THEM ALL, THEN 
YOU’LL UNDERSTAND WHAT MY PRESENT TO YOU IS.
ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΕ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥ 
ΜΑΝΟΛΗ ΕΣΠΑΣΕ ΕΝΑ ΡΟΔΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ 
ΣΠΥΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ! Ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΤΡΕΞΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΙΣΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. ΧΑΙΡΟΤΑΝ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΣΟ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΙΝΕ.
WHEN THE NEW YEAR’S EVE CAME, MANOLIS’ DAD BROKE A 
POMEGRANATE AS IS ACCUSTOMED AND ITS SEEDS BECAME 
BEAUTIFUL TOYS. MANOLIS RUN AND GAVE THEM TO ALL 
THE CHILDREN OF THE VILLAGE. HE WAS GLAD TO SEE THEM 
SO HAPPY WITH HIS GIFTS.
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ, ΜΟΛΙΣ ΞΥΠΝΗΣΕ, ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ 
ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΕ 
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ 
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ, ΣΚΕΦΤΗΚΕ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ. ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ 
ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΧΩ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ!
NEXT DAY, WHEN HE WOKE UP, THE OTHER KIDDIES CALLED 
HIM TO PLAY WITH THEM. “SO, THIS IS THE 
KALIKANTZARAKI’S GIFT TO ME’, THOUGHT MANOLIS, THE 
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ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ, ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΠΙΟ 
ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ.
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ. 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο ΚΑΛΟΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΡΟΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ», ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 42 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», 2006.
FROM ALL THE STORIES WITH KALIKANTZARAKIA THAT WE 
READ THESE DAYS, WE LIKED MOST THIS ONE, SO WE SEND 
IT TO YOU, THE WAY WE REMEMBER IT.
WE WISH YOU ALWAYS HAVE FRIENDS, LIFE’S MOST 
BEAUTIFUL PRESENT! MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY 
NEW YEAR!
KINDERGARTEN OF DOMOKOS
CHILDREN’S NARRATION IS BASED ON THE STORY «0 
ΚΑΛΟΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΚΑΙ TO ΡΟΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ» THE 
GOODNTZARAKI AND THE POMEGRANATE OF NEW YEAR’S 
EVE” BY ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. WE FOUND IT IN THE 
PERIODICAL ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, NO 42, 2006.
THE KALIKANTZARAKIA
Φωτογραφία 1.3.1 .a
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1. 3. 2. Το αρνίτσι Μπίτσι
Children love this fairytale very much and wanted to share it with you. We have read 
it many times. Here is the story as they remember it and narrated it in order to write it 
and send it to you. We hope you enjoy it.
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε μια γιαγιά που είχε ένα αρνίτσι μπίτσι και πήγε να 
βρει φαγητό. Μετά ο κυρ Νικόλας ο λύκος έμαθε ότι η γιαγιά είχε ένα αρνάκι. Η 
γιαγιά το είχε σαν παιδάκι το αρνάκι. Όταν η γιαγιά πήγε να βρει φαγητό στο δάσος 
για το αρνάκι, ο κυρ Νικόλας παρακολουθούσε και πήγε να φάει το αρνίτσι μπίτσι. 
Πήγε να βάψει τα πόδια του άσπρα με γιαούρτι και χτύπησε την πόρτα και είπε το 
τραγούδι «Αρνίτσι μπίτσι έλα να φας σου έφερα χλωρό χορταράκι». Το αρνάκι 
άνοιξε την πόρτα και ο λύκος το έκανε μια χαψιά ζωντανό. Μετά ήρθε η γιαγιά και 
είπε: «Αρνίτσι μπίτσι άνοιξε μου, χλωρή βοσκίτσα έφερα, να φας, να πιεις, να 
κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου να πας στο σχολειό 
σου.» Το αρνάκι δεν της άνοιξε. Η γιαγιά πήγε στη γειτόνισσα και της είπε «μήπως 
είδες το αρνίτσι μπίτσι μου;» Όχι, είπε η γειτόνισσα, δεν το είδα. Της έδωσε ένα 
τσεκούρι για να ανοίξει. Άνοιξε, κοίταξε από δω, κοίταξε από κει, και έκλαιγε γιατί 
το αρνάκι δεν ήταν εκεί. Μετά πήγε κάθισε στον καναπέ και έκλαιγε. Μετά κάτι 
ροχάλιζε από κάτω. Κοίταξε και είπε «εσύ είσαι κυρ Νίκο; Γιατί δε σηκώνεσαι να 
παίξουμε το σάκου σάκου;» Πως παίζεται; λέει ο λύκος. Θα σου πω λέει η γιαγιά. Θα 
με δέσεις, θα πάρεις ένα ξύλο και θα με χτυπάς σιγά σιγά. Ο λύκος τη χτύπησε και 
είπε «φτάνει;» Ναι, είπε η γιαγιά. Τώρα η σειρά σου. Μπήκε ο κυρ Νίκος μέσα στο 
σακούλι και τον χτύπησε άγρια στην πλάτη. Ωχ γριά η πλάτη μου είπε ο λύκος. Μετά 
στο πρόσωπο. Ωχ γριά το κεφάλι μου. Μετά είπε ωχ γριά η κοιλίτσα μου και βγήκε το 
αρνίτσι μπίτσι έξω. Μετά η γιαγιά είπε θα φας ξανά το αρνίτσι μπίτσι μου; Και τον 
χτύπησε πάλι. Η γιαγιά πήγε στο παζάρι, πήρε δυο στρατιώτες και ένα καλάθι 
μεγάλο. Τον έβαλαν μέσα στο καλάθι και τον πέταξαν στο ποτάμι.
Διήγηση των παιδιών, βασισμένη στο παραμύθι «Τ’αρνίτσι-μπίτσι» της Γεωργίας 
Ταρσούλη, από το βιβλίο «Τα παραμύθια που αγαπώ» από τις Εκδόσεις Μ. 
Πεχλιβανίδης και Σία Α.Ε. Αθήναι, που βρήκαμε στο Ανθολόγιο για τα παιδιά του 
Δημοτικού μέρος πρώτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1974.
Once upon a time, there was an old woman who had a lamb called “lamby binchy” 
and she went to find food. Then Mister Nicolas the wolf heard that this granny had a 
lamb. The granny loved the lamb as her child. When she went to the woods to find 
food for it, Mister Nicolas was watching and he went to eat the lamby binchy. He 
went to paint his foot white with yogurt and he knocked the door and sang the song: 
“Lamby binchy come to eat, I have brought you fresh grass.” The lamb opened the 
door and the wolf swallowed it. Then granny came and said “lamby binchy open, I 
brought you fresh grass, to eat and drink and sleep and get up at morning, to take your 
basket and go to school.” The lamb didn’t open. Granny went to a neighbour and 
asked: “Have you seen my lamby binchy?” No, said the neighbour, I haven’t. She 
gave her an axe to open. She opened, looked everywhere and cried because the lamb 
wasn’t there. Then she sat on the sofa and cried. Then something was snoring under 
the sofa. She looked and said: “Is it you Mister Nikos? Why don’t you get up and play 
“case case?” “How is it played?” asks the wolf. I’ll tell you, says the granny. You’ll 
tie me; you’ll take a stick and hit me lightly.” The wolf hit her and asked “is it
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enough?” Yes, said the granny. Now it is your turn. Mister Nikos entered the case and 
she hit him hard on his back. Ouch, my back, said the wolf. Then she hit his head. 
Ouch, my head, said the wolf. Then he said “ouch, my belly” and the lamb got out. 
Granny said: “Will you ever eat my lamby binchy again? » and she hit him again. She 
went to the market, found two soldiers and a big basket; they put him in it and threw 
him in the river.
The children’s narration was based on the story “The Amitsi-bitsi” by Georgia 
Tarsouli, from the book “The fairytales I love», editor M. Pechlivanidis, Athens. We 
found this story in the book “Anthology for Primary school children, first part, edited 
by Organization of Edition of Teaching Books, Athens, 1974.
The wolf, the 
lamb in the house 
and the granny 
(γιαγιά).
The picture is 
painted by VERA 
(VARVARA).
She said that t 
here are many 
hearts, because 
the granny and the 
lamb love each 
other very much.
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1. 4. Ιστορίες που τα παιδιά δημιούργησαν μαζί με τα παιδιά των σχολείων 
συνεργασίας
1. 4. 1. Ιστορία με γλωσσικό κείμενο ως ερέθισμα
Our Story
(One true story, which could to be our, too)
There was an old man once upon a time who had three sons. None of 
them have visited their father. His wife died many years ago. One day, he 
went fishing. On the bank of the river he saw an ugly frog. After a few 
moments, the strange frog began to talk to the old man.
Liviou Lebreanou, Romania.
F: Hey, man, why you are with a heavy heart? May be you will share 
with me your story?
The man was too surprised of the talking frog, but he was too old (he was 
looking a lot of miracles at his life) and so disappointed to wonder why 
this strange frog talking. He just shakes the head and was ready to 
continue his walk, when the frog began ones own story.
F: I, who now wonder around the banks of this river, was once a human 
being. And not just any human being: I once was a king. But 
unfortunately an evil witch punished me and made me look like a frog. 
Would you help me become a human being again? In order to solve the 
spell I have to travel around many countries, but I cannot do it by my own
1st Kindergarten of Limassol, Cyprus.
Frog: Why are you sad? Can I help you?
Old man: I am sad because Γ m all by myself. 1 have three sons but I have no idea 
where they are.
Frog: If you’d like I could help us travel around the world in order to find them. At 
the same time you will help me travel around the world and become king again.
Old man: I would really appreciate your help.
Frog: Jump on this flying balloon and you will fly up in the sky. I will stay here to 
tell my friends about the trip we will make and you come back in one day to get me.
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And so began the journey of the old man. The flying balloon came above Greece and 
landed into the yard of 1st kindergarten of Ptolemaida.
(1st Kindergarten of Ptolemaida)
He entered in the yard of the kindergarten to check whether his sons 
where there. They might be teachers. He came across the teacher of the 
kindergarten.
Old man: Good morning teacher. How are you? I am looking for my 
three sons. They left many years ago and never came back to see me. 
And I am all alone. I am wondering whether you saw them?
T: 1 am sorry we didn’t see them. But do you want to come inside to 
check and meet the children? Maybe one of them is your grandchild.
The old man was very happy to meet the children but at the same time he 
was sad because he didn’t recognize any of the children to be his 
grandchildren. He looked to see if anyone of the children looked like his 
sons.
The children asked him why he was sad and the old man told them his 
story. One child told him to go look in another school, a school for older 
children.
The old man replied “Thank you for your good idea. Bye bye”
The old man went outside to jump on the balloon but he didn’t find it 
there. The balloon flew up on the sky. It went to bring the frog to help 
the old man.
(Limassol Γ' Kindergarten,Cyprus)
Ο βάτραχος βοήθησε τον παππού. Μετά αφού τον βοήθησε , και ο 
παππούς βρήκε τα εγγόνια του, χάρηκε. Μετά ο παππούς πήρε τα 
παιδάκια από το χέρι κι έφυγαν και πήγαν στο Βόρειο Πόλο να 
παντρευτεί μια άλλη γυναίκα πάρα πολύ όμορφη και συνάντησε μια 
μαγική κούκλα που κουνούσε τα χεράκια της και μιλούσε. Όπως 
πήγαιναν, συνάντησαν τον Αϊ Βασίλη και έδωσε δώρα στα παιδάκια και 
στον παππού πουκάμισο, παντελόνι τζιν, μπλούζα και παπούτσια, φανέλα 
και σορτς για την παραλία. Στα παιδάκια έδωσε βιβλία για να διαβάζουν, 
στυλό να γράφουν και τσάντα.
The frog helped the old man. After that, the old man found his 
grandchildren and he was very happy. Then grandpa took the children by 
hand and they went to the North Pole, because he wanted to marry there 
another, very beautiful woman. As they were going, he met a magic doll 
that moved her hands and talked. They also met Santa Claus. He gave 
presents to the children. He gave grandpa a shirt, jean trousers, a blouse, 
shoes, also a T-shirt and shorts to wear at the beach. He gave the children 
books to read, a pen to write and a bag.
Kindergarten of Domokos, Greece
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1.4. 1. 1. Ζωγραφική των παιδιών για το παραμύθι
Φωτογραφία 1.4.1.α
Φωτογραφία 1.4.1.β
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■ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΈΝΑΝ 
ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ ΜΙΑ 
ΜΑΝΟΥΛΑ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ 
ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟ 
ΕΒΛΕΠΕ ΚΑΘΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΟΥ.
■ ONCE UPON A TIME 
THERE WEAS A MOM 
WHO LOVED HER CHILD 
AND DAD SAW HIM AS 
HE WAS GOING TO 
SCHOOL WITH HIS BAG 
AND HIS SHOES.
Φωτογραφία 1.4.2.β
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΗΓΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ.
THE CHILD WENT TO 
SCHOOL.
Φωτογραφία 1.4.2.γ
WHEN THE SCHOOL 
FINISHED, HE WENT 
HOME WITH TWO 
HEARTS THEY MADE 
AT SCHOOL.HE GAVE 
ONE TO HIS DAD 
AND ONE TO HIS 
MOM.
Φωτογραφία 1.4.2.δ
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HE KISSED HIS MOM. 
HE LOVES HER AND 
HIS DAD VERY MUCH, 
LIKE THE SKY.
Φωτογραφία 1.4.2.ε
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2. ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
2. 1. Αφήγηση για τις Αποκριές 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν Αποκριές. Χορεύαμε και είδαμε τον κλόουν. Η 
Βαγγέλια και η Παναγιώτα φορούσαν στολή Barbie Mariposa. Αυτή είναι μια 
νεράιδα που έγινε γοργόνα. Ο γοργόνες κολυμπάνε, κάνουν βουτιές μέσα στη 
θάλασσα και τραγουδούν. Η Αθανασία φορούσε στολή καλή μάγισσα της νύχτας. Ο 
Παναγιώτης φορούσε στολή Ζορό. Ο Πάρης φορούσε στολή κλόουν. Η Κατερίνα 
ντύθηκε Minnie Mouse. Η Θώμη ήταν πειρατίνα. Ο Κωνσταντίνος και ο Θάνος και ο 
Αλέξανδρος ήταν Spiderman. Ο Άκης ντύθηκε πειρατής. Ο Παναγιώτης Α. ντύθηκε 
cow boy που είχε πιστόλια. Ο κλόουν έκανε πολλά αστεία. Μας έκανε να γελάμε. 
Χορεύαμε το γαϊτανάκι και γελούσαμε. Παίζαμε. Το γαϊτανάκι είναι ένα ξύλο με 
κορδέλες. Τις παίρναμε και τυλίγαμε όποια κυρία το κρατούσε. Φάγαμε λαγάνα. Η 
λαγάνα είναι ψωμί στρογγυλό με σουσάμι. Φάγαμε ταραμοσαλάτα και χαλβά. 
Πετάξαμε χαρτοπόλεμο που είναι μικρά χαρτάκια, σερπαντίνες που είναι χαρτιά 
χρωματιστά ίσια. Πετάξαμε χαρταετό. Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα.
Οι Αποκριές τελείωσαν. Να περάσετε καλά το Μάρτη.
CARNIVAL FAIRYTALE
Once upon a time, it was carnival. Wc danced and we saw the clown. Vangelia and 
Panagiota were dressed Barbie Mariposa. She is a fairy that became a mermaid. 
Mermaids swim, fall into the sea and sing. Athanasia was dressed as a good witch of 
the night. Panagiotis was dressed as a Zoro. Paris wore the costume of a clown. 
Katerina was dressed as Minnie Mouse, Thomi a pirate girl, Konstantinos, Thanos 
and Alexandras were all dressed as Spiderman, Akis a pirate and Panagiotis a cow 
boy with pistols. The clown made many jokes. He made us laugh. We danced the 
gaitanaki, danced and played. Gaitanaki is a wood with ribbons. We took them and 
wrapped the teacher that held the wood. We ate lagana. Lagana is flat bread with 
sesame. We ate taramosalata (fish roe salad) and halva (a sweet). We threw “paper 
war”, that means small pieces of paper. We also threw streamers, which are straight 
coloured papers. We flew
a kite. Everyone lived 
happily ever after and we 
lived even better. The 
Carnival finished. Have a 
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2. 2. Παρουσίαση για τα γενέθλια του σχολείου
THE SCHOOL BIRTHDAY
OUR BULGARIAN FRIENDS FROM TROYAN AND THEIR 
TEACHER VALENTINA. IN A PRESENTATION THEY SENT US. 
TOLD US ABOUT AN INTERESTING TRADITION IN THEIR 
SCHOOL. EVERY NOVEMBER THEY CELEBRATE THEIR 
SCHOOL S BIRTHDAY
CHILDREN HERE IN DOMOKOS LIKED THIS IDEA, AND WE 
CELEBRATED OUR SCHOOL S BIRTHDAY TOO WE MADE 
PICTURES OF CAKES AND CANDLES WE WROTE "ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ > ΧΟΛΙ ΙΟ», THAT MEANS ΊΙΛΡΥ BIRTHDAY SCHOOL- 
IN THE PICTURES WE DANCED. PLAYED WITT I SALOONS AND 
SANG "HAPPY BIRTHDAY* TO OUR SCHOOL ITWASFUNI
Φωτογραφία 2.2 a
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2. 3. Παρουσίαση με ζωγραφική για το πορτογαλικό παραμύθι «Ανθισμένες 
Αμυγδαλιές»
THE MARRIAGE OF THE PRINCE 
AND THE PRINCESS
Φωτογραφία 2.3.a
THE RPINCE AND THE 
PRINCESS FELL IN LOVE
Φωτογραφία 2.3.β
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THE PRINCESS WAS HAPPY 
BECAUSE SHE SAW THE 
ALMOND TREES THAT 
REMINDED HER OF THE SNOW
Φωτογραφία 2.3.γ
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2. 4. Mail στα παιδιά του Νηπιαγωγείου Guia στην Πορτογαλία για την ταινία
που μας έστειλαν
WE LIKED VERY MUCH THE MOVIE YOU SENT. THANK YOU
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Δ. Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
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1. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τα πρόσωπα των παιδιών από τη 
Βουλγαρία, που έγινε καθώς παρακολουθούσαμε την παρουσίασή τους 3-12-2008 
Ιοκάστη: Τι ωραία!
Ηλεκτρα: Είναι πανέμορφα.
Απόλλων: Σαν την Αθηνά. (Βλέποντας τη Ραντοστίνα).
Αφροδίτη, Ηλέκτρα: Και σαν την Χαρά μοιάζει.
Εκπαιδευτικός: Σαν την Χαρά και σαν την Αθηνά η Ραντοστίνα; Και ο Νίκολα; 
Ιοκάστη: Σαν τον Β. Σαν τον Β. τον Κ. που έχουμε δίπλα. (Ενα παιδί που πηγαίνει 
στο Δημοτικό).
Εκπαιδευτικός: Καλά λες.
Αρτεμις: (Βλέποντας τη Νίνα). Κυρία, αυτό μοιάζει σαν τη Μαρία. (Ενα παιδί του 
ολοήμερου).
Αλκυόνη: Κυρία αυτό το ένα μοιάζει σαν το Φοίβο.
Εκπαιδευτικός: Σαν το Φοίβο μοιάζει το ένα;
Αδωνις: Αυτό μοιάζει σαν εμένα.
Εκπαιδευτικός: Τον λένε Tsvetoslav.
Ιοκάστη: Έχουν ίδια μπλούζα με τον Ευγένιο.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Να τα τώρα εδώ που ζωγραφίζουν.
2. Σχόλιο της Αλκυόνης για τη γλώσσα επικοινωνίας, μετά τη δημιουργία του 
παραμυθιού «Χριστούγεννα στο χωριό». Απομαγνητοφώνηση 4-12-2008. 
Εκπαιδευτικός; Να βάλουμε και τα ονόματά σας, θέλετε;
Αλκυόνη: Στα αγγλικά να τα γράψουμε.
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3. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τους ανθρακωρύχους και σχετικής 
δραματοποίησης, με αφορμή την παρουσίαση των παιδιών του Νηπιαγωγείου 
Zarembiny από την Πολωνία 9-12-2008
Ηλεκτρα: Κυρία, να πούμε και για τους τέτοιους, που έψαχναν να βρούνε διαμάντια, 
τέτοια.





Αλκυόνη: Θέλω να το παίξουμε.
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να παίξετε κι εσείς ότι είστε ανθρακωρύχοι;
Αρτεμις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, για ψάξτε στη γη να βρείτε κάρβουνο.
(Σκορπίζονται στην τάξη και κάνουν ότι ψάχνουν).
Ιάσων: Κυρία βρήκα δύο.
Φώτης Κι άλλο.
Ευγένιος: Κι άλλο.
Ήφαιστος: Βρήκα κι εγώ.
Αδωνις: Εγώ βρήκα πέντε.
Χαρά: Πολύ, πολύ.
Αλκυόνη: Πολύ.
Χριστόφορος: Εγώ βρήκα χίλια.
Εκπαιδευτικός: Ποια μέρα γιορτάζουν οι ανθρακωρύχοι στην Πολωνία; Της αγίας.. 
Αθηνά: Παναγίας.
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Αλκυόνη: Της αγίας Βαρβάρας.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αλκυόνη, που λένε τη γιορτή..Barborka. Και τι κάνουν 
όταν είναι αυτή η γιορτή;
Αλκυόνη: Χαίρονται και κάνουν γιορτή.
Παιδιά: Λα, λα, λα. (Χορεύουν).
4. Σχόλιο της Ηλέκτρας για τη γλώσσα επικοινωνίας, μετά την εικονογράφηση 
της ιστορίας με τα καλικαντζαράκια. Απομαγνητοφώνηση 16-12-2008. 
Εκπαιδευτικός: Το παραμύθι που φτιάξατε, σε τι γλώσσα να το στείλουμε για να το 
καταλάβουν τα παιδάκια;
Ηλεκτρα: Αγγλικά.
5. Η Ήρα μονολογεί για τη μετάφραση στα Αγγλικά του ονόματος των 
καλικάντζαρων, καθώς ζωγραφίζει για το παραμύθι με τα καλικαντζαράκια που 
θα στέλναμε στο εξωτερικό. Απομαγνητοφώνηση 17-12-2008.
Ήρα: Πως θα τους πούμε στα Αγγλικά; Καλ.
6. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τους καλικάντζαρους 18-12-2008.
Αδωνις: Τι είναι οι καλικάντζαροι;
Ορφέας: Βάτραχοι.
Αλκίνοος: Σκαντζόχοιροι.
Ευγένιος: Έχουν μεγάλα αυτιά.
Εκπαιδευτικός: Πως να εξηγήσουμε στα παιδάκια από το εξωτερικό τι είναι τα 
καλικαντζαράκια;
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Αθηνά: Είναι κάτι μικρούλια που βουτάνε στο νερό και κάνουν ζαβολιές και πηδάνε 
εδώ κι εκεί.
Ιάσων: Σκάβουν το δέντρο και πηγαίνουν μέσα στο σπίτι.
Ηλεκτρα: Κάνουν ζαβολιές. Μια φορά που ήταν Πρωτοχρονιά ήρθε ένας 
καλικάντζαρος σπίτι μας.
Αλκυόνη: Πρώτα είναι κάτω.
Ιοκάστη: Είναι κάτω από τη γη και περιμένουν πως και πως να έρθουν τα 
Χριστούγεννα να κάνουν ζαβολιές.
Ήρα: Οι καλικάντζαροι κάνουν ζαβολιές μέχρι να τελειώσουν όλα τα σπίτια και να 
φάνε όλα τα γλυκά.
Ηλεκτρα: Εμείς τα βάζουμε πάνω στο ψυγείο.
Ιοκάστη: Είναι παντού, σε όλα τα πατώματα είναι από κάτω.
7. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τα ονόματα των παιδιών από το Rybnik 
της Πολωνίας, μετά την ανάγνωση του mail που μας έστειλαν 19-12-2008 
Εκπαιδευτικός: Ένα παιδί το λένε Νικόλα.
Αρτεμις: Και ο αδερφός μου.
Φώτης: Και τον μπαμπά μου το λένε Νίκο.
Ερμής: Και τον παππού μου.
Ιοκάστη: Και το φίλο του μπαμπά μου.
Εκπαιδευτικός: Κοίτα να δεις, μοιάζουν τα ονόματά μας με μερικά Πολωνικά;
Για να δούμε και τα άλλα. Αυτό το παιδάκι το λένε Μίλος.
Ιοκάστη: Μήλο.
Αρτεμις: Μηλαράκι.
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε κι άλλα. Ναταλία.
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Ιοκάστη: Ναι.
Αφροδίτη: Στην πολυκατοικία δείχνει Ναταλία.
Εκπαιδευτικός: Στο σίριαλ στην τηλεόραση;
Αφροδίτη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αγκάθα..
Ιοκάστη: Αγκάθα; Σαν γάτα.
Εκπαιδευτικός: Μας έχουν ζωγραφίσει κιόλας πάνω, τι μας έχουν ζωγραφίσει; 
Ιοκάστη: Πεταλούδα.
Αρτεμις: Μηλαράκι.
Ιοκάστη: Να πω κάτι;
Εκπαιδευτικός: Ναι Ιοκάστη μου πες το.
Ιοκάστη: Να σας πω ένα άλογο στα Πολωνικά; Το άλογο λέγεται κόνι στα 
Πολωνικά.
Εκπαιδευτικός: Α, κόνι.
Αρτεμις: Εγώ ξέρω ένα άλογο.
Ιοκάστη: Και η γάτα λέγεται τάγικορ 
Αρτεμις: Έχω στο σπίτι μου δύο γάτες.
Ιοκάστη: Και ο σκύλος λέγεται πιε.
Εκπαιδευτικός: Κοίτα να δεις που μπορούμε να τα λέμε αλλιώς στα Πολωνικά. 
Ιοκάστη: Και ο μπαμπάς κάπσκα.
Εκπαιδευτικός: Ωραία.
Ιοκάστη: Κυρία να σου πω και κάτι άλλο που ήθελα;
Εκπαιδευτικός: Ναι.
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Ιοκάστη: Και το γουρούνι λέγεται σβίνια, και ο παπαγάλος λέγεται παμπούκα. 
Εκπαιδευτικός: Α, ωραία.
Ερμής: Είχαμε κι εμείς δυο γατούλες και η μια έφυγε.
Ιοκάστη: Θα πήγε στη θάλασσα να πιάσει κανένα ψάρι.
Εκπαιδευτικός: Να σας πω τώρα κάτι άλλο, σε μερικά ονόματα μοιάζουμε με αυτά 
τα παιδάκια, σε τι άλλο μοιάζουμε;
Ιοκάστη: Στα παραμύθια.
8. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τις γλώσσες που μιλάμε 14-01-2009
Έχει έρθει ένα παιδί από την άλλη τάξη, και ρωτάω:
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να του εξηγήσουμε για τους καινούριους μας φίλους; Από 
ποιες χώρες είναι;
Αλκυόνη: Από τη Ρουμανία.
Εκπαιδευτικός: Από τη Ρουμανία έχουμε φίλους, μπράβο Αλκυόνη, και από ποια 
άλλα μέρη; Και από το μέρος της μαμάς σου Ιοκάστη μου.
Ιοκάστη: Από την Πολωνία, τη Βουλγαρία.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Έχουμε πολλούς φίλους.
Ευγένιος: Μερικά παιδάκια μιλάνε Βουλγάρικα. Εγώ μιλάω δυο λέξεις. 
Εκπαιδευτικός: Σου τις έμαθε η μαμά; Ωραία. Θυμάσαι να μας πεις κάτι στα 
Βουλγαρικά;
Ευγένιος: Δε θυμάμαι τώρα.
Ιοκάστη: Κυρία εγώ θυμάμαι άλλη μια λέξη Πολωνική. Όνι πιο θα πει χρόνια πολλά. 
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Και το άλλο που μας είχε γράψει η μαμά σου, ντούζο λατ.
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9. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για ένα mail που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο 
Salva από τη Ρουμανία 16-01-2009
Εκπαιδευτικός: Εδώ παιδιά είναι ένα γράμμα. Μας το έστειλε ένα σχολείο από ένα 
χωριό από τη Ρουμανία, που το λένε Salva.
Άδωνις: Salva;
Εκπαιδευτικός: Ναι, όπως εμάς το χωριό μας το λένε Δομοκό. Το νηπιαγωγείο τους 
λέει, βρίσκεται δίπλα στο γυμνάσιο. Έχουν το Δημοτικό, το γυμνάσιο και το 
νηπιαγωγείο. Το γυμνάσιο εδώ που είναι;
Αφροδίτη: Δίπλα μας είναι και σε εμάς.
Εκπαιδευτικός; Το Δημοτικό που είναι;
Περσεφόνη: Δίπλα από το Γυμνάσιο.
Ιοκάστη; Δίπλα από το δικό μας.
Αλκυόνη: Και η πρώτη.
Ηλεκτρα: Και η δευτέρα.
Ευγένιος: Και η τετάρτη.
Εκπαιδευτικός: Το νηπιαγωγείο τους λέει έχει 4 τάξεις. Εμείς πόσες τάξεις έχουμε; 
Χριστόφορος: Εμείς έχουμε 2.
Αλκυόνη: Την κυρία τους πως τη λένε;
Εκπαιδευτικός; Βασίλιτσα.
Αφροδίτη: Σαν Βασιλεία.
(Όπως ένα παιδί από το Δημοτικό).
Αλκίνοος: Και σαν βασίλισσα.
Αλκυόνη: Σαν τη Βασιλεία την αδερφή της Δ.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, για να δούμε, θέλετε να δείτε τι άλλο μας λένε στο mail;
Παιδιά: Ναι.
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Εκπαιδευτικός: Λέει για τους μπαμπάδες τους, τι δουλειά κάνουν. Πολλοί 
μπαμπάδες είναι γεωργοί. Ποια παιδάκια εδώ έχουν μπαμπά γεωργό;
Ορφέας: Ο μπαμπάς μου έχει κομπίνα και αλωνίζει.
Εκπαιδευτικός: Άλλο παιδάκι που έχει μπαμπά η παππού γεωργό;
Ιάσων: Ο μπαμπάς μου οργώνει στο χωράφι.
Ευγένιος: Ο μπαμπάς μου σε χωράφι δουλεύει.
Αλκυόνη: Κι ο παππούς μας δουλεύει σε χωράφι. Ξέρεις τι κάνει; Αλέθει το σιτάρι. 
Εκπαιδευτικός: Ο παππούς της Αλκυόνης αλέθει το σιτάρι. Μπράβο. (Ο Ήφαιστος 
σηκώνει το χέρι του). Ναι, Ήφαιστε;
Ήφαιστος: Ο μπαμπάς μου δουλεύει σε χωράφι.
Εκπαιδευτικός: Τι καλλιεργείτε εκεί στο χωράφι;
Ήφαιστος: Ντομάτες.
Ορφέας: Κι εμένα.
Εκπαιδευτικός: Και του Ορφέα.
Φώτης: Κι εμένα ο μπαμπάς βγάζει σιτάρι.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, πολλοί μπαμπάδες εδώ είναι γεωργοί, όπως οι μπαμπάδες 
από αυτά τα παιδάκια στη Σάλβα. Μετά λέει ότι φτιάχνουν και κεντήματα στη 
Σάλβα. Εδώ στο Δομοκό φτιάχνει κανένας κεντήματα;
Ιοκάστη: Ναι, οι γιαγιάδες. Και η γιαγιά μου φτιάχνει.
Ιάσων: Και η γιαγιά μου.
Ερμής: Και η μαμά μου φτιάχνει κεντήματα.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, έχουμε κι εμείς εδώ στο Δομοκό κεντήματα. Για να δούμε τι 
άλλο λέει. Α, πολλοί άνθρωποι λέει από αυτό το χωριό τη Σάλβα, πηγαίνουν σε άλλα 
μέρη, επειδή δε βρίσκουν εκεί δουλειά, και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Εδώ, από το 
Δομοκό παιδιά, φεύγουν άνθρωποι για να βρουν δουλειά σε άλλες χώρες;
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Παιδιά: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Άλλοι άνθρωποι έρχονται εδώ για να βρουν δουλειά;
Ηλεκτρα: Η μαμά του Ευγένιου.
Ευγένιος: Ναι.
Ιοκάστη: Και η μαμά μου ήρθε από την Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Ωραία. Για να καταλάβετε πως είναι το χωριό μας λέει, έχουμε 
το σχολείο μας, το Δημαρχείο, εμείς έχουμε Δημαρχείο;
Φώτης: Ναι, πάνω στην πλατεία.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Έχουμε λέει και την ορθόδοξη εκκλησία, έχουμε εμείς 
εκκλησία εδώ;
Μυρτώ: Ναι, την Παρασκευή.
Εκπαιδευτικός: Την αγία Παρασκευή.
Περσεφόνη: Την Κυριακή.
Μυρτώ: Η αγία Παρασκευή είναι κάτω, στις εργατικές, και η αγία Κυριακή είναι 
πάνω.
Ιάσων: Στην πλατεία είναι η εκκλησία.
Ιοκάστη: Εγώ μια μέρα πήγα με το μπαμπά και τη μαμά σε μια άλλη εκκλησία και δε 
θυμάμαι πως τη λέγανε, τη λέγανε Βαρβάρα την εκκλησία.
Εκπαιδευτικός: Α, αγία Βαρβάρα.
Μυρτώ: Κι εμείς πήγαμε στην αγία Βαρβάρα με τη μαμά.
Φοίβος: Και με τον παππού πήγα.
10. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για χριστουγεννιάτικες κάρτες που λάβαμε 
από τα σχολεία συνεργασίας 20-1-2009 
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι μας έστειλαν;
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Χριστόφορος: Κάρτες.
Εκπαιδευτικός: Τι έχουν εδώ;
Αθηνά: Ελαφάκια.
Αρτεμις: Τη μπότα.
Εκπαιδευτικός: Γιατί την έβαλαν τη μπότα;
Ήρα: Γιατί του αρέσει του Αϊ Βασίλη.
Ηλεκτρα: Για τα Χριστούγεννα.
11. Απομαγνητοφώνηση της ανάγνωσης της Σταχτοπούτας από τη μητέρα της 
Ιοκάστης 21-01-2009
Εκπαιδευτικός: Θα μας διαβάσετε λίγο εδώ τι μας λένε;
Μητέρα: Χρόνια πολλά, σας λένε, (διαβάζει λίγο στα Πολωνικά), χρόνια πολλά, 
καλά Χριστούγεννα, κι ευτυχισμένο 2009. Σας στέλνουνε παιδάκια, καθηγητές, από 
σχολείο νούμερο τρία, από την Πολωνία, και το όνομα του σχολείου.
Εκπαιδευτικός: Σουίντνικ είναι;
Μητέρα: Ναι. Σας στέλνουν αυτά που έφτιαξαν μόνοι τους. Κοπσιούζεκ θα πει 
Σταχτοπούτα. Και το έφτιαξαν μόνοι τους εδώ, εδώ είναι μια ζωγραφιά που γράφει, 
μπαμπάς παντρεύεται τη μαμά και μητριά της.
Εκπαιδευτικός (του άλλου τμήματος): Θα μας διαβάσετε στη γλώσσα σας και μετά 
ελληνικά;
Μητέρα: (Διαβάζει Πολωνικά). Γράφει εδώ ακριβώς ότι μετά το γάμο, μητριά δεν 
περνούσαν και τόσο καλά με τη Σταχτοπούτα, και την έβαζε να σφουγγαρίζει, να 
σκουπίζει, να ξεσκονίζει, και άλλες δύο κόρες της, την κοροϊδεύανε και δεν την 
φερνότανε τόσο καλά. (Πολωνικά πάλι). Γράφει εδώ, ότι μόνο τη δίνανε συνέχεια 
διαταγές. (Πολωνικά). Να ξεσκονίσει, να σφουγγαρίσει, να κάνει, να μαγειρέψει και
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στενοχωριόταν η καημένη. (Πολωνικά). Λέει: Πρέπει να καθαρίσεις όλα, να είναι 
όλα λαμπίκο. (Πολωνικά). Εδώ, σε αυτό το σπίτι, έμενε η καλή νεράιδα.
Αθηνά: Η μεγάλη είναι η νεράιδα.
Μητέρα: (Πολωνικά πάλι). Εδώ είναι, μένει βασιλιάς που έκανε χορό, και έκανε 
πρόσκληση σε όλους κατοίκους που μένανε. Εδώ είναι παλάτι και εδώ είναι το σπίτι 
που μένανε. (Πολωνικά). Όλες κοπέλες, όλες κυρίες τις κάλεσε. (Πολωνικά). Εδώ 
λέει ότι έδωσε διαταγή να ράψει φόρεμα για τις κόρες της, και η καημένη όλο έραβε 
και στενοχωριότανε. (Πολωνικά). Εδώ γράφει θέλω μια ροζ, εγώ θέλω άλλο, μπλε. 
(Πολωνικά). Και σκεφτόταν η καημένη ήθελε πάρα πολύ να πάει κι αυτή στο χορό. 
(Πολωνικά). Όλες ντύθηκαν και είναι πανέμορφες, κι εγώ λέει είμαι τόσο χάλια. 
(Πολωνικά). Και κάθεται και ράβει και το διορθώνει.
Ιοκάστη: Κάτι έβαλε να μην τη βλέπουν.
Εκπαιδευτικός (του άλλου τμήματος): Κάτι κρατάει, μήπως είναι τα ρούχα που 
ετοιμάζει;
Μητέρα: (Πολωνικά). Όταν όλοι φύγανε, τότε εμφανίστηκε η καλή νεράιδα. 
(Πολωνικά). Μη στενοχωριέσαι, θα σε βοηθήσω. Έκανε την κολοκύθα, τι έκανε την 
κολοκύθα;
Ηλεκτρα: Άμαξα.
Μητέρα: Και τα κολοκυθάκια;
Φοίβος: Άλογα.
Μητέρα: Μπράβο, αυτό έκανε. (Πολωνικά πάλι). Την έκανε πολύ όμορφη, την έκανε 
πανέμορφη φούστα, και φαινόταν πολύ ωραία. (Πολωνικά). Λέει, μου λείπουν και τα 
παπούτσια μου. (Πολωνικά). Να θυμάσαι ότι μόλις χτυπήσει το ρολόϊ πρέπει να 
φύγεις γιατί όλα θα γίνουν όπως ήτανε πριν. Λέει να αλλάξω την κολοκύθα όπως 
ήτανε, τι ήταν κολοκύθα;
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Μητέρα: Άμαξα. Τη λέει να προσέχεις, αυτό που σου είπα να θυμάσαι. Εντάξει, λέει, 
φεύγω. (Δείχνει την εικόνα). Δείτε πως ήταν όμορφη, με τα παπουτσάκια της, το 
κολιέ της. (Πολωνικά πάλι). Μόλις μπήκε εκεί μέσα, καλέ τι καλή είναι αυτή η 
κοπέλα, όμορφη, κανένας δεν τη γνώρισε, κανένας δεν την ήξερε. (Πολωνικά). Μόλις 
την είδε..
Φώτης: Πρίγκιπας.
Μητέρα: Πρίγκιπας. Μόλις την είδε πρίγκιπας, πανέμορφη, και πήγε δίπλα της, την 
έδωσε το χέρι, και μπήκαν μέσα. (Πολωνικά). Μόλις μπήκανε μέσα, είναι ησυχία. 
Και όλοι το κοίταγαν (Πολωνικά). Και όλοι λέγανε πω πω τι όμορφη. (Πολωνικά). 
Χορεύανε μαζί συνέχεια, και δεν την άφηνε δευτερόλεπτο. Κι ο χρόνος πέρασε πάρα 
πολύ γρήγορα. (Πολωνικά). Εδώ γράφει ότι μπήκε στην καρότσι και έφυγε και 
σκεπτότανε πως πέρασε πολύ ωραία. Ήταν όμως πάρα πολύ στενοχωρημένη ότι όλα 
τέλειωσαν τόσο γρήγορα. (Πολωνικά). Ήταν όμως πάρα πολύ ευχαριστημένη που 
πέρασε τόσο καλά και την βοήθησε καλή νεράιδα. (Πολωνικά). Μόλις έφτασε στο 




Απόλλων: Κι αυτές οι δύο άλλες;
Μητέρα: Οι άλλες κοπέλες που ήταν καλεσμένες εκεί.
Ήφαιστος: Κακές ήτανε.
Μητέρα: Ήταν πάρα πολλές. Είχαν καλέσει πάρα πολύ κόσμο. (Πολωνικά). Μόλις 
μπήκε σπίτι σκέφτηκε ότι την είχε πει μητριά, ότι πρέπει να μαγειρέψει, ότι πρέπει να
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καθαρίσει, ότι δεν έχει κάνει τίποτε. (Πολωνικά). Και σκέφτηκε τι να κάνει τώρα, και 
άρχισε και στενοχωριότανε. Μπήκαν μέσα ποντικάκια, πουλάκια, γατάκια, και 
άρχισαν όλοι να την βοηθάνε γρήγορα να κάνει όλες δουλειές. (Πολωνικά). Όλα όταν 
ήταν έτοιμα, ευχαρίστησε πάρα πολύ όλα τα ζωάκια που τη βοήθησαν και κάνανε 
όλες τις δουλειές τόσο γρήγορα.(Πολωνικά). Μόλις μπήκε μητριά μέσα με τις κόρες, 
δεν το πίστευε ότι είχε κάνει όλα, τόσα, και ήτανε το σπίτι λαμπίκο. (Πολωνικά). 
Έλεγε μητριά ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά, αλλά κι εσύ να ερχόσουνα λέει εκεί, δε 
θα μπορούσε κανένας να χορέψει μαζί σου, και δε θα πέρναγες λέει καλά. 
(Πολωνικά). Έλεγε ψέματα βέβαια ότι χόρευε βασιλιάς μαζί της και με τις κόρες της, 
και πέρασαν τόσο πολύ ωραία (Πολωνικά) κι έλεγε ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία και 
χόρεψαν πολύ. Ναι εδώ, δείχνει τη Σταχτοπούτα που κάθεται και περιμένει να έρθει 
μητριά, που έχουν καθαρίσει και έχουν αναμμένη φωτιά.
Ιοκάστη: Τα πουλάκια δεν πήγαν;
Μητέρα: Δεν πήγαν τα πουλάκια κι έμεινε μόνη της. Και εδώ έχει το φαγητό πάνω 
στην κουζίνα. Έκανε συνέχεια δουλειές, δε σταματούσε καθόλου. (Πολωνικά). Εδώ 
το συνέχισαν κατευθείαν ότι έγινε πολύ όμορφη μέρα την επόμενη, όλος ο κόσμος 
την κοίταγε και την θαυμάζανε. (Πολωνικά). Γράφει ότι την επόμενη μέρα βασιλιάς 
έψαχνε κοπσιούσκου, να δουν ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και είχανε το παπούτσι και 
πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και δεν μπορούσανε να το βρούνε, γιατί δεν έκανε σε 
καμία.
Ιοκάστη: Μετά τι εικόνα δείχνει μαμά;
Μητέρα: Δρόμος, πόρτα, και βγαίνει βασιλιάς. (Πολωνικά). Εδώ γράφει ότι μπήκε 
στο σπίτι τους, πρώτα δοκίμασε μητριά, μετά δοκίμασαν αδερφές της, τίποτα. 
(Πολωνικά). Από την άκρη κοίταγε Σταχτοπούτα, κι έλεγε, θεέ μου να δοκιμάσω, μη 
δοκιμάσω. (Πολωνικά). Και μόλις δοκίμασαν και δεν τους έμπαινε το παπουτσάκι
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νεύριασαν. Και τη στιγμή βγαίνει η Σταχτοπούτα και τη φωνάζει κύριος εκεί που 
ήταν βοηθός και λέει είναι κι άλλος ένας κάτοικος εδώ μέσα, θέλω να δοκιμάσει και 
η κοπέλα. Που να δοκιμάσει λέει η κακιά μητριά. Και μόλις δοκίμασε το παπούτσι, 
την ερχότανε. Και την είδαν ότι κράταγε και το άλλο παπούτσι στο χέρι.
Αλκυόνη: Την εικόνα.
Εκπαιδευτικός: Μάλλον η Σταχτοπούτα θα είναι αυτή, ε;
Μητέρα: Σταχτοπούτα, γιατί είναι το ραμμένο φόρεμα, που ήταν ραμμένα τα ρούχα 
της, και πάει να δοκιμάσει το παπουτσάκι.
Ευγένιος: Που της το δίνει ο βοηθός.
Μητέρα: Ναι. (Πολωνικά). Λέει ότι τρελάθηκε μητριά, και τη λέει Σταχτοπούτα θα 
μας συγχωρέσεις για όλα όσα έχουμε κάνει για σένα; Και λέει Σταχτοπούτα, ναι, να 
σας συγχωρέσω, τα έχω ξεχάσει ήδη όλα όσα έχετε κάνει για μένα. Την επόμενη 
μέρα, έγινε γάμος, και χόρεψαν και πέρασαν πάρα πολύ καλά, κι έγινε πολύ ωραία. 
(Πολωνικά). Και όλοι μετά, (Πολωνικά) ζήσανε πάρα πολλά χρόνια ευτυχισμένα. 
Αρτεμις: Ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
12. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τη Βαρσοβία, καθώς βλέπαμε εικόνες 
της από μια εφημερίδα που μας έφερε η μητέρα της Ιοκάστης 
Εκπαιδευτικός: Να παιδιά οι εικόνες από τη Βαρσοβία. Πως σας φαίνεται; Ποιος 
θέλει να πει κάτι;
Ηλέκτρα: Είναι λίγο σαν την Ελλάδα, αλλά...
Ερμής: Όχι και πολύ.
Ευγένιος: Βλέπω ένα τρενάκι.
Απόλλων: Λεωφορείο είναι.
Ιοκάστη: Τρένο.
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Εκπαιδευτικός: Να δούμε τι γράφει. Λέει ένα από τα παλιά και όμορφα τραμ. 
Υπάρχει από 50 χρόνια.
Ήρα: Ξέρω ένα τραγούδι για το τραμ.
Εκπαιδευτικός: Τι άλλο έχει στη Βαρσοβία;
Αφροδίτη: Αυτά.
Εκπαιδευτικός: Τι είναι αυτά;
Περσεφόνη: Σπίτια.
Ιοκάστη: Που μοιάζουν σαν την Ελλάδα.
Μυρτώ: Αυτή η πόλη μοιάζει με την Αθήνα, αλλά αυτά τα σπίτια τα πολύ μεγάλα δε 
μοιάζουν με την Ελλάδα και την Αθήνα.
Εκπαιδευτικός: Ναι, εμείς έχουμε πιο μικρά. Καλά το είδες Μυρτώ, για να δούμε, τι 
είναι εκεί πέρα, μήπως είναι κανένα παλάτι και είναι τόσο μεγάλο.
Αρτεμις: Παλάτι;
Εκπαιδευτικός: Ναι, αν είχαν βασιλιά παλιά. Καλά λέει η Μυρτώ, παλάτι. Τι άλλο 
μπορείτε να δείτε;
Ήρα: Κοριτσάκι.
Εκπαιδευτικός: Μοιάζει με εσάς εδώ, τι λέτε;
Μυρτώ, Αρτεμις,Ήρα, Χαρά, Ιοκάστη: Ναι.
Αθηνά: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Εμείς είχαμε τραμ ποτέ;
Μυρτώ: Τα παλιά τα χρόνια.
Εκπαιδευτικός: Ίσως έχει ακόμα στις μεγάλες πόλεις.
13. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για το βιβλίο των ευχών που μας έστειλε 
ταχυδρομικά το Νηπιαγωγείο Rybnik από την Πολωνία 27-1-2009
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Εκπαιδευτικός: Για να δούμε τι άλλο μας έστειλαν. Βιβλίο των ευχών γράφει. 
Γνωρίζετε εδώ πέρα τη λέξη «Δομοκός»;
Αρτεμις: Νάτη.
Εκπαιδευτικός: Εκεί λέει Δομοκός λες;
Ήρα: Εκεί πάνω.
Ιοκάστη: Η εδώ, η εδώ.
Χαρά: Εδώ.
Αφροδίτη: Εδώ.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αφροδίτη. Δομοκός με αγγλικά γράμματα. Από τα 
παιδάκια του Rybnik, λέει, στα παιδάκια του Δομοκού. Για να δούμε τι μας στείλανε. 
Τις ζωγραφιές που κάνουν κι αυτοί για τα Χριστούγεννα. Για να δούμε, τι ευχές μας 
δίνουν.
(Βλέπουμε τις κάρτες με τις ευχές που μας έχουν στείλει).
Ιδομενέας, Ιάσων: Α, τι ωραία.
Εκπαιδευτικός: Σας ευχόμαστε λέει να πάρετε πολλά δώρα. Τις κάλτσες γιατί τις 
έβαλαν;
Αλκυόνη: Για τα Χριστούγεννα, τις θέλει ο Αϊ Βασίλης.
Ιοκάστη: Κι ένας Αϊ Βασίλης είναι κυρία.
Εκπαιδευτικός: Μοιάζουν με τις ζωγραφούλες που τους στείλατε εσείς;
Ερμής: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Δεν τους στείλατε εσείς Αϊ Βασίληδες και δέντρα;
Απόλλων: Ναι, θυμάμαι.
Ιοκάστη: Πως το έφτιαξε ένα παιδάκι ανάποδα αυτό εκεί;
Εκπαιδευτικός: Ένα σπιτάκι, ποιον έχει επάνω;
Αρτεμις: Τον Αϊ Βασίλη.
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Ήρα: Κυρία κοίτα, ωραίο.
Χαρά: Πανέμορφο.
Αδωνις: Ένα δέντρο.
Ιοκάστη: Α, μια καρδούλα.
Αφροδίτη: Κυρία, τι άλλο λένε;
Εκπαιδευτικός: Ακούστε τι άλλη ευχούλα λένε, να μου πείτε άμα σας αρέσει. Σας 
ευχόμαστε λένε, να έχετε πολλούς φίλους κάθε μέρα.
Ιοκάστη: Κι ένα κουκλόσπιτο έφτιαξαν.
Αφροδίτη: Κι άλλο γράμμα. Τι μας λένε;
Εκπαιδευτικός: Σας ευχόμαστε λέει, κι ένα ονειρεμένο ταξίδι τις γιορτές. Σας 
αρέσουν τα ταξίδια;
Ιοκάστη: Πάρα πολύ.
Εκπαιδευτικός: Φαίνεται πως κι αυτούς τους αρέσουν, για να μας δίνουν τέτοια 
ευχή.
Ορφέας: Εγώ είχα πάει μια φορά στη Βουλγαρία και είχα δει τη γιαγιά μου την 
Τασία.
Ιοκάστη: Κι εγώ πήγα ταξίδι στη Λαμία και δε σταμάτησα. Ήταν τόσο ωραία και 
έχω πάει παντού.
Εκπαιδευτικός: Εδώ έχει κάτι άλλο που σας αρέσει κι εσάς.
Αρτεμις: Ουράνιο τόξο.
Αφροδίτη: Μια τούρτα, κι άλλο ουράνιο τόξο.
Ιοκάστη: Α, εδώ τι είναι αυτό;
Εκπαιδευτικός: Σας ευχόμαστε λέει, ο Αϊ Βασίλης να ξυπνήσει στην ώρα του, και να 
σας φέρει ένα αληθινά μεγάλο δώρο.
Ιοκάστη: Εμένα μου έφερε ένα, έναν προτζέκτορα.
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Περσεφόνη: Εμένα μου έφερε τη Μπάρμπι και κουζινικά.
14. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για την παρουσίαση των παιδιών του 
Ρουμανικού σχολείου Liviou Lebreannou 2-2-2009
Εκπαιδευτικός: Αυτό το κοριτσάκι πως λέτε να το λένε, το έχει εδώ το όνομά της 
στα Ρουμανικά, μήπως το γνωρίζετε, μοιάζουν με τα δικά μας.
Αρτεμις: (διαβάζει το πρώτο γράμμα): Α.
Αδωνις, Αλκηστις: Α.




Εκπαιδευτικός: Α, ν, α.
Ιοκάστη: Άντα 
Αλκυόνη: Άννα.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, το διαβάσαμε το όνομά της. Τη μαμά της τη λένε 
Ντανιέλα.
Ιοκάστη: Έχω κι εγώ μια φίλη Ντανιέλα.
Εκπαιδευτικός: Στην Ελλάδα, στην Πολωνία;
Ιοκάστη: Από τη Βουλγαρία.
Μυρτώ: Κυρία ξέρεις τη γιαγιά μου από το χωριό; Εκεί έχω μια φίλη Άννα που έχει 
κούνιες.
Εκπαιδευτικός: Α, έχει ίδιο όνομα με αυτό το κοριτσάκι από τη Ρουμανία, ε;
Μυρτώ: Άννα τη λένε.
Αθηνά: Και τη μαμά μου.
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Μυρτώ: Παίζουμε, είμαστε φίλες. Παίζουμε μέσα στο σπίτι της, κι άμα είναι καλός 
καιρός βγαίνουμε έξω στις κούνιες.
Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία.
Ιοκάστη: Δίπλα μας, στο ζαχαροπλαστείο έχει μια κυρία που τη λένε Άννα. 
Εκπαιδευτικός: Να της το πούμε ότι έχουμε κι εδώ αυτό το όνομα. Μας λέει τι 
δουλειά κάνει η μαμά της, η μαμά μου λέει είναι δασκάλα.
Άρτεμις: Όπως εσύ.
Ιοκάστη: Και οι άλλες δασκάλες, από το άλλο σχολείο.
Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι. Και ο μπαμπάς μου, λέει, είναι μηχανικός.
Ιοκάστη: Μηχανικός;
Άρτεμις: Όπως ο μπαμπάς μου.
Εκπαιδευτικός: Ο μπαμπάς σου είναι μηχανικός; Μας έχουν γράψει κι άλλα 
παιδάκια από όλη την τάξη. Να, κι άλλο κοριτσάκι. Μήπως μπορείτε να διαβάσετε το 
όνομά της;
Απόλλων: Α.
Εκπαιδευτικός: Από α αρχίζει.
Ιοκάστη: Άννα.
Εκπαιδευτικός: Αλεξάνδρα.
Αθηνά: Έχω κι εγώ μια Αλεξάνδρα, ξαδερφή.
Ιοκάστη: Σαν την Αλεξάνδρα που πηγαίνουμε.
Εκπαιδευτικός: Το αγαπημένο μου παιχνίδι, λέει, είναι ένα αρκουδάκι.
Αλκίνοος: Κι εμένα.
Ορφέας: Εγώ έχω δύο.
Εκπαιδευτικός: Ποιο αρκουδάκι έχουμε στο σχολείο μας που το αγαπάμε;
Ιοκάστη: Το μπουμπούκο.
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Φοίβος: Εγώ έχω ένα Γουίνυ που είναι κρεμασμένος, και τον παίρνω αγκαλιά, και 
τον λένε Γουίνυ.
15. Η Ιοκάστη θέλει να στείλουμε τη φωτογραφία μας στα παιδιά των σχολείων 
συνεργασίας. Καταγραφή βιντεοσκόπησης 12-2-2009
Ιοκάστη: Κυρία θέλω να μας βγάλεις φωτογραφία να μας βάλεις στο κομπιούτερ να 
μας δουν τα παιδάκια πως είμαστε.
16. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για τις φωτογραφίες που θα στέλναμε στα 
σχολεία συνεργασίας 12-2-2009
Εκπαιδευτικός: Επειδή θέλουν να μας γνωρίσουν, ζήτησαν αν μπορούμε να τους 
στείλουμε κι εμείς φωτογραφίες από την τάξη μας. Τι να βγάλουμε, έχετε καμία ιδέα; 
Να βγάλουμε το σπιτάκι που είπαν τα κορίτσια πριν;
Αθηνά: Τα παραμύθια.
Εκπαιδευτικός: Α, να βγάλουμε και τα παραμύθια; Να τους ρωτήσουμε αν έχουν κι 
αυτοί παραμύθια; Τι λέτε, θα τους αρέσουν τα παραμύθια;
Αθηνά: Ναι. Πολύ.




Εκπαιδευτικός: Κάτι άλλο να αγαπάμε έχουμε;
Αρτεμις: Το μπουμπούκο.
Ηλεκτρα: Ναι, να τον πάρω εγώ αγκαλίτσα;
Εκπαιδευτικός: Να βγάλουμε και τον μπουμπούκο να τους τον στείλουμε;
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Αθηνά: Να σου πω και τι άλλο να φωτογραφίσεις; Την κουρτίνα.
Εκπαιδευτικός: Να βγάλω την κουρτίνα μας να τη δούνε;
Ηλεκτρα: Τα τραπέζια μας που τρώμε.
Ιοκάστη: Όλα εκείνα τα αρκουδάκια.
Αθηνά: Τις ζωγραφιές μας, όλα.
Αθηνά: Τα μπαλονάκια.
Ιοκάστη: Μας έστειλαν κανένα γράμμα σήμερα;
Εκπαιδευτικός: Μας έχουν στείλει mail στο κομπιούτερ, και με το ταχυδρομείο που 
δεν ήρθε ακόμη.
17. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης Υΐα το βραγιόλι του Μάρτη 27-2-2009.
Ήρα: Ο Μάρτης είναι βραχιολάκι με άσπρο και με κόκκινο.
Εκπαιδευτικός: Ποιος τα φτιάχνει;
Αλκίνοος: Η μαμά.
Εκπαιδευτικός: Τα φτιάχνουν οι μαμάδες..
Αρτεμις: Γιαγιάδες.





Εκπαιδευτικός: Τι είναι αυτό το άσπρο και κόκκινο;
Αλκυόνη: Είναι από κορδόνι.
Αφροδίτη: Από σκοινάκι.
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18. Τα παιδιά «διαβάζουν» το παραμύθι της Σταχτοπούτας που μας έστειλε το 
Δημοτικό σχολείο Swidnik από την Πολωνία. Απόσπασμα από καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 4-3-2009
Εκπαιδευτικός: Τι να έχει εκεί στο εξώφυλλο; Τι λέει εκεί άραγε;
Αλκυόνη: Δεν ξέρω, γράφει στα Αγγλικά.
Εκπαιδευτικός: Εδώ είναι στα Αγγλικά, λέει Cinderella, κι εδώ λέει «Κοπσιούζεκ» 
που μας είχε πει η μαμά της Αθανασίας. Ποια είναι, άμα τη γνωρίζετε;
Απόλλων: Η Σταχτοπούτα.
Εκπαιδευτικός: Η Σταχτοπούτα, ο Παναγιώτης το θυμήθηκε.
Ιοκάστη: Κοπσιούζεκ, θυμάμαι.
Εκπαιδευτικός: Σε ποια γλώσσα;
Ιοκάστη: Στα Πολωνικά.
Αλκυόνη: (δείχνει την πρώτη σελίδα του παραμυθιού στα άλλα παιδιά). Εγώ θα σας 
τις δείξω.
Εκπαιδευτικός: Τι έχει εκεί, τι είναι;
Αλκυόνη: Δε θυμάμαι, για πες Ιοκάστη, τι είναι, τι λέει;.
Ιοκάστη (δείχνει): Εδώ είναι εκκλησία, η πόρτα και σταυρός.
Εκπαιδευτικός: Α, και τι κάνουν;
Ιοκάστη: Η Σταχτοπούτα, ο μπαμπάς της Σταχτοπούτας, η κακιά μητριά, και οι δύο 
κόρες της.
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Αρτεμις: Κάνουν γάμο.
Εκπαιδευτικός: Ο μπαμπάς της Σταχτοπούτας παντρεύεται την κακιά μητριά, ε; Και 
μετά;
Απόλλων: Η άλλη σελίδα..
Αλκυόνη: Το παιδάκι που κλαίει;
Ιοκάστη: Είναι η Σταχτοπούτα.
Εκπαιδευτικός: Θέλει να πει κι ο Απόλλων.
(Ο Απόλλων σηκώνεται και δείχνει την εικόνα).
Αρτεμις: Κι εγώ θέλω να πω.
Απόλλων: Η άλλη σελίδα δε μου φαίνεται ότι η Σταχτοπούτα ήταν στα..
Αλκυόνη: Πιάτα.
Απόλλων: Εγώ νομίζω., ξέρετε με ποια ρούχα ήταν; Εγώ νομίζω, μετά.. 
Εκπαιδευτικός: Έλα να μας δείξεις. Ποια είναι λες η Σταχτοπούτα εκεί πέρα; 
Απόλλων και Αδωνις: (δείχνοντας) Αυτή.
Απόλλων (δείχνοντας); Κι αυτή είναι η μαμά της.
Αλκηστις: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Ζει η μαμά της;
Αρτεμις: Η μαμά πέθανε.
Ιοκάστη: Κι ο μπαμπάς πέθανε.





Ιοκάστη: Λυπημένη και κλαίει.
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Μυρτώ, Άρτεμις, Ήρα: Δάκρυα.
Άρτεμις: Που λυπόμαστε και κλαίμε.
Εκπαιδευτικός: Ναι, δε φαίνεται να περνάει καλά η Σταχτοπούτα. Η κακιά μητριά τι 
έχει στο χέρι;
Αλκυόνη: Σφουγγάρι.
Εκπαιδευτικός: Για ποιον το έχει Αλκυόνη μου;
Αλκυόνη: Για τη Σταχτοπούτα. Εδώ πλένει η Σταχτοπούτα. Κάνει έτσι. (Μιμείται την 
κίνηση που βλέπει στην εικόνα).
Ιοκάστη: Κι εδώ πλένει.
Εκπαιδευτικός: Όλα στη Σταχτοπούτα τα βάζει η κακιά μητριά;
Αλκίνοος: Ναι.
Αλκυόνη: Όλα.
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε τι άλλο έκαναν τα παιδάκια από την Πολωνία.
(η Αλκυόνη γυρίζει σελίδα).
Ευγένιος: Η νεράιδα, η νονά της.
Χαρά: Είναι όμορφη.
Εκπαιδευτικός: Γιατί πήγε λέτε η νεράιδα εκεί, γιατί το έκαναν αυτό τα παιδάκια; 
Αλκυόνη: Γιατί, η τέτοια, η Σταχτοπούτα, δεν είχε τι ρούχα να φορέσει, και ήταν με 
τα κουρέλια.
Ιοκάστη: Ήθελε να πάει στο χορό.
Αλκυόνη: Και έτσι ήρθε η νονά της και της έφτιαξε ρούχα.
(Γυρίζουν σελίδα).
Χαρά: Το κάστρο του βασιλιά.
Εκπαιδευτικός: Τι έχει στα μάτια της;
Ιοκάστη: Κάστρο έφτιαξα κι εγώ, είναι όπως το έφτιαξα κι εγώ.
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Εκπαιδευτικός: Έτσι το έφτιαξες κι εσύ όταν τους το στείλαμε; Ωραία. 
Ιοκάστη: Τα σπιτάκια. (Δείχνει).
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Αλκυόνη: Κυρία αυτή η εικόνα είναι η αγαπημένη μου.
Ιοκάστη: Με τα άσπρα σύννεφα, πολύ ωραία φαίνεται.
Αλκυόνη: Εδώ δεν έχει κανένα άσπρο κομμάτι.
Εκπαιδευτικός: Α, σ’ άρεσε που το ζωγράφισαν όλο, ε; Ναι.
Ιοκάστη: Δρόμος, τα σπιτάκια.
Εκπαιδευτικός: Τι άλλο έκαναν τα παιδάκια;
Ηλεκτρα: Η Σταχτοπούτα.
Αρτεμις: Πλέκει.
Ιοκάστη: Μια πετσέτα. Εδώ ζωγράφισαν με μπογιά.
Ιοκάστη:Η κολοκυθάμαξα.
Εκπαιδευτικός: Καλά λες.
Ιοκάστη: Είναι η κολοκυθάμαξα, η πόρτα, και η Σταχτοπούτα με το φόρεμα. 
Αλκυόνη: Και την τσάντα της.
Ιοκάστη: Και την τσάντα της.
Φοίβος: Μια στρογγυλή κολοκύθα. (Γυρίζουν σελίδα).
Εκπαιδευτικός: Εκεί τι γίνεται;
Αρτεμις: Εκεί είναι οι κακιές μητριές.
Εκπαιδευτικός: Ναι, έχει πολλές κακιές μητριές λες εκεί;
Ήρα: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Και τι κάνουν;
Αρτεμις: Ο πρίγκιπας και η Σταχτοπούτα.
Ιοκάστη: Όχι, αυτή με το κίτρινο ήταν η Σταχτοπούτα.
Εκπαιδευτικός: Εδώ τώρα, τι δείχνει;
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Αρτεμις: Με τα κουρέλια της.
Εκπαιδευτικός: Με τα κουρέλια της η Σταχτοπούτα πάλι;
Ιοκάστη: Όχι, φτιάχνει φόρεμα της μαμάς της. Το φόρεμα της μαμάς της είναι αυτό. 
Εκπαιδευτικός: Της είχε αφήσει φόρεμα η μαμά πριν πεθάνει;
Αρτεμις: Κλαίει.
Αθηνά: Όχι, ράβει το φουστάνι τις αδερφές.
Εκπαιδευτικός: Ναι;
Αθηνά: Ναι.
Αρτεμις: Εγώ ξέρω. Κοιτάει το τζάκι και κλαίει.
Ιοκάστη: Που είναι το τζάκι;
Αλκυόνη: Δεν κλαίει.
Ιοκάστη: Ναι δεν κλαίει.
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε.
Αλκυόνη: Έχει στάχτες εδώ; Έχει. Για κοιτάξτε εδώ να δείτε. (Δείχνει τη σελίδα του 
παραμυθιού στα άλλα παιδιά.)
Ηλεκτρα: Στάχτες.
Χαρά: Της έφυγε η παντόφλα.




Ιοκάστη: Το διάβασε και η μαμά μου.
Εκπαιδευτικός: Α, η μαμά σου είπε παντοφέλεκ, και τη ρώτησα τι θα πει 
παντοφέλεκ στα Πολωνικά και μου είπε παπούτσια.
Αρτεμις: Εδώ δοκίμασε το τέτοιο της, το γοβάκι.
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Ιοκάστη: Παπούτσι είναι.
Αρτεμις: Το γοβάκι πήγε να το δοκιμάσει και ήταν αυτό.
Εκπαιδευτικός: Αυτό γίνεται λέτε σε αυτή την εικόνα, ε; Και μετά στην άλλη τι να 
γίνεται;
Άρτεμις: Ερωτευτήκανε.
Εκπαιδευτικός: Από που το καταλάβατε;
Απόλλων, Αρτεμις, Ηλεκτρα: Απ’ τις καρδούλες. (Η Αλκυόνη δείχνει τις 
ζωγραφισμένες καρδιές).
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να δούμε και τι γράφουν στα Αγγλικά;
Παιδιά: Ναι.
Ιοκάστη: Τα Πολωνικά όμως δεν τα ξέρεις.
Εκπαιδευτικός: Τα Πολωνικά δεν τα ξέρω.
Ιοκάστη: Εγώ ξέρω το χάρτη και το δρόμο, το σχολείο. Να σου πω πως λέγεται το 
σχολείο στα Πολωνικά;
Εκπαιδευτικός: Πως λέγεται αγάπη μου;
Ιοκάστη: Σκόλα.
Εκπαιδευτικός: Α, μπράβο, το έγραψαν εδώ τα παιδάκια, εδώ γράφει σκόλα 
Σουίντνικ.
19. Δραματοποίηση του παραμυθιού «Μανουέλ και Μαρία». Καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 4-3-2009 
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να το παίξουμε;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Το ίδιο είναι, τα γοβάκια είναι παπούτσια με τα κούνια.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, τι να ήμασταν πρώτα;
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Εκπαιδευτικός: Α, να είστε όλοι Μανουέλ;
Αρτεμις: Εγώ όχι, ένας να είναι ο Μανουέλ.
Αλκηστις: Ένα αγόρι, κι ένα κορίτσι.
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να είναι τα αγόρια;
Αρτεμις: Μανουέληδες.
Εκπαιδευτικός: Και τα κορίτσια Μαρίες;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Και τι να κάνουν οι Μανουέλ πρώτα;
Αρτεμις: Να ρίχνουν πετρούλες στο δρόμο.
Εκπαιδευτικός: Α, έριχναν κι αυτοί πέτρες; Να ξεκινήσουν οι Μανουέλ να πάνε για 
νερό;
Αλκυόνη: Όλα τα αγόρια.
Εκπαιδευτικός: Που θα ήταν το νερό;
Αλκυόνη: Εκεί πέρα. (Δείχνει την άλλη γωνία της τάξης).
Ιοκάστη: Μαρίες, εδώ, Μαρίες εδώ. (Τα κορίτσια συγκεντρώνονται γύρω της.) 
Εκπαιδευτικός: Εσείς είστε οι Μαρίες και κάθεστε σπίτι; Η μαμά ποια θα είναι; 
Χαρά: Εγώ.
Ιοκάστη: Όχι, εγώ θα είμαι.
Εκπαιδευτικός; Ας είναι πολλές μαμάδες και πολλές Μαρίες. Τι θα κάνετε τώρα 
Μανουέλ;
Ήρα: Θα γυρίσετε σπίτι.
Αρτεμις: Με το νερό στον ώμο. (Τα αγόρια επιστρέφουν στη γωνιά της συζήτησης.)
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Ιοκάστη: Τώρα πήγαν τα κορίτσια. 
Εκπαιδευτικός: Να μην πουν πρώτα οι μαμάδες;
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Ιοκάστη: Παιδιά πηγαίνετε να γεμίσετε μια φορά οι Μανουέλ και μια φορά εσείς.
(Τα αγόρια παριστάνουν πως πηγαίνουν, γεμίζουν νερό και επιστρέφουν. Μετά 
πηγαίνουν τα κορίτσια.)
Εκπαιδευτικός: Πάνε οι Μαρίες τώρα;
Αρτεμις: Ρίχνουμε καλαμπόκια.
Εκπαιδευτικός: Α, ρίχνετε κι εσείς καλαμπόκια;
Αφροδίτη: Ναι, να εδώ πέρα, παντού. (Δείχνει κάτω. Μετά μερικά παιδιά αρχίζουν 
να παριστάνουν τα πουλιά.)
Φοίβος,Ήφαιστος, Ορφέας, Αλκίνοος, Φώτης, Ιάσων, Χριστόφορος, 
Περσεφόνη, Ερμής, Ευγένιος: Τσίου, τσίου, τσίου.
Περσεφόνη:Τώρα θα τα τρώγαμε. (Μόλις το λέει, όλες οι «Μαρίες» μαζί, 
παριστάνουν πως κλαίνε).
Αρτεμις: Τώρα να έρθει ο Ερμής.
Εκπαιδευτικός: Έλα Ερμή πήγαινε να τις πάρεις, κλαίνε πολύ.
Ηλεκτρα: Ο Μανουέλ καλέ να έρθει, ποιος Ερμής;
(Τα αγόρια πηγαίνουν και πιάνουν μερικά κορίτσια από το χέρι, που σταματούν να 
κλαίνε. Έρχονται έτσι μαζί μέχρι τη γωνιά της συζήτησης).
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
(Μερικά κορίτσια όμως που δεν τα πήραν από το χέρι, έχουν μείνει στην ίδια θέση 
και συνεχίζουν να κλαίνε.
Εκπαιδευτικός: Έχουν μείνει κι άλλες Μαρίες, αυτές δε θα τις πάρει κανείς; 
Αλκηστις: Πήγαινε Απόλλωνα.
Ήρα: Και ο Χριστόφορος.
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Άρτεμις: Και ο Ερμής να πάει.
Τα αγόρια πηγαίνουν και παίρνουν τα υπόλοιπα κορίτσια. Αγκαλιάζονται.
20. Δραματοποίηση της ιστορίας «Χειμωνιάτικο όνειρο» που μας έστειλε το 
Νηπιαγωγείο Salva από τη Ρουμανία. Απόσπασμα βιντεοσκόπησης 11-3-2009 
Εκπαιδευτικός:Τι να κάνουμε πρώτα;
Ιοκάστη: Το παιδάκι.
Εκπαιδευτικός: Τελικά ήταν όνειρο αυτό λέτε;
Ιοκάστη: Όχι, ήταν αλήθεια.
Εκπαιδευτικός: Τι να κάνουν τα παιδάκια πρώτα;
Ηλέκτρα: Να κοιτάνε.
Η Ηλέκτρα, η Ιοκάστη, ο Φώτης, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Απόλλων, ο Ευγένιος, ο 
Αλκίνοος, η Άλκηστις και η Χαρά σηκώνονται, ακουμπάνε τους αγκώνες στα 
τραπέζια, και κοιτάζουν προς μια κατεύθυνση.
Εκπαιδευτικός: Α, κοιτάζουν από το παράθυρο. Ξαφνικά ακούγεται θόρυβος. Τι 
βλέπουν τα παιδάκια;
Ιοκάστη: Ένα ελάφι.
Εκπαιδευτικός: Ελάφι; Για να δω τα ελάφια.
Σηκώνονται και περπατάνε σκυφτά, τεντώνοντας προς τα κάτω τα μπροστινά τους 
χέρια.
Εκπαιδευτικός: Α, τα ελάφια. Μπράβο, μπράβο ελάφια. Που βγήκαν, τι μας έλεγαν 
τα παιδάκια από τη Ρουμανία; Τι βγήκε να κάνει το ελαφάκι στα δέντρα;
Ηλέκτρα: Να φάει χορταράκι.
Εκπαιδευτικός: Α, για να φάτε χορταράκι.
Σκύβουν περισσότερο και περπατάνε. Κάνουν ήχους σαν να τρώνε.
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Ιοκάστη: Τα σκυλιά!
Όλοι: Γαβ, γαβ, γαβ.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Και το ελαφάκι τι έκανε;
Ιοκάστη: Φοβήθηκε.
Εκπαιδευτικός: Και τι κάνει τώρα το ελάφι;
Ιοκάστη: Τρέχει.
Τρέχουν όλοι. Μετά από λίγη ώρα πηγαίνουν στους πάγκους, άλλοι κάθονται και 
άλλοι ξαπλώνουν.
22. Τα παιδιά «διαβάζουν» το παραμύθι της Χιονάτης που μας έστειλε το 
πολωνικό Νηπιαγωγείο Cieszyn. Καταγραφή βιντεοσκόπησης 17-3-2009 
Εκπαιδευτικός: Να δούμε τι μας έστειλαν τα παιδάκια; Τι υποψιάζεστε ότι είναι; 
Ιοκάστη μου τι υποψιάζεσαι ότι είναι;
Ιοκάστη: Έχει τη Χιονάτη μέσα.
Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως ναι. Λοιπόν ποιος θα καθίσει εδώ να μας τα δείχνει, 
στην καρέκλα; (Τα παιδιά σηκώνουν το χέρι). Ιοκάστη, Ηλέκτρα και Άλκηστις. Για 
να δούμε τι γράφει εδώ, αυτός ο φάκελος μας ήρθε με το ταχυδρομείο. Εδώ, αυτή τη 
σφραγίδα τη βλέπετε όλοι;
Ιοκάστη: Είναι πολωνική.
Εκπαιδευτικός: Ναι, είναι πολωνική και λέει Polska, τι σημαίνει άραγε Polska; 
Ιοκάστη, Άδωνις: Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Πολωνία, μπράβο, κι εδώ έχει τη διεύθυνσή τους. Λέει Anna Κ. , α, 
η δασκάλα τους, ένα άλλο μέρος, Σιέζυν, δεν είναι το Σουίντνικ που έχουν δασκάλα 
την κυρία Μπόζ., Poland. Κι εδώ τι λέει, η δίκιά μας διεύθυνση τι λέει, μπορείτε να 
τη διαβάσετε;
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Ηλεκτρα: Εγώ ξέρω. Δομοκός.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, που λέει Δομοκός λες;
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(Η Ηλέκτρα δείχνει).
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, κι εδώ λέει Greece, Greece τι θα πει, λέτε;
Αφροδίτη: Ελλάδα.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αφροδίτη, μπράβο, είναι η Ελλάδα στα Αγγλικά. Για να το 
ανοίξουμε τώρα, μας το δείχνουν τα κορίτσια, για να δούμε αν μάντεψε η Αθανασία 
καλά. (Τα παιδιά δείχνουν το εξώφυλλο). Έχει ένα όνομα, το όνομα του παραμυθιού. 
Λέει Snow white, ποια να είναι η Snow white;
Ηλέκτρα: Η Χιονάτη.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, είναι η Χιονάτη στα Αγγλικά, κι από κάτω λέει Κρόλενα 
Σνιέσκα, πρέπει να είναι η Χιονάτη στα Πολωνικά.
(Τα παιδιά ανοίγουν την πρώτη σελίδα του παραμυθιού).
Απόλλων: Ουάου.
Ηλέκτρα: Η Χιονάτη.
Αδωνις: Και η κακιά μητριά.




Εκπαιδευτικός: Εκεί, τι να γίνεται εκεί;
Ιοκάστη: Η Χιονάτη.
Αδωνις: Έφαγε το μήλο και πέθανε.
Χαρά, Φώτης, Ευγένιος: Όχι.
Αθηνά: Έπεσε.
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Ηλεκτρα: Δεν έπεσε η Χιονάτη.
Αλκυόνη: Δάγκωσε το μήλο και έπεσε κάτω.
Εκπαιδευτικός: Αυτό να μας έβαλαν στη δεύτερη σελίδα τα παιδάκια; 
Ηλεκτρα: Όχι.
Ιοκάστη: Ένας κυνηγός. Ο κυνηγός πήγε να τη σκοτώσει, αλλά δε μπορούσε. 
Ηλεκτρα: Γιατί ήταν τόσο όμορφη.
Εκπαιδευτικός: Αυτό θα δείχνει λέτε;
Φώτης: Ναι.
(Γυρίζουν σελίδα).
Εκπαιδευτικός: Μετά τι έγινε;
Ιοκάστη: Η κακιά μητριά.
Αδωνις: Η Χιονάτη.
Ιοκάστη: Για διάβασε τι λέει.
Εκπαιδευτικός: Ας δούμε πρώτα αν θα το καταλάβουμε από τις εικόνες. 
Ιοκάστη: Η Χιονάτη δεν είναι έτσι.
Εκπαιδευτικός: Τα παιδάκια όπως μπορούσαν τα έφτιαξαν.
Ιοκάστη: Εδώ είναι οι επτά νάνοι.
Εκπαιδευτικός: Α, εκεί λέτε να έφτιαξαν τους νάνους;
Ιοκάστη Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πέντε έχουν.
Εκπαιδευτικός: Α, δεν τους έφτιαξαν όλους μήπως;
Ηλεκτρα: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
Αθηνά: Επτά πρέπει να ήτανε.
Ηλεκτρα: Πέντε είναι, καλά λες.
Εκπαιδευτικός: Μήπως τα παιδάκια δεν τους έφτιαξαν όλους, δε μπόρεσαν;
Ηλεκτρα: Μάλλον..
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Ιοκάστη: Δεν ήξεραν όλη την ιστορία της Χιονάτης. 
Αθηνά: Επτά έπρεπε.
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Ιοκάστη: Ναι, αλλά..(μετράει πάλι).
Αλκηστις: Πέντε.
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι να συμβαίνει, στο κρεβάτι ποιος να είναι;
Ήρα: Η Χιονάτη.
Αθηνά: Δεν ξέρω.
Αδωνις: Να είναι η κακιά,.δεν ξέρω.
Ηλεκτρα: Εγώ ξέρω. Οι νάνοι που ήρθαν να βρουν τη Χιονάτη..
Αλκηστις: Τέσσερις.
Ηλεκτρα: Και η Χιονάτη ξαπλωμένη.
Ιοκάστη: Εκεί είναι η Χιονάτη. (Δείχνει).
(Γυρίζουν σελίδα).
Ιοκάστη: Α, αυτό εδώ τους καθαρίζει τους νάνους, εδώ κοίτα να δεις πόσοι είναι. 
Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξη. Έξη, α.
Απόλλων: Κι ο Γκρινιάρης;
Ιοκάστη: Περίμενε, ο Γκρινιάρης είναι αυτός, ο Σοφός αυτός, τώρα ο άλλος ο 
Χαρούμενος αυτός, ο Συναχωμένος αυτός, ο Κοιλαράς αυτός, κι ο άλλος, ποιος είναι; 
Ο Ντροπαλός.
Μυρτώ: Ο Ντροπαλός πού είναι;
Ιοκάστη: Νάτος. (Δείχνει). Ή δεν είναι αυτός;
Εκπαιδευτικός: Πώς τους γνωρίζετε;
Ιοκάστη: Τους γνωρίζουμε επειδή πρώτος ήταν ο Σοφός και δεύτερος ήταν ο 
Γκρινιάρης.
Αδωνις: Τον βλέπω από κει. Ο Γκρινιάρης που γκρινιάζει συνέχεια.
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Ιοκάστη: Είναι πάλι επτά νάνοι ή πέντε; Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη. Α, πάλι. 
Εκπαιδευτικός: Μπορεί να μην μπόρεσαν να τους κάνουν όλους μαζί. Μήπως ήταν 
κανένας έξω; Τι άλλο έχουν φτιάξει, τι είναι εδώ βρε παιδιά;
Ιοκάστη: Κεράκια.
Εκπαιδευτικός: Πόσα έχουν;
Ιοκάστη: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη. Κι αυτά έξη;
Απόλλων: Επτά.
Ηλεκτρα: Έξη.
Ιοκάστη: Τι είναι αυτό;
Εκπαιδευτικός: Εδώ; Τι να έφτιαξαν τα παιδάκια; Τι να λένε ότι έγινε μετά;
Ήρα: Η Χιονάτη..
Αλκηστις: Το μήλο που το πήρε.
Ιοκάστη: Να το μήλο, το κόκκινο.
Άδωνις: Και το έφαγε και έπεσε κάτω.
Αφροδίτη: Μετά ήρθε ο πρίγκιπας, τη φίλησε, ..
Ιοκάστη: Αυτός είναι ένας νάνος που κλαίει, κι εδώ είναι ο πρίγκιπας. Να το, 
βλέπετε; Το φτερό. Κι αυτό είναι το άλογό του.
Αδωνις: Θα τη φιλήσει μετά.
Ηλεκτρα: Και θα βγάλει το μήλο από μέσα και θα την πάρει να πάνε στο παλάτι. 
Ιοκάστη: Ναι, κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Θέλετε να σας το διαβάσω και στα Αγγλικά ή μόνο στα 
Ελληνικά; Πόσοι θέλετε να το διαβάζω και στα Αγγλικά;
(Σηκώνουν χέρι οι περισσότεροι και αρχίζω να διαβάζω, πρώτα Αγγλικά και μετά 
Ελληνικά, μέχρι που φτάνω στο σημείο που λέει:)
Εκπαιδευτικός: Η Χιονάτη είναι πιο όμορφη από σένα..
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Αλκυόνη: Θύμωσε.
Εκπαιδευτικός: Άρα καλά είπε η Αφροδίτη ότι εδώ είναι ο καθρέφτης. Κι από κάτω 
το λέει και στα Πολωνικά αλλά δεν ξέρω, θα μας πει η μαμά της Ιοκάστης.
Ιοκάστη: Επειδή είναι από την Πολωνία και ξέρει.
(Συνεχίζω, μέχρι):
Εκπαιδευτικός: Αφήστε τη να κοιμηθεί.
Ιοκάστη: Αυτός ήταν ο Σοφός.
Εκπαιδευτικός: Ο Σοφός θα το είπε λες;
Άδωνις: Ίσως.
Ιοκάστη: Ναι, επειδή είναι καλός ο Σοφός, αν ήταν ο Γκρινιάρης θα είπε: Ξυπνήστε 
την.
23. Τα παιδιά παρακολουθούν και σχολιάζουν την ταινία του πορτογαλικού 
Νηπιαγωγείου Albufeira με τη δραματοποίηση του παραμυθιού «Ανθισμένες 
αμυγδαλιές». Απόσπασμα βιντεοσκόπησης 17-3-2009
Εκπαιδευτικός: Θυμάστε τα παραμύθια που μας είχαν στείλει από την Πορτογαλία; 
Ένα που είχατε ζωγραφίσει; Ένα παραμύθι που ένας βασιλιάς είδε κάποια το 
θυμάστε;
Αλκυόνη: Α, ναι, ναι. Την είχαν κλείσει μέσα, στη φυλακή, αλλά μετά του βασιλιά 
την άρεσε και την ελεύθερε. Και μετά έκλαιγε, πήγε στο δωμάτιο και έκλαιγε γιατί 
της έλειπε το χιόνι. Και ο βασιλιάς είπε στον άλλον να φυτέψουν αμυγδαλιές για να 
είναι ευτυχισμένη. Και ξύπνησε ένα πρωί, και έξω είδε, έξω ήταν όλα άσπρα. 
Εκπαιδευτικός: Από τι ήταν όλα άσπρα;
Αφροδίτη: Απ’ το χιόνι.
Αλκυόνη: Απ’ τις αμυγδαλιές.
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Αλκυόνη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Μας έστειλαν μια ταινιούλα για το παραμύθι τους, θέλετε να τη 
δούμε;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Έχουν και μουσική.
Παιδιά: Ναιαι!
Ιοκάστη: Ωραία ιδέα.
Εκπαιδευτικός: Το έπαιξαν στο σχολείο τους αυτό το παραμύθι. Εδώ ποιος να είναι 
αυτός, το παριστάνει αυτό το παιδάκι;
Ιοκάστη: Ο βασιλιάς.
Ευγένιος: Και η πριγκίπισσα.
Ιοκάστη: Η πριγκίπισσα.
Εκπαιδευτικός: Και τώρα τι κάνει η πριγκίπισσα;
Ιοκάστη: Κλαίει. Εδώ ο βασιλιάς. Και κάνουν τις αμυγδαλιές. Και η πριγκίπισσα. 
Εκπαιδευτικός: Ο βασιλιάς γιατί να έχει πέσει κάτω άραγε;
Άδωνις: Γελάει.




24. Τα παιδιά χορεύουν με Πορτογαλική μουσική. Απόσπασμα βιντεοσκόπησης 
19-3-2009
Εκπαιδευτικός: Μετά ήταν χαρούμενη;
Εκπαιδευτικός: Για εξηγείστε μου τώρα, τι είστε;
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Αλκυόνη: Κάναμε γάμο εδώ, κι έχουμε γλυκά, φαγητά.
(Μερικά παιδιά χορεύουν και άλλα παριστάνουν πως κερνάνε. Δίνουν στους άλλους 
πιατάκια.)
25. Σύγκριση από τα παιδιά του παραμυθιού του Κοντορεβιθούλη με το 
παραμύθι του Μανουέλ και της Μαρίας. Απομαγνητοφώνηση.
Εκπαιδευτικός : Ποιος του τα έφαγε του Κοντορεβιθούλη τα ψίχουλα;
Αφροδίτη: Τα πουλάκια.
Εκπαιδευτικός : Μήπως θυμάστε κανέναν άλλο, σε ένα παραμύθι, που κάτι έριξε για 
να βρει το δρόμο και του το έφαγαν τα πουλάκια;
Ιδομενέας: Ψωμί.
Εκπαιδευτικός: Ποιος έριξε ψωμί;
Ιάσων: Ο Κοντορεβιθούλης.
Εκπαιδευτικός: Εκτός του Κοντορεβιθούλη, ποιος άλλος;
Περσεφόνη: Ήταν ένα παραμύθι..
Αλκυόνη: Ένα κορίτσι.
Ιοκάστη: Κορίτσι ήτανε.
Εκπαιδευτικός: Πως τη λέγανε;
Αλκυόνη: Η Μαρία.
Εκπαιδευτικός: Η Μαρία, τη θυμάστε τη Μαρία;
Αφροδίτη: Ναι, τα παιδάκια από την Πολωνία, ήταν και ο Μανουέλ.
Εκπαιδευτικός: Ναι, αυτά ήταν από άλλη χώρα, θυμάστε ποια χώρα ήτανε; 
Αλκηστις: Από τη Ρουμανία.
Εκπαιδευτικός: Άλλη, αρχίζει από «Πο» κι αυτή.
Ιάσων, Απόλλων: Πολωνία.
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Άρτεμις: Πορτογαλία.
Εκπαιδευτικός: Αυτά μας έστειλαν το Μανουέλ και τη Μαρία.
Αθηνά: Και ο Χάνσελ και η Γκρέτελ.
Εκπαιδευτικός: Μοιάζουν με το Μανουέλ και τη Μαρία;
Ιδομενέας: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Γιατί μοιάζουν;
Ιοκάστη: Με το ψωμί.
Ηλεκτρα: Όχι, ήταν κακιά και την έβαλε να κάνει όλες τις σκληρές δουλειές. Η 
Γκρέτελ, την έβαλε να πλύνει τα ρούχα, να τα απλώσει και να ανάψουν φωτιά και να 
μαγειρέψουν.
Εκπαιδευτικός: Α, έτσι. Το Χάνσελ και τη Γκρέτελ πως τους θυμήθηκες, τι έμοιαζαν 
με το Μανουέλ και τη Μαρία;
Αλκίνοος: Αδερφάκια.
Ηλεκτρα: Σαν εμένα με το Γιάννη.
Εκπαιδευτικός: Σαν εσένα και το Γιάννη, μπράβο.
Αρτεμις: Σαν εμένα και το Δημήτρη.
Εκπαιδευτικός: Ο Κοντορεβιθούλης πως κατάφερε να γυρίσει σπίτι του, Άρτεμις; 
Θυμάται κανείς;
Αλκηστις: Με τα ψίχουλα.
Ιοκάστη: Με τις μαγικές μπότες.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Και η Μαρία πως κατάφερε να γυρίσει πίσω που τα 
έφαγαν τα καλαμπόκια τα πουλιά; Βρήκε το δρόμο η Μαρία, γύρισε στη μαμά της; 
Ιοκάστη: Ήρθε ο αδερφός της και την πήρε.
Εκπαιδευτικός: Πορτο..
Εκπαιδευτικός: Α, την πήρε ο Μανουέλ.
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Αφροδίτη: Και έκλαιγε.
Εκπαιδευτικός: Έκλαιγε μέχρι να πάει να την πάρει, ε;
Χαρά: Και είπε ο Μανουέλ στη Μαρία, μην κλαις, μην κλαις, θα γυρίσουμε σπίτι. 
Αρτεμις: Και γύρισαν.
26. Τα παιδιά που έφτιαξαν το παραμύθι της Χιονάτης για να το στείλουμε στα 
σχολεία συνεργασίας, παρουσιάζουν την πορεία της δουλειάς τους. Καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 27- 3- 2009 
Αρτεμις: Αυτό είναι το σπίτι των 7 νάνων.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Και τι άλλο έκανες στο σπίτι των 7 νάνων;
Αρτεμις: Έκανα παραθυράκια, καρδούλες, ουρανό, αστεράκια κι έναν ήλιο. 
Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αρτεμις, πολύ ωραία. Άλκηστις εσύ;
Αλκηστις: Έκανα το άλογο, τη Χιονάτη και τον πρίγκιπα.
Εκπαιδευτικός: Ποιανού είναι το άλογο;
Αλκηστις: Του πρίγκιπα.
Εκπαιδευτικός: Και τι σκέφτηκε ο πρίγκιπας μόλις την είδε, που μου είπατε; 
Ιοκάστη: Να την παντρευτεί.
Εκπαιδευτικός: Αυτό έφτιαξες σε αυτή τη σελίδα, ε;
Αλκηστις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
Ιοκάστη: Για πες μας κι εσύ Ιοκάστη μου, που έχεις τη σελίδα 15 βλέπω.
Ιοκάστη: Εγώ έφτιαξα εδώ που παντρεύτηκαν και έφυγαν με το άλογο και πήγαν σε 
ένα βασίλειο και έζησαν ευτυχισμένοι.
Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία. Και τι άλλο έχεις εκεί να μας δείξεις;
Ιοκάστη: Τη Χιονάτη που καθαρίζει μαζί με τα ζωάκια.
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Ιοκάστη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Εδώ τα κορίτσια έγραψαν τα ονόματα όλων των παιδιών που 
έφτιαξαν το παραμύθι. Σε τι γλώσσα τα γράψατε για να το στείλουμε;
Αφροδίτη, Χαρά: Αγγλικά.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
Ιοκάστη: (Δείχνει πάλι τη ζωγραφιά που έφτιαξαν στο Tux Paint με τη Χιονάτη και 
τα ζωάκια). Μαζί με τη Χαρά το φτιάξαμε αυτό.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Α διάβασέ μας, και τι ονόματα έχετε γράψει εκεί Ιοκάστη 
μου;
Άρτεμις: Χαρά και Ιοκάστη.
Εκπαιδευτικός; Ναι. Σε τι γλώσσα τα γράψατε κι εσείς;
Ιοκάστη: Αγγλικά. Έλα Χαρά να δείξεις κι εσύ το όνομά σου. (Η Χαρά πηγαίνει 
δίπλα στην Ιοκάστη).
Εκπαιδευτικός: Πού λέει Χαρά;
Χαρά: Εδώ. (Δείχνει το όνομά της).
Εκπαιδευτικός: Ναι.
Αρτεμις: Ιοκάστη λέει εδώ.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, πολύ ωραία. Για να δούμε και τα άλλα ονόματα τα πολλά. 
Βοήθησε και κανείς άλλος την Αφροδίτη και τη Χαρά; Ποιοι τα φτιάξατε; Ελάτε.
(Η Αλκυόνη, η Άρτεμις, η Χαρά και η Αφροδίτη σηκώνονται επάνω).
Αφροδίτη: Εδώ λέει Ήρα.
Αρτεμις: Εδώ λέει Χαρά.
Αλκυόνη: Εδώ λέει Ηλέκτρα.
Αρτεμις (Δείχνει): Άρτεμις, Αφροδίτη...
Εκπαιδευτικός: Α, έτσι. Τη βοηθάνε και οι πιγκουΐνοι, ε;
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Αφροδίτη (δείχνει αλλού): Αυτό λέει.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
Χαρά: Εδώ λέει Ιοκάστη.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, της Ιοκάστης το γράψατε εσείς. Χαρά πού λέει, που το 
καταφέρατε κι αυτό;
Αφροδίτη: Εδώ. (Δείχνει).
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Την Ηλέκτρα που τη γράψατε βρε κορίτσια;
Αλκυόνη (δείχνει): Εδώ, πρώτο πρώτο.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
Άρτεμις: Το έχω δείξει εγώ.
Εκπαιδευτικός: Ξέχασα.
27. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης για το βραχιόλι του Μάρτη 31-3-2009 
Εκπαιδευτικός: Τι κάνουμε τους Μάρτηδες όταν τους βγάζουμε; Τι τους κάνουμε 
Αθηνά;
Ήρα: Τους κρεμάμε στο δέντρο.
Εκπαιδευτικός: Τους κρεμάμε στο δέντρο λες εσύ Ήρα μου. Γιατί;




Ιοκάστη: Όχι. Μάλλον τους Μάρτηδες τους βάζουμε στη θέση τους.
Εκπαιδευτικός: Που είναι η θέση τους;
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Εκπαιδευτικός: Αυτό λέει Αφροδίτη;
Αλκυόνη: Που είναι η θέση τους;
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Ιοκάστη: Στην κρεβατοκάμαρα γνα να μην το χάσει κανείς.
Εκπαιδευτικός: Α, για αυτό; Άλλος τι ξέρει; Εσύ Αλκυόνη τι ξέρεις;
Αλκυόνη: Εγώ ξέρω, όταν βγάζουμε το Μάρτη μας, αύριο που θα τον βγάλουμε το 
Μάρτη, που είναι από δω, σε αυτό το χεράκι, νάτο..
Εκπαιδευτικός: Ναι.
Αλκυόνη: Άμα τον βγάλουμε αύριο, πρέπει να τον αφήσουμε κάπου ψηλά, γιατί 
μπορεί να έρθει καμία αλεπού, και να τον πάρει το Μάρτη, και μετά τα πουλάκια, τα 
χελιδόνια, πως να έχουν φωλίτσα για να χτίσουν;
Ήρα: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ποιος θέλει να τον πάρει λοιπόν;
Απόλλων: Τα πουλάκια.
Εκπαιδευτικός: Ποια, αυτά που έρχονται τώρα;
Αλκυόνη, Απόλλων, Ήρα, Αθηνά: Τα χελιδόνια.
Εκπαιδευτικός: Τι, για να φτιάξουν φωλίτσα;
Απόλλων: Ναι, τα χελιδόνια τα καλά.
28. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης των παιδιών για την παρουσίαση της 
Αποκριάτικης γιορτής που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο Zarembiny από την 
Πολωνία 3-4-2009
Εκπαιδευτικός: Παιδιά, θέλετε να δούμε νέα από τους φίλους μας;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Θυμάστε που τους στείλαμε εμείς για τις Αποκριές, φωτογραφίες 
που χορεύαμε το γαϊτανάκι και το παραμύθι που φτιάξατε;
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Παιδιά: Ναι.
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Εκπαιδευτικός: Μας έστειλε ένα σχολείο από την Πολωνία, ξέρετε ποιο; Εκείνο που 
οι μπαμπάδες τους σκάβουν (σηκώνουν χέρια). Τι θυμήθηκες Άρτεμις;
Άρτεμις: Βρίσκουν διαμάντια.
Ήφαιστος: Κάρβουνο.
Εκπαιδευτικός: Ναι, κάρβουνο βρίσκουν, μπράβο που το θυμήθηκες.
Ήφαιστος: Εγώ το θυμήθηκα.
Εκπαιδευτικός: Αυτά τα παιδάκια, μόλις τους στείλαμε εμείς το παραμύθι και τις 
φωτογραφίες για τις Αποκριές μας έστειλαν κι αυτά μια ταινιούλα.
Ιοκάστη: Για τους μπαμπάδες τους ανθρακωρύχους;
Εκπαιδευτικός: Για τους μπαμπάδες τους ανθρακωρύχους μας είχαν στείλει άλλη 
φορά, όχι τώρα. Θυμάστε τη γιορτή των ανθρακωρύχων;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Μας έστειλαν τώρα ταινιούλα για τις Αποκριές, θέλετε να τη δούμε; 
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Θέλει ένα παιδάκι να ανοίξει τον υπολογιστή;
(Με ένα λάχνισμα επιλέγεται ο Φοίβος. Κάθεται στον υπολογιστή και κοιτάζει τα 
αρχεία προσπαθώντας να σκεφτεί ποιο να ανοίξει.)
Φοίβος: Αυτό είναι το καινούριο;
Εκπαιδευτικός: Ναι. (Το ανοίγει). Τι κάνουν λέτε;
Ιοκάστη: Ζωγραφίζουν.
Αρτεμις: Ζωγραφίζουν για μας για να μας στέλνουν και να μας αγαπάνε. 
Εκπαιδευτικός: Τώρα;
Αθηνά: Εδώ μας δείχνουν.
Αλκυόνη: Μας χαιρετάνε.
Ηλεκτρα: Μας δείχνουν τις ζωγραφιές.
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Εκπαιδευτικός: Μας δείχνουν τις ζωγραφιές τους για να τις δούμε. Τι άλλο είπατε; 
Αλκυόνη: Εδώ πέρα μας χαιρετάνε, εδώ πέρα δε μας χαιρετάνε, εδώ πέρα παίζουν.
Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι.
Αθηνά: Μας χαιρετάνε και μας δείχνουν τις ζωγραφιές.
Εκπαιδευτικός: Ωραία.
Ιοκάστη: Μας δείχνουν το Πάσχα
Εκπαιδευτικός: Παιδιά δεν ξέρω αν γιορτάζουν το Πάσχα τον ίδιο καιρό με εμάς, θα 
μάθουμε όμως, για να δούμε τι λένε. Να διαβάσω τι μας έγραψαν εδώ;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Μετά τη ζωγραφική, λένε, παίξαμε και βγάλαμε και φωτογραφίες. 
Θα το πατήσεις Φοίβο μου να δούμε τι λένε πιο κάτω; (Ο Φοίβος πατάει το ποντίκι 
για να προχωρήσει η παρουσίαση). Για να δούμε εδώ τι έκαναν, τι κάνουν; 
Περσεφόνη: Εμένα μου αρέσει αυτό.
Χαρά, Αφροδίτη: Καρναβάλια.
Εκπαιδευτικός: Καρναβάλια, μπράβο.
Ορφέας: Έχω κι εγώ στολή.
Χαρά: Εμένα μου άρεσε αυτή η εικόνα.
Εκπαιδευτικός:Τι έχει;
Χαρά: Εδώ πέρα αυτός έχει κράνος και έχει ντυθεί μηχανή. Αυτός έχει ντυθεί.. 
Ευγένιος: Ινδιάνος
Χαρά: Ινδιάνος; Γιατί, βλέπεις τα μαλλάκια του;
Ιδομενέας: Σπάιντερμαν είναι.
Εκπαιδευτικός: Αυτός εδώ τι έχει ντυθεί; Είχαμε εδώ κανένα παιδάκι με την ίδια 
στολή;
Ιάσων: Τον Αλέξανδρο (από το άλλο τμήμα).
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Ερμής: Τον Ορφέα.
Εκπαιδευτικός:Τον Ορφέα, μπράβο, Ορφέα το βλέπεις το παιδάκι από την Πολωνία 
που έχετε την ίδια στολή;
Ορφέας: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τους άλλους τους βλέπετε, τι έχουν ντυθεί, τι έχει ντυθεί αυτός, δεν 
ξέρω.
Αφροδίτη: Σούπερμαν;
Αθηνά: Πάρτυ κάνουν τα παιδάκια, έχει ντυθεί Σπάιντερμαν.
Ιοκάστη: Ένα παιδάκι έχει ντυθεί Σπάιντερμαν, και ένα Μπάτμαν, και αυτό εκεί 
χελωνονιτζάκι με σπαθί.
Εκπαιδευτικός: Άλλο τίποτα κάνουν που κάναμε εμείς;
Απόλλωνος, Ιοκάστη: Χορό.
Αρτεμις: Χορεύουν γιατί είναι πάρτυ. Εμένα μου αρέσει και αυτό το παιχνίδι με τα 
μπαλονάκια.
Εκπαιδευτικός: Κάναμε παιχνίδι με μπαλόνια εμείς στη γιορτή;
Παιδιά: Ναι.
Αρτεμις: Σπάζαμε μπαλόνια να δούμε ποιος θα νικήσει και θα πάρει το βραβείο. 
Απόλλων: Αυτοί δεν τα σπάζουν.
Εκπαιδευτικός: Ναι, δε φαίνονται να σπάζουν. Να σας πω τι λένε εδώ;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Στο αποκριάτικο πάρτυ όλοι είχαν στολή και χόρευαν. Όπως πάντα 
κάναμε πολλούς διαγωνισμούς και παιχνίδια. (Ο Φοίβος προχωρεί την παρουσίαση). 
Αρτεμις: Ντύθηκαν κλόουν. Έχουν και μπαλόνια για να κάνουν διαγωνισμούς, 
όποιος κερδίσει θα πάρει δωράκι και σοκολατάκι.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, άλλον;
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Ιοκάστη: Μπορεί και ένα παιχνιδάκι.
Φοίβος: Εγώ είχα βάλει στολή, είχα πάει στο Μάτι και είδα έναν κλόουν με καπέλο.
Αρτεμις: Ναι, ο κλόουν είχε και δύο μπάλες.
Φοίβος: Και ο κλόουν έδινε στο ένα παιδάκι, και στο άλλο που ήταν στη μέση δεν 
έδινε, έδινε στην άκρη.
Εκπαιδευτικός: Έτσι έκανε ο κλόουν; Βρε τον πονηρό. Τελικά τις Αποκριές 
παίζουμε με κλόουν;
Παιδιά (φωνάζουν με ενθουσιασμό): Ναι.
Εκπαιδευτικός: Εκτός από εδώ, που αλλού παίζουν με τους κλόουν;
Αλκυόνη: Στο Μάτι.
Αφροδίτη: Στην Αθήνα.
Εκπαιδευτικός: Εκτός από την Αθήνα; Από την Αθήνα είναι αυτά τα παιδάκια; 
Αρτεμις, Ηλεκτρα: Στην Πολωνία.
Ιοκάστη: Είναι φίλες της μαμάς μου εκείνες. Η μαμά μου παντρεύτηκε αλλά αυτές 
φίλες της είναι. Η μαμά έχει 6 φίλες στην Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Μήπως σου είπε πως τις λένε;
Ιοκάστη: Ναι. Μαριάννα, την άλλη Νταϊάνα, την άλλη Φλώρα, μικρή είναι, την άλλη 
Μαριγούλα και την άλλη Γκλόρια.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, έχει πολλές φίλες η μαμά.
Αρτεμις: Εμένα του μπαμπά μου του αρέσει η στολή κλόουν, έγραφε και το όνομά 
του και με κυνήγαγε γύρω- γύρω και του πήραμε μια μπάλα κι έκανε κόλπα.
Ιοκάστη: Όταν μια μέρα πήγαμε στο Μάτι και είδαμε τον κλόουν, περπατούσε πάνω 
σε μια τεράστια μπάλα, όμως έπεσε.
(Γέλια από όλους). Μετά πήρε ένα μπαστούνι και κυνήγαγε τον άλλο τον κλόουν.
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Εκπαιδευτικός: Νομίζω το γράψαμε αυτό όταν στείλαμε στα παιδάκια; Γράψαμε για 
τον κλόουν;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι λέτε να δείχνει παιδιά;
Ιοκάστη: Ένα λιοντάρι κι έναν κλόουν.
Εκπαιδευτικός: Που έχουν ντυθεί, για ποιο πάρτυ;
Άρτεμις: Για τις Αποκριές.
(Ο Φοίβος προχωρεί την παρουσίαση).
Εκπαιδευτικός: Αυτές ξέρετε ποιες είναι; Οι κυρίες τους. Η κυρία Μπάνκα και η 
κυρία Αϊόνκα έχουν βάλει στολές λέει κι αυτές.
Ιοκάστη: Τι, στολές, τι είναι;
Εκπαιδευτικός: Να αυτές εδώ τις κόκκινες.
Αρτεμις: Έχουν κι ένα μπαλονάκι.
Εκπαιδευτικός: Λέτε να ντύθηκαν για το πάρτυ κλόουν;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Μετά, λέει, όταν τελειώσαμε, γυρίσαμε στο σχολείο για φαγητό, τα 
προνήπια και τα νήπια, για πάτα Φοίβο να δούμε τα προνήπια και τα νήπια.
Όλοι: Ααα (με ενθουσιασμό).
Ιοκάστη: Είναι σαν κι εμάς τα προνήπια και τα νήπια.
Απόλλων: Ναι, και όταν μεγαλώσουν λίγο., (σταματάει)
Εκπαιδευτικός: Τι κάνουν που γύρισαν στο σχολείο;
Ηλέκτρα: Χορεύουν.
Εκπαιδευτικός: Μπαλονάκια έχουν εδώ;
Αρτεμις: Εδώ τα έχουν τα μπαλονάκια.
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Απόλλων: Α, να και πειρατής.
Εκπαιδευτικός: Είχαμε εμείς πειρατή;
Παιδιά: Ναι, ναι, ναι.
Ηλεκτρα: Το μικρό παιδάκι. (Ο μικρός αδερφός ενός παιδιού από την άλλη τάξη). 
Αλκυόνη: Ο Φοίβος.
Φοίβος: Και ο Πέτρος (ένα παιδί από το άλλο τμήμα).
Ηλεκτρα: Κι ένας φίλος μου.
Αθηνά: Κι εγώ ντύθηκα πειρατίνα, στο Μάτι, όχι εδώ.
Αλκυόνη: Τρεις ήταν κυρία, τρεις ήταν πειρατές. Πειρατής, πειρατής, πειρατίνα 
Ευγένιος: Εγώ ήμουν πρίγκιπας.
Ερμής: Κι εγώ, επειδή θα βρω ένα κλέφτη ήμουνα Ζορό.
Εκπαιδευτικός: Όλα τα παιδάκια, σε όλο τον κόσμο δηλαδή τι κάνουν τις Αποκριές; 
Πολλά παιδιά μαζί: Ντύνονται, ντύνονται.
29. Συζήτηση του Φώτη και της Αφροδίτης για τις ομοιότητες στα 
χαρακτηριστικά των παιδιών, καθώς βλέπουν ξανά την αποκριάτικη 
παρουσίαση του πολωνικού νηπιαγωγείου Zarembiny. Καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 3-4-2009
Αφροδίτη: Αυτή φαίνεται σαν τη Μαρία (ένα παιδί του ολοήμερου).
Φώτης: Κι ένα παιδί μοιάζει σαν εμένα.
Εκπαιδευτικός: Που είναι; Θα μου τον δείξετε πιο κάτω;
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Φώτης: Αυτός. Σαν εμένα δε φαίνεται αυτός;
Εκπαιδευτικός: Ναι.
Φώτης: Έχουμε ίδια μαλλιά.
30. Τα παιδιά χορεύουν με τη μουσική από τα κάλαντα που μας έστειλε το 
Δημοτικό Σχολείο Liviou Lebreanou από τη Ρουμανία. Καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 6-4-2009
Η Άρτεμις έχει ανοίξει την ταινία από τη Ρουμανία, όπου η εκπαιδευτικός και τα 
παιδιά λένε τα κάλαντα. Μόλις αρχίζει η μουσική, ο Φοίβος και ο Ερμής σηκώνονται 
και αρχίζουν να χορεύουν. Μετά σηκώνονται και η Αλκυόνη και η Αθηνά και 
χορεύουν.
Αρτεμις: Τους δείχνει η δασκάλα τους.
31. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης των παιδιών για την παρουσίαση του 
Ιταλικού σχολείου για τις Αποκριές. 6-4-2009.
Εκπαιδευτικός: Πες εσύ Αλκυόνη στον Άδωνι, που δεν ήταν εδώ, τι μας λένε στο 
mail;
Αλκυόνη: Μας δείχνουν πως φτιάχνουν μάσκες.
Εκπαιδευτικός: Φέτος, λένε εδώ στο mail, η γιορτή τους ήταν για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες.
Αρτεμις: Όπως πήγαμε εμείς σε θέατρο για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Χριστόφορος: Την κυρία τους πως τη λένε;
Εκπαιδευτικός: Άννα.
Ιδομενέας: Αννούλα.
Αλκίνοος: Σαν του Λάκη την κόρη.
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Αθηνά: Κυρία, και τη μαμά μου τη λένε Άννα.
Εκπαιδευτικός: Α, την κυρία την Ιταλίδα τη λένε Άννα σαν τη μαμά της Αθηνάς. 
Πολύ ωραίο όνομα δεν είναι;
Ιάσων: Αντριάνα τη λένε.
Αθηνά: Άννα - Αντριάνα.
Ερμής: Κυρία, έχουμε κι εμείς μια Άννα στη Θήβα.
Ιοκάστη: Κι εμείς έχουμε μια Άννα στην Αθήνα, είναι μια αδερφή του θείου μου. 
(Βλέπουν τις φωτογραφίες του Ιταλικού σχολείου).
Ιοκάστη: Στους Ολυμπιακούς αγώνες έχουν και άλογο, σας το είπα εγώ.
Αλκίνοος: Είναι ένα παιδάκι και κάνει το άλογο.
Ορφέας: Ναι.
32. Συζήτηση για την παρουσίαση που μας έστειλε για τη γιορτή του παππού και 
της γιαγιάς το Νηπιαγωγείο Zarembiny από την Πολωνία. Απομαγνητοφώνηση 
7-4-2009.
Εκπαιδευτικός: Κοίτα να δεις τι άλλο κάνουν στην Πολωνία, θα ρωτήσουμε τη μαμά 
της Αθανασίας αν το ξέρει. «Η μέρα των παππούδων και των γιαγιάδων». (Φωνές, 
γέλια). Καλή ιδέα αυτή η γιορτή, πως σας φαίνεται;
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να έχουμε σχολείο μας γιορτή του παππού και της γιαγιάς; 
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ποιος αγαπάει τον παππού του και τη γιαγιά του, για να δω. 
(Σηκώνουν όλοι χέρι εκτός από τον Αλκίνοο).
Εκπαιδευτικός: Όλος ο κόσμος; Φαίνεται και στην Πολωνία τους αγαπάνε πολύ και 
έχουν αυτή τη γιορτή, ε;
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Ιοκάστη: Εσύ τον αγαπάς τον παππού σου Απόλλωνα; (Ο Απόλλων γνέφει.) 
Απόλλων: Εγώ έχω παππού Π. και μου πήρε μνα μηχανή και η μηχανή πάτησε σε μια 
λακκούβα και χάλασε.
Αδωνις: Έχω τον παππού τον Κ. και τη γιαγιά την Γ.
Εκπαιδευτικός: Έχεις παππού και γιαγιά εσύ Αλκίνοέ μου; (Ο Αλκίνοος γνέφει 
αρνητικά).
Ερμής: Εγώ έχω παππού και γιαγιά, ξέρεις πως τους λένε; Γιαγιά Β. και παππού Π. 
Αρτεμις: Κι εγώ αυτούς έχω.
Εκπαιδευτικός: Έχετε τους ίδιους παππούδες και γιαγιάδες; Αφού είσαστε ξαδέρφια, 
για αυτό. Για πες κι εσύ Αφροδιτούλα μου που σηκώνεις χεράκι.
Αφροδίτη: Έχω τον παππού Α. και τη γιαγιά Β.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Χαρά θες να πεις κι εσύ που σηκώνεις χεράκι;
Χαρά: Εμένα τη γιαγιά τη λένε Β. και τον παππού τον λένε Δ.
Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραία.
Ιοκάστη: Τον παππού της τον έχω δει κι εγώ, μια μέρα πήγαμε να φάμε πατάτες και 
μεζέ.
Εκπαιδευτικός: Ναι; Ηλέκτρα;
Ηλεκτρα: Εμένα τον λένε παππού Μ. και γιαγιά Α. και παππού Π.
Εκπαιδευτικός: Ωραία.
Αθηνά: Τη γιαγιά μου τη λένε Αθηνά και τον παππού Φ., αλλά ο παππούς μου 
πέθανε, η γιαγιά μου τελικά δεν πέθανε.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Ωραία. Ναι Φώτη;
Φώτης: Εμένα ο παππούς μου πέθανε και η γιαγιά μου δεν πέθανε.
Εκπαιδευτικός: Και σε φέρνει σχολείο. Τι να κάνουν σε αυτή τη γιορτή των 
παππούδων λέτε, έχετε καμιά ιδέα; Ηλέκτρα τι λες να κάνουν;
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Ηλεκτρα: Να δίνουν δώρα στους παππούδες και τις γιαγιάδες.
33. Συζήτηση για τον παππού και τη γιαγιά με τον Αλκίνοο, τον Χριστόφορο και 
την Ιοκάστη. Απομαγνητοφώνηση 28-4-2009.
Εκπαιδευτικός: Εσένα Χριστόφορε τον παππού σου πως τον λένε αγόρι μου; 
Χριστόφορος: Γιώργο.
Εκπαιδευτικός; Εδώ είναι στην Ελλάδα;
Χριστόφορος: Στην Αλβανία. Η Αλβανία έχει και ποδήλατα.
Εκπαιδευτικός: Α, ωραία. Πήγες εσύ, τον είδες τον παππού σου;
Χριστόφορος: Ναι
Εκπαιδευτικός: Ο παππούς έρχεται εδώ καμιά φορά;
Χριστόφορος: Ναι.
Ιοκάστη: Τον παππού μου τον λένε Γιάννη και τη γιαγιά μου Ιοκάστη. 
Εκπαιδευτικός: Που την είδαμε και στην εκδρομή. Στην Πολωνία, την άλλη 
γιαγιά πως τη λένε;
Ιοκάστη: Μαριάννα. Με αγαπάει αλλά δεν μπορεί να έρθει, γιατί κάθεται εκεί για 
πάντα για να κατεβαίνει στο μαγαζί. Μόνο η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πηγαίνουν. 
Εκπαιδευτικός: Η γιαγιά η Μαριάννα δεν έρχεται καμιά φορά;
Ιοκάστη: Ήρθε μια φορά, δύο φορές, όταν ήμουνα μωράκι, μικρούλα που ήμουνα. 
Εκπαιδευτικός: Μπορεί να την καλέσουμε και στη γιορτή μας να έρθει.
Ιοκάστη: Α, δεν ξέρω, έχει τον αδερφό της μαμάς μου. Τότε που ήρθε δεν τον είχε 
τον αδερφό της μαμάς μου, όμως τώρα που τον έχει δε γίνεται, έχει και τον παππού 
Τάμε, τον παππού Έντεκ.
Εκπαιδευτικός: Πως τον είπες τον παππού;
Ιοκάστη: Έντεκ.
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Εκπαιδευτικός: Έντεκ, πολωνικό όνομα. Κανένα Πολωνικό παραμύθι ξέρει να σου 
πει η γιαγιά;
Ιοκάστη: Έχω πάρα πολλά παραμύθια πολωνικά, μου τα έστειλε, με σκυλιά, γατιά. 
Μπορώ να τα πω στα Ελληνικά.
Εκπαιδευτικός: Αλκίνοε εσύ έχεις παππού και γιαγιά;
Αλκίνοος: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Μήπως είναι στη Βουλγαρία;
Αλκίνοος: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Πήγες εσύ στη Βουλγαρία;
Αλκίνοος: Ναι. Πως ήταν;
Αλκίνοος: Ωραία. Η μαμά έβαζε DVD.
34. Τα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν και να γράψουν τον τίτλο της 
συνεργατικής ιστορίας για τη μητέρα που μας πρότεινε να φτιάξουμε το 
νηπιαγωγείο Salva από τη Ρουμανία. Καταγραφή βιντεοσκόπησης 12-5-2009 
Χαρά: Αλλά ποια ιστορία;
Εκπαιδευτικός: Μας έβαλαν το όνομα εδώ της ιστορίας. Έχουν αυτή τη λεξούλα 
εδώ. Τη βλέπετε; (Βλέπουν τη λέξη mother στην πρώτη διαφάνεια).
Απόλλων: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι λέτε να σημαίνει, από τι γράμμα αρχίζει;
Αρτεμις: Μ.
Ήρα: Και ο.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Αλλά είναι στα Αγγλικά. Αυτό διαβάζεται «μα» στα Αγγλικά. 
Έχουμε κι εμείς μια λέξη που αρχίζει από «μα» και είναι κάποια που την αγαπάτε
πολύ.
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Εκπαιδευτικός: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι, θέλουν να κάνουμε μια ιστορία για 
μαμάδες παιδιά, και το έγραψαν στα Αγγλικά, mother, γιατί Ρουμανικά δεν ξέρουμε. 
Κι έχουν βάλει ένα ερωτηματικό.
Ηλεκτρα: Κυρία εγώ το μπαμπά μου τον αγαπάω μέχρι τα αστέρια, και τη μαμά μου. 
Φώτης: Και τη μαμά μου.
Εκπαιδευτικός: Θέλετε όπως έγραψαν mother στα Αγγλικά, να γράψουμε κι εμείς 
μαμά στα Ελληνικά και να κάνουμε την ιστορία;
Αλκυόνη: Να το γράψω;
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε χεράκια, πόσα παιδάκια θέλουν. Ήρα θες να το 
γράψεις;
Ευγένιος: Με βοήθεια.
Ιοκάστη: Να διαλέξει εκείνη.
(Σηκώνουν χέρια).
Εκπαιδευτικός: Αθηνά θες να τη βοηθήσεις;
(Η Ήρα και η Αθηνά σηκώνονται μαζί και πηγαίνουν στον υπολογιστή).
Αλκυόνη: Κι εγώ θα γράψω.
Εκπαιδευτικός: Ναι, όλοι θα γράψουμε. Θα βοηθάτε κι εσείς από κάτω. Πώς θα 
γράψουμε μαμά;
Μυρτώ: Μ.
Εκπαιδευτικός: Μ λένε τα παιδάκια από κάτω.
Ήρα: Κι εγώ.
Αθηνά: Κι εγώ αυτό λέω. Αυτό είναι το μ. (Κοιτάζουν το πληκτρολόγιο και η Αθηνά
πατάει το μ).
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Εκπαιδευτικός: Συμφωνείτε με το α;
Αρτεμις: Όχι. Το ο.
Εκπαιδευτικός: Τι εννοείς, την αγγλική λέξη; Εμείς θα γράψουμε την ελληνική.
(Η Αθηνά πατάει το πλήκτρο του άλφα).
Χαρά: Μ, μ.
Ιοκάστη: Το έχω κι εγώ το άλφα. (Η Αθηνά γράφει το μι και το άλφα και τελειώνει 
τη λέξη).
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. (Συνεχίζουν φτιάχνοντας ομαδικά την ιστορία με βάση τις 
εικόνες και την καταγράφω).
35. Δραματοποίηση του παραμυθιού «Η ιστορία του δράκου Wawel» που μας 
έστειλε το Νηπιαγωγείο Rybnik από την Πολωνία. Καταγραφή βιντεοσκόπησης 
13-5-2009.
Εκπαιδευτικός: Τι έκανε αυτός ο δράκος;
Ιοκάστη: Έτρωγε τα πάντα.
(Τα παιδιά απλώνονται στο χώρο και παριστάνουν πως τρώνε).
Ιοκάστη (με χοντρή φωνή): Θα φάω την κυρία.
(Γελάνε, κραυγάζουν, συνεχίζουν να παριστάνουν πως τρώνε).
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Μυρτώ: Εγώ έφαγα την άλλη κυρία.
Εκπαιδευτικός: Ο βασιλιάς τι είπε, τι έστειλε να φωνάζουν, ότι όποιος νικήσει το 
δράκο..
Ιοκάστη: δράκο..
Ηλεκτρα, Άρτεμις: θα παντρευτεί τη βασιλοπούλα..
Ιοκάστη: την κόρη μου.
(τα υπόλοιπα παιδιά συνεχίζουν να παριστάνουν τους δράκους).
Εκπαιδευτικός: Ποιοι θα είμαστε τώρα; Ποιος νίκησε;
Άρτεμις: Όλοι θα είμαστε.
Αθηνά: Ξέρω. Ο παπουτσής.
Ιοκάστη: Ο Σκούμπα.
Άρτεμις: Ο Σκούμπα.
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε τι θα φτιάξετε;
(Σκύβουν και κάνουν κινήσεις με τα χέρια.)
Εκπαιδευτικός: Τι φτιάχνετε;





(Εξακολουθούν να παριστάνουν ότι κάτι φτιάχνουν).
Εκπαιδευτικός: Τώρα τι φτιάχνετε Σκούμπα;
Άρτεμις: Δαδιά.
Ηλεκτρα: Ψεύτικο φαγητό.
Εκπαιδευτικός: Θέλετε να είσαστε δράκοι τώρα που φάγατε το φαί;
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Ιοκάστη: Πάμε στα άλογά μας.
Ηλεκτρα: Εδώ είναι η φωλιά μας.
(Παριστάνουν πως τρώνε).
Εκπαιδευτικός: Μόλις φάτε δράκοι που θα πάτε;
Άδωνις: Στο πηγάδι.
Άρτεμις: Στο ποτάμι.
Εκπαιδευτικός: Εκεί να είναι το ποτάμι.
Τρέχουν, ξαπλώνουν και παριστάνουν πως πίνουν.
Ιδομενέας: Νερό.
Ιάσων: Νερό.
Αρτεμις, Ορφέας: Ααα. (Κραυγάζουν).
Εκπαιδευτικός: Πίνετε νερό, διψάτε πολύ; Τώρα τι θα πάθουν οι δράκοι;
Μυρτώ: Σκάω.
(Φωνάζουν και σηκώνουν τα χέρια γελώντας. Μετά πέφτουν κάτω.)
Εκπαιδευτικός: Τώρα τι θα γίνει;
Άρτεμις: Ο Σκούμπα θα παντρευτεί την κόρη του βασιλιά.
Εκπαιδευτικός: Α, ωραία. Θα πείτε τραγούδι τώρα που θα παντρεύεστε; 
(Αγκαλιάζονται όλοι δύο δύο) Τι τραγούδι να έχουμε στο γάμο;
Αρτεμις (τραγουδάει): Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός..
(Χορεύουν όλοι σε ζευγάρια).
36. Συζήτηση για το παραμύθι «το παγώνι και το γουρούνι», που μας έστειλε το 
Δημοτικό Σχολείο Liviou Lebreanou από τη Ρουμανία και σύγκρισή του με άλλα 
παραμύθια. Καταγραφή βιντεοσκόπησης 25-5-2009.
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Εκπαιδευτικός: Αυτό το παραμύθι μας το έστειλαν κάτι παιδάκια από τη Ρουμανία. 
Το λένε, το παγώνι και το γουρούνι. Τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό, τι λέτε;
Αρτεμις : Μπορεί το γουρούνι να κάνει μπάνιο.
Εκπαιδευτικός: Ναι.
Αρτεμις: Στη λάσπη.
Ιοκάστη: Μπορεί η πριγκίπισσα να αγάπαγε τα ζωάκια και να τα έπλενε. 
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, μπορεί να τα αγαπούσε και να τα έπλενε.
(Τους διαβάζω το παραμύθι, όπως είναι γραμμένο στο mail. Όταν φτάνω στο σημείο 
που λέει ότι η πριγκίπισσα ήθελε να μάθει τι τους κάνει όλους να ντρέπονται, για να 
τους κάνει να ντραπούν, ρωτάω στα παιδιά ποιον τους θυμίζει.
Ηλεκτρα: Το παγώνι.
(στην ίδια ιστορία).
Αλκηστις: Και την κυρά Κακή.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, ναι. Ποιος μας το είπε αυτό το παραμύθι;
Ευγένιος: Η Αθηνά, που της το είπε η γιαγιά της.
Αθηνά: Λέει ότι όλα τα παιδάκια είναι άσχημα, έτσι λέει.
Εκπαιδευτικός: Η κυρά Κακή, ε;
Αθηνά: Ναι.
Ιοκάστη: Είναι σαν το παραμύθι της Σταχτοπούτας, τη μητριά της.
Αδωνις: Και της Χιονάτης την κακιά μητριά.
Ιοκάστη: Και την ωραία Κοιμωμένη.
Εκπαιδευτικός: Είχε κι εκεί κακιά;
Αλκυόνη: Ναι, που την τρύπησε το χέρι.
Εκπαιδευτικός: Α, η κακιά η νεράιδα.
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37. Τα παιδιά χορεύουν με τη μουσική της ταινίας «Τα αμύγδαλα του Πάσχα» 
που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο Albufeira από την Πορτογαλία. Καταγραφή 
βιντεοσκόπησης 25-5-2009.
Τα παιδιά χορεύουν με τη μουσική της ταινίας .
Περσεφόνη: Θέλω να το ξαναβάλεις κυρία να χορέψουμε.
Χορεύουν γελώντας σε ζευγάρια με τη μουσική της ταινίας μέχρι που τελειώνει. 
Άδωνις: Θα το ξαναβάλεις, κυρία θα το ξαναβάλεις;
Εκπαιδευτικός: Σας άρεσε πολύ;
Αδωνις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Εντάξει, άλλη μια.
38. Συζήτηση για το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας που μας έστειλε το 
Νηπιαγωγείο Kurow από την Πολωνία, καθώς το βλέπουμε στην οθόνη. 
Καταγραφή βιντεοσκόπησης 29-5-2009
Τους διαβάζω το παραμύθι που μας έστειλαν. Όταν φτάνω στο σημείο που ο λύκος 
τρώει την Κοκκινοσκουφίτσα, ο Απόλλων λέει:
Απόλλων: Κυρία, δεν είπες γιατί έχεις μεγάλα αυτιά, για να σ’ ακούω. 
Εκπαιδευτικός: Ότι μας έστειλαν τα παιδάκια διαβάζω. Για να δούμε, το ξέρουν 
σαν εσάς ή διαφορετικά.
Συνεχίζω την ανάγνωση του παραμυθιού. Όταν τελειώνω, ρωτώ: Είχε τίποτα 
διαφορετικό από το παραμύθι έτσι όπως το ξέρετε εσείς;
Αθηνά: Δεν είπε ότι ο λύκος έχει μεγάλα αυτιά.
Αλκυόνη: Μπήκε στη ντουλάπα η γιαγιά. Ενώ, δεν την έφαγε.
Αρτεμις: Ότι την τρώει.
Εκπαιδευτικός: Εμείς τι ξέρουμε ότι κάνει ο λύκος;
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Εκπαιδευτικός: Στο παραμύθι το δικό μας λέει για το μπαμπά της;
Ηλεκτρα: Όχι, γιατί στο παραμύθι που μου λέει η γιαγιά, λέει ότι η 
Κοκκινοσκουφίτσα τον είχε χάσει το μπαμπά της.
Εκπαιδευτικός: Τα παιδάκια από το Kurow τι είπαν για το μπαμπά της;
Αθηνά: Ξυλοκόπος.
Ιοκάστη: Κι ο μπαμπάς την έσωσε. (Χαμογελάει).
Εκπαιδευτικός: Ενώ στο δικό μας το παραμύθι ποιος την έσωσε;
Άρτεμις: Ο κυνηγός.
Εκπαιδευτικός: Στο δικό τους ο μπαμπάς.
Ιοκάστη: Μπράβο.
Εκπαιδευτικός: Και όταν τη σώζει τι κάνουν;
Ηλεκτρα: Πάλι στο σπίτι της γιαγιάς και τρώνε ψωμί.
Άρτεμις: Με μερέντα.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Σας άρεσε η Κοκκινοσκουφίτσα έτσι που μας την έστειλαν 
τα παιδάκια;
Αρτεμις: Ναι. Εγώ την έχω και σε βιβλίο και παζλ.
Ηλεκτρα: Κι εδώ την έχουμε την Κοκκινοσκουφίτσα.
Ιοκάστη: Κι εγώ την έχω την Κοκκινοσκουφίτσα.
Απόλλων: Ο θείος μου έχει την Κοκκινοσκουφίτσα. Ο λύκος δεν έφαγε τη γιαγιά, 
όμως ο λύκος την κλείδωσε σε ένα μπαούλο και η Κοκκινοσκουφίτσα όταν ήρθε, δεν 
την έφαγε. Ήρθε κι ένας κόσμος για να σκοτώσει το λύκο, αλλά δεν τον σκότωσε και 
ήταν κι ένα σκυλί, και η Κοκκινοσκουφίτσα κρύφτηκε στη ντουλάπα. Και μετά 
ήρθαν οι άνθρωποι, τον πήραν από κει και τον πήγαν στο χωριό, δεν ξέρω τι τον 
έκαναν.
Ιάσων: Κι εγώ το έχω σε παραμύθι.
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39. Συζήτηση για την παρουσίαση της πόλης, του σχολείου και των παιδιών από 
το Kurow. Βιντεοσκόπηση 29-5-2009
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε μήπως μπορεί η Ιοκάστη να μας βοηθήσει με τα 
Πολωνικά. Ιοκάστη μου τι λες να μας γράφουν εδώ;
Αφροδίτη: Εδώ λέει το λ. (Δείχνει το 1). Μπράβο, αυτό είναι το λ το Αγγλικό. 
Ιοκάστη: Νομίζω λέει «γειά σας καλοί μας φίλοι».
Εκπαιδευτικός: Θα μπορούσε. Από κάτω λέει στα Αγγλικά «ας γνωριστούμε».
(Τα παιδιά ανοίγουν την πρώτη διαφάνεια, προσπαθώ να διαβάσω τις Πολωνικές 
λέξεις και τη ρωτώ αν τις έχει ακούσει από τη μαμά της).
Ιοκάστη: Κοίτα στο λεξικό.
Εκπαιδευτικός: Δεν έχω πολωνικό, μόνο αγγλικό έχω. Στα αγγλικά έγραψαν we live 
in Poland, we are Polish, ζούμε στην Πολωνία, είμαστε Πολωνοί.
Ιοκάστη: Το ήξερα, το διάβασα.
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι μας έστειλαν τα παιδάκια;
Ιοκάστη: Χάρτη.
Εκπαιδευτικός: Από ποια χώρα;
Ιοκάστη: Την Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Εδώ λέει, αυτά είναι τα σύμβολά μας. Για να δούμε τι σύμβολα 
έχουν. Τι είναι αυτό εδώ;
Φώτης: Κότα.
Εκπαιδευτικός: Κότα λέτε να είναι;
Ιοκάστη: Αετός. Αφού είναι μεγάλος, με στέμμα.
Φώτης: Αρχηγός.
Ιοκάστη: Η σημαία της Πολωνίας.
Εκπαιδευτικός: Αρχηγός των άλλων πουλιών, ε; Εδώ τι είναι;
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Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι, αυτό λένε, αυτή είναι η σημαία μας. Τι χρώματα έχει; 
Ιοκάστη: Κόκκινο.
Εκπαιδευτικός: Η δίκιά μας τι έχει;
Αφροδίτη: Άσπρο και μπλε.
Εκπαιδευτικός: Σε τι μοιάζει η σημαία τους με τη δίκιά μας;
(Η Ιοκάστη δείχνει το άσπρο χρώμα στη σημαία που βλέπει στην οθόνη.) 
Εκπαιδευτικός: Στο άσπρο, μπράβο.
(Η Αφροδίτη προχωρεί την παρουσίαση).
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι έχουν;
Φώτης: Μια κότα με μετάλλιο.
Εκπαιδευτικός: Εδώ λέει αυτό είναι το σύμβολο της πόλης μας, του Kurow. Κότα να 
είναι; Να είναι κόκορας;
Ιοκάστη: Κόκορας.
Εκπαιδευτικός: Γιατί να το έχουν σύμβολο λέτε στο Kurow;
Αφροδίτη: Για ομορφιά.
Ιοκάστη: Κι εμένα μ’ αρέσουν, τα μικρά όμως, η γιαγιά μου έχει μικρά κοκοράκια. 
Εκπαιδευτικός: Εδώ τι έχουν μαντεύετε;
Αφροδίτη: Σχολείο.
Εκπαιδευτικός: Πως σας φαίνεται;
Αφροδίτη: Μεγάλο.
Ιοκάστη: Όμως το δικό μας είναι πιο μεγάλο, μέχρι το ταβάνι.
Ήφαιστος: Το σχολείο τους.
Εκπαιδευτικός: Η τάξη τους.
Ιοκάστη: Έχει και τηλεόραση.
Αρτεμις: Δεν είναι τηλεόραση, υπολογιστής είναι.
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Εκπαιδευτικός: Τι άλλο έχουν;
Αφροδίτη: Χαλί.
Φώτης: Όπως έχουμε εμείς.
Ιοκάστη;: Ωραίο χαλί.
Εκπαιδευτικός: Μοιάζει με τη δίκιά μας;
Αφροδίτη: Όμως οι καρέκλες μοιάζουν.
Φώτης: Τα τραπέζια δε μοιάζουν.
Αφροδίτη: Εμάς έχουν άσπρο, αυτοί έχουν μπλε.
Εκπαιδευτικός: Α, τα παιδάκια.
Ιοκάστη: Αυτό μοιάζει με τον Αλκίνοο.
Εκπαιδευτικός: Πάτρικ τον λένε.
Αφροδίτη: Αυτός είναι ίδιος με τον Αλκίνοο.
Εκπαιδευτικός: Τον διαβάζετε πως τον λένε; Μαντεύετε, από τα γραμματάκια τα 
Αγγλικά;
Αρτεμις: Αντώνη.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, έχει α, έχει και ντ όπως ο Αντώνης, αλλά μετά έχει άλλα 
γράμματα. Άντριαν τον λένε. Τώρα τι λέτε, τι θα έχει, αγόρι ή κορίτσι;
Ιοκάστη: Κορίτσι.
Ιοκάστη: Σαν την Ήρα.
Εκπαιδευτικός: Κι εμένα έτσι μου φάνηκε.
Αφροδίτη: Και με την Άλκηστις μοιάζει.
Εκπαιδευτικός: Και με την Άλκηστις. Τη λένε Τζούλια.
Ιοκάστη: Σαν τον Πούλιαν. (Ενα παιδί του Δημοτικού). Το έχουμε ξαναδεί αυτό το 
όνομα.
Ήφαιστος: Αυτό μοιάζει με το Φοίβο.
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Εκπαιδευτικός; Ναι; Μάρτιν τον λένε. Αυτό το κοριτσάκι;
Ιοκάστη: Σαν εμένα μοιάζει.
Εκπαιδευτικός: Αυτός είναι ο Λούκας και έβγαλε δόντι.
Η Αφροδίτη δείχνει το σημείο που έβγαλε δόντι κι εκείνη. 
Εκπαιδευτικός: Σαν εσένα. Αυτό το κοριτσάκι;
Ιοκάστη: Σαν τη Χαρά.
Αφροδίτη: Και σαν τη Λίνα (από το ολοήμερο).




Ιοκάστη: Έχω μια φίλη Ναταλία.
Αθηνά: Και στην τηλεόραση.
Εκπαιδευτικός: Αυτόν τον είδατε; Μου φαίνεται ότι μοιάζει με το Φώτη. 
Ιοκάστη: Ναι, μοιάζει πάρα πολύ.
Φώτης: Ναι.
Ηλέκτρα: Για να δω. Όχι.
Εκπαιδευτικός: Τον λένε Κάσπερ.
Εκπαιδευτικός: Τα είδαμε όλα; Για δείτε αυτό το παιδάκι.
Αφροδίτη: Είναι μάγουλό.
(Τραβάει τα μάγουλά της.)
Εκπαιδευτικός: Έχει μαγουλάκια;
Αφροδίτη: Σαν το Φώτη μοιάζει.
Ιοκάστη: Σαν τη Χαρά αυτό μοιάζει. (Ενα άλλο παιδί).
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Εκπαιδευτικός: Τη λένε Μπερναντέτα. Θα το προχωρήσετε; Α, δείτε αυτό το 
κοριτσάκι, μου φαίνεται ότι μοιάζει πολύ με ένα κοριτσάκι από την τάξη μας. 
Ηλεκτρα: Με την Άλκηστις.
Αρτεμις: Πως τη λένε; Από α αρχίζει.
Εκπαιδευτικός: Τη λένε Ανιέσκα. Τι λες Άλκηστις σου μοιάζει η Ανιέσκα;
(Η Άλκηστις κουνάει το κεφάλι αρνητικά).
Άρτεμις: Έχει και η μαμά μου α στο όνομά της. Τη λένε Τασούλα.
(Προχωρούν την παρουσίαση).
Φώτης: Εδώ γράφει ζ.
Εκπαιδευτικός: Τη λένε Ζανέτα.
Άρτεμις: Κι εγώ έχω ζ στο όνομα μου. (Λέει το επώνυμό της, όπου έχει ζήτα). 
Εκπαιδευτικός: Ναι. Τώρα; Αυτό το κοριτσάκι;
Φώτης: Αρχίζει από Μ ανάποδο.
Εκπαιδευτικός: Είναι ένα αγγλικό γράμμα, το ντάμπλγιου. Τη λένε Βερόνικα. Αυτή; 
Άρτεμις: Πάλι ντάμπγιου.
Εκπαιδευτικός: Ναι, πάλι, μπράβο. Αυτό το κοριτσάκι το λένε Βικτόρια.
Αφροδίτη: Βέρα.
Εκπαιδευτικός: Όπως η Βέρα;
Άρτεμις: Έχει β αυτό.
(προχωρούν την παρουσίαση)
Άρτεμις: Α.
Εκπαιδευτικός: Τον λένε Άνταμ.
Άρτεμις: Έχω κι εγώ Α.
Αφροδίτη: Μήπως τον λένε Αντώνη;
Εκπαιδευτικός: Άνταμ τον λένε, το όνομά του μοιάζει με του Αντώνη;
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Αρτεμις: Αντωνάκης. Μ (κοιτώντας τη φωτογραφία και το όνομα του επόμενου 
παιδιού, διαβάζει το πρώτο γράμμα του ονόματος του).
Εκπαιδευτικός: Τον λένε Μικάλ.
Αφροδίτη: Σαν το Μιχάλη.
Εκπαιδευτικός: Μοιάζει, δίκιο έχεις κορίτσι μου.
Αρτεμις (τραγουδάει): Μιχάλη, Μιχάλη.
40. Τα παιδιά δημιουργούν αυτοσχέδια ποιήματα για τη γιορτή λήξης της 
σχολικής χρονιάς, που ήταν αφιερωμένη στον παππού και τη γιαγιά. 
Απομαγνητοφώνηση 1-6-2009.
Εκπαιδευτικός: Για πες μας Αθηνά, τι ποιηματάκι σκύφτηκες;
Αθηνά: Να πούμε για τη γιορτή.
Εκπαιδευτικός: Ναι, ναι. Για τους παππούδες είναι;
Αθηνά: Ναι. Και για τις γιαγιάδες.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Περίμενε να πάρω στυλό. Για πες.
Αθηνά: Καλοί παππούδες, σας αγαπούμε πολύ. Κι εσάς γιαγιάδες, που μερικές 
γιαγιάδες έχουν χτυπήσει το χέρι τους.
Εκπαιδευτικός: Σαν τη γιαγιά την Αθηνά, ε;
Αθηνά: Ναι. Καλέ παππού της Ιοκάστης, σε αγαπάμε κι εσένα πολύ.
Εκπαιδευτικός: Ποιας Ιοκάστης;
Αθηνά, (δείχνει την Ιοκάστη): Αυτής.
Εκπαιδευτικός: Της φίλης μας;
Αθηνά: Ναι. Παππού της Ήρας, που ήδη έχεις πεθάνει, σε αγαπάμε ακόμα πιο πολύ. 
Όλους τους παππούδες τους αγαπάμε πολύ, μα πάρα πολύ.
Εκπαιδευτικός: Αχ, τι ωραίο, πολύ γλυκό ποίημα, θα τους αρέσει πάρα πολύ.
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Αθηνά: Ναι. Κι εσάς γιαγιάδες, σας αγαπάμε πολύ πολύ γιατί μας λέτε παραμυθάκια 
γλυκούλικα και ομορφάκια.
Εκπαιδευτικός: Πολύ ωραίο.
Ηλεκτρα: Να πάρουμε το φάκελο, να το διπλώσουμε, να πούμε γιαγιά και παππού 
αυτό είναι για σας.
Εκπαιδευτικός: Έχει ιδέες για ποίημα να φτιάξει άλλο παιδάκι;
Αλκυόνη: Εγώ.
Εκπαιδευτικός: Η Αλκυόνη έχει.
Αλκυόνη: Τα παιδάκια στο σχολειό, λένε ποιηματάκια, και τραγούδια στη γιορτή να 
κάνουν αγκαλίτσες 
Αρτεμις: Αγκαλίτσες;
Αλκυόνη: και φιλάκια όλα τα παιδάκια 
Ηλεκτρα: οι παππούδες να φιλήσουν τα παιδάκια.
Αλκυόνη: Ναι.
Ηλεκτρα: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Α, να το γράψω, μαζί το φτιάξατε τελικά.
Ηλεκτρα: Έχω κι ένα για τον παππού. Τα παιδάκια στο σχολείο λένε τραγουδάκια, 
στον παππού και στη γιαγιά, ετοιμάζουν ωραία γιορτή, να έρθετε. Και κάποιος 
παππούς και μια γιαγιά, αν έχει πεθάνει, από πάνω από τον ουρανό πάλι θα μας 
βλέπουν, άμα είναι καλά. Και τα σύννεφα μπροστά τους να τα χαϊδεύουν όλη μέρα, 
και ο Χριστούλης να τους λέει το παραμύθι της αγάπης, δυο καρδούλες πάνω στον 
ουρανό και ο Χριστός ο πιο καλός, προσέχει όλους αυτούς που είναι πάνω στον 
ουρανό, όλα τα παιδάκια που είναι, και αυτοί που δεν είναι πεθαμένοι, όλους τους 
προσέχει.
Ιοκάστη: Κυρία, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μερικές φορές ήταν παιδάκια.
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Εκπαιδευτικός: Ναι, όλοι ήταν παιδάκια. Θες να τους κάνεις ένα ποίημα, να τους λες 
για αυτό;
Ηλεκτρα: Έχω κι άλλο, το δικό μου το ποίημα είναι μεγάλο.
Εκπαιδευτικός: Να προλάβουν όμως να πουν και τα άλλα παιδάκια.
Ιοκάστη: Γιαγιά παππού, όταν ήσασταν μικροί, σας σκεφτόμουνα μεγάλους. Και 
τώρα που μεγαλώσατε σας αγαπώ.
Μυρτώ: Να είσαι καλά παππού, που είσαι ο καλύτερος και μ’αγαπάς, κι εσύ γιαγιά 
που με φροντίζεις, και με βάζεις για ύπνο, και μου δίνεις το γαλατάκι όταν είμαι στον 
καναπέ και βλέπω τηλεόραση, και μετά με παίρνει ο ύπνος και κοιμάμαι, και με 
παίρνει η γιαγιά, και με βάζει στο κρεβάτι, μετά με παίρνει η γιαγιά αγκαλιά.
Αρτεμις: Το παιδί μου το μικρό, πήγε στο χωριό, βρήκε τη γιαγιά του και τον παππού 
του, και τη μαμά του και το μπαμπά του και τα ξαδερφάκια του και είπαν έλα εδώ σε 
παρακαλώ, σου έφτιαξα μια κουλούρα με γλυκά για να πας στο Χριστό και ο Χριστός 
να πει ευχαριστώ παιδάκι.
4. Η Ιοκάστη αφηγείται το παραμύθι που της έγραψε ο παππούς της για να το 
φέρει στο σχολείο. Απομαγνητοφώνηση 2-6-2009.
Ιοκάστη: Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια γριούλα και είχε πέντε παλικάρια. 
Έφτιαξε ψωμί για να φάνε. Τους έδινε χυλό για να φάνε. Μια μέρα πέρασε από το 
σπίτι της η πλούσια. Και η καλή γριούλα ζήτησε λίγο ζυμάρι, αλλά εκείνη, σιγά μην 
της δώσει.
Εκπαιδευτικός: Δεν της έδινε, ε; Γιατί;
Ιοκάστη: Ήθελε εκείνη να τα έχει όλα. Μετά τα παιδιά της έκλαιγαν. Εκείνη μάζευε 
όσο πολύ ζυμάρι και άρχιζε να φτιάχνει, αλλά τόσο μικρό ψωμί, που δεν τα χόρταινε 
τα παιδιά της. Μια μέρα η γριούλα η φτωχή έφτασε σε ένα κάστρο. Και είδε δώδεκα
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παλικάρια να κάθονται. Πέρασε θεία, είπαν αυτά. Πέρασε και τα παλικάρια της 
έδωσαν ένα κουτί, είπαν αυτοί, άνοιξε το κουτί τα μεσάνυχτα με κλειστό φως και για 
να σώσεις τα παιδιά. Η πλούσια έμαθε για αυτά και πήγε σε αυτό το κάστρο και τα 
παλικάρια της έδωσαν ένα κουτί της άλλης γριούλας. Το πήγε στο σπίτι με αναμμένο 
φως και όταν το άνοιξε ξεπετάχτηκαν από μέσα φίδια και την έπνιγαν και δεν έσωσε 
το παιδί της. Αυτό το παραμύθι λέγεται «οι δώδεκα μήνες του χρόνου». 
Εκπαιδευτικός: Αυτό βλέπω, έτσι γράφει ο παππούς.
Αθηνά: Μου λέει η γιαγιά μου την κυρά Καλή και την κυρά Κακή με τα δώδεκα 
παλικάρια, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, 
το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο.
Εκπαιδευτικός: Α, έτσι. Και τι γίνεται στο παραμύθι που σου λέει εσένα η γιαγιά 
σου;
Αθηνά: Τι γίνεται; Ήταν δυο γιαγιές. Τη μια τη λέγαν κυρά Κακή και έλεγε πάντα για 
όλους κακά λόγια και την άλλη τη λέγανε κυρά Καλή που έλεγε πάντα για όλους 
καλά λόγια.
42. Η Ήρα αφηγείται το παραμύθι που της έγραψε η μαμά της για να το φέρει 
στο σχολείο. Η Μυρτώ αφηγείται το ίδιο παραμύθι. Απομαγνητοφώνηση 2-6- 
2009
Εκπαιδευτικός: Για να δούμε και το παραμύθι που έφερε η Ήρα, που της έδωσε η 
μαμά. Εδώ στον τίτλο γράφει «Ο τσοπάνης, ο λύκος και τα ψέματα». Ποιος έλεγε 
ψέματα;
Αθηνά: Ο λύκος.
Ηλέκτρα: Γιατί έλεγε ψέματα;
Ήρα: Τι λες μωρέ, ο τσοπάνης.
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Εκπαιδευτικός: Τι έγινε με τον τσοπάνη, το λύκο και τα ψέματα; Τι ψέμα είπε ο 
τσοπάνης;
Ήρα: Έλεγε κάθε νύχτα ψέματα και ψέματα και κάθε νύχτα και τον πίστευαν και 
σηκωνόντουσαν όλοι πάνω, αλλά όλα τα πρόβατα εκεί ήταν στο στάβλομια χαρά. Και 
μετά λένε πάλι μας κουβάλησες; Και μια νύχτα ήρθε αλήθεια και πήγε ο λύκος κι 
έφαγε τα πρόβατα στ’ αλήθεια.
Εκπαιδευτικός: Αλλά τον πίστεψαν οι άλλοι στο χωριό;
Ήρα: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Δεν τον πίστεψαν. Γιατί;
Ήρα: Γιατί έλεγε συνέχεια ψέματα, είπαν αϊ, πάλι ψέματα θα μας πει.
Εκπαιδευτικός: Α, τότε δεν πίστεψε κανένας. Πω πω, παν τα πρόβατά του.
Μυρτώ: Εγώ το ξέρω το παραμύθι. Στο τέλος, να το πω, από την αρχή καθόταν σε 
ένα..σε μια σκιά και σκέφτηκε κάτι και είπε από μέσα του «κάτι θέλω, να πω ψέματα 
σε όλους τους χωριανούς θα με πιστέψουν». Και το έκανε και είπε α φώναξε, είπε 
«εδώ λύκος, έρχεται να φάει τα πρόβατά μου, ελάτε, ελάτε, τα τρώει ο λύκος». 
Αδωνις: Είπε ψέματα ο βοσκός.
Μυρτώ: Και μετά, πήγαν οι χωρικοί και είπαν «τι έγινε, τι έγινε»; «Ένας λύκος ήρθε 
και μας έφαγε τα πρόβατα», και δεν τον πίστεψαν και έφυγαν. Μετά ξαναφώναζε, 
είπε «ήρθε λύκος να φάει τα πρόβατά μου, ελάτε».
Εκπαιδευτικός: Αλήθεια έλεγε;
Μυρτώ: Ναι και μετά δεν τον πίστεψαν και ξαναέφυγαν, αλλά μετά στο τέλος, ήρθε 
ένας λύκος και είπε «ανοίξτε σας λέω, ήρθε ένας λύκος και έφαγε τα πρόβατά μου», 
δεν τον πίστεψαν και μετά τα έφαγε όλα, στο τέλος δεν έμεινε τίποτα. Ήταν στο 
χώμα τα πρόβατα και μετά, έτσι γίνονται τα πράγματα.
Εκπαιδευτικός: Α, έτσι. Δεν τον βοήθησαν τα ψέματα.
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Μυρτώ: Όχι. Και μετά είπε, καλά έπαθες βοσκέ, που σκότωσε ο κακός λύκος τα 
πρόβατά σου, καλά έπαθες.
43. Η Αθηνά αφηγείται ένα παραμύθι που της λέει η γιαγιά της. 
Απομαγνητοφώνηση 2-6-2009.
Αθηνά: Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε παιδάκια, και ήταν 
άρρωστη. Αλλά σκέφτηκε να πάρει μια κατσαρόλα και να μαγειρέψει ρεβίθια και 
μετά η κατσαρόλα έπεσε κάτω και τα ρεβίθια έγιναν παιδάκια.
44. Αναδιήγηση από τα παιδιά του παραμυθιού «Μανουέλ και Μαρία» που μας 
έστειλε το Νηπιαγωγείο Guia από την Πορτογαλία και συζήτηση για το όνομα 
«Μανουέλ». Απομαγνητοφώνηση 3-6-2009.
Εκπαιδευτικός: Μήπως θυμάστε ένα παραμύθι που μας είχαν στείλει κάτι παιδάκια 
από την Πορτογαλία που έριχναν κάτι καλαμπόκια; Μήπως θυμάστε τι γινότανε; 
Αλκυόνη: Η Μαρία έριχνε καλαμποκάκια στο δρόμο, για να πάει να πάρει νερό, 
αλλά τα πουλάκια το έφαγαν το καλαμπόκι και δεν μπορούσε να βρει το δρόμο, και 
ήρθε μετά ο Μανόλης.
Εκπαιδευτικός: Τι ήταν ο Μανόλης;
Αλκυόνη: Ο Μανόλης ήταν αγοράκι.
Εκπαιδευτικός: Τι τον είχε το Μανόλη;
Φοίβος: Αδερφό.
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Αρτεμις: Κυρία έχω κι εγώ ένα Μανουέλ σπίτι μου. 
Εκπαιδευτικός: Έχεις κι εσύ Μανουέλ; Ποιον Μανουέλ;
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Άρτεμις: Έχω ένα φίλο μου στο χωριό μου.
Εκπαιδευτικός: Μανουέλ τον φωνάζουν;
Αρτεμις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Πως λέμε εμείς στα ελληνικά;
Ορφέας: Μάνο.
Απόλλων: Μανόλη.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Θυμάστε ποιον έστελναν πρώτα για νερό;
Αρτεμις: Το Μανουέλ.
Εκπαιδευτικός: Το Μανουέλ, και μετά μια μέρα τι της είπε η μαμά της Μαρίας; 
Αρτεμις: Να πας να πάρεις νερό να πιούμε.
Ηλεκτρα: Πια μεγάλωσες τώρα.
Ιοκάστη: Είπε η μαμά, «παιδί μου μια φορά να πάει ο Μανουέλ και την άλλη φορά 
εσύ». Αυτό είπε.
Εκπαιδευτικός: Ναι. Και μετά ξεκίνησε η Μαρία, και τι έγινε που μας το είπε η 
Αλκυόνη;
Ηλεκτρα: Έβαλε καλαμπόκι στο δρόμο, και έφυγε, και ήρθαν τα πουλάκια και το 
φάγανε. Και μετά έκλαιγε, και ήρθε ο αδερφός της, και την πήρε, έλα, μην κλαις 
τώρα.
Εκπαιδευτικός: Και την πήγε σπίτι;
Ηλεκτρα: Ναι.
Μυρτώ: Κυρία, ένα Μανουέλ έχει σε ένα έργο που τον λένε Μάνο, έναν άνθρωπο. Η
Μανουέλ μπορείς να τον πεις, η Μάνο.
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45. Αναδιήγηση από τα παιδιά του παραμυθιού « Ο δράκος Wawel» που μας 
έστειλε το Νηπιαγωγείο Rybnik από την Πολωνία. Απομαγνητοφώνηση 4-6- 
2009.
Εκπαιδευτικός: Παιδιά θυμάστε εκείνο το παραμύθι με το δράκο που μας έστειλαν 
τα παιδάκια από την Πολωνία;
Αλκυόνη: Ήταν ένας δράκος και ένας έφτιαχνε παπούτσια 
Ηλεκτρα: Ο Σκούμπα, Σκούμπα τον έλεγαν.
Αρτεμις: Και σκότωσε μια γελάδα και ένα ελάφι.
Ήρα: Όχι.
Ιοκάστη: Και ένα κατσίκι, κατσίκι.
Ηλεκτρα: Κατσίκι και έφτιαξε ψεύτικα δέρματα και τα έβαλε στη σπηλιά 
Ιάσων: Και τα πήγε στη σπηλιά του δράκου και τα έφαγε ο δράκος και κάηκε. 
Εκπαιδευτικός: Μπράβο. Και μετά που πήγε;
Ορφέας: Στο ποτάμι.
Φώτης: Κι έπινε όλο νερό κι έσκασε.
Ιοκάστη: Μετά ο Σκούμπα παντρεύτηκε την πριγκίπισσα και οι άνθρωποι ήταν 
ευτυχισμένοι.
Αρτεμις: Και το βασίλειο έγινε του Σκούμπα.
Φώτης: Και σκοτώθηκε ο δράκος.
Εκπαιδευτικός: Ναι, σκοτώθηκε ο δράκος, Ερμή εσύ τι λες;
Ήρα: Πέθανε.
Ιοκάστη: Ήταν φοβερό.
Ερμής: Σκοτώθηκε ο δράκος και το βασίλειο ήταν καλά και το κάστρο ήταν καλό και 
ο Σκούμπα παντρεύτηκε τη βασίλισσα.
Αδωνις: Την πριγκίπισσα.
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Ερμής: Την πριγκίπισσα κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Εκπαιδευτικός: Ωραία. Ποιο παιδάκι θα μας πει, από που ήταν αυτό το παραμύθι, 
από ποιο μέρος;
Αθηνά: Από την Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Γιατί έζησαν καλύτερα, τι καλό έγινε, τι άλλαξε και ζούσαν καλά 
παιδιά;
Αρτεμις: Επειδή ο δράκος πέθανε.
Εκπαιδευτικός; Γιατί, πρώτα ο δράκος τι τους έκανε παιδιά;
Φοίβος: Ο δράκος ήθελε να φάει όλους τους ανθρώπους.
Εκπαιδευτικός: Α, ήθελε να τους φάει;
Ιοκάστη: Έτρωγε και φρούτα, έτρωγε και χορτάρια, έτρωγε και ζώα, τα πάντα. 
Αφροδίτη: Και τράνταζε όλη τη γη.
Εκπαιδευτικός: Που τράνταζε όλη τη γη τι πάθαιναν οι άνθρωποι;
Αλκυόνη: Τρανταζόταν και φοβόντουσαν κι έπεφταν και κάτω και χτύπαγαν. 
Εκπαιδευτικός: Ναι. Εσείς στη θέση τους παιδιά θα τον κάνατε τον Σκούμπα 
βασιλιά;
Παιδιά: Ναι.
46. Σύγκριση από τα παιδιά παραμυθιών με δράκους, του πολωνικού που μας 
έστειλε το Νηπιαγωγείο Rybnik και ενός ελληνικού. Απομαγνητοφώνηση 5-6- 
2009.
Εκπαιδευτικός: Παιδάκια, θυμάστε που μας έστειλαν από ένα Πολωνικό σχολείο τα 
παιδάκια ένα παραμύθι με ένα δράκο;
Παιδιά: Ναι.
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Εκπαιδευτικός: Βρήκα κι ένα ελληνικό παραμύθι με δράκο άμα θέλετε να το πούμε.
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Άδωνις: Ναι, ναι, ναι.
Παιδιά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Διαβάζω το παραμύθι που αναφέρεται από τον Αναγνωστόπουλο 
(2006).
Άρτεμις: Κυρία να το παίξουμε.
Εκπαιδευτικός: Μπορούμε να το παίξουμε, ναι. Αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω, σας 
άρεσε παιδάκια;
Παιδιά: Ναι, ναι, ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι σας άρεσε;
Αρτεμις: Μου άρεσε που ο γέρος είπε όλους τους αριθμούς.
Εκπαιδευτικός: Α, που ήξερε όλες τις απαντήσεις, ε;
Αρτεμις: Και ο δράκος έκανε ένα δυνατό μπαμ και όλοι ησυχία. Και μ’άρεσε αυτό. 
Εκπαιδευτικός: Μπράβο Αρτεμις. Και η Άλκηστις σηκώνει χέρι, για πες Άλκηστις. 
Αλκηστις: Εμένα μου άρεσε όλο.
Μυρτώ: Εμένα μου άρεσε που έτρωγε και κοιμόταν, ήταν πολύ τεμπέλης και παρά 
λίγο να βάλω τα γέλια, γιατί παρά λίγο να πέσει στο πηγάδι που θα τον μάλωνε ο 
βασιλιάς.
Αρτεμις: Έπεσε κάτω;
Απόλλων: Πως έπεσε, γιατί ήταν χοντρός;
Φοίβος: Γιατί ήπιε πολύ νερό.
Εκπαιδευτικός: Σε αυτό το παραμύθι, η στο άλλο το Πολωνικό έσκασε ο δράκος από 
το πολύ νερό; Σε αυτό γιατί έσκασε ο δράκος;
Ιοκάστη: Επειδή τα είπε όλα σωστά ο παππούς, για αυτό.
Εκπαιδευτικός: Αυτός ο δράκος δηλαδή πότε έσκαγε;
Αρτεμις: Όταν έβρισκε κάποιος πολλά.
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Εκπαιδευτικός: Να σας ρωτήσω κάτχ, οι δράκοι στα δυο τα παραμύθια μοιάζουν, σε 
αυτό και στο Πολωνικό;
Αρτεμις: Όχι δε μοιάζουν.
Εκπαιδευτικός: Σε τι είναι διαφορετικοί;
Άρτεμις: Επειδή ο ένας ο δράκος έπεσε στο πηγάδι.
Εκπαιδευτικός: Ο Πολωνός ο δράκος έσκασε από το νερό, ε; Ο Έλληνας ο δράκος 
από τι έσκασε;
Φοίβος: Από τα παπούτσια.
Αθηνά: Επειδή ο παππούς ήξερε τόσα πολλά.
Ιάσιον: Επειδή ο παππούς τα είπε όλα, για αυτό έσκασε.
Ιδομενέας: Ναι για αυτό.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, δηλαδή άμα ξέρουμε πολλά πράγματα νικάμε τους κακούς; 
Περσεφόνη: Ναι.
Ηλεκτρα: Μπορεί να έσκασε και από το φαγητό.
Ιδομενέας: Ήταν χοντρός;





Αφροδίτη: Κυρία πως τον λένε εκείνον που έφτιαχνε παπούτσια;
Εκπαιδευτικός: Ο Σκούμπι; Ήταν έξυπνος ο Σκούμπι; Σκούμπι τον έλεγαν Ιοκάστη 
μου;
Ιοκάστη: Σκούμπα.
Εκπαιδευτικός: Σκούμπα, είδες, μπερδεύτηκα.
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Άρτεμις: Κυρία, ο Σκούμπα πήρε δυο δέρματα από αγελάδα καν κατσίκι και τα 
έδωσε στο δράκο και ο δράκος τα έφαγε και έπεσε στο ποτάμι και ήπιε πολύ νερό. 
Απόλλων: Και μόλις τα έφαγε ο δράκος ένιωσε κάτι σα φωτιά μέσα του.
Αθηνά: Και μετά πέθανε.
Φώτης: Μπαμ ο δράκος.
Αλκίνοος: Πάει ο δράκος.
Εκπαιδευτικός: Να σας πω, ο Σκούμπα πως τον νίκησε το δράκο;
Με τις γροθιές του, ή με το μυαλό του;
Αρτεμις: Με το μυαλό του, γιατί σκέφτηκε να αγοράσει δέρματα από αγελάδα και 
κατσίκι και να πάρει δυο δαδιά να τα βάλει μέσα στα δέρματα 
Ιοκάστη: Και μετά πέθανε και έμεινε με την πριγκίπισσα.
Εκπαιδευτικός: Ναι, ε; Δηλαδή, από ότι λένε και το ελληνικό και το πολωνικό το 
παραμύθι πότε τον νικάμε το δράκο; Άμα αρχίσεις να τους δέρνεις, ή αλλιώς; 
Ευγένιος: Άμα τους καρφώνουμε.
Εκπαιδευτικός: Τα παραμύθια τι λένε, το πολωνικό και το ελληνικό;
Αθηνά: Άμα τους φτιάξουμε παπούτσια μέσα να έχουν φωτιά και να τα πάρει ο 
δράκος και μετά να πάρει φωτιά η κοιλιά του και να καίγεται.
Εκπαιδευτικός: Ποιο παραμύθι το έλεγε αυτό;
Αθηνά: Με τον παπουτσή.
Εκπαιδευτικός: Ποιο ήταν, εδώ από την Ελλάδα ήταν αυτό;
Αθηνά: Όχι, από την Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Σε αυτά τα δυο παραμύθια το ελληνικό και το Πολωνικό πως τον 
νικάμε το δράκο, άμα τον δείρουμε, άμα είμαστε δυνατοί, άμα σκεφτούμε;
Ιοκάστη: Με το μυαλό μας.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο.
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Ιάσων: Με σφαίρες.
Απόλλων: Με κανόνια, με βέλη, με όπλα.
Ηλεκτρα: Μπορούμε όπως εκείνος ο παππούς να τον νικήσουμε το δράκο και να 
πεθάνει ο δράκος.
Εκπαιδευτικός: Άμα ξέρουμε πολλά, ε;
Αθηνά: Μπορούμε άμα κάνουμε γυμναστική να τον σηκώνουμε και να τον πατάμε 
κάτω.
Ιοκάστη: Μπορούμε να πάρουμε δύο σπαθιά.
Φοίβος: Μια φορά ήταν ένα παιδάκι μεγάλο που ήταν δέκα χρονών και έμαθα 
καράτε και το νίκησα δέκα φορές.
Εκπαιδευτικός: Τελικά στα παραμύθια αυτά χρειάστηκε να δείρουν, χρειάστηκε να 
κάνουν όλα αυτά τα σπαθιά, τα κανόνια, το ξύλο, για να νικήσουν το δράκο;
Μυρτώ: Δεν χρειάστηκαν.
Εκπαιδευτικός: Πως τους νίκησαν;
Αδωνις: Με το μυαλό.
Αλκυόνη: Με το μυαλό.
Αρτεμις: Με το μυαλό.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, όλα τα καταλάβατε. Αυτά τα δυο παραμύθια πως 
τελειώνουν;
Φώτης: Σκοτώνουν το δράκο.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο, αυτό γίνεται και στα δυο παραμύθια. Τι άλλο γίνεται και 
στα δυο παραμύθια;
Αδωνις: Παντρεύονται.
Ιοκάστη: Και ζουν ευτυχισμένοι.
Εκπαιδευτικός: Ποιες παίρνουν;
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Αδωνις: Τις βασιλοπούλες.
Εκπαιδευτικός: Ποιοι τις παίρνουν;
Περσεφόνη: Πρίγκιπες.
Ευγένιος: Αυτοί που σκοτώνουν το δράκο.
Εκπαιδευτικός: Αυτοί πρώτα ήταν πρίγκιπες η φτωχοί;
Αφροδίτη, Ηλεκτρα: Φτωχοί.
47. Αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση της γιορτής λήξης της σχολικής 
χρονιάς 15-6-2009
Τα παιδιά απαγγέλλουν ομαδικά αυτοσγέδια ποιήματα αφιερωμένα στους 
παππούδες και tic γιαγιάδες.
Ο Ορφέας, η Ηλέκτρα και ο Φώτης απαγγέλλουν μαζί.
Τα παιδιά στο σχολειό, λένε τραγουδάκια
για τον παππού και τη γιαγιά
ετοιμάζουν την ωραία γιορτή
Στο σχολείο μας θέλουμε να έρθετε
για να σας κάνουμε παράσταση
Κάποιος παππούς και μια γιαγιά
άμα είναι πεθαμένοι
από πάνω από τον ουρανό θα βλέπουν
και τα σύννεφα μπροστά τους
θα τα χαϊδεύουν όλη μέρα
και ο Χριστούλης θα τους λέει
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το παραμύθι της αγάπης.
Ο Ερμής και η Αθηνά απαγγέλλουν μαζί.
Καλοί παππούδες, σας αγαπάμε πολύ
και σας γιαγιάδες
και κάποιες γιαγιάδες
αν έχουν χτυπήσει το χέρι τους
Όλους τους παππούδες τους αγαπάμε πολύ
κι εσάς γιαγιάδες
γιατί μας λέτε παραμυθάκια
γλυκούλικα και όμορφα.
Η Ήρα, ο Ιδομενέας και ο Χριστόφορος απαγγέλλουν μαζί.
Τα παιδάκια στο σχολειό λένε ποιηματάκια 
Και τραγούδια με ευχή 
να κάνουν αγκαλίτσες και φιλάκια 
Οι παππούδες να φιλήσουν τα παιδάκια.
Η Ιοκάστη και ο Φοίβος απαγγέλλουν μαζί.
Γιαγιά και παππού 
σας σκεφτόμουνα μικρούς 
Τώρα που μεγαλώσατε 
Σας αγαπώ και σας λατρεύω.
Ο Ιάσων και ο Άδωνις απαγγέλλουν μαζί
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Παππού και γιαγιά 
σας αγαπώ πολύ 
πολλά φιλάκια.
Η Μυρτώ, ο Ήφαιστος και ο Απόλλων απαγγέλλουν μαζί.
Παππού σ’ αγαπώ πολύ 
που είσαι ο καλύτερος 
και μ’ αγαπάς 
και συ γιαγιά 
που με φροντίζεις
που με βάζεις για ύπνο και μου δίνεις γαλατάκι.
Η Αρτεμις, η Χαρά και ο Ευγένιος απαγγέλλουν μαζί.
Το παιδί μου το μικρό 
πήγε στο χωριό 
είδε τη μαμά του 
το μπαμπά του
τον παππού και τη γιαγιά του.
Δραματοποίηση του παραμυθιού «Αρνίτσι μπίτσι»
Ηλέκτρα: Σε αυτό το παραμύθι παίζουν, μια γιαγιά που δεν είχε παιδάκια, αλλά είχε 
ένα αρνάκι, μια πονηρή λύκαινα, και μια έξυπνη πόρτα, και μια γειτόνισσα, κι εγώ, η 
νεράιδα με το μαχαίρι.
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Αθηνά: Αρνίτσι μπίτσι, θες να σε πάρω σπίτι μου, να σε έχω για παιδάκι μου; Έλα 
πάμε. Τώρα θα πάω να μαζέψω μαλακό χορταράκι. Μην ανοίξεις σε κανέναν άλλο, 
μόνο σ’ εμένα, εντάξει;
Αφροδίτη: Αυτή η γιαγιά έχει ένα αρνί. Ας την πάρω από πίσω.
Αθηνά: Αρνίτσι μπίτσι έλα, άνοιξε, χλωρή βοσκίτσα σου ’φερα, να φας, να πιεις, να 
κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολειό 
σου.
Αφροδίτη: Αυτό το τραγουδάκι λέει και της ανοίγει.
Αθηνά: Τώρα πάω να σου μαζέψω κι άλλα χορταράκια. Μην ανοίξεις σε κανένα 
άλλο, μόνο σ’ εμένα, εντάξει;
Αλκηστις: Εντάξει.
Αφροδίτη (με χοντρή φωνή): Αρνίτσι μπίτσι άνοιξε, χλωρή βοσκίτσα σου ’φερα, να 
φας, να πιεις, να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολειό σου. 
Αλκηστις: Η μαμά μου έχει γλυκιά φωνή.
Απόλλων: Έχεις ένα μαχαίρι να κόψω τη γλώσσα μου;
Αφροδίτη: (Με την κανονική της φωνή). Αρνίτσι μπίτσι άνοιξε, χλωρή βοσκίτσα σου 
’φερα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολειό 
σου.
Αλκηστις: Η μανούλα μου.
Αθηνά: Αρνίτσι μπίτσι έλα, άνοιξε, χλωρή βοσκίτσα σου ’φερα, να φας, να πιεις, να 
κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολειό 
σου.
Ιοκάστη: Δεν μπορώ να ανοίξω, με κλείδωσε μια λύκαινα.
Αθηνά: Γειτόνισσα είδες το αρνίτσι μπίτσι μου;
Χαρά: Όχι.
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Αθηνά: Έχεις ένα τσεκούρι να σπάσω την πόρτα που είναι κλειδωμένη;
Αθηνά: Που είσαι αρνάκι μου, που είσαι παιδάκι μου; (Κλαίει). Τι κάνεις φιλενάδα, 
γιατί δε βγαίνεις έξω να φάμε και να πιούμε και να παίξουμε το σάκου-σάκου; 
Αφροδίτη: Πως παίζεται;
Αθηνά: Θα με χτυπάς εσύ μαλακά, θα σε χτυπάω κι εγώ.
Αφροδίτη: Σειρά μου τώρα.
Αθηνά: Θα φας το αρνίτσι μπίτσι μου;
Αφροδίτη: Ωχ, ωχ, τα κοκαλάκια μου.
Αθηνά: Θα ξαναφάς το αρνίτσι μπίτσι μου;
Αφροδίτη: Ωχ, ωχ, η πλατούλα μου.
Αθηνά: Θα ξαναφάς το αρνίτσι μπίτσι μου;
Αφροδίτη: Ωχ, ωχ, το κεφάλι μου.
Αθηνά: Θα ξαναφάς το αρνίτσι μπίτσι μου;
Αφροδίτη: Ωχ, ωχ, η κοιλιά μου.
Αθηνά: Σήκω αρνάκι μου, σήκω παιδάκι μου.
Αθηνά: Πάμε να τη ρίξουμε στο ποτάμι; Μπλουμ!
Ηλεκτρα: Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα. (Χειροκροτήματα).
Τα παιδιά του ολοήμερου απαγγέλλουν τα ποιήματα που έφτιαξαν για τους 
παππούδες και tic γιαγιάδες.
Μαίρη
Παππού και γιαγιά σας αγαπάω πολύ, 
γιατί μου λέτε τραγουδάκια και παραμυθάκια
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Γ ιώργος
Παππού μου και γιαγιά μου 
σας αγαπώ πολύ, 
γιατί μου παίρνετε δώρα 
μ’ αγαπάτε πολύ.
Κώστας
Παππού και γιαγιά 
σας αγαπώ πολύ







Παππού μου και γιαγιά 
θα έρθουμε το καλοκαίρι 
στην Αλβανία με χαρά.
Δραματοποίηση του παραμυθιού του Μανουέλ και tuc Mapiac
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Ηλεκτρα: Αυτό το παραμύθι μας το έστειλαν τα παιδάκια από την Πορτογαλία με το 
Internet. Και ήταν δυο παιδάκια και το ένα πήγαινε κάθε μέρα στην πηγή γιατί ήταν 
μεγαλύτερο.
Απόλλων: Δεν έχουμε νερό.
Χαρά: Να φωνάξουμε το Μανουέλ να πάει να πάρει. Μανουέλ!
Φοίβος: Τι θες μαμά και μπαμπά;
Χαρά: Πήγαινε να πάρεις νερό.
Φοίβος: Εντάξει, άντε γεια.
Αλκυόνη: Μην αργήσεις αδερφούλη.
Φοίβος: Ας ρίξω πετρούλες για να μη χαθώ.
Απόλλων: Η Μαρία μεγάλωσε. Να τη στείλουμε κι αυτή να πάει για νερό;
Χαρά: Μαρία!
Αλκυόνη: Τι θες μαμά και μπαμπά;
Χαρά: Πήγαινε να πάρεις νερό.
Αλκυόνη: Εντάξει θα πάω. Ας ρίξω καλαμπόκι να μη χαθώ.
Χριστόφορος, Ιδομενέας, Ιάσων, Ήρα, Ήφαιστος, Άδωνις, Φώτης, Ευγένιος:
Τσίου, τσίου, τσίου, τσίου.
Αλκυόνη: Ας γυρίσω σπίτι. Που είναι το καλαμπόκι;
Απόλλων: Άργησε η Μαρία.
Χαρά: Ας φωνάξω το Μανουέλ να πάει να τη βρει. Μανουέλ! Μανουέλ!
Φοίβος: Τι θες μαμά και μπαμπά;
Χαρά: Πήγαινε να βρεις τη Μαρία μήπως χάθηκε.
Φοίβος: Εντάξει, τρέχω αμέσως.
Φοίβος: Μαρία!
Αλκυόνη: Μανουέλ!
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Φοίβος: Που ήσουνα τόσην ώρα;
Αλκυόνη: Έριξα καλαμπόκι και δεν το ξαναβρήκα.
Φοίβος: Αχ Μαρία μου, μπορεί να το έφαγαν τα πουλάκια. Να προσέχεις άλλη φορά. 
Αλκυόνη: Εντάξει θα προσέχω.
Φοίβος: Σήκω, πάμε σπίτι.
Αλκυόνη: Πάρε και το νερό.
Ηλεκτρα: Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα, κι ένα τσουβάλι πίτουρα. 
(Χειροκροτή ματα).
Η αφήγηση του παππού της Αλκυόνης
Διψάσανε οι καλικάντζαροι στο δρόμο, και ήθελαν να πιουν νερό. Εκεί στο Μάτι, 
τότες, εκείνα τα χρόνια, έβγαινε πολύ νερό, χούχλαζε, πολύ νερό, Μάτι, για αυτό το 
λένε Μάτι, διότι έβγαζε πάρα πολύ νερό. Μπήκαν μέσα να πιουν νερό. Να όμως που 
φτάσανε 10 λύκοι και ήθελαν να τους φάνε. Τι να κάνουν; Να μην τους φάνε οι λύκοι 
πηδήξανε μέσα στο νερό και έτσι τους πήρε το ποτάμι εκεί πέρα και πνιγήκανε, και 
έτσι δεν πήγανε ούτε στα χωριά, ούτε αλλού πουθενά, και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα.
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Ε. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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346 APPENDIX MULTICULTURAL EDUCATION PROGRAM EVALUATION CHECKLIST
Rating
STRONGLY M—-► HARDLY AT ALL GUIDELINES
20.4 Are students for whom English is a second 
language taught in their native languages as 
needed?
21.0 Does the curriculum make maximum use of local
community resources?
21.1 Are students involved in the continuous 
study of the local community?
21.2 Are members of the local ethnic and cultural 
communities continually used as classroom 
resources?
21.3 Are field trips to the various local ethnic and 
cultural communities provided for students?
22.0 Do the assessment procedures used with students
reflect their ethnic and community cultures?
22.1 Do teachers use a variety of assessment pro­
cedures that reflect the ethnic and cultural 
diversity of students?
22.2 Do teachers' day-to-day assessment tech­
niques take into account the ethnic and cul­
tural diversity of their students?
23.0 Does the school conduct ongoing, systematic 
evaluations of the goals, methods, and 
instructional materials used in teaching about 
ethnicity and culture?
23.1 Do assessment procedures draw on many 
sources of evidence from many sorts of peo­
ple?
23.2 Does the evaluation program examine school 
policies and procedures?
23.3 Does the evaluation program examine the 
everyday climate of the school?
23.4 Does the evaluation program examine the 
effectiveness of curricular programs, both 
academic and nonacademic?
23.5 Are the results of evaluation used to improve 
the school program?
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2. Ο πίνακας ελέγχου ενταξιακού σχολικού περιβάλλοντος της Ε. Coelho (2007).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΕΝΑ ENTASIAKO 
ίχΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αυτός ο πίνακας μπορεί να χρηαιμοποιηθεί από εκπατ 
φυτικούς, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, διευθυντές και 
διευθύντριες σχολείων και προϊσταμένους σχολικών περι-
338
*Β&ΜΛΜΟ * £γ« trta^ttlteO <7χ>Μί Κ£> Χΐ^φάλΧαν
ψε ρειών για να αξιολογήσουν το σχολικό περιβάλλον, Ο 
πίνακας είναι οργανωμένος σα μια σειρά δεικτών κάτω 
από ευρύτερες θεματικές περιοχές «ου αντιστοιχούν στις 
συστάσεις και υποδείξεις του κεφαλαίου. *'
Το σύστημα βαθμολόγησης μπορεί να χρησιμοποιη­
θεί και να ερμηνευθεί ως εξής:
Ναι = άπατε είναι κατάλληλο
Όχι ακόμη ** είναι μια περιοχή που μπορεί να χρειαστεί 
ιδιαίτερη προσοχή
μ/ε ™ μη εφαρμόσιμο ή μη διαθέσιμο αυτή τη στιγμή







ο ^ ο ο
ά
Το υλικό που εκτίθεται επιλέγΕται 
προσεκτικό για να παρέχει αυθεντ ικές 
και θετικές εικόνες από διαφορετικές 
πολαίομικες και φυλετικές ομάδες. 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησής εγχει­
ριδίων και άλλου διδακτικού υλικού . 
Οι κοτευθυνιήριε.ς γραμμές για την επι* 
λογή του υλικού περιλαμβάνουν κριτή 
ρια σχετικά με την πολιτισμική διαφο­
ρετικότητα.
Παιδιά και γονείς εμπλέκονται στην 
επιλογή του υλικού.
Πινακίδες, ανακοινώσεις και παρόν 
οιόοκις μέσα <πο κιίριο του σχολείου 
είναι πολύγλωσσες κι αντικατοπτρίζουν 
μια ποικιλία πολιτισμικών οπτικών.








σπίτι τους χρησιμοποιούνται στις ανα­
κοινώσεις του σχολείου, στις συναντή- 
οεις με τους γονείς, στις συνεντεύξεις, 
στις πολιτισμικές εκδηλώσεις και 
παρεκκάοεις. κλπ
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
γνωρίζουν τις πρακτικές χρήσης των 
ονομάτων και τους τρόπους προ­
σφώνησης που χρητημοποιούνιαι από 
τις διάφορες κοινότητες του σχολείου 
και μπορούν να προφέρουν τα ονόματα 
όλων των μαθητών και μαθητριών τους. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν 
φυσικές γλωσσικές επιλογές στις κοινω 
νικές τους αλληλεπιθρόκτεις mo σχολείο. 
Υπάρχει ποικιλία προοφερόμενων 
δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού 
προγράμματος.
Παιδιά και γονείς ερωιώντοι για τις 
ιιροημήοεις και τα ενδιαφέροντά τοχ?ς 
γι’ αυτές τις δραιηηριάτηιες.
Το πρόγραμμα επιβράβευσης του 
σχολείου αναγνωρίζει ένα μεγάλο 
εύρος ταλέντων και συνεισφορών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που ίσως 
εκτιμώνιαι και προάγονται ιδιαίτερα 
από μερικές πολιτισμικές ομάδες ταυ 
σχολείου.
Υπάρχει μια ενεργή αντιροι otmική 






Οι ειδικές εκδηλώσεις σχεδιάζονται | 
όσο το δυνατόν mo ανοιχτές προς | 
όλους τους πολιτισμούς «ου υπάρχουν ΐ 
σιο σχολείο.
Όλες ot γιορτές και ειδικές ημέρες 
όλων των πολιτισμικών ««ηκιδώιεων 












Παρακαλουθείται προσεκτικά η 
ατομική πρόοδος κόβε παιδιού.
Όταν ένα παιδί φαίνεται να έχει 
δυσκολίες υπάρχει οργανωμένο πρό­
γραμμα παρέμβασης και στήριξης.
Το σχολε ίο παρακολουθεί την πρόοδο 
συγκεκριμένων ομάδων παιδιών.
Το σχολείο παίρνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα όταν μια συγκεκριμένη ομάδα 
παιδιών φαίνεται νο αντιμετωπίζει κοι­
νωνικές και ακαδημαϊκές δυσκολίες,
Το σχολείο παρέχε ι υπηρεσίες «ιομι- 
κής και ομαδικής ουμβουλευτικής σχε­
τικά με τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές 
ανάγκες των παιδιών.
Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί που 
υπηρε τούν μ’ αυτή την ιδιότητα έχουν 
τις απτηκιίτηιτς γνώσεις και δεξιότητες 
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ΣΤ. ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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Απομαγνητοφώνηση 9 -6 - 2009.
1. Η συνέντευξη της Αθηνάς
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Αθηνά: Μου άρεσε η Σταχτοπούτα. Μου άρεσε και η Χιονάτη.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Αθηνά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Αθηνά: Νομίζω ότι θα της πω: Κυρία, να είμαστε και φίλοι με τα παιδάκια από τη 
Ρουμανία, την Πορτογαλία;
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Αθηνά: Είναι πολύ καλά και πολύ γλυκούλικα. Μας στέλνουν πολύ ωραίες 
ζωγραφιές και παραμυθάκια. Μου έμοιαζε ένα κοριτσάκι, πιο πολύ με εμένα όχι με 
τη Χαρά, γιατί δεν είχε γυαλιά. Από τη Βουλγαρία ήταν.
2. Η συνέντευξη του Ιδομενέα
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ιδομενέας: Μου άρεσαν τα παραμύθια. Η Κοκκινοσκουφίτσα.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ιδομενέας: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
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Ιδομενέας: Να μας λέεν παραμύθια στον υπολογιστή. Να ανοίγει τον υπολογιστή για 
να βλέπουμε τα παραμύθια.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ιδομενέας: Να μας λένε τις εικόνες. Να κάνουμε, να μας λένε παραμύθια. Τους 
αγαπάω.
3. Η συνέντευξη του Χριστόφορου
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Χριστόφορος: Που βλέπαμε τα παιδάκια από τον Πολωνία, την Πορτογαλία. Μου 
άρεσε που τα κοιτούσαμε. Θυμάμαι ένα να μου μοιάζει, δε θυμάμαι πως το λέγανε. 
Μου άρεσαν όλα τα παιδάκια.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Χριστόφορος: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις; 
Χριστόφορος: Να έχει υπολογιστή να βλέπουμε τα παιδάκια από την Πολωνία και τη 
Βουλγαρία.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Χριστόφορος: Να τους δώσουμε φιλάκια. Να προσέχουν.
4. Η συνέντευξη του Ευγένιου
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
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Ευγένιος: Μου άρεσαν τα κοριτσάκια. Μου άρεσαν τα ματάκια τους. Τα παραμύθια 
από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Τα παραμύθια όλα.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ευγένιος: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Ευγένιος: Τα παιδάκια αυτά τα έχουμε φίλους.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ευγένιος: Τους έχω φίλους και με έχουν κι αυτοί φίλο.
5. Η συνέντευξη του Ορφέα
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ορφέας: Που μας έστελναν τα παραμύθια. Το παραμύθι με το δράκο από την 
Πολωνία.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ορφέας: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Δεν δόθηκε απάντηση.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ορφέας: Ότι τους αγαπάω.
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6. Η συνέντευξη του Ήφαιστου
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ήφαιστος: Μου άρεσε ένα κοριτσάκι.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ήφαιστος: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Δεν δόθηκε απάντηση.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ήφαιστος: Να τους πούμε χρόνια πολλά.
Απομαγνητοφώνηση 10-6-2009
7. Η συνέντευξη του Φοίβου
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Φοίβος: Μου άρεσε που στείλαμε το Αρνίτσι μπίτσι. Και ο Μανουέλ και η Μαρία 
που μας έστειλαν.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Φοίβος: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Δεν δόθηκε απάντηση.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
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Φοίβος: Τους θέλω.
8. Η συνέντευξη του Ιάσονα.
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ιάσων: Μου άρεσαν οι ζωγραφιές τους.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ιάσων: Όχι.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ιάσων: Μου αρέσουν πολύ οι ζωγραφιές που στείλατε, σας αγαπώ πολύ. Τους αγαπώ 
πολύ, πολλά φιλάκια.
9. Η συνέντευξη του Ερμή
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ερμής: Εμένα μου άρεσε που μας είπαν τις γιορτές και τις παίζαμε. Μ’ άρεσε το 
παραμύθι με τον κακό που ήπιε πολύ νερό και πέθανε.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Ερμής: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Δεν δόθηκε απάντηση.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ερμής: Χρόνια πολλά. Έλα μαζί να παίξουμε.
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10. Η συνέντευξη του Απόλλωνα
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Απόλλων: Οι αμυγδαλιές από την Πορτογαλία, τα πάντα που μας έστειλαν για τις 
αμυγδαλιές.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Απόλλων: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Απόλλων: Να παίξουμε με τα παιδάκια από το εξωτερικό. Να είμαστε φίλοι. 
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Απόλλων: Τους θέλω. Να τους έχω φίλους.
11. Η συνέντευξη του Φώτη
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Φώτης: Η ζωγραφική, που τους στέλναμε εμείς και που μας έστελναν. Πιο πολύ μου 
άρεσε που ζωγραφίζαμε και τους στέλναμε εμείς.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Φώτης: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Αν έχεις άλλη δασκάλα, τι θα της πεις για να την πείσεις;
Φώτης: Θα πω ότι παίζουμε με τα παιδάκια από την Πορτογαλία.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
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12. Η συνέντευξη της Χαράς
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Χαρά: Μου άρεσε που μας έστελναν ζωγραφιές, μας έστελναν και παραμυθάκι, μου 
άρεσε. Τα παραμυθάκια. Πιο πολύ αυτά που φτιάχναμε εμείς και έφτιαχναν κι εκείνοι 
το ίδιο μου άρεσε.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Χαρά: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις;
Χαρά: Θα της πω εμείς στα νήπια παίζαμε με παιδάκια από άλλες χώρες και μπορεί 
να μας πει ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Χαρά: Να μας στείλετε με τον υπολογιστή κι άλλα παραμυθάκια ωραία και να τα 
κάνουμε κι εμείς και να μας πείτε μετά άμα σας αρέσουν.
13. Η συνέντευξη της Ηλέκτρας
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ηλέκτρα: Εμένα μ’ άρεσε να μπαίναμε στο Internet και να βλέπαμε ταινία. Και μ’ 
αρέσει να λέμε παραμύθια στον υπολογιστή. Που μας τα στέλνουν.
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Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Ηλεκτρα: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Ηλεκτρα: Εμένα μ’ αρέσει να παίζω με τα παιδάκια από το εξωτερικό, να είμαστε 
φίλοι.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ηλεκτρα: Να είστε καλά. Θέλω να ήταν εδώ κοντά, να ερχόταν εδώ στο σχολείο μας 
να γινόμασταν πιο πολλά παιδάκια να παίζαμε.
14. Η συνέντευξη της Αλκυόνης
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Αλκυόνη: Εμένα μ’ άρεσε που βλέπαμε τα γράμματα και παραμύθια. Εκείνα που 
έκαναν τα παιδάκια, και τους έβγαζε η κυρία φωτογραφία. Τα παιχνίδια, που 
διάβαζαν το παραμύθι και τα έπαιζαν. Μ’ άρεσε που στέλναμε γράμματα με τα 
παραμύθια μας και οι ταινιούλες που έπαιζα, και τα τραγούδια που είχαν τα άλλα στις 
ταινιούλες, και είχε και πλάκα ένα, που έλεγαν αμύγδαλα θα φάμε.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Αλκυόνη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Αλκυόνη: Ότι μου άρεσε εκείνο που παίζαμε εδώ στο σχολείο. Είναι ωραίο γιατί.. 
Κυρία μπορούμε να παίζουμε με τα παιδάκια από το εξωτερικό; Να πάρουμε ένα 
κομπιούτερ και να στέλνουμε στα παιδάκια γράμματα, γιατί τους αγαπάμε.
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Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Αλκυόνη: Γεια σας. Τι κάνετε; Σας αγαπάμε.
15. Η συνέντευξη της Ιοκάστης
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ιοκάστη: Μ’ άρεσε που μας έστειλαν ταινιούλες, κι εμείς τους στέλναμε το παραμύθι 
με τον παπουτσωμένο γάτο. Μου έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση τα παραμύθια τους 
και οι ταινιούλες.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Ιοκάστη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Ιοκάστη: Μπορούμε να παίξουμε και να αποκτήσουμε φίλους.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ιοκάστη: Είστε πάρα πολύ γλυκούλια και όμορφα.
16. Η συνέντευξη της Αρτεμις
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Αρτεμις: Που μας στέλνανε παραμύθια, παιχνίδια, ζωγραφιές. Μου άρεσε το σχολείο 
τους και τα παιχνίδια τους. Μου άρεσαν οι φάτσες τους. Μου άρεσαν τα ονόματά 
τους. Θυμάμαι την Άννα.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
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Αρτεμις: Ναι.
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Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Άρτεμις: Παίζουμε. Τους στέλναμε παραμύθια σε χώρες. Τους αγαπάμε. 
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Αρτεμις: Ευχαριστώ.
Απομαγνητοφώνηση 12- 6 - 2009.
17. Η συνέντευξη του Αδωνι.
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Αδωνις: Μ’ άρεσε πιο πολύ από την Πολωνία η Κοκκινοσκουφίτσα.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Αδωνις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις;
Δεν δόθηκε απάντηση.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Αδωνις: Ήταν ωραίο το παραμύθι σας, ήταν τέλειο και ήταν πολύ όμορφο.
18. Η συνέντευξη τηςΉρας
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Ήρα: Τα παραμύθια που στέλναμε. Μ’ άρεσαν οι εικόνες που διαλέγαμε, οι
ζωγραφιές τους.
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Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Ήρα: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις;
Ήρα: Θα πω πήγα σε πολλές χώρες και θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω. Και να 
στέλνω μηνύματα.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Ήρα: Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ ωραίες οι ζωγραφιές και πολύ ωραία 
παραμύθια.
19. Η συνέντευξη της Μυρτώς
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Μυρτώ: Μου άρεσε τα παραμύθια που έστελναν.
Εκείνα που είχαν μια ταινία με το καράβι μου άρεσε που το είχαν φτιάξει μόνοι τους. 
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στην τάξη μας την επόμενη χρονιά;
Μυρτώ: Ναι, να έπαιζα.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Μυρτώ: Θέλω να σε πείσω ότι θέλω να παίζω μαζί τους γιατί θέλω να είμαι φίλη 
τους.
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Μυρτώ: Θέλω να πω ότι είναι πολύ καλά και μας κάνουν πολύ ωραίες ζωγραφιές και 
παραμύθια.
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20. Η συνέντευξη της Άλκηστις
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Άλκηστις: Η Χιονάτη που τη φτιάξαμε εμείς και την έφτιαξαν κι αυτοί. 
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Άλκηστις: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Άλκηστις: Μ’ αρέσει να παίζω, να κάνω αυτό με τα παιδάκια. Μ’ άρεσε οι 
ζωγραφιές που έφτιαχνα.
Άλκηστις: Ότι μου άρεσαν αυτά που μας έστειλαν.
21. Η συνέντευξη της Αφροδίτης
Εκπαιδευτικός: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά που κάναμε με τα παιδάκια 
από το εξωτερικό;
Αφροδίτη: Ο Μανουέλ και η Μαρία.
Εκπαιδευτικός: Θα ήθελες να συνεχιστούν όλα αυτά που κάνουμε με αυτά τα 
παιδάκια στο Δημοτικό την επόμενη χρονιά;
Αφροδίτη: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Τι θα πεις στη δασκάλα σου του Δημοτικού για να την πείσεις; 
Αφροδίτη: Θέλω να βλέπω τα παιδάκια. Θα της πω να πάρει κομπιούτερ. 
Εκπαιδευτικός: Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδάκια;
Αφροδίτη: Να έρθουν εδώ και να καθίσουν εδώ να παίζουμε.
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